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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , buen t iempo; calor. Tem-
peratura m á x i m a del domingo, 36 en Córdoba y Bada-
joz; mín ima, 9 en Vi to r i a . E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
28- mín ima , 16,5. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
Meteorológico.) 
H R E C 1 Q 3 P E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D *éM^mtmmn,Mn*m,*~*»m**m* 2,60 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S ^ . . . . . . ^ 9.00 ptas . tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
B I A D R I D . — A f l o X I X . — N ú m . 6.316 Martes 18 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 468-—Red. y A d m ó a , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71600, 71601, 71609 y 72805. 
Ante la reforma de los arriendos rústicos 
E l p r ó x i m e lunes comienzan los "plenos" de la Asamblea N a c i o n a l Consul t iva , 
€n los que v a a d iscu t i r se l a r e f o r m a de l a l e g i s l a c i ó n sobre el con t r a to de a r r en -
darnj€nto r ú s t i c o . Desde hace poco l a S e c c i ó n s é p t i m a es tudia el proyecto pre-
sentado por el Gobierno sobre c u e s t i ó n t a n t rascendenta l . 
E n las c i rcunstancias presentes t iene m á x i m o i n t e r é s p a r a E s p a ñ a l a nueva 
ley belga de a r r endamien to r ú s t i c o que v o t ó el m i é r c o l e s 6 de marzo, por 
ú l t ima vez, el Senado, y ha sido p r o m u l g a d a estos d í a s . Nos encont ramos en los 
prim eros momentos , no de su a p l i c a c i ó n t o t a l , sino t o d a v í a sólo del uso de sus 
-a r t í cu los t r ans i t o r io s " . 
L a r g a ha sido l a ges i t ac ión de la r e f o r m a belga. Sus antecedentes remotos 
Bon de hace c incuenta a ñ o s , en que l a " C o m i s i ó n modi f i cadora del C ó d i g o C i v i l " 
y ei "Consejo Super ior de A g r i c u l t u r a " p id i e ron l a v a r i a c i ó n de los preceptos 
reguladores del con t r a to mencionado, que e ran en te ramente " l ibera les" , "napo-
leónicos", como sus a n á l o g o s e s p a ñ o l e s . 
E n 1909 los agra r ios c a t ó l i c o s encargaron a u n especial ista notable el estudio 
de un proyec to de r e fo rma . Pasado el espasmo de l a guerra , pa ra l i zado r de toda 
actividad c i v i l , se p r e s e n t ó el p l an a s í elaborado por V a n Dievoe t a una C o m i s i ó n 
técnica of ic ial nombrada por el M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , l a cua l lo e levó al 
parlamento el 19 de enero de 1921. 
puesto a d i s c u s i ó n en l a C á m a r a popular , se h izo p o l í t i c a p a r t i d i s t a sobre el 
contrato en c u e s t i ó n , de modo especial sobre l a " d u r a c i ó n m í n i m a o b l i g a t o r i a 
del a r r iendo" . L a propues ta e s t a b l e c í a tres a ñ o s y los d iputados v o t a r o n nueve. 
Huelga deci r que social is tas y l iberales e x t r e m a r o n sus pet iciones c o n t r a los 
propietarios, y el ala conservadora, en el sentido " e s t á t i c o " de esta palabra, del 
partido c a t ó l i c o , l a b o r ó ex t remosa en f a v o r de l a p ropiedad . 
P a s ó el proyecto al Senado y é s t e a p r o b ó el p lazo de t res a ñ o s . A n t e seme-
jante discrepancia p a r l a m e n t a r i a comenzaron las gestiones p a r a una t r a n s a c c i ó n , 
que ha p e r m i t i d o a l a nueva ley ser aprobada por g r a n m a y o r í a en l a C á m a r a 
y casi por u n a n i m i d a d en el Senado (97 vo tos a f a v o r y ocho abstenciones). E l 
triunfo grande es de los agra r ios c a t ó l i c o s , gestores de l a l ey en sus ocho a ñ o s 
de vida p a r l a m e n t a r i a . 
L a r e f o r m a ha sido rec ib ida con j ú b i l o po r los labradores belgas, que en 
gran n ú m e r o son ar rendatar ios , pues sus disposiciones les son mucho m á s f a -
vorables que lo eran las derogadas del C ó d i g o C i v i l . E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
la ha calificado de " c a r t a m a g n a de las l iber tades del campo belga", y en o t r a 
ocasión, con frase menos l í r i ca , ha dicho que es " u n es ta tu to j u r í d i c o t a l como 
no lo posee n i n g ú n o t r o p a í s de E u r o p a " . 
E l p r i m e r ejemplo que nos i m p o r t a destacar p a r a nues t r a p a t r i a es l a 
- lent i tud en la e l a b o r a c i ó n " de una ley t a n i m p o r t a n t e . Tiene antecedentes " o f i -
ciales" desde hace medio s iglo y e s t á d i s c u t i é n d o s e u n " t e x t o a r t i cu lado" , no y a 
en el Par lamento , sino en las Asambleas a g r í c o l a s , en l a Prensa, en el l i b r o y las 
revistas desde hace ¡ o c h o a ñ o s ! Observemos que l a d i s c u s i ó n en los ó r g a n o s p ú -
blicos supone " a s i m i l a c i ó n " de lo d i scu t ido p o r el pueblo, y é s t a , a su vez, 
" p r e p a r a c i ó n " p a r a el c u m p l i m i e n t o de los nuevos preceptos. 
Tan pars imoniosa m a r c h a l a ha seguido B é l g i c a , u n p a í s de 30.000 k i l ó m e -
tros cuadrados de e x t e n s i ó n , que son las t res cua r t a s par tes de sólo E x t r e m a -
dura (Badajoz y C á c e r e s suman 41.000 k i l ó m e t r o s cuadrados) , de una u n i f o r -
midad de c l ima , suelo y cu l t ivos r ayana en l a m o n o t o n í a . N o debemos desper-
diciar el ejemplo de B é l g i c a . R e f o r m a r el c o n t r a t o de a r r r e n d a m i e n t o r ú s t i c o 
Las peregrinaciones Dawes visitó anteayer al Norteamérica cobró ayer 
Roma 
"CUANTOS PODAIS IR, NO 
VACILEIS UN MOMENTO" 
"El Papa lo quiere; lo reclama con-
siguientemente nuestro deber" 
Una alocución del Cardenal Primado 
E l Cardena l P r i m á d o ha d i r i g i d o al 
clero y a los fieles del Arzob ispado de 
Toledo una a l o c u c i ó n i n v i t á n d o l o s a las 
peregr inaciones nacionales que se h a r á n 
a R o m a con m o t i v o del A ñ o J u b i l a r de 
Su Sant idad. De e l la publ icamos los s i -
guientes p á r r a f o s : 
"Venerables He rmanos y m u y amados 
H i j o s : 
G r a t í s i m o s son al c o r a z ó n de nuestro 
jefe laborista 
• 
La entrevista duró una hora y se 
celebró en una finca de 
Forres, en Escocia 
El embajador yanqui ha dicho 
que ni esperaba ni desesperaba 
• 
Se habla de una protesta italiana por 
el artículo de Macdonald sobre 
las minorías nacionales 
80 millones de dólares 
PACOS DE S E I S NACIONES 
POR DEUDAS DE GUERRA 
L a medalla Roosevelt a Owen 
Young por sus trabajos en 
el Comité de París 
W A S H I N G T O N , 17.—Los Gobiernos 
de l a G r a n B r e t a ñ a , B é l g i c a , Checoes-
lovaquia, Polonia, R u m a n i a y Yugoes-
l a v i a han efectuado ayer pagos a los 
Estados Unidos, a t í t u l o de deudas de 
gue r ra , po r u n v a l o r t o t a l de 80 m i -
llones 109.385 d ó l a r e s . 
D I S T I N C I O N A Y O U N G 
N U E V A Y O R K , 17.—Ha sido c 
LO D E L D I A 
Para el dinero de S. Pedro 
Con m o t i v o de las fiestas del a ñ o j u -
b i l a r del Papa, l a A c c i ó n C a t ó l i c a espa-
ñ o l a o rgan i za en todas las d i ó c e s i s co-
lectas p a r a el d ine ro de San Pedro y 
peregr inaciones a R o m a . E l Cardena l 
P r imado , en reciente pas to ra l , i n v i t a a 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a que se adhie-
r a n a estas peregr inaciones . Hemos de 
recoger ahora, con el m á s v i v o entusias-
mo, y s in per ju ic io de re fe r i rnos en o t r a 
o c a s i ó n a las peregr inaciones , l a p i a -
dosa i n i c i a t i v a de las colectas, que q u i -
s i é r a m o s ve r p lenamente sat isfecha por 
l a p r o v e r b i a l generosidad del pueblo ca-
t ó l i c o e s p a ñ o l . E n l a h o r a del homenaje 
a l Santo Padre esta a p o r t a c i ó n co lec t i -
v a a l d inero de San Pedro t iene una 
honda s i g n i f i c a c i ó n en consonancia con 
el sent ido t r a d i c i o n a l de estas fiestas. 
Recordemos las pa labras conmovedoras 
en-
L O N D R E S , 17 .—La en t rev is ta entre 
el jefe del Gobierno ing l é s , Macdona ld , 
y el nuevo embajador de los Estados 
Unidos en Londres t u v o l u g a r ayer en 
For res (Escocia) , en l a p o s e s i ó n de 
M r s . A lexande r Grant , a n t i p o amigo d:da a 0 w e n Y o u ^ 
S a n t í s i m o Padre los homenajes todos ide Macdonald , y d u r ó , ap rox imaaamen- j t e a m e r ¡ c a n o en el C o m i t é de per i tos , j de P í o X cuando, emocionado por el 
que le r inde l a c r i s t i andad en el A ñ o | t e - una hora- . 1fJque se ha ocupado de las r e p a r a d o - tus iasmo de los fieles ante l a celebra-
J u b i l a r de su o r d e n a c i ó n sacerdotal . E n e l la Parec€ Se " a Q„oi nes' la medal ia Roosevelt, correspon- c ión de sus bodas de oro sacerdotales, 
Los festejos s o l e m n í s i m o s organiza- ! c u e s t i ó n referente al d e s a m e nava l en: diente al a ñ o actual> p a r a p r e m i a r su d e c í a : 
las diversas naciones, las fer- lo que se relaciona con I n g l a t e r r a y los • labor en el curso de las conVerSacio-
Estados Unidos , y no se ocuparon del i neg 
anunciado via je del jefe l abor i s t a b r i t á - ¿ g t a medal la se concede p a r a recom-
nico a N o r t e a m é r i c a . . pensar servicios d i s t inguidos y sobre-
I n t e r r o g a d o acerca de su conversa-1 ga] entes en diversa3 esferas. 
. i c ión con el p r i m e r m i n i s t r o Macdona ld , ! 0 w e n y o u n g h a d i r i g i d o una c a r t a a l 
Cuarenta y cinco minutos 
con 
Sería muy conveniente—dice—que 
España organizase mejor su in-
formación para el extranjero. 
No ha ¡do a los toros pero acudió 
a la fiesta militar del Retiro en 
cuanto tuvo noticia de ella 
dos en 
vientes oraciones elevadas en los confi-
nes todos de l a t i e r r a , los mensajes re-
cibidos en n ú m e r o incalculable desde to-
dos los cont inentes y t r a n s m i t i d o s por 
t oda clase de personas, las obras apos 
Dawes ha declarado que " n i esperaba 
n i desesperaba". A ñ a d i ó que se l i m i t a -
ba a estar sumamente satisfecho de la 
ent revis ta , pero que por ahora le es 
Imposible hacer p ú b l i c o lo t r a t a d o en 
Las visitas al Papa l i a m i sma . 
O P T I M I S M O E N N U E V A Y O R K 
t ó l i c a s realizadas, los sacrificios hero i -
cos ofrecidos, han venido a i nunda r de 
consuelo el pecho del Padre c o m ú n de 
todos. 
M a s en medio de todas estas sat is-
facciones no cesa de manifes tarse s in-
g u l a r í s i m a complacencia po r las v i s i t as 
que en este a ñ o recibe de sus hi jos , que 
acuden de todas las regiones, ansiosos 
de gozar, s iqu ie ra sea unos momentos , 
de l a d u l c í s i m a presencia de su Padre 
a m a d í s i m o . 
H a n t r a n s c u r r i d o seis a ñ o s y a ú n se 
conservan profundamente grabadas en 
N u e s t r a m e m o r i a las palabras que le o í -
presidente del Consejo f r a n c é s , Po in -
c a r é , en l a cua l r inde homenaje a l a 
c o l a b o r a c i ó n que, duran te l a r e u n i ó n 
del C o m i t é de per i tos que se ha ocu-
pado de l a c u e s t i ó n de las reparac io-
nes, le p res t a ron los t é c n i c o s f rance-
ses Moreau , P a r m e n t i e r y Quesnay. 
L O S N A C I O N A L I S T A S A L E M A N E S 
B E R L I N . 17 .—El C o m i t é Cen t r a l del 
pa r t i do nac iona l i s ta a l e m á n ha apro-
N U E V A Y O R K , 17 .—La Prensa nor-
teamer icana se mues t r a m u y o p t i m i s -
t a acerca del resultado de las p r ó x i m a s 
conversaciones entre el p r i m e r m i n i s - • bado una r e s o l u c i ó n c o n t r a r i a al p l an 
t r o b r i t á n i c o , s e ñ o r Macdonald , y e1 í Y o u n g , acordando presentar una m o -
pres:dente Hoover , cuyo p r i n c i p a l obje-1 c ión a l p a r i a m e n t o , en l a que p e d i r á 
to s e r á el de l a r e d u c c i ó n de los ar- que l a a p i i ^ c i ó n ¿e dicho p l an se re-
mamentos navales trase por dos meses, duran te cuyo t i e m -
Como hecho s igni f ica t ivo se observa p0 se c o n v o c a r í a un plebisci to, 
que los d iar ios relegan a u l t i m o t é r m i n o j E1 C o n i i t é ^ i pa r t i do nac iona l i s ta 
" P e r m i t i d m e ser generoso con las 
iglesias pobres." N o hace m u c h o se ex-
presaba t a m b i é n en a n á l o g o s t é r m i n o s 
P í o X I . " L a San ta Ig les ia , d e c í a , debe 
proveer a necesidades vas tas como el 
mundo entero, pues a l m u n d o entero se 
extiende l a Ig l e s i a y a s í sus necesidades 
son s iempre crecientes, como crecen 
siempre, con g igantesco desenvolvimien-
to, las obras mis ionales que l l egan a los 
m á s lejanos p a í s e s . " 
Renunciamos a t r a n s c r i b i r m á s he-
chos. U n hondo sent ido t r a d i c i o n a l t i e -
nen en l a I g l e s i a de Dios estas colectas 
p a r a subvencionar necesidades i m p e r i o -
sas del bien colec t ivo de l a c r i s t i andad . 
E l p rop io San Pablo exhor ta , en l a p r i -
m e r a e p í s t o l a de los Cor in t ios , a los fie-
les a estas l imosnas ; conocidas son las 
colectas del t i e m p o de San J e r ó n i m o y 
abundantes son los ejemplos de l a edad 
media c r i s t i ana en que t a n dignas de l a 
esplendidez y muni f i cenc ia de los p r l n c i -
mos en 1923, d i r ig idas a una peregr na- : las not ic ias re la t ivas a l a c o n s t r u c c i ó n | a ] e m á n est imai en efecto, que es oece- pes fue ron las donaciones y socorros a l 
c i ó n e s p a ñ o l a . D e c í a a s í : " S i s iempre le de los cinco cruceros, p rev i s t a en e l |Sar jo que antes de suscr ibi r u n com-1 Papa p a r a las necesidades de l a I g l e -
es g r a t o a u n padre el verse rodeado de j p r o g r a m a de construcciones navales pa- promiSO ¿ e t a l i m p o r t a n c i a sea c ó n s u l - i s ia 
sus hijos, que son su gozo y su corona,! r a el p r ó x i m o ejercicio. Es de tener i tada en est.a f o r m a l a 0 p i n i ó n del pUe. p e r o en nuestros d í a s bien pud ie ra de-
p o d r é i s suponer c u á l s e r á nues t r a ale- en cuenta que el presidente Hoover t i e - ; b l o a l e m á n . c ¡ r se h m o t i v o s de í n d o l e espe-
g r i a a l vernos hoy rodeado de vosotros , i ne poderes suficientes pa ra suspender 
E L G O B I E R N O N O I N T E R V I N O 
B E R L I N , 17.—En respuesta a las af i r -
es algo que toca m u y de cerca a quince mi l lones de e s p a ñ o l e s que v i v e n de l a i Todos los hi jos , s in d i s t i n c i ó n , gozan; ios t rabajos de c o n s t r u c c i ó n de estos 
agricultura, m á s o menos d i rec tamente , perc ibiendo o pagando rentas a g r í c o l a s , ide l a p r e d i l e c c i ó n de su padre, y esto lo buques en u n momen to cualquiera . 
No vac i l amos en a f i r m a r que u n profundo cambio en el con t r a to de a r r e n d a - 1 s a b á i s b ien los P3^1^3 < í 1 u e ü N ° 3 , e s t á i s I L A S I N S T R U C C I O N E S D E H O O V E R maciones del ó r g a n o nacional is ta "Der 
miento r ú s t i c o t iene m á s impor t anc i a , afecta m á s a l a sociedad que las "leyes p o l i - Z ^ r T r J ^ t ^ n L ^ T s J l I W A S H I N G T O N . 1 7 . - E 1 presidente ^ ^ ^ ^ J 
ticas", acaso que l a m i s m a C o n s t i t u c i ó n . Es to d i j i m o s r e f i r i é n d o n o s al rea l decreto 
de o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a t i v a agra r ia , y hemos de r e p e t i r l o hoy p a r a el c o n t r a t o 
de ar rendamiento a g r í c o l a . L l e g a r á m á s a l a e n t r a ñ a de l a sociedad e s p a ñ o l a el 
hecho de que muchos de sus miembros perc iban o abonen d inero o especies en 
una u o t r a f o r m a o c u a n t í a , en plazos d i s t in tos , y d i r i m a n sus p le i tos con leyes 
y jurisdicciones p rofundamente d i s t i n t a s a las usadas has ta ahora, que no l a 
p reocupac ión de v o t a r en unas elecciones de esta o aquel la mane ra o de saber 
que el derecho de r e u n i ó n e s t á m á s o menos condicionado. 
E n E s p a ñ a , n a c i ó n de 500.000 k i l ó m e t r o s cuadrados (diez y seis veces B é l g i c a ) , 
con una var iedad t a n r i c a en c l imas , producciones y costumbres a g r í c o l a s que 
es un ejemplo t í p i c o en todos los t r a t ados de A g r o n o m í a y de e c o n o m í a de l a 
tierra, no h a y antecedentes oficiales de l a r e f o r m a del a r r i endo r ú s t i c o has ta 
después de la g r a n gue r ra . Ex i s t e luego u n a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a , convocada 
en j i m i o de 1926, cuyos resultados fue ron p o b r í s i m o s e ins ignif icantes si se les 
compara con l a m a g n i t u d de l a obra a que se ap l ican . D e s p u é s ha habido una 
ponencia de l a J u n t a de A c c i ó n Social , y sobre eha, como base, e s t á redactado 
el proyecto—en el que hemos observado ci tas equivocadas de l e g i s l a c i ó n e x t r a n -
jera—que desde hace cua t ro d í a s e x a m i n a l a S e c c i ó n s é p t i m a de l a A s a m b l e a 
Nacional. 
Cierto que en E s p a ñ a exis ten estudios m e r i t í s i m o s sobre el problema, y po r 
«líos y por las c a m p a ñ a s repetidas de Prensa y l a l abor plausible de algunas 
Asociaciones a g r í c o l a s hay fo rmado un sector de o p i n i ó n que es favorable a l a 
reforma. E s t a es conveniente, y a l desear su r e a l i z a c i ó n aconsejamos una j u i -
ciosa pars imonia , porque el p royec to e s p a ñ o l abarca el p r o b l e m a con l a m i s m a 
ampli tud que la ley belga. 
Regula é s t a l a d u r a c i ó n m í n i m a de los arr iendos, los p r o l o n g a c i ó n de los con-
tratos, el plazo de aviso p a r a los desahucios, l a c u e s t i ó n de l a l i b e r t a d de c u l -
tivos, l a r en ta l ibre , l a i n d e m n i z a c i ó n po r mejoras , los derechos de los herederos 
del a r renda tar io y l a preferencia del m i s m o a con t inua r en el predio o a 
«dquir ir le . E l í nd i ce s e ñ a l a d o , que desarrol laremos o t r o d í a con las l imi tac iones i m -
puestas po r nuestro espacio, m u e s t r a lo completo del t raba jo de Jos legisladores 
Mgas , y es u n ejemplo inmedia to , avalado por l a a p r o b a c i ó n de c a t ó l i c o s , l ibe -
rales y socialistas p a r a los legisladores e s p a ñ o l e s . 
surge l a necesidad de a tender el nuevo 
compar te con Nos el m in i s t e r i o pas tora l . i W A S W I X V U T U Í N X - I . — J S H pie*'UCULC; eiercido p r e s i ó n sohve los t é c n i c o s pa ra Estax30 ^ ^ í , VQué hermosa ocasión 
Si el h i jo es r i co en in te l igencia , en! de los Estados Unidos s e ñ o r Hoover , ^ f ^ ^ 1 ^ r e p e b r l a h i s t o r i a y r ep roduc i r en 
.Co r^ismn í r r w ^ h a manifes tado que h a b í a dado perso- 0D.ibaries a acepedr ei pmu x wuig, 3« ( la rea l idad como homenaje al g rand ioso 
c ia l . 
Con l a firma del P a c t o de L e t r á n re-
Bastante satisfeclio de la reunión 
del Consejo de la S. de N. 
ELOGIO DE CHAMBERLAIN, "UNO 
DE LOS HOMBRES MAS INTE-
GROS" QUE HA ENCONTRADO 
E l plan Young no producirá ningún 
daño grave a la economía alemana 
LAS PRODUCCIONES DE ALEMA-
NIA Y ESPAÑA S E COMPLETAN 
J a m á s m e s e n t í embargado por t an in 
tensa e m o c i ó n y e l l o ¿ n o . j ó l o po r t r a -
tarse de u n m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros , t a n repe t idamente ca l i f i ca -
do como el m e j o r d isc ipulo de B i s m a r c k , 
sino por l l e v a r y a t a n t o s a ñ o s viendo 
por l a Prensa lo d i f i c i l de en t rev i s ta r -
se con u n hombre t a n ocupado y pre-
ocupado por los t rascendentales p ro -
blemas de este mundo de l a postgue-
r ra . . . 
Con esto y con el respeto con que hay 
que hab la r a u n a l e m á n de c a t c g o r í a , f l -
g ú r e s e el l e c to r m i e m o c i ó n a l abando-
n a r l a c h a r l a nerv iosa e in teresante del 
doctor Zechl in , d i rec to r de l a s e c c i ó n 
de Prensa del Gobierno a l e m á n , pa ra 
pene t ra r — debidamente anunciado e 
i n t roduc ido—en un gabinete de esquina 
del Palace, donde el doc to r Stresemann, 
p o n i é n d o s e de pie, me t iende acogedora-
mente l a mano.. . 
F a l t a r í a a l a ve rdad s í yo digo que 
sé l o que entonces o c u r r i ó u hablamos. 
E m p e c é a recobrar conciencia cuando, 
sentado en una bu taca cabe una mesa 
de c iga r r i l l o s , f ren te a u n a f i g u r a son-
r iente , m u y v i s t a p a r a m í en m u l t i t u d 
poder, en riquezas, por eso m i s m o goza! ha manifes tado que 
de l a p r e d i l e c c i ó n de su padre, y del i ° a l m e n t e _ . f y . ^ 1DfÍ.r"„CiC„1°°!S 
m i s m o modo, s i e s t á desprovis to de estas 
cualidades, po r ver le m á s desgraciado, 
su padre le a m a m á s t i e rnamente . 
Si es p e q u e ñ o , porque lo es, y si es 
mayor , po r el m i s m o m o t i v o ; si e s t á 
sano, si e s t á enfermo, s iempre el padre 
h a l l a en las condiciones diversas del 
h i jo m o t i v o s de p r e d i l e c c i ó n . 
Dios ha fo rmado el c o r a z ó n de los 
padres a i m i t a c i ó n de Sí, que tiene un 
c o r a z ó n que a m a con p r e d i l e c c i ó n a 
todos. 
Pues s i l a p r e d i l e c c i ó n del padre co-
rresponde a las cualidades ex t r ao rd ina -
r ias y propias del h i jo , cuando se t r a t a 




Dawes, nuevo embajador n o r t e a m e r i -
cano en la G r a n B r e t a ñ a , acerca de las 
conversaciones que h a b í a de sostener 
con el jefe del Gobierno ing l é s , s e ñ o r 
Macdona ld . 
Las instrucciones son bastante E x t e n -
sas y detal ladas y p r e v é n no solamen-
te l a en t r ev i s t a que ayer celebraron 
los dos personajes en Forres , sino o t ras 
posteriores. 
U N A P R O T E S T A I T A L I A N A 
P A R I S , 17 .—El " P e t i t J o u r n a l " pu-
b l ica l a s iguiente i n f o r m a c i ó n de L o n -
dres: 
Macdona ld , in t e r rogado acerca del 
han adoptado sus decisiones con la m á s 
absoluta independencia, a s í como lo 
han manifes tado re i te radamente ellos 
mismos. 
Morrow interviene en el 
Parece que las negociaciones han 
entrado en un momento crítico 
M E J I C O , 17 .—El embajador de los 
Estados Unidos, M o r r o w , ha i n t e r v e n i d o 
personalmente en. las negociaciones p a r a 
'legar a un acuerdo que t e rmine l a l u c h a 
entre l a Ig l e s i a C a t ó l i c a y el Es tado . 
Morrow ha conferenciado extensamente 
Bobre este p rob lema con el presidente de 
'a r e p ú b l i c a . Por tes G i l . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se considera 
ûe dichas negociaciones han en t rado en | 
"n pe r í odo c r í t i co , debido a la o p o s i c i ó n 
ttitre los elementos in t rans igentes que | 
defienden l a s u p r e m a c í a del Estado o de 
'a Iglesia y que se m u e s t r a n enemigos 
«e llegar a un acuerdo, a menos que las 
condiciones que se es t ipu len l leven con-
B'&o la v i c t o r i a de sus respectivas cau-
sas. 
Sin embargo, los elementos mode ra -
o s de uno y o t r o bando opinan que 
|S5e llegarse por todos los medios po-
8jbles a u n acuerdo ent re l a Ig l e s i a y 
6 Estado que t e rmine p a r a s iempre l a 
actual lucha. Estos elementos se mues -
¿"reüs t0davIa 0PtimÍ!3tas- ~ Associa ted 
ios feoüjcidi 
^ jefe, Urbina, se ha refugiado en 
el interior de Venezuela 
Co ? A C A I B 0 , 1 7 - - E n el pueblo de 
oro ha sido o t r a vez de r ro tado e l fili-
Daríw0 Urbina- al trente de u n a 
H r u d a de revolucionar ios venezolanos, 
can V e c i e n t e m e n t e la cap i t a l de C u r a -
daS , l l lemstad ' y luego, l a m i s m a c i u -
n ele Coro. Sin embargo, ha logrado 
« c a p a r , con 30 de sus hombres, a las 
- r e s u m e n 
D e p o r t e » P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Crónica de sociedad P á g . 6 
L a temerosa aven tu ra (fol le-
t í n ) , po r Mme. Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i-
nanciera P á g . 7 
E n la Acrópol i s , po r Joa-
q u í n A r r a r á s P á g . 10 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 10 
E l abrelatas como s ímbolo , 
por M . de M a y o P á g . 10 
A c t u a l i d a d extranjera, por 
R. L P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — A n o c h e marcha ron Stre-
semann a Barcelona y su esposa a 
Sevi l la ; el s e ñ o r A d a t c i sa l ió con d i -
r e c c i ó n a P a r í s (pág . 3).—En j u l i o 
se c o n o c e r á el concurso de antepro-
yectos del E x t r a r r a d i o . — E l Rey fir-
m ó ayer el nombramien to del s e ñ o r 
A l l u é Salvador pa ra D i r e c c i ó n de E n -
s e ñ a n z a Superior ( p á g i n a 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — I n c e n d i o de una f á -
b r i c a en Alcoy.—Repar to de premios 
a los cul t ivadores de a l g o d ó n en Se-
v i l l a . — E n un t ú n e l inmedia to a M o n -
for te d e s c a r r i l ó u n t ren . — Cerca de 
Jerez f u é a r ro l lado por el t r e n u n 
a u t o c a m i ó n ; tres heridos graves.—El 
23 se c e l e b r a r á en Barcelona l a "Fies-
t a del Sol" ( p á g i n a 3 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l embajador nor-
teamer icano en M é j i c o ha in tervenido 
de nuevo en las negociaciones pa ra 
resolver la c u e s t i ó n rel igiosa.—Entre-
v i s t a ent re Dawes y el jefe del Go-
bierno ing l é s ( p á g . 1) .—En l a Ciudad 
V a t i c a n a se ha regis t rado el p r i m e r 
nac imiento . — Fuer te te r remoto en 
Nueva Zelanda.—Cae un a v i ó n i n g l é s 
y se ahogan siete pasajeros ( p á g . 10). 
una E s p a ñ a c a t ó l i c a . Nos, a fuer de p a - ! a r t i c u l o publ icado en el "Sunday T i -
dre, hemos de sen t i r una p r e d i l e c c i ó n " 
grande, noble, ex t r ao rd ina r i a . 
A esta pa te rn idad , que nace de Dios, 
debe corresponder en vosotros el amor 
de filiación, de que t a m b i é n nos da 
ejemplo el m i s m o D i o s ; h a b é i s de iden-
t i f icaros con las cosas que son de vues-
t r o Padre, el Papa." 
Las pregrinaciones 
y el Año Santo 
A poco que se estudie l a h i s t o r i a del 
A ñ o Santo, en el que incesantemente se 
sucedieron las peregrinaciones naciona-
les a Roma, se l lega a l convencimiento 
de que es v o l u n t a d de t a n buen Padre 
verse rodeado de sus hi jos en estas 
c i rcuns tanc ias faustas p a r a nues t ra 
San ta M a d r e l a Ig les ia . 
C la ramente lo s ignif icó el m i s m o So-
berano P o n t í f i c e en l a B u l a de procla-
m a c i ó n del A ñ o Santo, en la que d e c í a : 
" Y ahora só lo Nos resta, q u e r i d í s i -
mos Hi jos , l l a m a r o s e i nv i t a ros a todos 
a R o m a p a r a que os a p r o v e c h é i s de los 
tesoros de g rac ias que la Santa Madre 
Ig l e s i a pone a vues t r a d i s p o s i c i ó n . 
A u n q u e e l v ia je o permanencia en 
R o m a h u b i e r a de p roduc i r a l guna i n -
comodidad, vosotros s a b é i s que esta 
moles t ia , sopor tada con paciencia, no 
sólo a y u d a r á a que m e r e z c á i s mejor 
e l p e r d ó n ; mas s e r á t a m b i é n compen-
sada con satisfacciones de todo g é n e r o . 
V e n d r é i s , en efecto, a esta c iudad que 
Cr i s to , Sa lvador de los hombres , esco-
g i ó p a r a que fuese cen t ro de su R e l i -
g i ó n y pe rpe tua Sede de su V i c a r i o ; a 
esta ciudad, r e p e t í m o s , de l a cua l ba-
j a n a vosot ros arroyos l i m p í s i m o s e 
í n t e g r o s de l a doc t r ina m á s p u r a y 
san ta y del p e r d ó n celeste. 
A q u í vues t ro Padre c o m ú n , que os 
a m a y a qu ien vosotros a m á i s , h a r á 
descender sobre vosotros, al bendeciros, 
t oda clase de grac ias del cielo; a q u í os 
esperan las ant iguas catacumbas, el se-
pu lc ro del P r í n c i p e de los A p ó s t o l e s , 
las re l iquias insignes de los gloriosos 
m á r t i r e s ; a q u í p o d r é i s v i s i t a r todos es-
tos grandiosos templos que en e l curso 
de los s iglos f u e r o n er igidos p a r a hon-
r a r a D i o s y a los Santos, con tanto 
esplendor y t an to arte , que susci taron 
y s u s c i t a r á n siempre l a a d m i r a c i ó n del 
mundo entero. 
Es un deber de los católicos 
mes" con r e l a c i ó n al p rob lema de las 
m i n o r í a s , ha declarado que h a b í a es-
c r i t o este a r t í c u l o hace y a var ios me-
ses y que no h a b í a autor izado su p u -
b l i c a c i ó n . B l p r i m e r m i n i s t r o a ñ a d i ó 
que en el momen to ac tua l este proble -
ma, al ser objeto de negociaciones, ha-
b í a cambiado comple tamente de as-
pecto. 
E l "Echo de P a r í s " , y con r e l a c i ó n 
a l m i s m o asunto, pub l i ca u n despacho 
de su corresponsal en Londres, d ic ien-
do que el encargado de Negocios de 
I t a l i a ha hecho una v i s i t a a l F o r e i n g 
Office pa ra f o r m u l a r una e n é r g i c a p ro -
testa con t ra el a r t í c u l o de Macdona ld , 
publicado por "Sunday T imes" . 
T R O T S K I A I N G L A T E R R A 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 7 . — S e g ú n los 
diar ios, T r o t s k i ha obtenido del p r i -
mer m i n i s t r o M a c d o n a l d a u t o r i z a c i ó n 
pa ra fijar su residencia en I n g l a t e r r a . 
O T R A D E F E C C I O N L I B E R A L 
L O N D R E S , 1 7 . — George C r o y d o n 
M a r k , presidente del " C o l u m b i a G r a -
mophone Company" y ex candida to l i -
beral por N o r t h Cornwa l l , ha adopta-
nace l a s o b e r a n í a t e m p o r a l del Papa y | d e f o t o g r a f í a s , me d e c í a en un a l e m á n 
suave, con u n r i t m o casi l a t i n o : " B i t t é 
bedienen sie c i ch" . ( ¡ S í r v a s e de lo que 
q u i e r a ! — R e f e r í a s e a los c i g a r r i l l o s ) . 
Aque l l as palabras y aquel gesto de s im-
p a t í a y n a t u r a l i d a d — t a n con t ra r io de 
lo que y o me pensaba—me rean imaron . 
.„    
ha publicado un comunicado oficial en ; acontec imiento l l a o t r a sa co_ 
! L q U J L S ! ^ C l ™ ^ que o r g a n i z ó l a c r í s t i a j i d a d , con-
mov ida , en los momen tos en que que-
daba P í o I X despojado de sus dominios 
temporales , y de l a que perdura , como 
recuerdo indeleble l a generosidad e s p l é n -
dida de las r e p ú b l i c a s h i spanoamer ica-
nas, sobre todo de Venezuela! 
¡ L a d i f u s i ó n del c r i s t i an i smo , l a svan-
g e l i z a c i ó n de los p a í s e s infieles, l a crea-
c ión de centros de c u l t u r a , l a f o r m a c i ó n 
del clero, la d o t a c i ó n de nuevas iglesias, 
l a cruzada, en fin, n o b i l í s i m a de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , c u á n t o s m o t i v o s no s i g -
n i f ican p a r a a p o r t a r socorros y l imosnas 
a l tesoro de San Pedro. P o d r á a s í su co-
r a z ó n , que domina desde l a a l t u r a de l a 
s i l l a a p o s t ó l i c a las necesidades de l a 
Ig l e s i a toda, sat isfacer los nobles anhe-
los de su ca r idad p a t e r n a l en beneficio 
de l a paz del m u n d o y de l a p ropaga-
ción i n m o r t a l de l a fe . Y en este home-
do la d e c i s i ó n de p res ta r su concurso naje no debe f a l t a r l a p a r t i c i p a c i ó n es-
al Gobierno l abo r i s t a . p l é n d i d a de l a E s p a ñ a c a t ó l i c a . 
La Nacionalidad Económica 
M a r k fué diputado l ibera l desde 1903 
a 1924 por el d i s t r i t o de N o r t h Corn -
w a l l . Ingen ie ro de mucha va l í a , es au-
to r de numerosas publicaciones, espe-
cialmente en h i d r á u l i c a . Tiene ahora 
setenta y un a ñ o s . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
O B S E Q U O 
D í c e s e que los agentes de c i rdUlac ión 
(vu lgo guard ias de l a p o r r a ) e s t á n or-
ganizando una d e m o s t r a c i ó n co lec t iva de 
g r a t i t u d a un s e ñ o r que constantemente 
les expresa su s i m p a t í a con el dona t ivo 
de d é c i m o s de l a L o t e r í a nacional . 
S in duda el donante s impa t izador per-
tenece a l a su f r ida clase de peatones, 
que es la que t iene m á s m o t i v o de re-
conocimiento a los ci tados guard ias que 
h a n l ib rado muchas v idas de las ga r ras 
de los v e h í c u l o s . Su s i m p a t í a e s t á per-
fec tamente expl icada y s in duda l a c o m -
pa r t en (de u n modo m á s t e ó r i c o ) cuan-
tos se ven obligados a m a r c h a r a pie . 
P o r l a o t r a par te , nada t a n noble co-
mo la a c t i t u d de los agradecidos agen-
tes. Cuando u n Cuerpo d is t inguido que 
no tiene buena mano . H a s t a ahora n i n -
g ú n d é c i m o ha obtenido el p remio m á s 
ins ign i f ican te . 
S e r í a i n ju s t a y odiosa la sospecha de 
que el donante les e n v í a los d é c i m o s que 
no van a tocar . Q u i z á s e r í a t a m b i é n exa-
gerado suponer que s i él supiera po r an-
t ic ipado c u á l i b a a ser el n ú m e r o p re -
miado con el p r e m i o m a y o r no se que-
dase con el b i l le te entero. Los h é r o e s 
no abundan, gracias a lo cua l l a h i s t o -
r i a no es excesivamente voluminosa . Pe-
ro el homenaje que se disponen a r e n d i r 
los guardias t iene las m á s altas condi -
ciones de pureza : es u n homenaje a l a 
buena i n t e n c i ó n que generosamente hace 
caso omiso de l a m a l a suerte. 
I g n o r o en q u é f o r m a n p royec t an ex-
d e l a s E m p r e s a s 
L a vida española 
" ¡ S e ñ o r m i n i s t r o — l e digo, agradable-
mente sorprendido al f i j a r m e en el co-
lo r nada p á l i d o de su ros t ro—, me ale-
g r o en ex t remo viendo que al parecer 
no le h a sentado ma l—como t e m í a la 
Prensa alemana—el c l i m a cá l ido de M a -
d r i d ! ¿ L o encuentra de ve rdad t a n ca-
luroso ? 
— N o ; nada de eso. Nos hemos l leva-
do una agradable d e s i l u s i ó n al sentir 
que eso de l a c a n í c u l a m a d r i l e ñ a es 
m u y exagerado. L o que si nos ha sor-
prendido e x t r a o r d i n a r i a m e n t e es el or-
den de v ida de é s t a . Y o , en A l e m a -
n i a — y como usted sabe que es cos tum-
bre a l l í — c e n o m u y temprano , y desde 
m i enfermedad, a las nueve y media me 
acuesto. F i g ú r e s e , pues, m i sorpresa al 
en te ra rme de que a q u í se cena a las 
once y d u r a n las fiestas has ta el alba... 
¡ Y q u é de f iestas! Son verdaderamente 
j r a ras l a amab i l idad y l a v i t a l i d a d de 
i los m a d r i l e ñ o s . 
E n lo que a l orden de v ida respecta, 
i b ien es ve rdad que in f luye mucho el 
c l ima . D e s p u é s de comer—en las horas 
E suelto en que a p r o p ó s i t o del ca - | de l a s i e S t a _ t a m b i é n m e ser ia a m í 
so H i spano Suiza p e d í a m o s se esta- dif íci l e] der t r a b a j a r - . De to-
bleciese l a nac iona l idad e c o n ó m i c a de |dos mod eg admi rab ie este pueblo. 
^ ?™Por,fSfS• P ^ 1 1 0 ^ 0 en E L P E , B A - D i v e r t i r s e has ta l a m a d r u g a d a y empe-
T E del 29 de mayo , h a conseguido has- za r a t r a b a j a r a las diez es una "leis-
t an te a c e p t a c i ó n . E n c u é n t r a s e , entre los 
que c o m p a r t e n n u e s t r a idea, incluso a l -
g ú n semanar io financiero. 
Conviene vo lve r sobre el asunto, m á -
x i m e cuando en l a P rensa del s á b a -
do encontramos una n o t i c i a que cons t i -
t uye una nueva y convincente p rueba 
t u n g " ( p r o e z a — p o d r í a m o s t r a d u c i r ) . 
Nuestra ciudad y sus 
alrededores 
Y la ciudad q u é i m p r e s i ó n le ha 
de l a necesidad de que se establezca l a hecho? 
nac iona l idad e c o n ó m i c a de las E m p r e - — A g r a d a b i l í s i m a . M a d r i d me ha sor-
prendido mucho . Es una verdadera ca-
p i t a l europea. Sus calles t ienen suntuo-
sidad. E n algunas de ellas, que son "ave-
nidas", con sus palacios oficiales majes-
tuosos, yo no puedo menos de recor-
sas. Se t r a t a de lo s igu ien te : 
A l r e l a t a r a l g ú n d i a r i o de l a m a ñ a n a 
l a v i s i t a a l m i n i s t r o de F o m e n t o de re-
presentantes de Empresas e l é c t r i c a s I n -
resadas en los proyec tos de electrifica-1 da rme a ' B e r l i n / ¡ Q u é l á s t i m a haber v i s -
ciones f e r rov ia r i a s , se a f i rma que aque- | to t a n poco! A y e r t a rde t a n sólo pude 
l l a r e p r e s e n t a c i ó n l o es de "las e n t i d a - i d a r una escapada a A r a n j u e z . Crea que 
des " e s p a ñ o l a s " m á s i m p o r t a n t e s en es-:me q u e d é asombrado a l ve r esas car re-
t e r amo de l a i n d u s t r i a , como l o sonj te ras t a n cuidadas. Insuperables . De los 
A . E . G. I b é r i c a , Construcciones Elec- ja rd ines de aquel Real S i t i o no puedo 
t r o m e c á n i c a s , Siemens Schuker t , e t c é - decir le s i no lo que todos decimos: " ¡ M a -
te ra" , rav i l losos!" 
A h o r a bien, aunque es ve rdad que! — ¿ Y los a u t o m ó v i l e s no le h a n sor-
esas Empresas son e s p a ñ o l a s j u r í d i c a - I P ^ ^ 0 , ^ ^ 1 0 1 1 0 3 ^ nuev09 ^ e se 
mente , t a m b i é n l o es que e c o n ó m i c a - ven en M a d r i d ? 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
fcontafias, donde seguramente d r á de i D I E Z P A G I Ñ A S 
« D d e r s e . - A s s o c i a t e d Press. ISu precio es de DIEZ CENTIMOS 
D e s p u é s de estas a u t o r i z a d í s i m a s pa-
labras con que el V i c a r i o de Jesucristo 
t a n ins is tentemente nos convida a v i s i -
t a r le , f u e r a ocioso cuanto p u d i é r a m o s 
agregar p o r N u e s t r a par te . 
B l P a p a se complace, el Papa lo 
quiere; lo rec lama, consiguientemente, 
nuestro deber. 
N u e s t r o deber de cr is t ianos, hijos 
amantes de la Ig les ia e h i jos fieles de! 
Papa, en q u i e n vemos y veneramos y 
amamos a l m i s m o Jesucr is to N u e s t r o 
S e ñ o r . 
Nues t ro deber de e s p a ñ o l e s , hi jos de 
t iene el encargo de ve la r por el p ú b l i c o ¡ presar su g r a t i t u d . Parece que se h a 
siente que l legan a él a lentadoras p r u e - abier to una s u s c r i p c i ó n , entre los indi - ¡ j ^ t e Son ex t ran je ras ? a " m a y o r í a L a ! — N o ; esa o b s e r v a c i ó n no la he he-
viduos del Cuerpo, lo cual ind ica que:A_ B . G- I b é r ¡ c a 0 l a Siemens Schuker t i cho- E n carabio, me ha e x t r a ñ a d o el 
piensan compra r l e algo a su f avo rece - ;E a ñ o l o r ej l no d e b e r í a n c o n - i ^ r a n n u m e r o ?e a u t o m ó v i l e s cerrados 
dor y s impat izante . I siderarse, p a r a los efectos de nues t ra que a q u í c i r cu l an . Y o es algo que no 
puedo su f r i r . M e parece que v o y p r i -
sionero, que me a is lan de la na tu ra leza 
y del paisaje. Y o p re f i e ro "autos" abier-
tos, que dejen ver y sent i r . 
Los toros 
has de afecto, es n a t u r a l que se emo-
cione u n poco. L a au to r idad no e s t á 
m u y acos tumbrada a estas cosas, po r l o 
menos entre nosotros. Se l a respeta o| ¿ A c a s o o t ro d é c i m o de l a L o t e r í a ? ! e c o n ó m i c a , s ino como entidades 
se l a t eme o se la aguanta . H a s t a el E s j x p u e s t o ^ a que t a m p ^ salga ^pre-j ex,traii;).erag Y ello porque l a indus t r ia ) 
cuyos p roduc tos venden, es e x t r a n j e r a y c a r i ñ o no se suele l l egar . 
Pero en este caso se da una c i rcuns -
tanc ia p a r t i c u l a r í s i m a , que hace m á s 
emocionante y desinteresada l a a c t i t u d 
de los agentes. E l s e ñ o r que constante-
mente les regala d é c i m o s de l a L o t e r í a 
miado, porque los d é c i m o s ( todo el 
mundo lo sabe) las gas tan así. ' E n t o n -
ces p o d r í a parecer que el regalo estaba 
t i n to en i r o n í a . E n el caso de que, po r 
p u r a causualidad, obtuviese u n p remio , 
p a r é c e m e que l a g r a t i t u d e x c e d e r í a del 
favor recibido. 
la Ig l e s i a en los momentos d i f íc i les , s in ^ ™ Í o ; f ' a m i j u i c io , que con el „ „ „ • „AR,NY.„ J „ - - ^ « « i f t - producto de l a s u s c r i p c i ó n in ic iada ad-repara r en n i n g ú n g é n e r o de sacrificios. ^ ^ 
A ú n no se han ex t inguido los ecos de ^u ie ran P f r a e1se s e ñ 0 1 r J u " o b i , í ? u e 
la voz potente de aquellos fervorosos corresponda a las cualidades del obse-
romeros e s p a ñ o l e s hijos del pueblo que ^ ^ reclben- P o r e jemplo: 
con entusiasmo c o m i o v e d o r can taban : ^ re l °J ^ " „ A¿ 
"De Cr i s to Dios la Ig les ia es nues t ra I U n encendedor m e c á n i c o que no dé 
M a d r e ; el Papa Rey cau t ivo es nues t ro 
Padre; antes m o r i r que separarnos de 
é l . " 
O igamos la voz del deber y s i g á m o s -
la ; oigamos d ó c i l e s el r equer imien to 
amoroso de nues t ro S a n t í s i m o Padre . 
Con la esperanza, venerables H e r -
manos y m u y amados Hi jos , de. que é s -
tos, que, a l a pa r que vuestros, son 
Nuestros v i v í s i m o s anhelos, se cumplan , 
imp lo ramos l a b e n d i c i ó n de lo A l t o , que 
os damos de l o í n t i m o de Nues t r a a l m a 
en el nombre del + Padre y del \ H i j o esta p a t r i a que u n i ó siempre sus g lo-
rias a las de l a Ig l e s i a y del Pontifica-1 y de l t E s p í r i t u Santo, 
do; de esta P a t r i a - q u e en sus mejores 
dias y bajo el r é g i m e n de sus c a t ó l i c o s 
Monarcas supo ser el brazo derecho de 
ex t r an j e ro es su c a p i t a l — y g r a n pa r t e 
de su personal—y a l ex t r an j e ro se m a r -
chan los beneficios de sus explo tac io-
nes. 
Es, p o r t an to , absolu tamente indis-
pensable que se d i s t i n g a s iempre la na -
c ional idad e c o n ó m i c a de una E m p r e s a y 
no se d é , como en el caso que comenta-
mos, nac iona l idad e s p a ñ o l a a quien no 
l a t iene. 
E l ped i r é s t o no puede considerarse 
como un acto de " c h a u v i n i s m o " o nacio-
chispa. ¡ n a l i s m o exagerado. N o se demanda que 
"Unos pantalones que le e s t é n c o r t o s . l a las indus t r i a s e s p a ñ o l a s se den tales 
Unos zapatos que le vengan estrechos, 
y no se los pueda poner. 
Unos c igar ros que no a rdan . 
U n a g a l l i n a que no ponga... 
E t c é t e r a , e t c é t e r a . H a y mucho donde 
elegir . 
Cualquiera de estas cosas se h a l l a r á 
preferencias y a las ex t ran je ras se opon-
gan é s t o s o a q u é l l o s o b s t á c u l o s ; se t r a -
t a senc i l l amente de e x i g i r c l a r i dad y 
probidad—indispensables en el m u n d o 
de los negocios—al t r a t a r , no y a de sa-
ber c u á l es el o r i g e n de u n producto , s i -
no e l o r igen y n a t u r a l e z a de l a E m p r e -
sa que l o produce. ¿ S i se exijo c e r t i f i -m u y en a r m o n í a con el v a l o r ú t i l de 
unos d é c i m o s que no tocan y s e r á m u y cado de procedencia a las m e r c a n c í a s 
bastante p a r a c o m p l e t a r el confor tador i y se cas t iga a l que vende v ino de V a l -
e s p e c t á c u l o de u n ciudadano que sabeidepefias d ic iendo que es de R i o j a . ¿ n o 
apreciar los servicios que a l p ú b l i c o se es n a t u r a l que se d e l i m i t e exactamente 
Toledo, 31 de mayo de 1929.—1 PE- ^ prestan y de u n Cuerpo que agradece c u á l es l a ve rdade ra n a t u r a l e z a de una 
' en t idad e c o n ó m i c a ? Creemos, pues, que URO, Cardenal Segura y S á e n z , A'rsío- es t ima en que le tiene el c iudadano, 
hispo de Toledo. T i r s o M E D I N A nues t ra p e t i c i ó n es b i en l ó g i c a . 
— ¿ Y los toros no los h a v i s to? 
— N o ; no he querido. E s una c u e s t i ó n 
de p r inc ip ios y es u n g^isto personal . 
N o me gus t a l a caza, n i , s e g ú n creo, 
me g u s t a r m n los toros. Comprendo que 
es u n e s p e c t á c u l o exci tante , bel lo ; pero, 
no sé, no me g u s t a r í a . E n cambio, m i 
s e ñ o r a se e x c i t ó mucho y le g u s t ó , co-
mo le h a n gustado todas las muchas 
cosas que ha v is to . D iez d í a s p a r a en-
terarse. ¡ Q u é suerte de no tener que 
ocuparse de l a p o l í t i c a ! 
— Y o en cambio, puede decirse que no 
he v i s t o m á s e s p e c t á c u l o que l a "pa-
rada" del o t r o d í a . Apenas me e n t e r é 
de que se iba a celebrar , dec id í acudir . 
Eso ya no lo tenemos en B e r l í n . Y c r é a -
me que me g u s t ó mucho el desfile. Q u i -
z á los soldados no t e n g a n t a n t a m a r -
c ia l idad como los alemanes, pero, en 
cambio, t i enen m á s so l tu ra , m á s g r a c i a 
a l desfilar. Y luego v a n vestidos m u y 
senci l la y adecuadamente, s in t ener que 
sopor ta r 15 k i los de arreos. 
El deporte y la política 
— E n A l e m a n i a la a f i c ión ahora pre-
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dominan te es el deporte. Cua lqu ie r he-
cho de esta clase t iene m á s i m p o r t a n -
c i a que todos los p o l í t i c o s . U n p a r t i d o 
de " t enn i s" o de f ú t b o l conmueve y ex-
c i t a como n i n g ú n suceso o discurso po-
l í t i c o . E l i n t e r é s po r estos ú l t i m o s se 
v a perdiendo tan to , que m i pa r t i do y los 
social is tas en estas ú l t i m a s elecciones, 
en vez de anunc ia r m í t i n e s , a los quel 
no acuden mó,s de 50 personas—si el¡ 
o rador no es u n hombre m u y famoso—, 
convocaba p a r a reuniones en las que se 
t r a t a b a de^ p o l í t i c a entre conciertos y j 
audiciones de g r a m ó f o n o y radio . 
L a Prensa sigue eoa corr ien te , y , 
como usted sabe, cada vez dedica me-
nos espacio a l a p o l í t i c a y m á s a l a i n -
f o r m a c i ó n . P o r cier to, que s e r í a m u y 
conveniente el que ustedes organizasen 
m e j o r su i n f o r m a c i ó n p a r a el e x t r a n -
j e ro . De l a f a l t a de é s t a es de donde 
en par te—surgen las falsas not ic ias . 
La reunión en Madrid 
de la S. de N. 
•—¿ Y de • l a r e u n i ó n de M a d r i d q u é 
I m p r e s i ó n h a sacado us ted? 
—Bastan te sa t i s fac tor ia . Se han con-
seguido "sehr w i c h t i g e verbesserungen" 
( m u y impor t an t e s mejoras) en l a cues-
t i ó n del m é t o d o p a r a r egu la r las cues-
t iones de las m i n o r í a s . C la ro que en l a 
c u e s t i ó n de p r inc ip ios se ha avanzado 
m u y poco, pero de todos modos es inne-
gable el progreso real izado. N a t u r a l m e n -
mente—subraya—que las m i n o r í a s estas 
de que se t r a t a no pueden ser o t ras que 
las formadas po r las f ron te ras t r a z a -
das al establecerse la paz en Cent roeu-
ropa. 
La política inglesa y la 
política internacional 
— ¿ Y sqbre cambio en l a p o l í t i c a i n -
glesa me quiere decir a lgo? 
— Y a c o m p r e n d e r á que eso son cues-
t iones que deben reservarse a los i ng l e -
ses . -En lo que. ello se relacione con l a 
p o l í t i c a in te rnac iona l , y o no puedo g r i -
t a r , porque M a c d o n a l d h a y a sus t i t u ido 
a Chamber la in . " ¡ L e ro i est m o r t ! ¡ V i v e 
le r o i ! De M a c d o n a l d soy g r a n amigo , 
y aprecio y conozco sus cualidades, y a 
que en 1924 t raba jamos jun tos . Pe ro 
igua lmen te he de r end i r homenaje—sigue 
diciendo en u n I n g l é s bas tante correc-
to—a Chamber l a in . E l es "one o f the 
m o s t honests mens ( t e x t u a l ) — uno de 
los m á s probos, í n t e g r o s hombres—que 
y o j a m á s e n c o n t r é . E l s iempre h a dado 
mues t r a s de poseer " the best I n t en -
t ions"—las mejores Intenciones—al t r a -
t a r cualquier g é n e r o de cuestiones refe-
rentes a l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l y a l a 
paz europea. 
Debo d e c i r — c o n t i n ú a en a l e m á n — q u e 
él, B r i a n d y y o hemos t rabajado unidos 
per fec tamente (schoen zussammen gear-
b e i t e t ) , y que por pa r t e de esos mis 
dos colegas he encontrado s iempre l a 
m e j o r v o l u n t a d . 
Rusia 
— ¿ Y de Rus i a q u é piensa usted ? ¿ Q u é 
o c u r r h ' á t ras de l a subida a l Poder de 
los l abor i s t a s? 
1—No s é — c o n t e s t a d iscre tamente —. 
L o ú n i c o que puedo a f i r m a r — y ello es 
t a n sólo una m e r a o p i n i ó n p a r t i c u l a r 
m í a — e s que si Rus i a no se pone en 
con tac to y a r m o n í a con el mundo ca-
p i t a l i s t a , le h a b r á de ser m u y difíci l 
desarrol larse . 
Las cuestiones económicas 
— ¿ Y el p l a n r e c i é n aprobado en Pa -
r í s sobre las reparaciones q u é le pa-
rece? 
— N o lo conozco—contesta m á s b ien 
que por e ludi r la c u e s t i ó n , po r esa s in -
ce r idad c i e n t í f i c a a l a que t a n acos-
t umbrados estamos los que o í a m o s al 
los m á s famosos profesores alemanes 
exc l amar de vez en vez : " D e eso no sel 
y o " — . Ese p l a n h a sido f i r m a d o en es-1 
tos d í a s en que y o y a estaba de v ia je . I 
A m i regreso lo e s t u d i a r é y t r a t a r é dej 
é l en el Re ichs tag . A u n q u e l a Prensa | 
a lemana g u b e r n a m e n t a l se m u e s t r a ! 
m u y r e t r a í d a y l a de l a o p o s i c i ó n lo a ta -
ca, yo creo que s e r á aceptado por los 
Gobiernos interesados. 
— ¿ Q u é efectos c a u s a r á en l a econo-
m í a alemana?—preg-unto. 
—Creo que n i n g u n o g rave . Es ve rdad 
que no tenemos cap i t a l , Pero lo m i s -
m o que d e s p u é s de l a g u e r r a f ranco-
p r u s í a n a creamos una t é c n i c a , y nos 
se rv imos del c a p i t a l ex t ranjero , lo m i s -
m o ahora, y con l a ayuda de é s t e nues-
t r a t é c n i c a t a n avanzada, s a b r á l e v a n -
t a r nues t ra e c o n o m í a . Esa t é c n i c a y o 
l a admi ro . Creo que nues t r a p r o d u c c i ó n , 
aunque no t a n vas t a como l a amer ica -
na, es m á s de cal idad. M e parece que 
u n "au to" nuestro, aunque m á s caro, 
d u r a m á s que o t r o americano. P o r eso 
y o pref iero los alemanes, de los que! 
estoy m u y satisfecho. 
Homenaje a los voluntarios espa-
ñoles de la Gran Guerra en Bayona 
E n el r á p i d o de I r ú n m a r c h ó an teayer 
con d i r e c c i ó n a P a r í s el m i n i s t r o de Ne -
gocios E x t r a n j e r o s f r a n c é s , M r . A r i s t i -
des B r i a n d , a c o m p a ñ a d o de sus secre-
ta r ios y personal de l a d e l e g a c i ó n . 
E l viaje lo e f e c t u ó en el "breack" de 
Obras p ú b l i c a s , y el t r e n iba conducido 
por el duque de Zaragoza. 
A c u d i e r o n a despedir a M . B r i a n d el 
presidente del Consejo de M i n i s t r o s , ge-
nera l P r i m o de R i v e r a ; el secretar io de 
Asun tos Ex te r io re s , s e ñ o r Palacios; jefe 
del Gabinete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r R a m í -
rez Montes inos ; el embajador f r a n c é s , 
M . P e r e t t i de l a Rocca; a l to personal 
de l a Emba jada y numerosa represen-
t a c i ó n de l a colonia francesa residente 
en M a d r i d . 
. E l s e ñ o r B r i a n d y el m a r q u é s de Es-
te l l a subieron a l v a g ó n , y a l l í sentados 
conversando an imadamente esperaron el 
momento de l a sal ida. 
A l a r r anca r el t r e n se le hizo una 
c a r i ñ o s a despedida, a la que el s e ñ o r 
B r i a n d c o r r e s p o n d i ó saludando con el 
sombrero desde l a ven tan i l l a . 
T a m b i é n el genera l P r i m o de R i v e r a 
fué m u y aplaudido por qixienes en ese 
momento se encont raban en l a e s t a c i ó n . 
L L E G A D A A P A R I S 
P A R I S , 17.—De regreso de l a r e u n i ó n 
del Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
celebrada en M a d r i d , h a l legado a esta 
cap i t a l el m i n i s t r o f r a n c é s de Negocios 
Ex t r an j e ro s , B r i a n d , a c o m p a ñ a d o de su 
jefe de Gabinete. F u é saludado en l a es-
t a c i ó n po r numerosas personalidades, y 
a c o m p a ñ a d o del embajador de E s p a ñ a , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , se t r a s l a d ó al 
Qua i d 'Orsay. 
F R A N C I A Y E S P A Ñ A 
B I A R R I T Z , 17.—Con m o t i v o de la 
i n a u g u r a c i ó n en B a y o n ^ del m o n u -
m e n t o er ig ido en m e m o r i a de los espa-
ñ o l e s al istados v o l u n t a r i a m e n t e en F r a n -
cia duran te l a g u e r r a y mue r to s en los 
campos de ba ta l l a , l a M u n i c i p a l i d a d b ia -
r r o t a ha dado ayer u n g r a n banquete 
en honor de los m i e m b r o s de l a Prensa 
e s p a ñ o l a y francesa representada en l a 
ceremonia. 
E l banquete f u é presidido por el a l ca l -
de de B i á r r i t z , s e ñ o r H i r i g o y e n , quien 
d i r i g i ó u n c o r d i a l saludo a los i n v i t a -
dos, i n v i t á n d o l e s a c o n t r i b u i r a l estre-
Lfl PEQUEÑA ENTENTE VISTA DESDE ITALIA 
A T O L I C 
— A h o r a que ( luennon las personas mayores , vamos a j u g a r a los soldados... 
Pero no h a g á i s ru ido . 
( "Gue r ln Meschino" , M i l á n . ) 
>>IM^>llllllllllillllll)llillllllllllilllillll̂  
Antes hizo dos escalas en Francia. El polizón pasó la noche 
a bordo. Al despegar en Oyambre, el avión salió 
en diagonal hasta rozar el mar. 
S A N T A N D E R , 1 7 . ~ A las seis de la 
m a ñ a n a de ayer sa l ieron los aviadores 
franceses de l a fonda p a r a d i r i g i r s e a 
l a p l a y a de Oyambre , a ñ n de In i c i a r el 
vuelo a P a r í s . A esa h o r a y a se h a b í a 
concentrado numeroso p ú b l i c o en l a p la-
ya . A l g u n o s muchachos desper taron a l 
joven americano que en Estados Un idos 
j se I n t r o d u j o en el a v i ó n sin ser v i s to . 
P a s ó l a noche del s á b a d o a l domingo a 
bordo del aeroplano, has ta que lo des-
p e r t a r o n a las seis. 
Le fevre i n s p e c c i o n ó el a v i ó n con todo 
cuidado. A las siete menos ve in te se d ió 
orden a l p ú b l i c o de que se r e t i r a r a p a r a 
de jar espacio l ib re a l aeroplano. 
Los aviadores m a n i f e s t a r o n que pen-
loto hace un esfuerzo sobre sí mismo 
y s o n r í e , saludando con las manos. 
Lefevre parece menos f a t igado y cu-
bre su cabeza con u n a boina vasca. 
Contes ta a cuantos le in terpe lan , t es t i -
m o n i á n d o l e s su contento. 
E l m á s locuaz de todos es evidente-
mente el j o v e n S c h r e í b e r . quien no ce-
sa un Ins tante de r e í r y ges t icular , 
ag i tando una bande r i t a americana, g r i -
tando con m a r c a d í s i m o acento " ¡ V i v e lo 
F rance!" y haciendo cabriolas . 
L a muchedumbre , cada vez m á s den-
sa, se p r e c i p i t a en seguimiento de los 
aviadores, i n t en tando pene t r a r en el 
hangar , donde se ofrece a é s t o s una 
copa de c h a m p á n . A l cabo, los aviado-
saban i n v e r t i r en el vue lo a P a r í s seis ¡ r e s l o g r a n l l egar a l l u g a r donde se en-
horas . A l p r inc ip io , s e g ú n d i j e ron , i r í a n ! c u e n t r a n stis par ientes y amigos, y son 
chamien to de los lazos de ami s t ad q « e ¡ bordeando l a costa e s p a ñ o l a has ta com-
ú n en a los dos p a í s e s . ¡ p r o b a r el per fec to func ionamien to del 
E n t r e las personalidades oficiales p r e - j j^Q^or 
sentes se h a l l a b a n el prefecto del de-j Los" aviadores env ia ron a l Gobierno 
p a r t a m e n t o de Bajos Pir ineos , g e n e r a l , u n teleo-rania re i t e rando las grac ias po r 
comandante de l a d iv i s ión , alcaldes de lag atencioneg recibidas en E s p a ñ a y las P A R I S , 
San S e b a s t i á n , F u e n t e r r a b í a , I r u n , V e - faci l idades ofrecidas p o r el Gobierno y 1 donde los 
sus c o m p a ñ e r o s de l a A e r o n á u t i c a M i -
l i t a r E s p a ñ o l a . 
A las siete menos cuar to , el apa ra to 
c o m e n z ó a rodar sobre l a p l a y a en sen-
presentados ál m i n i s t r o del A i r e , s e ñ o r 
L a u r e n t Eynac , quien les f e l i c i t a ca lu-
rosamente en nombre del Gobierno. 
Los primeros agasajos 
ra, E l i zondo y Pamplona , duque de T a -
mames, m a r q u é s de Casa M o n t a l b o , So-
ciedad " L a A r m o n í a " , de San S e b a s t i á n , 
y var ios c ó n s u l e s e s p a ñ o l e s . 
E n l a Ca t ed ra l se c e l e b r ó u n a f u n -
c ión re l ig iosa y m á s t a rde todos los i n -
17.—Ante el ho t e l de L o t t i , 
aviadores fueron a descan-
sar a su l l egada de L e Bourge t , se ha-
l l a b a estacionada una Inmensa muche-
dumbre , que a c l a m ó con de l i r io a los 
t r i pu l an t e s del "Oiseau Jaune". Estos 
t i d o d iagona l . T u v o el a v i ó n contac to ¡ t u v i e r o n que asomarse va r i a s veces al 
con el suelo en u n recor r ido de unos b a l c ó n p a r a dar las gracias a l a m u l -
v i t ados a l a ceremonia se reun ie ron en i cuat rocientog me t ros y po r espacio de t i t u d . 
u n banquete, p r o n u n c i á n d o s e cord iahs i - diez segundos. Cuando y a las ruedas. Rodeados en el ho te l de L o t t i po r 
mos b r ind i s . ' a ca r i c i aban el agua del mar , el a p a r a t o ! u n g r u p o de amigos, los aviadores con-
„ . ^ . ^ . . . m ' se d e s p r e n d i ó del suelo. ¡ t a r o n a grandes rasgos las peripecias 
~ ; TT- ~—— ,. — — E1 " P á j a r o A m a r i l l o " d ió una v u e l t a ' d e su v ia je , declarando oue estaban 
tu las i n c ó l u m e s , l a e m o c i ó n no me .de-| sobre I a p l aya p a r a a d q u i r i r a l t u r a y i a g r a d e c i d í s i m o s ppy Ig.. ( j a j u ^ f t .acogi-
j ó espnbibr . Y o he venido pensando que | lueg0 o t r a granae con el m i s m o o b j e t o , | d a de" que' f u e r o n objeto en E s p a ñ a 
ocresemann debe ser gen ia l . De 0 t r o j e n j a que i n v i r t i ó c u a t r o minu tos . A las; po r pa r te de las autor idades y de l a 
m o ü o no se expl ica l a l laneza de estel iete menos ocho m i n u t o g e i a v i ó n t o m ó ¡ p o b l a c i ó n y po r las facil-dades de todo 
r u m b o a F ranc ia . genero que ha l l a ron con m o t i v o de su 
Momen tos d e s p u é s se r e c i b í a po r te-• a te r r iza je en Comil las , 
l e g r a f í a s in hi los el mensaje s iguiente : | Asso l l an t y L e f é v r e , in ter rogados por 
"Los aviadores franceses del "Oiseau u n representante de l a A g e n c i a Havas, 
Jaune", a l sa l i r de Comil las , t ienen el ban declarado que l a escala de M i m i -
e n t r e g ó p a r a E L D E B A T E . D i c e n as i : i honor de dar las grac ias a las a u t o r i - z á n se ha debido exc lus ivamente a l a 
"Con g r a n p lacer accedo a su pet i - |dades y a l a p o b l a c i ó n entera de C o m í - f a l t a de esencia. A ñ a d e n que l a t rave-
c ión de una en t rev i s t a como represen-1 Has po r su calurosa acogida y desean i s i a del A t l á n t i c o h a sido p a r t l c u l a r -
tante de E L D E B A T E . E L D E B A T E expresar a su majes tad el B e y y a l G o - | mente penosa y que en e l la só lo han 
e s t á r epu tado en A l e m a n i a no s ó l o co - !b iemo sus sent imientos de g r a t i t u d . Uogrado ve r el m a r t res veces. L a pre-
¡ V i v a E s p a ñ a ! " |sencia del joven americano Schreiber 
i fué observada diez m i n u t o s d e s p u é s de 
DOS escalas en Francia l a sa l ida de Oíd O r c h a r d , a l removerse 
en el fondo de l a c a r l i n g a p a r a acer-
h i j o de l a p r o t o c o l a r l a y r í g i d a — r a u n -
que s i m p á t i c a — A l e m a n i a . 
« » « 
A c o n t i n u a c i ó n t raduzco l i t e r a l m e n t e 
unas cua r t i l l a s que a l despedirme me 
Nuestras relaciones 
económicas 
— ¿ Y no cree usted que esas cua l ida -
des se complemen tan m u y bien con las 
nuestras ? 
•—Ya lo creo. L o duradero de l a a m i s -
t a d h ispanoalemana se debe indudable-
mente a que nuestras e c o n o m í a s se 
complemen tan . Ustedes con su r iqueza 
en p r imera s m a t e r i a s y productos a g r í -
colas; nosotros, con n u e s t r a t é c n i c a y 
nuestras manufac tu ras . N a d a se opone 
a nues t ra a m i s t a d comerc ia l . M e j o r d i -
cho, s í . Nues t ros v i n i c u l t o r e s del Mose-
l a . Es t e r r i b l e l a c a m p a ñ a que han hecho 
c o n t r a mí , porque creen q ú e no he de-
fendido sus vinos . ¡ C o m o s i po r los 50 
mi l lones de marcos que vale su p r o -
d u c c i ó n , p u d i é r a m o s pe r jud ica r a t o d a 
l a i n d u s t r i a y e c o n o m í a alemanas. Y o 
he propuesto que les compre el Gobier -
no toda su p r o d u c c i ó n . Ese v i n o lo v e n -
d e r í a m o s a l E j é r c i t o y a los emplea-
dos del Estado, y y a l ibres de esa p r e -
o c u p a c i ó n , p o d r í a m o s concer tar los T r a -
tados de comerc io que A l e m a n i a nece-
s i t a . N a t u r a l m e n t e que h a y o t ros v inos 
en nuestro p a í s ; pero esos, como u s t e d 
sabe, son t a n d i s t in tos a los e s p a ñ o l e s , 
que no pueden hacer j a m á s l a compe-
tencia . 
Rea lmente nos parece que abusamos 
de la a m a b i l i d a d del s e ñ o r m i n i s t r o . 
N o s acordamos de los equipajes a m o n -
tonados a l a puer ta . Deben marcha r se 
es ta noche. Se lo p regun tamos : 
Sí ; a las nueve salgo y o p a r a B a r -
celona—nos responde—. U n a s horas al l í 
p a r a ver l a g r a n ciudad y r e sp i ra r u n 
poco de ese a i re m e d i t e r r á n e o , que a 
m í t an to me gusta, y luego P a r í s , y 
luego B e r l í n , ( " ¡ A r b e i t e n ! " ( ¡ T r a b a -
j a r ! ) E n cambio, m i muje r , m á s fe l i z , 
sale pa ra Sevi l la y de a l l í a L i sboa . 
Nos l e v á h t a m o s . Con una sonrisa , 
una i n c l i n a c i ó n de las que yo y a o l v i -
d é y u n "aufwiedersen" cordia l , rae des-
Y a en l a calle, en la mano laa cuar -
m o defensor de los intereses c a t ó l i c o s , 
sino como p ropugnador de las re lac io-
nes hispanoalemanas. E l deseo de i n -
tens i f ica r y estrechar esas relaciones 
es lo que—junto con el deber de repre-
sentar A l e m a n i a en l a Sociedad de las 
Naciones—me h a t r a í d o a v i s i t a r M a -
d r i d . Y o creo que esta v i s i t a , a s í como 
l a de l a d e l e g a c i ó n de l a P rensa ale-
mana y l a del Gobierno de nues t ro p a í s , 
h a n con t r ibu ido a dar nuevo impu l so 
a nuestras amistosas relaciones. A l e -
m a n i a conoce l a g lo r iosa h i s t o r i a de 
E s p a ñ a y su g rand iosa c o o p e r a c i ó n en 
todos los dominios de l a a c t i v i d a d h u -
mana, pero l o que conoce poco es su 
presente. Los alemanes a d m i r a n todo l o 
que E s p a ñ a ha real izado p o r l a c iv iU- l D E B O U R G E T , 17 .—El "Oiseau Jau -
z a c i ó n de m a n e r a admi rab le . M a d r i d t i e - ne" ha l legado a este a e r ó d r o m o , a las 
ne el aspecto de u n a c iudad m u n d i a l y i ocho cuaren ta y cinco, con t res cuar-
con el encanto de l a amab i l i dad de sus; tos de h o r a de adelanto sobre lo pre-
habi tantes consigue u n a t r a c t i v o que! v is to . T a n pron to como fue v i s to el 
precisamente , a nosotros, que ven imos ' a v i ó n , l a muchedumbre p r o r r u m p i ó en 
del f r í o N o r t e , nos conmueve con ex- e n t u s i á s t i c o s v í t o r e s y bur ras , l anzan -
Elogios del Nuncio a la Diputación 
de Navarra, que aporta medio millón 
para la construcción del Seminan© 
"Labios muchísimo más autoriza-
dos que los míos, lo harán saber 
a España y al mundo entero." 
Monseñor Tedeschini regresó 
por la mañana a Madrid 
P A M P L O N A , 17.—En l a catedral se 
ver i f icó ayer la c o n s a g r a c i ó n episcopal 
de don Manue l Arce, obispo preconisado 
de Zamora , que f u é apadrinado por la 
D i p u t a c i ó n de N a v a r r a . A c t u ó de con-
sagrante el N u n c i o de Su Santidad, asis-
t ido por los Obispos de V i t o r i a y P a m -
plona. As is t ie ron todas las autoridades 
de l a capi ta l , el alcalde de Ororb ia , pue-
blo n a t a l del consagrado, y comisiones 
de Asociaciones religiosas. De Z a m o r a 
l legaron representaciones de la D i p u t a -
c ión , A y u n t a m i e n t o , Cabildo Catedral , 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a A g r a r i a , Seminario, 
Prensa, etc. 
T e r m i n a d a la ceremonia religiosa, el 
besamanos d u r ó noventa minutos . 
L a D i p u t a c i ó n o b s e q u i ó por l a ta rde 
al N u n c i o y al nuevo Prelado con u n 
banquete en el Sa lón " P r í n c i p e de V i a -
n a " del palacio p rov inc ia l . Asis t ie ron las 
autoridades, alcalde de Ororb ia , par ien-
tes del consagrado y representaciones 
zamoranas. 
E l Nunc io r ec ib ió luego en el palacio 
episcopal a la C o m i s i ó n e c l e s i á s t i c a dio-
cesana p ro Seminar io y a representantes 
de l a Prensa pamplonesa. E n s a l z ó m o n -
s e ñ o r Tedeschini el rasgo de N a v a r r a , 
que coopera e s p l é n d i d a m e n t e a la cons-
t r u c c i ó n del nuevo Seminario. E log ia a 
la D i p u t a c i ó n por haber encabezado l a 
s u s c r i p c i ó n con medio mi l l ón de pesetas. 
A g r e g ó que labios m u c h í s i m o m á s au-
torizados que los suyos h a r á n saber a 
E s p a ñ a y al mundo entero esta magna 
empresa que real iza Nava r r a . 
E l Obispo de Zamora fué cumpl imen-
tado por las comisiones venidas de su 
d ióces i s . 
— A las siete y media de la tarde sa l ió 
de la catedral la p r o c e s i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n , que r e c o r r i ó el t rayecto acos-
tumbrado . P r e s i d i ó el Obispo de Zamora 
e c l e s i á s t i c a m e n t e ; c iv i lmente , todas las 
autoridades provinciales . Momentos an-
tes de en t ra r en la catedral , el alcalde 
leyó l a r e n o v a c i ó n del acto de consagra-
c i ó n de la c iudad al Deífico C o r a z ó n ante 
mi l l a res de fieles que l lenaban el a t r io , 
sin poder en t ra r en el templo. 
E l Obispo de Zamora sub ió luego a l 
pu lp i to y dió las gracias a todos por 
haber concurr ido a la c o n s a g r a c i ó n . Ben-
di jo a la d ióces i s de Z a m o r a y a Na-
var ra , donde n a c i ó . 
L a c iudad e s t á engalanada. 
E s t a m a ñ a n a sa l ió pa ra M a d r i d el 
Nuncio , a c o m p a ñ a d o hasta Alsasua por 
los Obispos de V i t o r i a , Pamplona y Za-
m o r a y las autoridades. Desde Alsasua 
el Obispo de V i t o r i a m a r c h ó al encuen-
t r o de la p e r e g r i n a c i ó n vascongada que 
regresa de Lourdes. : 
Religiosa condecorada 
C I U D A D R E A L , 17.—Se ha celebrado 
en V a l d e p e ñ a s el acto de imponer l a cruz 
de Beneficencia a la madre Sor C á n d i d a , 
super iora del Hosp i t a l M u n i c i p a l . Asis t ie-
r o n las autoridades provinciales y pro-
nunc ia ron discursos el alcalde de Valde-
p e ñ a s don Manue l Puebla, el c a t e d r á t i -
co don Vicente Calatayud, el Obispo 
P r i o r don Narc iso Estenaga y los gober-
nadores c i v i l y m i l i t a r . Las autoridades 
fueron d e s p u é s obsequiadas con un ban-
quete en el A y u n t a m i e n t o y a los pobres 
se les s i rv ió una comida ex t raord inar ia . 
Asistieron tres mil represen-
tantes de todo el mundo 
Próxima presentación de creden-
ciales del ministro irlandés al Papa 
A la consagración de Mons. Borgon-
gini asistirán representaciones del 
Rey y del Gobierno italiano 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 17.—Con el ceremonial acos-
tumbrado, y en medio de una g ran so-
lemnidad, se c e l e b r ó ayer domingo en el 
Va t icano l a bea t i f i cac ión del padre Clau-
dio de l a Colombiere, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
P a r a as is t i r a la ceremonia se han con-
gregado en R o m a n v ' r l d a s representa-
ciones de E s p a ñ a , Franc ia , Alemania , Es-
tados Unidos y Polonia . H a n venido, ade-
m á s , procedentes de todo el mundo, los 
directores do las ediciones nacionales de 
" E l Apostolado de la O r a c i ó n " , que se pu-
blica en cincuenta lenguas. 
E n t r e los d e m á s asistentes figuran los 
Obispos franceses de A u t u n , Grenoble y 
M o u ü n s ; numerosos directores de los 
Apostolados del Sagrado C o r a z ó n , el pre-
p ó s i t o general de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
padre Ledochowski , con l a Cur ia genera-
l i c i a ; l a s e ñ o r a M a r í a L u i s a P i r io , que 
fué objeto de un mi l ag ro comprobado del 
padre Colombiere; u n hermano de dicha 
s e ñ o r a , sacerdote, actualmente Arcipres-
te de Paray- le-Monial , y los parientes del 
nuevo beato, padre Domirdun y l a mar-
quesa Augus ta de Farges. 
E n l a ceremonia de la m a ñ a n a ofició 
m o n s e ñ o r Rossi, c a n ó n i g o del Vat icano , 
y en l a de l a tarde, a l a que a s i s t i ó el 
Santo Padre, el Obispo de A u t u n , mon-
s e ñ o r Chassagnon. E l Sumo Pon t í f i ce fué 
acogido por todos los presentes con gran-
des aclamaciones. 
T e r m i n a d a la ceremonia religiosa. Su 
Sant idad r ec ib ió a todas las representa-
clones venidas a R o m a pa ra asist ir a la 
bea t i f i cac ión . E r a n en to t a l unas tres 
m i l personas, que se congregaron para la 
audiencia en el Museo de los Lapidar ios , 
y en las Salas Regia, Duca l , de A l d a y 
de las Bendiciones. E l besamanos se pro-
lorsró ñ o r espacio de cerca de una hora. 
E l ñ " n t o Padre p r o n u n c i ó , acto segui-
do, u n breve discurso, en el cual g losó 
las palabras "Apostolado y O r a c i ó n " , que 
son algo a s í como t raba jo y resignado pa-
decimiento. Les r e c o m e n d ó u n man ten i -
do apostolado con las palabras, con el 
ejemplo y con la edif icación, y les o t o r g ó 
l a b e n d i c i ó n apos tó l i ca . E l P o n t í f i c e fué 
a d a m a d í s i m o . 
L a consagración del 
Nuncio en Roma 
L a c o n s a g r a c i ó n del Nunc io A p o s t ó -
l ico cerca del Gobierno del Q u í r i n a l , mon-
s e ñ o r Borgongin i -Duca , no se c e l e b r a r á , 
como se a n u n c i ó en un pr inc ip io , en la 
Capi l l a Paul ina , sino en l a Sala de las 
Bendiciones. E l l o obedece al elevado n ú -
mero de invi tados que a s i s t i r á n a l a ce-
remonia . E n t r e ellos figurarán var ios re-
presentantes de la Corte y del Gobierno 
de I t a l i a . 
Representante de Irlanda 
H o y h a llegado a R o m a el represen-
tante d i p l o m á t i c o del Gobierno de I r l a n -
da cerca de la Santa PMe, el cual pre-
s e n t a r á p r ó x i m a m e n t e sus cartas creden-
ciales a! P o n t í f i c e . — D a ñ n a . 
En la tumba de Cavour 
T U R I N , 17.—Los presidentes del Sena-
do y de l a C á m a r a y el m i n i s t r o de Jus-
t i c i a han ido a Santena, donde han de-
positado una r ama dr "vo sobre la t u m -
ba de Cavour con m o t i v o del acuerdo en-
t r e l a Ig les ia y el Estado i t a l i ano . 
B U R D E O S , 1 6 . — E l "Oiseau Jaune" 
ha a te r r i zado a las ocho t r e i n t a y cinco 
en M i m i z a n ( L a u d a s ) , a causa de l a 
: f a l t a de esencia. 
* » * 
M I M I Z A N , 1 6 . — É l "Oiseau Jaune" 
r e a n u d ó el vuelo, d e s p u é s de repostar-
se de esencia, a las cinco menos cuar to 
de l a tarde, d i r i g i é n d o s e a Cazaux ( G i -
ronda) , en cuyo a e r ó d r o m o a t e r r i z ó a 
las c inco y cinco. 
Gran recibimiento en París 
t r a o r d i n a r i a s i m p a t í a . Y o estoy conven-
cido de que esta i m p r e s i ó n se f o r t i f i c a -
r á con l a v i s i ó n de lo que E s p a ñ a h a 
conseguido p a r a l a c u l t u r a y l a indus-
t r i a con las dos Exposiciones . Tales i m -
presiones no d e j a r á n de aumentarse , so-
bre todo si de p a r t e de E s p a ñ a — l o que 
y o tengo deseo de subrayar—en l o su -
cesivo se da a m p l i a y segura i n f o r m a -
c ión a l mundo de sus progresos. D e 
ello r e s u l t a r á uno nueva cadena de re -
laciones hispanoalemanas . Y con el de-
seo de que ello a s í suceda, m e despido 
de M a d r i d , c u y a v i s i t a h a b r á de cons-
t i t u i r s iempre p a r a m i u n recuerdo agra -
d a b i l í s i m o . " 
A n t o n i o B E K M Ü D E Z C A Ñ E T E 
do a l a i re sombreros y gorras . 
E l a v i ó n dió dos vue l tas sobre el ae-
r ó d r o m o antes de a t e r r i za r . N o obs-
t an t e las medidas adoptadas en el ae-
r ó d r o m o , l a muchedumbre r o m p i ó los 
cordones de p r o t e c c i ó n y se p r e c i p i t ó 
en t r o m b a a l encuentro de los aviado-
res. De l a c a r l i n g a se ven sa l i r dos ca-
bezas y d e s p u é s c u a t r o brazos, Asso l -
l a n t y Lefevre que saludan i n c o r p o r á n -
dose en sus asientos, y casi seguida-
mente surgen o t ras dos f iguras , las de 
L o t t i y Schreiber. 
Assol lan t , descubierto, con aspecto 
rea lmente fa t igado , se desvanece casi, 
cuando var ios brazos vigorosos le re-
cogen a l sa l tar de l a c a r l i n g a y le izan 
a hombros de l a muchedumbre . E l p i -
carse a l l u g a r donde se ha l l aban los 
aviadores. 
A s s o l l a n t dec lara que p i l o t ó el apa-
r a t o v e i n t i t r é s horas de las ve in t i s ie te 
que d u r ó el vuelo. E l a te r r iza je en las 
costas de E s p a ñ a se d e c i d i ó a l cabo 
de dos horas de exploraciones en busca 
de un ter reno adecuado, m i e n t r a s l a 
esencia iba a g o t á n d o s e r á p i d a m e n t e . 
L o s aviadores se m u e s t r a n encanta-
dos de l a acogida que h a l l a r o n en Es-
p a ñ a . E l a v i ó n l l e v a Innumerables fir-
mas y dibujos, entre ellos l a efigie del 
R e y de E s p a ñ a , versos, reclamos de ape-
ritivos e s p a ñ o l e s , etc. 
Assollant y su esposa 
P A R I S , 17.—Poco d e s p u é s de l a l l e -
gada de los t r i p u l a n t e s del "Oiseau Jau-
ne" al h o t e l de L o t t i , As so l l an t m a n t u -
vo una c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a con N u e -
v a Y o r k , dando cuen ta a su esposa de 
su fe l i z l legada a P a r í s . 
» « * 
N U E V A Y O R K , 1 7 . — A l ser i n f o r m a -
da del fe l i z a r r i b o del "Oiseau Jaune" a l 
a e r ó d r o m o de L e B o u r g e t , l a esposa de 
Asso l l an t h a declarado que se s e n t í a fe-
l iz a l saber que l a a v e n t u r a h a b í a te r -
minado no rma lmen te , y a ñ a d i ó que no 
p o d í a dec i r que deseaba ve r a s u espo-
so de regreso a A m é r i c a en a v i ó n , pe ro 
que si él l o q u e r í a , n o l o h a r í a sin l l e -
v a r l a a ella. 
L a s e ñ o r a de A s s o l l a n t s a l d r á lo an-
tes posible p a r a F r a n c i a , p a r a reunirse 
con su m a r i d o . 
E L S E Ñ O R 
Falleció el día 17 de junio de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
S u he rmana , d o ñ a Teresa; h e r m a n a p o l í t i c a , d o ñ a Mercedes de 
l a L a s t r a ; sobrinos, p r i m o s y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos encomienden s u 
a l m a a Dios y a s i s tan a l a c o n d u c c i ó n de l 
c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r h o y mar t e s , a las 
c inco de l a t a rde , desde l a casa m o r t u o r i a , 
ca l le de Goya, 33, a l a e s t a c i ó n de l N o r t e , 
p a r a su t ras lado e i n h u m a c i ó n en e l cemen-
t e r i o de Santander . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a 
acos tumbrada . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A A R E N A L , 4 , M A D R I D . 
O 
-jCompleto, señor! 
("Judge", N u e v a Y o r k ) . 
L A MUJER.—Oye , Bob. 
—No soy Bob, señora; soy el ladrón. está debajo de la cama. 
( "The H u m o r i s t " , L o n d o n ) . 
G Q O G S 
L A E S P O S A (azorada).—Tendrán us-
tedes que disculparle; es ia p lime ra vez que 
ha sido atropellado. 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k ) . 
Granada, consagrada al 
Corazón de Jesús 
El alcalde leyó el acto de consa 
gración desde el edificio de Correos 
y ante una gran multitud 
Solemnísima procesión con la ima 
gen del Sagrado Corazón 
G R A N A D A , 17.—Granada se ha 
sagrado ayer al C o r a z ó n de Jesús 
A las diez de la m a ñ a n a se celebr-
en la Catedral solemne misa de pontir 
cal dedicada al C o r a z ó n de Jesús , cuv 
Imagen h a b í a sido trasladada al temui 
met ropo l i t ano desde su iglesia titulaT 
Ofició el Cardenal Casanova, y asistieron 
representaciones de todos los pueblos d 
l a p rov inc ia , corporaciones religiosas6 
Clero regular y secular, autoridades, Di' 
p o t a c i ó n P rov inc i a l y Ayuntamiento d¿ 
l a capi ta l y mi l la res de fieles. Desde el 
amanecer comenzaron a llegar en tre 
nes, t r a n v í a s y a u t o m ó v i l e s multitud de" 
forasteros. L a p o b l a c i ó n ofrecía anima-
d í s i m o aspecto. 
A las siete y media de la tarde se 
o r g a n i z ó la b r i l l a n t í s i m a procesión del 
Sagrado C o r a z ó n , a l a que concurrieron 
i n f i n i d a d de fieles, colegios, numerosas 
bandas de m ú s i c a y nutr idas represen-
taciones e c l e s i á s t i c a s , civiles y militares 
T a m b i é n fo rmaban parte del religioso 
desfile el Cardenal Casanova, Cabildo 
Catedral , Capi l la Real, Real Universi-
dad, curas p á r r o c o s , D i p u t a c i ó n Provin-
c ia l y Ayun tamien to , bajo mazas, y to-
das las autoridades. Las calles que re-
c o r r i ó estaban vistosamente enganalaria-
das, y las ocupaban m u l t i t u d de perso-
nas. 
A l l legar l a imagen al edificio de Co-
rreos, en l a calle de los Reyes Católl-
eos, f rente a l a Gran V í a de Colón se 
detuvo l a p r o c e s i ó n , y l a imagen fué 
colocada bajo un pr imoroso dosel, for-
mado por claveles rojos y blancos. 
E l alcalde de Granada, don Mariano 
F e r n á n d e z S á n c h e z Puerta, subió al bal-
cón p r i n c i p a l del edificio de Correos, y 
desde al l í leyó el s e n t i d í s i m o documen-
to, consagrando la capi ta l de la provin-
c ia al Sagrado C o r a z ó n . 
T e r m i n a d a la lectura, m u y emociona-
do, v i t o r e ó al C o r a z ó n de J e s ú s ; el gen-
t ío le c o n t e s t ó a! v i v a con entusiaamo. 
E l momento r e s u l t ó indescriptible. 
E l documento e s t á escrito en artístico 
pergamino orlado, con preciosos dibujos 
a l e g ó r i c o s . 
Todas las bandas tocaron la Marcha 
Real , y la Masa Coral granadina cantó 
el h i m n o de la C o n s a g r a c i ó n . E l gentío 
p r o r r u m p i ó en grandes aclamaciones. 
Luego, l a p r o c e s i ó n s igu ió hasta e! 
templo del Sagrado C o r a z ó n , ante el cual 
fué disuelta. 
Las corporaciones religiosas acudid 
ron con a r t í s t i c o s estandartes. Diversos 
coros e_ntonaron durante el trayecto, 
a c o m p a ñ a d o s de las m ú s i c a s , himnos al 
De í f i co C o r a z ó n . 
E l Cardenal P r imado ha telegrafiado 
a l Cardenal Casanova fe l ic i tándole y ad-
h i r i é n d o s e a l a c o n s a g r a c i ó n . 
El homenaje al Papa 
S I G Ü E N Z A , 17.—Con el doble moti' 
vo de celebrarse este a ñ o el quincua-
g é s i m o aniversar io de l a ordenación 
sacez-dotal dé l Papa y de la ratifleación 
del T ra t ado de L e t r á n , el Prelado de 
esta d ióces i s , doctor Nieto , ha dirigido 
una c i r c u l a r al clero de l a diócesis se-
cundando el mov imien to iniciado en todo 
el mundo ca tó l i co pa ra ofrecer al Pontí-
fice u n homenaje de amor filial, en que 
se encarga a a q u é l inicie una colecta 
con dicho fin, y p rocura engrosar las lis-
tas de peregrinos que en el p róx imo mes 
de octubre i r á n a Roma. 
Reparto de premios 
Z A R A G O Z A , 17.—En el teatro Princi-
pal se ha celebrado el reparto de pre-
mios a los obreros que asisten a las es-
cuelas dominicales de las damas cate-
quistas. As is t ie ron el Prelado, goberna-
dor c i v i l y otras personalidades. Después 
hubo una fiesta l i t e r a r i a musical. 
—Esta noche ha llegado un grupo de 
50 peergrlnos b i l b a í n o s . M a ñ a n a en el Pi-
lar se c e l e b r a r á una misa de Comunión, 
Conferencia misional del padre 
Wenceslao Fernández 
E n el s a l ó n de l a residencia de Padres 
Dominicos (General O r á a , 10) dió ayer 
una conferencia el P. Wenceslao Fernán-
dez, mis ionero dominico del Perú , que 
desde hace diez y siete años—según ma-
n i f e s t ó en las elocuentes palabras de pre-
s e n t a c i ó n el P. G a f o — e s t á en las misio-
nes dominicanas e s p a ñ o l a s de Urubam-
ba y Madre de Dios. 
L a conferencia del P . Wenceslao Fer-
n á n d e z fué en ext remo amena. Después 
de descr ibir , a y u d á n d o s e con proyeccio-
nes en l a pan ta l la los lugares habitados 
por las t r i bus salvajes, presenta el tipo 
de aquellas gentes: desnudos casi com-
ple tamente ; los que m á s se tapan con 
unas plumas, cua t ro rayas rojas pinta-
das en l a cara, un arco y varias flechas 
y pa ra complemento de todo un aspecto 
de hombres temibles, aunque en el fonao 
son de un c a r á c t e r suave. , 
H a s t a las ñ e r a s — d i c e — s o n menos te-
mibles que las de otros pa í s e s . E l U? 
del Amazonas, por ejemplo, rara vez ac 
mete. L a serpiente coral , la más vene-
nosa de todas, deja de ser un P 6 " ^ 
serio, y a que el hombre se defiende 
c i lmente de ella, p r imero porque P0 ue 
color es m u y visible, y segundo, po q 
es ciega. , , J C 
E l conferenciante tiene un pá"-9-1 t n 
elogio pa ra el Gobierno del Pe rú , ?ue :og 
decididamente protege a los n:lisl0I\iri03 
Presenta en \a. pan ta l la algunos 
c a r a c t e r í s t i c o s de aquellas .reoiones{jeva. 
t re ellos a p a r e c i ó una mujer que i-
ba un formidable collar. E s t á Í0T™* 
a d v i r t i ó el P . Wenceslao, con <iie"te iei 
j a b a l í , p á j a r o s disecados, trozos áe ; 
de monos, etc. . T a m b i é n allí las m J | 
res se pintan—dice—, pero no ^¿ri 
sino que con las manos se embaau 
completamente la cara. waieSi 
Se ofenden si Se las l l a m a s a r w ^ 
a ñ a d e . H a y que decirles que son 
hombres m á s elegantes del mnn '«tes 
L a r e l i g i ó n de aquellas PobreS fte en 
©s m u y s ingular : creen sencillame ^ 
u n e s p í r i t u malo que anda V®?, Len. 
Pero no creen en el e s p í r i t u del eS 
E n t r e las costumbres l a P0,1^x' gllo 
una de las m á s extendidas y a"1 
obra con f ru to el misionero. rpSenta 
E n efecto, el conferenciante P * ^ m í -
en l a panta l la , como ejemplo, v'£.6n ca-
l i a cons t i tu ida conforme a la reng de 
tó l i ca . T a m b i é n muest ra l a !oto':' n niño 
un hombre joven que cuando ^ra ^ 
se p r e s e n t ó a los misioneros dicien-^ ^ 
q u e r í a quedarse con ellos. H o y 
sado y t iene un h i j o que se educa 
escuelas de los mis ión oros. rt(,upa ^ 
L a zona mi s iona l de que se ^¡¿n de 
P . Wenceslao t iene una eXte ^ j a b ^ ' 
80.000 k i l ó m e t r o s cuadrados y en . 
cuat ro v icar ia tos . | a ' jbr* 
E l conferenciante dice c6mo, g rinco* 
mis iona l v a llegando a todos w 
F u é m u y aplaudido y felicitado, > 
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En un túnel, cerca de Monforte, descarriló un tren 
Incendio de una fábrica en Alcoy. El 2 3 se celebrará en Barcelona la Fiesta del 
Sol. Cerca de Jerez fué arrollado por el tren un autocamión; 3 heridos graves. 
Buques italianos en Málaga. Aterrizaj e violento de un avión en Malvarrosa. 
REPARTO DE PREMIOS A LOS C U L T I V A D O R E S DE ALGODON 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Incendio en una fábrica 
ALCOY, 17.—Esta m a ñ a n a , en la fá-
brica de tej idos de don Angel La r io, se 
inició un fuego con caracteres a la rman-
tes. Pues amenazaba des t ru i r la manza-
pa/de casas l indantes . Los bomberos se 
presentaron r á p i d a m e n t e , y a costa de 
grandes esfuerzos logra ron domina r las 
flamas. Las p é r d i d a s se calculan en 50.000 
pesetas. E d i f i c i o y m a q u i n a r i a estaban 
asegurados. 
Un índuslríal hiere a otro 
A L M E R I A , 17.—Esta tarde cuestiona-
ron los industr ia les J e r ó n i m o Asensio y 
Antonio R a m í r e z con m o t i v o de la dls-
fribución de unas sillas y veladores que 
tienen en las terrazas de sus respectivos 
establecimientos, los cuales se ha l lan con-
tiguos en el Paseo del M a r . J e r ó n i m o 
disparó con t ra An ton io , h i r i é n d o l e grave-
mente en el costado derecho. Cuando 
|0s famil iares de A n t o n i o se apercibie-
ron de que é s t e se hal laba herido, agre-
dieron a J e r ó n i m o con palos y piedras, 
que le causaron algunas lesiones. Los 
guardias de Seguridad h i c i e ron algunas 
detenciones. 
Buques italianos a Málaga 
A L M E R I A , 17.—En l a m a ñ a n a de ayer 
fondearon los cruceros i ta l ianos "Anco-
na B a r i " y "Ta ran to" , pa ra aprovisio-
narse de combustible, zarpando anoche. 
A bordo del " A n c o n a " v a ©1 a lmi ran te 
Hugo Conz. L a escuadri l la l legada el 
miércoles z a r p ó para M á l a g a esta ma-
drugada. A bordo se c e l e b r ó una comida 
en honor de las autoridades. Los m a r i -
nos van m u y complacidos a las atencio-
nes recibidas en esta capi ta l . 
—Zarpó para Car tagena el crucero " A l -
mirante Cervera". 
La sección de A . Gráficas italianas 
B A R C E L O N A , 17.—Esta m a ñ a n a , a l a s 
once, se ha celebrado l a solemne inau-
guración de la s e c c i ó n de Ar t e s G r á -
ficas del p a b e l l ó n i ta l iano . As is t ie ron to-
das las autoridades, comisar io general 
de I ta l ia en el Certamen, diputado i ta-
liano, s e ñ o r Gray ; c ó n s u l general de d i -
cho pa í s en Barcelona, personalidades y 
distinguidas damas. P ronunc i a ron dis-
cursos, el alcalde, b a r ó n de V i v e r ; el 
director general de la E x p o s i c i ó n , m a r q u é s 
de Foronda; s e ñ o r Gray y el comisar io 
italiano. E l acto fué m u y b r i l l an te . Los 
Invitados recor r i e ron todas las Insta-
laciones de l a secc ión , que presenta va-
liosos trabajos. 
Aparición de un collar perdido 
B A R C E L O N A , 17.—La P o l i c í a ha fa-
cilitado una nota, en l a que se dice que 
una persona de te rminada ha hecho en-
trega de u n col lar de br i l lan tes perdido 
por d o ñ a B l a n c a de B o r b ó n el 30 del 
pasado mes, desde su domic i l io á un ho-
tel de l a Bonanova . E l o g i a el rasgo, y 
dijo que no s e r á entregada l a p r i m a 
ofrecida hasta que parezcan algunos b r i -
llantes que fa l tan . 
Detención de los autores de 
un crimen 
B A R C E L O N A , 17.—Las fuerzas de los 
Mozos de Escuadra de Sal lent y Sampe-
dor han detenido a J u a n Espinal , y a 
su hijo F lorencio , de veint is ie te a ñ o s , 
como autores del asesinato del anciano, 
Juan Da lmau , en el Mas Coma, de las 
corcanias de Sampedor, hace y a algunos 
días. 
L a Fiesta del Sol 
B A R C E L O N A , 17.—Con m o t i v o de ce-
lebrarse este a ñ o en Barce lona la Ex-
posición de l a sociedad a s t r o n ó m i c a ^ de 
España y A m é r i c a , los elementos a r t í s t i -
cos y cul turales , que s impat izan con la 
divulgación a s t r o n ó m i c a , h a n acordado 
celebrar, con g ran solemnidad, una Fies-
ta del Sol. Se v e r i ñ e a r á el d í a 23. en el 
salón F é m i n a del paseo de Gracia. Se 
proyectarán interesantes p e l í c u l a s c i e n t í -
ficas, que han sido exhibidas y a en L o n -
dres y B e r l í n . L a Fies ta del Sol se ins-
tauró hace a ñ o s por I n i c i a t i v a del as-
trónomo F l a m m a r í o n . 
Inauguración de pabellones 
B A R C E L O N A , 17.—Ayer, a las doce, 
ha tenido luga r en el p a b e l l ó n sueco de 
la Expos ic ión , con m o t i v o del cumple-
años del rey Gustavo de Suecia, una so-
lemne r e c e p c i ó n de l a colonia sueca. 
Asistieron el m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r 
García de los Reyes; gobernador, alcal-
de, c a p i t á n general, m i n i s t r o de Suecia, 
cónsul en Barcelona, of icial idad y m a r i -
nería del "Oscar I I " , cuya banda de m ú -
sica i n t e r p r e t ó diversas composiciones, 
«1 h imno sueco y la M a r c h a Real espa-
ñola. 
Después del desfile de oflcia.lidad y ma-
rinería se t r as ladaron autoridades e in -
vitados al Palacio de V i c t o r i a Eugenia , 
donde v i s i t a ron los "s tands" y se proyec-
taron p e l í c u l a s suecas. 
Antes de i r a l p a b e l l ó n sueco estuvie-
ron las autoridades en l a i n a u g u r a c i ó n 
del pabe l lón j a p o n é s y de las secciones 
anexas instaladas en e l palacio de A l f o n -
so X I I I y en otros pabellones de la E x -
posición. 
—Esta m a ñ a n a , a las doce, se inau-
guró oficialmente el p a b e l l ó n de Yugo-
eslavia. As is t ie ron el m i n i s t r o de M a r i -
^ c a p i t á n general , gobernador c i v i l , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , m a r q u é s de 
f r o n d a , s e ñ o r e s T r í a s , L l a n s ó y o t ras 
Personalidades. L a s autoridades fueron 
recibidas por el m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros de Yugoeslavla, el represen-
^nte de dicha n a c i ó n en M a d r i d , el cón-
sul en Barcelona y l a colonia de_ este 
País. P ronunc ia ron discursos los s e ñ o r e s 
Kosta K u m m a n n e l i , el m i n i s t r o de M a -
rina y el de Negocios Ex t r an j e ro s y u -
goeslavo. 
—El maestro E s c o l á ha compuesto u n 
'"rano dedicado a la E x p o s i c i ó n de Bar -
celona. L a l e t r a es o r i g i n a l de Vicen te 
^ez de Tejada. 
—La orquesta S i n f ó n i c a de M a d r i d d ió 
ayer un concierto en el Palacio de Pro-
ie^clones, bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
,08. E l p ú b l i c o p r e m i ó con aplausos 
aiurosos l a e j e c u c i ó n del p r o g r a m a i n -
[erpretado. 
Bendición de una bandera 
B I L B A O , 17.—Ayer se c e l e b r ó el acto 
cunP ,ec i r l a bandera de l a obra c l r -
n<5s H r (3e Indauchu . Fue ron pad r i -
ñori» la e n s e ñ a el alcalde, y la se 
'ta Rosario, de San S e b a s t i á n . 
^ acto fué m u y b r i l l an t e . 
naMrte ^"C11entra en B i l b a o el padre Ber-
'ico ° Mer iza t t i , admin i s t r ador a p o s t ó -
do Tumaco (Colombia) , que procede 
i \ _ den de Agust inos recoletos, y 
y 
lUe Vi « g u s a n o s recoletos, 
FranH recorrido Alemania . B é l g i c a 
enspfi* ' estudiando las ins t i tuciones de 
aquMit ^ .para ^ P l a n t a r mejoras en 
ge ^ l a rePublica sudamericana. Se d i r l -
greso T?1" • na ' donde a s i s t i r á al Con-
- E n A?10nal de Misiones. 
80,emnid;rtnid,rafÓnJ.S1.celebró con Sran obra v * K a b e n d i c i ó n de la bandera, 
^aleztL, ,qJ;l.io de la s m o r i t a Isabel 
^ l l a £ w al Circulo J a imis t a de aquella 
^ r t á 7 a r ,T>adrinos d o ñ a Dolores de 
^na n L ^ ? diPutado s e ñ o r Balcz-
mil - - ' — Que concurr ie ron m á s 
fi^és de V^w9'' ^ ^ i d i d a s Por el mar -
Cle VUlores, conde de Arana , mar -
q u é s de Valdespina, b a r ó n do Montev i l l a , 
d i rec tor de " E l Pensamiento N a v a r r o " 
y otras personalidades del par t ido . Se-
guidamente se ver if icó un m i t i n , en el 
que hablaron los s e ñ o r e s Arana . Vi l lo res , 
Baleztena, Esparza y d o ñ a Dolores de 
G o r t á z a r . Todos fueron ovacionados. 
Escuadrilla italiana en Cartagena 
C A R T A G E N A , 17.—Ayer l l egó l a es-
cuad r i l l a de submar inos i tal ianos, que 
p e r m a n e c e r á en este puerto hasta el d ia 
20. Manda l a flota el a lm i r an t e Raffael lo . 
Contra la propaganda protestante 
C O R U R A , 17.—El gobernador c i v i l ha 
d i r i g ido una c i r c u l a r a todos ios alcal-
des de la p rov inc ia , encaminada a evi-
ta r la propaganda protestante que se 
realiza en algunos pueblos. 
Nombramiento de hijo adoptivo 
C U E N C A , 17.—El pueblo de C a ñ e t e , de 
esta p rov inc ia , ha nombrado hi jo adop-
t ivo de la local idad a l gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Alvarez Guerra . 
Dos pescadores ahogados 
F E R R O L , 17.—El ayudante de M a r i n a 
de Bueu h a comunicado que una barca 
que h a b í a salido a las faenas de pesca 
ha naufragado, pereciendo ahogados los 
mar ineros E d u a r d o Unca l y J u l i á n Fer-
n á n d e z . Só lo pudo recogerse el c a d á v e r 
de uno de los n á u f r a g o s . 
Petición de una medalla del Trabajo 
F E R R O L , 17.—Una C o m i s i ó n de obre-
ros y empleados de l a C. N a v a l han ro-
gado al d i rec tor se d i r i j a al Gobierno 
en so l ic i tud de que se conceda l a meda-
l l a del T raba jo al d i rec tor gerente don 
N i c o l á s Puster , en homenaje a l a labor 
realizada por el engrandecimiento de la 
P a t r i a y de l a c o n s t r u c c i ó n naval . Los 
cua t ro m i l obreros y empleados que es-
peraban fuera, subrayaron con una ova-
ción esta demanda. E l ingeniero direc-
tor , s e ñ o r Suances, i m p r o v i s ó un discur-
so en que hizo m e n c i ó n de las construc-
ciones hechas desde 1909. R e c o r d ó a l 
"Blas de Lezo", y el "Alsedo", que si-
gu ie ron a F r a n c o a t r a v é s del A t l á n t i c o 
con p r e c i s i ó n admirable , y al " P r í n c i p e 
Al fonso" en su r á p i d o v ia je por el Me-
d i t e r r á n e o con el Rey a bordo. H i z o re-
sal tar los progresos de estos Arsenales, 
gracias al apoyo del p a í s y del Gobierno 
y del personal t é c n i c o y obrero, e hizo, 
por ú l t i m o , un g r a n elogio del s e ñ o r Fus-
ter . F u é ovacionado. 
L a cruz de Beneficencia a un médico 
H U E S C A , 17.—Con asistencia de las au-
toridades y mucho p ú b l i c o el gobernador 
c i v i l impuso l a cruz de Beneficencia a l 
doctor don Lorenzo , He Echete, m é d i -
co del Hosp i t a l , por los servicios presta-
dos en la Go ta de Leche. P r o n u n c i a r o n 
discursos el secretario del I n s t i t u t o , se-
ñ o r Zapater ; el inspector de Sanidad, se-
ñ o r Cuesta; presidente de la D i p u t a c i ó n , 
s e ñ o r Banzo; el de la de Zaragoza, s e ñ o r 
B o r ó v i o ; doc to r G ó m e z Salvo, decano de 
la Beneficencia de Z a i - g o z a ; el gober-
nador c i v i l s e ñ o r R ivas y el condecorado, 
con palabras de ag radec in ien to . 
Camión arrollado por el tren 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 17.—En 
el paso a n ive l p r ó x i m o a la e s t a c i ó n de 
Cabeza el expreso descendente a r r o l l ó a 
un c a m i ó n propiedad de la Sociedad I s l a 
del Guada lquiv i r , avf. h a b í a pasado por 
estar qui tadas las cadenas. E l convoy se 
detuvo pa ra recoger a los ocupantes del 
c a m i ó n . E r a n é s t o s el chofer J o s é G a r c í a 
Berenguer, que sufre l a f r a c t u r a de un 
par ie ta l y otras lesiones; el m e c á n i c o i n -
g l é s Carlos Deguels Walque , que t iene 
intensas contusiones en el v ien t re y cos-
tado izquierdo y el ingeniero f r a n c é s Pe-
dro Mussiers, con contusiones en l a ca-
beza, c a r a y ambas piernas. E l estado 
de los tres heridos es grave. 
Descarrilamiento en un túnel 
L U G O , 17.—Comunican de M o n f o r t e 
que en el k i l ó m e t r o 349 entre las esta-
ciones de Puebla B r o l l e n y San Clodio, 
dentro del t ú n e l de las Frue i ras , desca-
r r i l ó el t r e n m i x t o descendente. E l des-
ca r r i l amien to parece que obedec ió a ha-
berse pa r t i do por la m i t a d el coche de 
tercera que iba en cabeza del convoy. L a 
pericia de los guardafrenos e v i t ó que hu-
biera desgracias. 
Reparto de un premio 
M A L A G A , 17.—El s e ñ o r P é r e z Asensio, 
a quien le t o c ó el p remio de cinco m i l pe-
setas sorteado en la co r r ida de ayer, lo 
ha repar t ido en l a siguiente f o r m a : 1.000 
pesetas p a r a l a Cruz R o j a ; 1.000, al M o n -
t e p í o de toreros ; 1.000, pa ra el Obispo; 
500 para misas y sufragios por los muer-
tos por l a P a t r i a y accidentes do tx-aba-
j o ; 500, a l As i lo de H e r m a n i t a s i e los 
Pobres; 250 al M o n t e p í o de l a A s o c i a c i ó n 
de la Prensa, y el resto entre los nece-
sitados. 
— L l e g ó la Escuadra i t a l i ana proceden-
te de A l m e r í a , que c a m b i ó saludoa con 
la plaza. 
de los trozos del mor t e ro pesaba m á s 
de un k i l o . 
Homenaje al general Saliquet 
S A N T A N D E R , 17.—En el pueblo de 
Ampuero se c e l e b r ó ayer el homenaje 
de todos los pueblos de l a p r o v i n c i a que 
por i n i c i a t i v a del alcalde de Ampuero , 
don Pedro R u i z Otejo, se dedica a l go-
gernador c i v i l , general Saliquet. E l ho-
menaje c o n s i s t i ó en l a entrega de un 
b a s t ó n d", mando, of renda de todos los 
Ayuntamien tos . 
As i s t i e ron representantes de todos los 
Ayun tamien tos m o n t a ñ e s e s , y en l a ce-
remonia se p ronunc i a ron varios discur-
sos. H u b o misa de c a m p a ñ a . P o r la tar-
de se c e l e b r ó u n banquete, y luego, en 
honor de los forasteros, diversos feste-
jos populares. 
Premios a los cultivadores 
de algodón 
S E V I L L A , 17.—Esta m a ñ a n a l l egó el 
m i n i s t r o de E c o n o m í a , conde de los A n -
des, pa ra as is t i r al repar to de premios 
de la C o m i s a r í a Algodonera . F u é reci-
bido por las autoridades. 
A l m e d i o d í a a s i s t i ó al acto de imponer 
la g ran cruz del M é r i t o A g r í c o l a a l ag r i -
cu l to r sevil lano don Juan V á z q u e z de 
Pablo. A l a una de l a tarde f u é obse-
quiado con u n banquete. 
Por la ta rde se ver if icó solemnemente 
el repar to de premios de l a C o m i s a r í a 
Algodonera del Estado. P r e s i d i ó el acto 
el in fan te don Carlos y asist ieron con el 
m i n i s t r o todas las autoridades. Se dis-
t r i b u y e r o n numerosos premios de 500 pe-
setas y se impus ie ron var ias recompen-
sas de la orden c i v i l del M é r i t o Agr í -
cola y otras dist inciones. 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a p r o n u n c i ó 
u n discurso, en el que a f i rmó que el Go-
bierno prestaba la mayor a t e n c i ó n al 
cu l t ivo del a l g o d ó n , y que de ahora en 
adelante h a b r á de pres tar a t e n c i ó n pre-
ferente a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de las indus-
t r i a s del a l g o d ó n y de la seda. 
Por la noche se ce l eb ró , en honor del 
conde de los Andes, una b u ñ o l a d a en el 
p a b e l l ó n de A g r i c u l t u r a de l a Expos i -
c ión . As i s t i e ron t a m b i é n a esta fiesta los 
periodistas extranjeros que se encuentran 
en Sevilla. 
Vuelca un avión en Malvarrosa 
V A L E N C I A , 17.—Al pretender t omar 
t i e r r a en la p l a y a de Malva r rosa el a v i ó n 
135, que v e n í a de los A l c á z a r e s , se aga-
r r o t ó el t r e n de aterr izaje en las algas 
y d ió la vue l t a de campana. E l aparato 
q u e d ó destrozado, pero los pi lotos no su-
f r i e r o n d a ñ o alguno. V i n i e r o n a Valen-
c ia y se presentaron al c a p i t á n general. 
— E n J á t i b a se produjo un incendio en 
una f á b r i c a de f é r e t r o s . Los bomberos 
t a rda ron dos horas en logra r dominar lo . 
Las p é r d i d a s ascienden a 40.000 pesetas. 
—Esta m a ñ a n a se ha celebrado el acto 
de entregar el b a s t ó n de mando y el per-
gamino que Va lenc ia dedica al nuevo te-
niente coronel de Seguridad don J o s é 
A l i c a r t , que duran te veinte a ñ o s ha es-
tado a l f ren te de esta comandancia de 
Seguridad. H a n acudido al acto represen-
taciones de todas las clases sociales. 
— C o n t i n ú a el entusiasmo despertado 
por la s u s c r i p c i ó n de obligaciones del 
e m p r é s t i t o m u n i c i p a l . Los p e q u e ñ o s ca-
pi ta l is tas f o r m a n cola a la puer ta de la 
D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l . H a y algunas ofer-
tas de 500.000 pesetas. L a A l c a l d í a se 
mues t ra m u y satisfecha. 
Vuelco de un automóvil 
V I G O , 17.—Ayer en l a p laya de Pan-
j ó n un a u t o m ó v i l conducido por Fe rnan-
do Casal, que efectuaba pruebas de velo-
cidad, al i n t e n t a r u n v i ra je d ió cuat ro 
vueltas de campana. E l conductor y los 
dos ocupantes resu l ta ron gravemente he-
ridos. Uno de é s t o s , l l amado Lu i s Moya 
A r r i l l a g a , f a l l ec ió a las pocas horas en 
lamento de la Caja de] 
Tráfico Aéreo 
El representante del "Journal de Una real orden sobre parcelación 
Genéve" es un viajero decidido de tierras Para los socios de 
El de la agencia soviética "Tass" 
no pierde una corrida de toros 
AI primero no se le ve casi nunca; 
al ruso se le encuentra en todas partes 
HOY SERA INAUGURADO E L PA-
BELLON DE LA PRENSA 
IBEROAMERICANA 
Sindicatos aerícolas 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 18 
Fresideneia.—R. D . ley modificando en 
el sentido que se indica a r t í c u l o s de la 
ley de Puertos de 19 de enero de 1928; 
declarando de u t i l i dad p ú b l i c a l a adqui-
s ic ión del coto de Vi l l averde de Sandoval 
en la p r o v i n c i a de L e ó n ; aprobando el 
reglamento, que se inserta , para el fun-
c ionamiento de la Caja del t ráf ico a é r e o ; 
decidiendo a favor de la A d m i n i s t r a c i ó n 
l a competencia suscitada entre el alcal-
( D e nues t ro enviado especial) ^ ^ PUCr-0 +dC ^ a n Í a í^ '"5-3 l 01 ^ •irow*V de p r i m e r a ins tancia de l a misma pobla-
_ S E V I L L A , 17.—Con ese a i re asusta-! c ión ; disponiendo se formal ice en la sep-
dizo y desorientado, W i l l i a m M a r t í n , ¡ t i m a r e g i ó n m i l i t a r , por medio de la 
el r edac tor d i p l o m á t i c o del " Jou rna l de ' opor tuna escr i tu ra p ú b l i c a e i n s c r i p c i ó n 
G e n é v e " , es u n v ia je ro decidido. E l a i á s : e n eI Reg is t ro dn la Propiedad, la acep-
d e c í d i d o acaso de cuantos f o r m a n en lac ion l l c ™ d a a cabo en firme por rea" 
esta ca ravana i n t e rnac iona l de ochenta 
y cinco per iodis tas . Desde que t o m ó 
orden de 22 de enero de 1927, del solar 
cedido al R a m o de Guer ra por el A y u n -
tamiento de V a l l a d o l i d ; y cediendo en 
Don Luis Octavio de Toledo, catedrático de la Central, que 
ha explicado su última lección oficial 
E l señor Octavio de Toledo es catedrático de Análisis Matemático 
y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid. Por 
cumplir la edad reglamentaria, será jubilado en el próximo mes de sep-
tiembre. Madrileño de nacimiento, fué desde 1 882 a 1 890 catedrático 
de Matemáticas del Instituto de León. Pasó luego a la Universidad de 
Sevilla y después a la de Zaragoza. En 1 898 vino a la Central a explicar 
Análisis Matemático. Es decano de la Facultad de Ciencias desde 1917. 
Por su cátedra han pasado como alumnos muchos profesores actuales, 
entre ellos personalidades que hoy descuellan en el campo de las Cien-
cias Exactas, como Rey Pastor y Terradas. 
t i e r r a en M a d r i d e m p r e n d i ó r u t a dis-( plena propiedad al Pa t rona to de Casas, 
t i n t a al resto de sus c o m p a ñ e r o s . M í e n - j M i l i t a r e s l a r -rcela de ter reno y casas, 
t ras é s t o s se d i r i g í a n a Toledo, p o r ' propiedad del Estado, que se indican, 
ejemplo, él , solo y s in conocer a nadie, I I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . D . nombran-
se iba a Segovia. Con sus lentes y sü'do d i rec tor general de E n s e ñ a n z a Su-
andar de exp lo rador p r i m e r i z o tiene ! geí¡io* y Secundaria a don Migue l A l lué 
todo el a i re de un n a t u r i s t a g e r m á n i c o 
o de un a l p i n i s t a suizo. E n el t r ayec to 
de C ó r d o b a a Sev i l l a se nos p e r d i ó . 
W i l l i a m M a r t i n h a b í a ido a Granada, 
donde se d e l e i t ó con las evocaciones de 
los emires, m ien t r a s sus c o m p a ñ e r o s ad-
m i r a b a n el t razado r o m á n t i c o y mo-
derno de l a v i e j a y l a nueva Sevi l la . 
H a s t a que esta ta rde a p a r e c i ó , en t re 
c a ñ a y c a ñ a de manzan i l l a , en l a re-
c e p c i ó n de l a Casa de l a Prensa. E l 
t iempo necesario pa ra -comun ica rnos su 
dec i s ión de dejarnos reunidos p a r a i r 
a v i s i t a r l a carabela de Co lón . Nos 
ofrecimos como g u i a a él y a l a envia-
da de " L a Pe t i t e Gi ronde" . 
D u r a n t e el paseo nos v a re la tando 
sus impresiones de E s p a ñ a : 
—Desde 1921, fecha en que y a estu-
ve, has ta ahora—nos dice—, su n a c i ó n ' •Amós Ru iz Lecina. a u x i l i a r repet idor de 
ha dado un salto prodig ioso . A l me- . s e c c i ó n de Let ras del I n s t i t u t o de 
nos en apar iencia , y, s ingu la rmente , 0v iedo 
en lo que se refiere a l a e x p r e s i ó n de 
l a fisonomía e c o n ó m i c a . E x i s t e u n i n d i -
cio de t raba jo , de v i t a l i d a d y prospe-
r idad po r doquier . Las car re te ras y las 
comunicaciones, s in o lv ida r , n i mucho I Fomento.—R. O. adjudicando def in i t i -
menos, las de orden t e l e f ó n i c o , cons t i - ! y a m f n t e a don F é l i x Cifuentes G o n z á -
t u y e n u n magnif ico exponente de p r o - I l f V ' 1 con t r a t a de siete sondeos de in-
greso. He v i s i t ado a l g e n e r é Pr imóle ^ S ^ M u r l ^ ^ ^ ^ Cn 
Jus t i c ia y Culto.—R. O. promoviendo 
a oficial p r imero , jefe de Negociado de 
p r i m e r a clase del Cuerpo t é c n i c o de Lo-
tizados de este min is te r io , a don Juan 
An ton io de la Fuente Qui j ano ; a oficial 
segundo, jefe de Negrociado de segunda 
clase del Cuei-po t é c n i c o de Letrados 
de «s te min i s t e r io , a don Felipe S á n -
c h e z - R o m á r y Ga l l i f a ; concediendo los 
beneficios de l iber tad condicional a los 
penados Juan Romero OI i ver,- Ale jandro 
D í a z F e r n á n d e z . J o s é Salvador H e r n á n -
dez y Diego I b á ñ e z G o n z á l e z . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponien-
do se cumpla en sus propios t é r m i n o s 
l a sentencia d ic tada por l a Sala de lo 
Contenciosoadminis t ra t ivo del T r i b u n a l 
Supremo en el plei to p romovido por don 
E l í s e o Diez Palomero, con t ra la real or-
den de 4 de dic iembre de 1926; conce-
diendo la excedencia v o l u n t a r i a a don 
por 
a don Orestes Ccndrero Cur ic l , c a t e d r á -
t i co del I n s t i t u t o de Pa r ' ander ; nom-
brando a don M a u r i c i o Bacarisse Ca-
s u l á c a t e d r á t i c o de F i l o s o f í a del I n s t i -
"'.*•'> de A v i l a . 
PRESIDENTE OBSEQ 
Stresemann marchó ayer a Barce-
lona y su señora a Sevilla 
El Rey saldrá el dia 21 
E l veraneo de la familia real 
Aprovechando la coincidencia de en-
contrarse en M a d r i d los representan-
tes hispanoamericanos que han as is t i -
do a las deliberaciones del Consejo de 
l a S. de N . , el jefe del Gobierno genera l 
é i p ^ i S a r ; B Í ' c ó n d u e t ó i - Casal '.sufre ata^^Vimp de R ive ra , r e u n i ó el domingo a 
ques de e n a j e n a c i ó n menta l . a lmorza r con c a r á c t e r í n t i m o en el Club 
Regreso del infante don Jaime de Puerta de Hierro a dichos señores-
Z A R A G O Z A , 17.—Esta m a ñ a n a , a his 
siete y media , el infante don Ja ime oyó 
una misa en la Capi l la de la V i r g e n del 
P i l a r y c o m u l g ó cn ella. Ofició el A r -
cipreste don Vicente Lafuente y asistie-
r o n el c a p i t á n general , el gobernador y 
el alcalde. 
D e s p u é s de la misa, el c a n ó n i g o , fe-
cretar io de honor y d i rec tor de l a Aso-
A s i s t i e r o n de comensales los s e ñ o r e s 
A g ü e r o B e t h a n c o u r t (Cuba ) , Vi l legas 
(Chi le ) y Z u m e t a (Venezuela) , los em-
bajadores de Chi le y Cuba y s e ñ o r a s de 
R o d r í g u e z Mendoza y G a r c í a K o h l y , el 
m i n i s t r o de Venezuela y su esposa y los 
aviadores J i m é n e z e Igles ias . 
A l final del a lmuerzo se p ronunc ia -
ron afectuosas palabras de sincera cor-
Pn̂ f511161"08 ^ N " 6 ^ ^ , S e ñ o - d ia l idad i destacando las m u y elocuen-
r a del P i l a r , impuso a l I n f a n t e l a me-
dal la de dicha Asoc i ac ión en represen-
t a c i ó n del Prelado. 
La autovía Oviedo-Gijón 
Terminado el acto, a d o r ó el In fan te 
la imagen de la V i r g e n y m a r c h ó al ho-
te l a desayunar. Seguidamente r e g r e s ó 
en a u t o m ó v i l a M a d r i d con su profesor 
s e ñ o r Ante lo . 
Le despidieron las autoridades, y una 
C o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a le r e n d i ó hono-
res en l a p u e r t a del P i l a r y en la del 
hotel. 
Fiesta de exploradores 
Z A R A G O Z A , 17.—Ayer domingo los ex-
ploradores celebraron una fiesta en el 
soto Almozara , donde se ver i f icó l a pro-
mesa a l a bandera de los nuevos explo-
radores. P r o n u n c i a r o n discursos el doctor 
O V I E D O , 17.—Con el acuerdo tomado, Borobio , el alcalde y el c a p i t á n general. 
por el pleno de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l 
de subvencionar con 70.000 pesetas l a 
c o n s t r u c c i ó n de esta a u t o v í a , ha t e rmina -
do la l a rga t r a m i t a c i ó n de este proyecto 
t a n beneficioso pa ra Astur ias . 
E s t á ya m u y adelantada l a f o r m a c i ó n 
de la en t idad f inanciera , que ha de res-
ponder e c o n ó m i c a m e n t e de la termina-
c ión de l a obra, y no t e r m i n a r á este 
mes s in que se cons t i tuya en f i r m e . 
D e s p u é s hubo regatas y concurso de na-
t a c i ó n en el E b r o . 
E n el Centro republicano se ha ver i f i -
cado un homenaje a l ú n i c o superviviente 
tes del s e ñ o r A g ü e r o Be thancour t , que, 
en nombre de sus colegas en el Con-
sejo de la S. de N . , e x p r e s ó los sent i -
mien tos de verdadero afecto entre Es-
p a ñ a y las r e p ú b l i c a s americanas. 
T a m b i é n se h izo patente el sen t imien-
to de g r a t i t u d por l a c a r i ñ o s a acogida 
que los delegados del Consejo de la 
S. de N . han encontrado en M a d r i d . Y, 
por ú l t i m o , se oyeron gra tos ju ic ios so-
bre el a l to grado de c u l t u r a , a c t i v idad 
y c iv i smo que han podido aprec iar en 
nues t ra P a t r i a . 
Stresemann a Barcelona 
de las Cortes de l a R e p ú b l i c a , el j u r i s -
consulto don Marce l i ano Isabal , decano 
del Colegio de Abogados. P ronunc ia ron 
discursos don Manue l Loren te , don Ma-
E n el segundo expreso de Barce lona 
m a r c h ó ayer el m i n i s t r o de Negocios 
E x t r a n j e r o s de A l e m a n i a , s e ñ o r S t re -
semann. L e despidieron en l a e s t a c i ó n 
su s e ñ o r a , el presidente del Consejo, ge-
n e r a l P r i m o de R i v e r a ; el jefe del Ga-
binete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r R a m í r e z M o n -
tesinos; el embajador a l e m á n y l a se-
nuel M a r r a c ó y don G i l Gií, "que" énsaJ- ñ o r a condesa de Welczen, a s í como el!saben, pues, que s e r á n t ra tados por losj 
a l t o personal de l a E m b a j a d a y n u m e - ' ayudantes del doctor. 
E l 21 s a l d r á el Rey pa ra Londres , 
donde p a s a r á una c o r t a temporada . A 
su regreso se q u e d a r á en Santander, 
donde se e n c o n t r a r á n y a veraneando, 
la Re ina y las In fan tas e Infantes , sus 
hijos, que s a l d r á n el 22 pa ra dicha ca-
p i t a l n o r t e ñ a . 
E l P r inc ipe de A s t u r i a s v e r a n e a r á 
en L a Granja , s in que tenga d e t e r m i -
nado a ú n si s a l d r á p a r a dicho Rea l 
S i t io antes que sus augustos padres y 
hermanos, o e s p e r a r á a despedirlos 
a q u í y m a r c h a r á d e s p u é s . 
L a In fan ta d o ñ a Isabel v e r a n e a r á 
t a m b i é n en L a Granja , como todos los 
a ñ o s , p a r a donde s a l d r á en seguida que 
marche la rea l f a m i l i a y luego de des-
pedir la , s e g ú n cos tumbre . 
M á s adelante s a l d r á pa ra el N o r t e 
( F u e n t e r r a b í a y acaso Sari Juan de 
L u z ) , don Fernando, d o ñ a M a r í a L u i s a 
y sus hi jos . 
R ive ra , y he ten ido con él u n l a rgo 
cambio de impres iones de c a r á c t e r p r i -
vado. M e parece que es un hombre m u y 
s i m p á t i c o , m u y c o r t é s , y , en l o que a 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. disponien-
do quo en l a i n t e r p r e t a c i ó n del aparta-
do segundo del a r t í c u l o p r imero de la 
ley de 28 de enero de 1906, se entienda 
su aspecto p ú b l i c o se refiere, an imado j^116 la a d q u i s i c i ó n de t i e r ras paa su par-
de un verdadero p a t r i o t i s m o , exal tado 9ela-^óJ1 entre 'os socios de un Sindica-
to, debe ser considerada como finalidad 
legal i m p l í c i t a m e n t e comprendida en d i -
cho apar tado segundo entre los elemen-
tos de p r o d u c c i ó n a que é s t e se refiere. 
y rea lmente innegable. Me h a b l ó m u -
cho de asuntos financieros y e c o n ó m i -
cos, sobre los que no puedo ins i s t i r , 
porque no estoy preparado. E n el er-
ren in t e rnac iona l , E s p a ñ a como Suiza, 
^ " S ^ r . s S ñ g S f ^ r l H i i w t o don flobentiíio m i 
de orden ex te r io r , pueden jv igar y j u e - | E l pasado s á b a d o , repent inamente, fa-
gan, efect ivamente , u n pape l de p r i m e r j l lec ió en esta Corte D . F lo r en t i no D í a z 
orden, t a n bien d e s e m p e ñ a d o por Q u i - H e r n á n d e z , caballero bondadoso e inte-
ftones de L e ó n en el seno de l a Socie- hsente, que con sus in ic ia t ivas evolu-
dad de Naciones, que vale t an to como " o n o . en ur} sentido de resurg imiento una 
Hp,„.;r - a ü g a df. i a « 0 7 N o 0 t r a í e " ^ P o r t a n t i s i m a del r amo de la Con^ 
de . . r por l a causa de l a paz. JNO o t r a t r u c c j ó n ; como eg la I n d ^ d p 
cosa s ign i f ica l a r e u n i ó n del Co-nse30ipeles.p:uiXajdoa.-,~,,.,.^,,., . * „ , 
de l a Sociedad en l a cap i t a l de suj Su entierro, verif icado e l ' j o m i t i g o , fue 
p a í s . una sincera m a n i f e s t a c i ó n de c a r i ñ o ' ^ue 
_ . • ,• . - fx - \Í5US fami l ia res no o l v i d a r á n nunca. 
El periodista SOVietlCO; Desde estas columnas enviamos a to-
dos ellos, y especialmente a sus hijos. 
M i e n t r a s a W i l l i a m M a r t i n se le en- , nuestro p é s a m e m á s sincero, 
cuen t ra en los recodos, a l representante 
del pe r iod i smo s o v i é t i c o , es decir a l en-
viado de l a " T a f " , A g e n c i a of ic ial de l a jefe de la s e c c i ó n de Prensa, que pro-
Rus ia ro ja , se ie t r op i eza en todos l o s « s - ^ ^ ^ » " 
actos oficia'es y no hace f a l t a que le E1 delegado de la Agencia Reuter con-
I i n t e r v i u v e pa ra conocer su s a t i s f a c c i ó n . 
!Le desborda por la m i r a d a aguda y l a 
sonrisa a m a r g a y a a r c á s t i c a . 
E n el pa lco del comisa r io regio de la . ^ P ^ - ^ t r a f ^ r 0 " al p a b e l l ó n d 
L L ü ,„ „ i^o ? C o m p a ñ í a re lc fomca , en la m i sm 
t e s t ó en nombre de todos, para dar las 
gracias por las atenciones de que eran 
objeto en Sevil la . 
E x p o s i c i ó n , du ran te l a co r r i da de toros 
de ayer domingo , nos dice: 
— M i i m p r e s i ó n de los toros, por l a 
E x p o s i c i ó n , donde les r e c i b i ó el s e ñ o r 
G i l Mer ino , d i rec tor del d i s t r i to , que les 
e n s e ñ ó las instalaciones y les of rec ió 
ASUERO VHJSWP 
S A N S E B A S T I A N , 17.—La Prensa lo-
cal pub l i có ayer u n aviso de i n t e r é s ge-
neral, pa ra ev i ta r que a San S e b a s t i á n 
vengan tantos enfermos, como actual-
mente e s t á n l legando y sufran el per-
ju ic io de no poder ser asistidos por el 
doctor Asnero. 
Se dice que el doctor Asuero se ve obl i -
gado a ausentarse por a l g ú n t iempo de 
é s t a c iudad, no obstante lo cual segui-
r á a p l i c á n d o s e en su c l í n i c a el m é t o d o , 
e n t e n d i é n d o s e que cuantos tu rnos se ha-
yan concedido o se concedan en lo suce-
sivo, se e n t e n d e r á n concedidos con la 
ú n i c a c o n d i c i ó n de ser t ra tados por el 
m é t o d o Asuero. 
Se anu lan las solicitudes recibidas con 
an te r io r idad a l d í a 20 del corriente, y 
a p a r t i r de esta fecha sólo se r e c i b i r á n 
las que l leguen por correo y con sello 
de franqueo p a r a la c o n t e s t a c i ó n . 
Cuantos vengan a San S e b a s t i á n du-
rante l a ausencia del doctor Asuero, y a 
c o r r i d a que v i en M a d r i d , es nega t iva . 1 una copa de vino. 
Pero l a r ea l idad es que he vue l to hoy, , M ^ t f j f f r eco rne ron los pabellones 
y estoy a gusto, y los s e g u i r é f r e c u e n - f e ^ a s d . ^ ^ S ^ y 
tando en lo sucesivo. E s p a ñ a c la ro que j agasajados cumpl idamente por los res-
es, y l o revela , un p a í s cap i ta l i s ta , perolpect ivos C o m i t é s . 
que aun no ha r eco r r ido in t eg ra lmen te l a : Por la noche fueron obsequiados con 
c u r v a de su desarrol lo . Dada su aseen-u.n. banquete en el Casino de la Expo-
s ión creciente, l a encuentro , desde m i ^ 0 " - f o rn ida fue ofrecida , por el 
«. J 4. • '< „ T , ' „ „ „ „ . d i rec tor de l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz Con-
pun to de v i s t a , in teresante . P o l i ü c a m e n - dej que ^ i n v ¡ t ¿ c i ó n Ies ¿ £ 0 
te, no se advier ten , a p r i m e r a v i s ta , los hace a i g ú n t iempo en Colonia para que 
efectos de l a d i c t adura , n i aun l a exis- v in ie ran a v i s i t a r la E x p o s i c i ó n Iboro-
tenc ia m i s m a de este r é g i m e n . A l con- americana, y les d i jo que el pabe l lón 
t r a r i o de lo que o b s e r v é en I t a l i a y en 
otros p a í s e s de E u r o p a . 
de Prensa .de la m i s m a E x p o s i c i ó n era 
para todos los periodistas y que pod ían 
considerarlo como su casa. T a m b i é n les 
rosa r e p r e s e n t a c i ó n de l a co lonia ale-
mana . 
zaron la labor real izada por el s e ñ o r Isa-
D e n t r o de unos d í a s l l e g a r á n a estai ba l en l a cod i f i cac ión del Derecho Ara -
p rov inc ia las personalidades di rectoras g o n é s . 
de la obra, lo que i n d i c a que, en breve, -
c o m e n z a r á n las operaciones p r e l i m i n a - m u e r t o e n ^ ^ ^ U , s e ñ o r a d á n d o l a u n beso, y ' d e s p u é s 
a g r a d e c i ó efus ivamente a l genera l P r i -
La Escuadra en Pollensa 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17.—Ha fon-
deado en A l c u d i a l a Escuadra e s p a ñ o l a 
compuesta por los acorazados "Ja ime I " , 
y "Al fonso X I I I " , los cruceros " P r í n c i -
pe Al fonso" , " M é n d e z N ú ñ c z " y "Blas 
de Lezo". 
Dos muertos en naufragio 
S A N S E B A S T I A N , 17.—En la b a r r a del 
puerto de Z u m a y a zozobró la lancha de 
pesca " A v e M a r í a " , de la m a t r í c u l a de 
Bermeo, pereciendo ahogados A n g e l Bas-
terrechea, de t r e in t a y cinco a ñ o s , y A n -
gel A n t i g u o , de c incuenta y dos, ambos 
vecinos de Bermeo. 
La Semana de Aviación 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Ha llegado a 
esta c iudad el c a p i t á n aviador B a r r ó n , 
que era esperado en los andenes de l a 
Jun ta organizadora de l a Semana aero-
n á u t i c a . Se t r a s l a d ó al campo pa ra exa-
m i n a r las obras que se real izan para la 
p r i m e r a semana de j u l i o . F u é obsequiado 
con u n banquete en el Ae ro Club. 
Heridos al estallar un mortero 
S A N T A N D E R , 17.—Cuando real izaban 
ejercicios de t i r o en la playa de B e r r í a 
las fuerzas de g u a r n i c i ó n en S a n t o ñ a , 
e s t a l l ó un mor t e ro y resul taron con he-
ridas leves, a consecuencia de la explo-
s ión , el sargento L u i s G ó m e z Ledo y el 
soldado Constant ino Agudez. Parece que 
la exp los ión fué provocada por las de-
ficientes condiciones de la p ó l v o r a . Uno 
el general Booth 
L O N D R E S , 17.—Anoche ha fa l lec ido 
el genera l B o o t h , que has ta fecha m u y 
reciente a s u m i ó el mando supremo del 
E j é r c i t o de S a l v a c i ó n . 
E s t a tarde fué recibido por el doctor 
Asuero el m é d i c o de M a d r i d don A m a n -
do S á n c h e z At ienza , que p r a c t i c ó en la 
E l s e ñ o r St resemann^ se d e s p i d i ó de c i ín i ca de é s t e algunas intervencioues y 
r e g r e s ó por l a noche en el expreso. 
» » » 
N. de l a B . — E l general B r a m w e l l 
B o o t h era el m a y o r de los ocho hijos 
habidos en e l m a t r i m o n i o de W i l l i a m y 
Cata l ina Booth , los fundadores del E j é r -
c i to de S a l v a c i ó n . 
N a c i ó el 8 de marzo de 1856 y con 
t r a jo m a t r i m o n i o con Kate Boo th en 
1882. Con su esposa, una de las m á s ac-
t ivas propagandistas de aquel E j é r c i t o , 
d i ó a este u n considerable impulso. 
Booth ha sido el mar isca l del "Sal-
v a t i o n A r m y " duran te muchos, desde 
1878, hasta que en el ú l t i m o Congreso, 
celebrado en Londres en enero pasado, 
fué elegido pa ra sust i tu i r le , en r a z ó n 
de su estado de salud y a pesar de sus 
m á s vivas protestas, el jefe del Estado 
Mayor , H i g g i n s . 
B L C O N D E D E B E R I A N D O S 
(Servic io exclusivo) 
L I S B O A , 17 .—Hoy h a fa l lec ido en es-
t a cap i t a l el cor de de Beriandos, de 
l i n a j u d a e i lus t re f a m i l i a , ex p a r del 
re ino y of ic ia l m a y o r do l a a n t i g u a Casa 
R e a l de los Braganza . — C ó r r e l a M a r -
ques. 
m o de R i v e r a las atenciones que le ha 
m o s t r a d o d u r a n t e su estancia en M a -
d r i d . 
E n ei m o m e n t o de a r r a n c a r el t r e n el 
s e ñ o r S t resemann fué v i to reado p o r los 
alemanes que h a b í a n ido a despedirle. 
U n a h o r a d e s p u é s en el expreso de 
las diez cuarenta , s a l i ó con d i r e c c i ó n 
a Sev i l l a l a s e ñ o r a de Stresemann, 
a c o m p a ñ a d a p o r los embajadores de A l e -
m a n i a en P o r t u g a l ; como y a se ha d i -
cho, desde Sev i l l a se t r a s l a d a r á a L i s -
boa y de a l l í e m p r e n d e r á el v ia je a A l e -
m a n í a . 
E l s e ñ o r Stresemann, d e s p u é s de v i -
s i t a r l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, I r á 
a P a r í s y B e r l á n . 
T a m b i é n estuvo en l a e s t a c i ó n despi-
diendo a l a s e ñ o r a de Stresemann, el 
genera l P r i m o de R ive ra , a c o m p a ñ a d o 
de los s e ñ o r e s Palacios y R a m í r e z M o n -
tesinos y los embajadores de A l e m a -
n i a en M a d r i d . 
E n el m i s m o t r e n m a r c h a r o n t a m b i é n 
p a r a Sev i l l a el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros de R u m a n i a , s e ñ o r T i tu lesco y 
su s e ñ o r a . 
Adatci a París 
Anoche, a las nueve y veinte, m a r c h ó 
con d i r e c c i ó n a P a r í s el b a r ó n de A d a t c i 
y su s e ñ o r a , que t a m b i é n fue ron despe-
UN VOLCAN JAPONES EN EROPCION 
T O K I O , 17 .—El v o l c á n K o m a g a t a -
ke ha en t rado en e r u p c i ó n esta ma-
ñ a n a . 
E l t o r r e n t e de l a v a ha destruido dos 
poblados que se encontraban emplaza-
dos a l pie de la m o n t a ñ a , y ha causado 
graves d a ñ o s en o t ro p r ó x i m o . 
Las columnas de h u m o y l l amas han 
l legado a alcanzar una a l t u r a de t res 
k i l ó m e t r o s . 
L a l ava c o n t i n ú a descendiendo i m -
petuosamente po r las ver t ien tes de l a 
m o n t a ñ a y avanza con g r a n rapidez, 
destruyendo cuanto encuentra a su 
paso. 
T7in «uonfn ¡, lo Prenda a ñ a d e me ^ " . • ^ " - ' " • " ^ ou cetsa. xamoien íes 
E n cuanto a l a f r e n s a anaae . m e l i n v ] t o cn riombl.c dcl m¡nis t l .0 de 
parece, en conjunto , super ior a l a i t a - nomía> a as is t i r a la i n a u g u r a c i ó n dcl 
l iana , y en a lgunos aspectos, a l a de p a b e l l ó n de la Prensa iberoamerican;t, 
F r a n c i a . Q116 se v e r i f i c a r á m a ñ a n a . 
— ¿ Y E L D E B A T E ? — p r e g u n t a m o s . Por ú l t i m o les r o g ó que cuando rc-
— U n o de los p o q u í s i m o s p e r i ó d i c o s fresen a !us Paises respectivos se l i m l -
, , r ^ 5 . ten a con ta r lo que han vis to Con »'«o 
que van a l a cabeza en E s p a ñ a Por lo sólo sc desvanecqerán S r a ^ s 
que se refiere a los ú l t i m o s adelantos Se han propalado a l hab la r de E s p a ñ a , 
de la t é c n i c a . L o he dicho ya antes de j Luego, d i r i g i é n d o s e a los periodistas 
conocerle a usted y lo d i r é d e s p u é s que j americanos, les r e p i t i ó que estaban en 
nos separemos.—Daranas. 5U casa' Puesto que Sevi l la era l a cunn 
de sus naciones. B r i n d o por los perio-
I Ipo-nda a S e v i l l a ' ̂ T13-3, po.r. E s P a ñ a y Por ^ E x p o s i c i ó n . L i e g a a a a o e v m a Lueg0 hlzo USo de ]a palabl.a el yice. 
presidente de la A s o c i a c i ó n In ternacio-
S E V I L L A . 17.—Ayer, en el expreso de ; 1191 de Periodistas, s e ñ o r Roig . el cual 
M a d r i d , l l egaron 65 periodistas de los ' ' i j o que la E x p o s i c i ó n demostraba una 
acreditados cerca de la Sociedad de las vez mas que cuando E s p a ñ a se decide 
Naciones. Fueron recibidos por el a l - a baccr a lguna cosa, o la hace bien» y 
calde y el C o m i t é de la E x p o s i c i ó n y en grande o no la hace, 
numerosos c o m p a ñ e r o s , en nombre de: . T a m b i é n h a b l ó brevemente con el s;e-
los cuales les d ió l a b ienvenida el sc- nor Beer, m iembro de la Secc ión de I n -
ñ o r R u i z de los R íos , como presidente f o r m a c i ó n de la Sociedad de Naciones, 
de la A g r u p a c i ó n de Periodistas. A las Se m o s t r ó m u y agradecido por las aten-
doce y media h i c i e ron su v i s i t a al A y u n - clones que se b r indaban a los periodis-
tamiento . Les esperaban el alcalde con tas y d e d i c ó entusiastas elogios a Sevl-
numerosos concejales y el d i rec tor de Ha. E n igua l sentido se p r o n u n c i ó la ac-
ia E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz Conde, con ñ o r a Vasconcellos. que h a b l ó en portu-
el C o m i t é de la misma. V i s i t a ron la g u é s . 
par te monumenta l del edificio y el ar- j Esta noche asist ieron a una func ión 
chivo, haciendo de todo grandes elo-i tea t ra l y m á s tarde a una b u ñ o l a d a 
gios. Les fueron entregados numerosos; ofrecida por los agr icul tores en el pa-
folletos de las bellezas de Sevilla. Des-; be l lón de A g r i c u l t u r a al m in i s t ro de la 
p u é s pasaron al hermoso s a l ó n de Co- E c o n o m í a Naciona l , conde de los Andes, 
lón, donde les fué servida una copa de ' —Ha llagado a esta capi ta l el s e ñ o r 
Jerez. | Scialoja. representante de I t a l i a en el 
E l alcalde p r o n u n c i ó breves palabras, Consejo de la Sociedad de Naciones, qur 
para darles l a b ienvenida y poner a su 
d i s p o s i c i ó n todo cuanto la ciudad tiene. 
E n c o m i ó la labor que real izan cerca de 
viene a v i s i t a r la E x p o s i c i ó n . M a ñ a n a 
mismo m a r c h a r á a C á d i z . 
T a m b i é n han llegado hoy el secretario 
didos en la e s t a c i ó n de l N o r t e po r el 
genera l P r i m o de R i v e r a . 
P o r l a m a ñ a n a , en el r á p i d o de I r ú n . 
sa l ió p a r a San S e b a s t i á n y P a r í s el de-
legado de Venezuela s e ñ o r Zumeta . 
E l Gobierno e s p a ñ o l h a puesto a dis-
p o s i c i ó n de los delegados coches s a l ó n 
y de l u j o pa ra que hagan el v ia je de 
regreso. 
A l m e d i o d í a , en a u t o m ó v i l , s a l i ó t am- ] 
bien p a r a P a r í s nuestro embajador en 
Franc ia , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
la Sociedad de Naciones, cuyos ideales i de Negocios Ex t ran je ros de Alemani.-i, 
de paz t r a n s m i t e n a todo el mundo. De& i von Schubert; el secretar io de la Canci-
pués h a b l ó el d i rec tor de la E x p o s i c i ó n , 1 H e r í a del Re i ch y el m a r q u é s de Pau-
s a l u d á n d o l e s en non?.bre dc l C o m i t é . luc í , vicesecretario general de l a Socie-
E l vicepresidente de l a Asoc iac ión de I dad de Naciones, todos los cuales re-
periodistas cerca de la Sociedad de N a - i presaran m a ñ a n a a M a d r i d , 
cienes, s e ñ o r Roig , argent ino, s a l u d ó a.! Hoy llego asimismo a Sevi l la el buquo-
Sevi l la en nombre de todos, y dijo que. j escuela de la M a r i n a e s p a ñ o l a "Galatea" 
como argent ino, se encontraba en su 7a!ovv<; l í i q Q o v i l l á 
p r o p i a casa, ponderando el esfuerzo que I •• . o c v n . t l 
ha hecho E s p a ñ a en las dos Exposicio-1 
neg. L I S B O A . 17.—Hoy ha llegado a esta 
Visita a la Exposición 
capi ta l , cn viaje pa r t i cu l a r , el m i n i s t r o 
polaco de Negocios P^xtranjcios y re-
presentante de su p a í s cn el Consejo 
de la Sociedad de las Naciones, ÁÜ-S E V I L L A . 17.—Los periodistas ex t ran-
jeros que se encuent ran en Sevil la fue- gusto ZaVeWski. P e r m a n e c e r á ' d o ' s d í a s 
ron obsequiados esta tarde con un v i n o , Lisboa v d e s n u é s see-ui-á nara Se-
de honor en la Casa de l a Prensa. de en ^ s o o a y "^P1168 se fu ' - a p a i a be 
l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana . Asis t ie- v , l l a ' cuya E x p o s i c i ó n Iberoamer icana 
r o n a l acto el s e ñ o r Cruz Conde y el1 se propone v i s i t a r . — C o r r e i a Marques . 
M a r t e s 18 de j u n i o de 1929 C4) E L D E B A T E 
y e m p a t a n a u n 
También empataron los dos Athletics y el Sporting con el Celta, E l Madrid gana al Arenas. 
E l Sevilla derrotado por el Betis, El partido de Valladolid lo suspende el arbitro. 
I D I V I S I O N 
E l M a d r i d v e n c e al A r e n a s 
Impos ib le parece poder j u g a r un par-
Empate entre el Barcelona y 
el Español 
E n el p ú b l i c o se n o t a el nerv ios i smo 
t i d o con el ca lor que hizo el d o m i n - c a r a é t e r l s t i c o de s iempre que se en-
go, y a s í e s p e r á b a m o s que. a pesar de 
todos los pesares, no ocurriese nada 
de pa r t i cu l a r , pero sí lo hubo e in te re -
sante, c la ro que a cargo del M a d r i d , 
pues el A r e n a s no nos c o n v e n c i ó ni 
poco n i mucho . S e r í a el calor l a m a y o r 
p a r t e de las veces la causa, pero, en 
general , viraos en í l un desacierto y 
cuen t ran estos dos equipos. 
Saca el E s p a ñ o l , que d o m i n a l a r g o 
ra to . Luego, el j uego se n ive la , pasan-
diendo escasos espectadores, pero b ien 
avenidos, s e g ú n p a r e c í a de l a u n a n i m i -
dad en toca r pa lmas de t ango en sefi^-l 
de a b u r r i m i e n t o . 
Y menos m a l que se m a r c a r o n seis 
tantos, aunque l ega lmente só lo debieron 
contarse dos pa ra el M a d r i d y uno p a r a 
los de B i lbao . De los o t ros t res , dos 
do Z a m o r a dos o t res sustos grandes. [ fueron obtenidos con l a m a n o y uno 
L a l í n e a med ia del Barce lona flojea y j m e d ' a n t e un " . foul" descarado de U n a -
da l u g a r a pel igrosas avanzadas de la] m u ñ o . 
de lan tera e s p a ñ o l i s t a . Z a m o r a da sen-] E l á r b i t r o , p a r a no desentonar del 
s a c i ó n de una g r a n insegur idad . Pre - I conjunto, m a l t a m b i é n . 
u n a inhab i l idad supremas. J u g a r o n rau-|cioso avaDCe e s p a ñ o l i s t a bien servido 
cho peor que con el A t h l e t i c y eso que i p0r sug me(ii0-g. 
Son sacados del campo unos especta-
dores que se des t rozan a p u ñ e t a z o s . 
Avance personal de Sastre, que p i -
f ia en el remate de Pa re ra Las b ron -
cas entre los espectadores menudean . 
.Golpe f ranco c o n t r a el Barcelona, que 
para P l a t k o colosalmente. 
entonces no j u g ó con Y e r m o . C la ro que 
ahora ha sido lo mismo, pues ent re que 
no quiso molestarse é s t e unas veces y 
o t ras porque xio pudo, el a taque no exis-
t i ó , y t ampoco los medios. 
A h o r a , en l a labor defensiva, f u é una 
cosa seria el A r e n a s . E l í m p e t u del M a -
d r i d y l a m u r a l l a arenera que t e n í a 
a q u é l delante f u é lo que d ió e m o c i ó n 
a l pa r t i do y no nos abur r imos , porque 
La Real Sociedad gana al Real 
Unión 
S A N S E B A S T I A N , 17.—Asiste m u -
cho p ú b l i c o , a pesar de que el resu l -
tado del pa r t i do no i n ñ u y e p a r a el p r i -
mero y ú l t i m o puestos. 
E n el p r i m e r t i e m p o el juego t r a n s -
cur re bastante n ivelado. Los iruneses 
Tena I I . después de ser zancadilleado,.^ los primeroa en marcar a ia media 
mete "goal que el árbitro no con-!hora de 3ueg0t por mediación de Re. 
sT eTMadrid ^e^tam^nJuAuenclado ^ P l ^ a ^ ^ c o r ^ ^ r S ^ Í Z SS ffiiS^ 
por el calor, entonces habíamos termi- de Pun modo inverosimn. qUe se ovacio- ^ " S ^ ^ ^ ^ T J -
na, pues el "penalty" iba tortísimo, ra- pate 
so y a una esquina. 
nado l a r e s e ñ a . 
M u c h o ac ie r to del M a d r i d , con bue-
nos medios y m e j o r ataque, que al f i -
n a l del p r i m e r t i empo se a p a g ó , q u i z á 
p o r u n poco de desacierto en e l t i r o 
y o t r o poco por l a excesiva rapidez, y 
una defensa cerrada del Arenas , sobre 
l a que r e c a y ó el peso del par t ido , pues 
l a l í n e a med ia no d ió una, s i acaso 
Apenas empezado el segundo t i e m p o . 
T e r m i n a l a p r i m e r a p a r t e 0 a O. E l i ^ cuatK0 £irluto9 c ^ e n r i i a m a r c a 
p ú b l i c o ovaciona a P l a t k o y p i t a a l B a r - el segundo t an to i runés> 
M a r i s c a l no t a r d ó en empata r . 
n ivelado como en l a Comienza el segundo t i e m p o . Avances 
a l ternos . B o n i t a c o m b i n a c i ó n de lantera . 
Barce lona da l u g a r a que se luzca l a de-
E l juego sigue 
p r i m e r a m i t a d . 
M a r i s c a l fué t a m b i é n el encargado de 
fensa e s p a ñ o l i s t a . .Tuve escapa y fo rza - , m a r c a r ^ Ugw¡¡„ dQ l& v i c t o r i a a los 
U r r e s t i con tuvo algo. A l final de l a p r i - dis imo Ura fuer te a la esquina y aunque ™ ^ é . e i m i ^ s 
m e r a pa r t e d e b i ó e m p a t a r el Arenas . p l a t k o toca el b a l ó n no puede e v i t a r que v 
ent re a l a red . desinflado el M a d r i d . Saro y G u r r u c h a -
g a y m á s a ú n Y e r m o , perd ie ron una 
o c a s i ó n . L a segunda m i t a d fué exacta-
men te i g u a l . D o m i n i o madridista'_J^^1" Z a m o r a se luce . E l E s p a ñ o l j u e g a con 
m u c h a ca lma , se defiende con coraje y bardeo, buena defensa arenera, suerte, 
y unos ú l t i m o s m i n u t o s en que a l fin 
se v i ó a l A r e n a s c l á s i co , po r su empu-
je y deseo de marca r , y se a c a b ó . 
N o es posible creer c ó m o se j u g ó este 
encuentro a t a n g r a n velocidad, sobre 
todo por p a r t e de los locales, que esta-
b a n s iempre en campo c o n t r a r i o . Los 
areneros a l fin y a l cabo, su labor , aun-
que dif íci l , se h a c í a con menos esfuer-
zo. Pero el M a d r i d se e m p l e ó bien. H i -
zo u n buen p a r t i d o en conjunto , aun-
que p o d r í a m o s deci r que se e n c o n t r ó 
con u n A r e n a s que no es y a aquel c é -
Debido a l mucho sol, los jugadores de 
uno y o t r o bando no d i e ron todo su 
E l juego se a n i m a y el Barce lona j u e - r end imien to-
ga m e j o r y rea l iza avances pel igrosos.] 
£1 Europa vence al Racing 
E n e l campo del E u r o p a el equipo 
rea l iza a lgunas incursiones que W á l t e r j pr0pietario iogr6 v i c t o r i a i m p o r -
c o r t a con opor tun idad y v a l e n t í a . tan te escasa concurrenc ia del p ú -
U n a fa lsa sal ida de Z a m o r a y u n a p i - bl ico. 
fia de V i r g i l i de jan l a p u e r t a a me rced | E 1 ' domin io d u r a n t e todo el p a r t i d o 
de Sastre, que t i r a a l to . I c o r r e s p o n d i ó a l Eu ropa , que t u v o s i e m -
A l fin, t r a s una c o m b i n a c i ó n en t re Sa- pre embote l lado a su con t r a r i o , no m a r -
m i t i e r y Sastre, é s t e log ra , a boca ja r ro , c á n d e s e en el p r i m e r t i empo n i n g ú n 
el " g o a l " de empate . ' t a n t o . Los "goals" del E u r o p a los h izo 
E l Barce lona se crece y pres iona fuer-1 B e t i t Cr0Si c i o r d i a , é s t e po r p a r t i d a 
temente , menudeando las broncas en t re doble. E l del R a c i n g l o c o n s i g u i ó L a r r i -
el p ú b l i c o . V e n t o l d r á es r e t i r ado del nop-o l i 
campo. E l E s p a ñ o l se desmoral iza, pero 
rea l iza incursiones pel igrosas . E n una 
lebre que ganaba u n p a r t i d o en c inco ide ellas W á l t e r quiere filigranear ante 
minu tos , c o n t r a todas las opiniones y 
adversidades. Tampoco es el A r e n a s 
que m o s t r ó una buena ca l idad de juego 
en el p a r t i d o con el A t h l e t i c cor tesa-
no. N o h izo nada en t o t a l , y l a l abor 
defensiva se a u m e n t ó a l carecer de bue-
nos medios. L a s alas no superan a M u -
g u r u z a y E m e r y . Sea e l ca lor o su 
b a j a de f o r m a , es el peor p a r t i d o que 
h a hecho el Arenas en M a d r i d . 
Recargada l a p r e s i ó n sobre l a defen-
sa ú n i c a y exclus ivamente , el c a ñ o n e e 
p e s ó en el t e rce to . H u b o suerte en a l -
gunas ocasiones, pero las m á s , Z a r r a o -
n a n d í a de tuvo todo lo parable . Espec ia l -
el "goa l" , y Juve le a r r eba t a el b a l ó n y 
a fe i t a el l a rgue ro . U n buen t i r o raso y 
fuer te l o p a r a d i f í c i l m e n t e Z a m o r a . 
naga. 
E l a r b i t r a j e no c o n v e n c i ó . 
H DIVISION (Sección A ) 
E l Real Betis bate al Sevilla 
S E V I L L A 17.—Con u n g e n t í o enor-
TennTna ¿"partido"con el empate a me, sofocaji te ca lorase j u ^ a el « •ma tch" 
uno. 
Los dos Athletics empatan 
encuentro celebrado ayer en San M a -
m é s ent re los dos A t h l e t i c s : "Todos m u y 
malos" . Só lo se ha de destacar u n t a n -
t o admirab le el p r imero , obtenido por 
Manda lun iz , y o t r o de u n t i r o f a n t á s t i -
co de Cosme. L o res tante r e s u l t ó u n 
juego a l to parecido a l " f o o t b a l l " en a l -
BANCO DE VIZCAYA 
I n a u g u r a c i ó n de una nueva Agenc ia 
U r b a n a en M a d r i d 
Con objeto de dar toda clase de f ac i -
lidades a su cl ientela, el Banco de V i z -
caya ha Inaugurado el d í a 17 del co-
r r ien te , una nueva Agencia U r b a n a en 
l a Glor ie ta de Bi lbao, esquinas Fuenca-
r r a l y M a l a s a ñ a , dotada de todos los 
elementos y en la. cual e n c o n t r a r á el 
púb l i co iguales faciiiades que en l a o t r a 
Agencia U r b a n a del tercer t rozo de l a 
G r a n Vía , y que en la Sucursal de la 
calle de N i c o l á s M a r í a Rivero , n ú m e r o 8. 
m e n t e en el segundo t iempo, su labor os momentoSi 
f u é sobresaliente. Los ex t remos y la v i s t a s las ma las actuaciones del A t -
defensa y a lgunos ra tos U r r e s t i , p u - h l e t i c b i lba ín0 i el p ú b l i c 0 se retrajo> acU. 
s ie ron l a m a r c a arenera. Y e r m o no q u i - | 
áó ' e á t á b l e í i é r <íóm'paíáCloness;• y p o r su 
pa r t e hizo b ien . E r a m u c h o el ca lo r que 
h a c í a p a r a que se acalorasen m á s los 
espectadores, sobre todo los del sol, que 
es taban a l r o j o . E l domingo s a l i ó u n 
s e ñ o r que se p a r e c í a a Y e r m o , pero 
que no era é l . ¿ H a b r á desaparecido 
como j u g a d o r ? 
E l finalista t iene u n buen final de 
L i g a en M a d r i d . N o le p e s ó Febo y 
s a l i ó a sacarse, a j u z g a r por el i n t e r é s 
m u y g r a t o p a r a los paganos, una es-
p ina . A c i e r t o s to ta les en el pase, y no 
t a n t o s en el r emate . T r i a n a se especia-
l i zó en esto, y d e s p u é s Rubio . ¡Qi-é dos 
tan tos hechos en l a p r i m e r a m i t a d ! E n 
con t ra , d e s p u é s del descanso, los palos 
y los jugadores se encargaron de anu-
l a r t an tos "hechos" a pesar de l a enor-
m e l abo r de l po r t e ro "arenero". Y to -
do con l a d e s e s p e r a c i ó n de los incond i -
cionales, que t e m í a n empatase e l A r e -
nas a l final, que es cuando se c r e c i ó . 
Pero este l e ó n t iene l imadas las ga-
r r a s y no p a s ó nada. E s decir , p a s ó 
que de u n t a n t o a o t r o h a b í a y a car-
d í a c o s . A los diez y nueve minu tos , de 
"pena l ty" , po r f a l t a de U r r e s t i a L a z -
cano en el t e r reno de los sustos, Que-
aada lo c o n v i r t i ó en t a n t o , y has ta casi 
a l final de l p a r t i d o no m a r c ó el M a d r i d 
e l segundo. 
"Corners" y m á s saques de esquina, 
y a l fin, T r i a n a a c e r t ó a ser e l ú l t i -
m o que e m p u j ó a l a r ed el b a l ó n , q u é 
anduvo danzando de p ie en pie . ¡ R e s -
p i r a r o n ! 
E l a la derecha s o b r e s a l i ó po r los de-
m á s , y d e s p u é s X . X . , que r e a p a r e c i ó 
de los grandes r iva les andaluces. 
E l Be t i s presiona, combinando a ras 
del suelo, a l c o n t r a r i o que el Sevi l la , 
r r n i t í e s ' n a l a h r a s mi'eda r e s e ñ a d o el ^ 6 bombea balones y sus jugadores 
1 pre tenden imponer el j uego duro . 
A los veinte m i n u t o s de juego viene 
el p r i m e r "goa l " . L l e g a el ataque h é t i c o 
a l a m e t a c o n t r a r i a en pases cor tos , sa-
le E i z a g u i r r e a l a desesperada y A r a n -
da, con t r a n q u i l i d a d , le e n v í a el b a l ó n 
por den t ro de l a red . 
E n el campo es ta l la una f o r m i d a b l e 
o v a c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n h a y u n a p a r a d a maes-
t r a de E i zagu i r r e , que c o r t a un g r a n t i -
ro de M a n o l í n , r ema te a una serie de 
pases preciosos de A r a n d a , E s t é v e z , 
L e ó n y M a n o l í n . Se t i r a n var ios " c ó r -
ner" c o n t r a pa r t e y par te , mos t r ando 
J e s ú s segur idad. E l ataque del Sev i l l a 
no cohesiona y es f á c i l m e n t e cor tado 
por medios y defensas h é t i c o s . 
T e r m i n a el p r i m e r t i e m p o con uno 
cero. 
E n el segundo t i empo , a l c u a r t o de 
hora, se t i r a un " c ó r n e r " c o n t r a el Be-
t is , J e s ú s rechaza, pero no puede i m -
pedi r e l remate de A b a d . A l campo se 
t i r a n los sevi l l is tas y son despejados 
por los guard ias . A p a r t i r de este m o -
m e n t o el Be t i s d o m i n a a placer . E n un 
pase de Aranda , L e ó n coloca en las m a - SJ 
l ias e l " g o a l " de l a v i c t o r i a . A l c a m p o ¡ S 
sa l t an una nube de p a r t i d a r i o s b é t i c o s ~ 
Anginas , flemones,' i r r i tac iones , caries, I y vuelve el cons iguiente despeje. Cuan-
piorrea , etc. V e n t a : P e r f u m e r í a s y F a r - do t e r m i n ó el pa r t i do , los entusiastas 
DENTIFRICO * 
Ovetense» y coruñeses 
O V I E D O , 17: 
• R E A L O V I E D O . . . . . ^ . a t an tos 
(Polon , 2 ; Caramedfero) 
R. C. D . C o i - u ñ a . . * . . - . ^ 1 — 
( H i l a r i o ) 
II DIVISION (Sección B ) 
Una gran victoria del Murcia 
TommyWhile venció EL GRAN PREMIO 
acio 
Vidal Gregorio contra Alf Brown 
H A B A N A , 16.—Como estaba anun-
ciado, se c e l e b r ó ayer p o r l a noche el 
combate de boxeo concertaxio ent re el 
p ú g i l e s p a ñ o l Ignac io A r a y T o m m y 
W h i t e . 
Se a d j u d i c ó l a v i c t o r i a por puntos a l 
boxeador T o m m y W h i t e . 
E l encuentro estaba concertaxio a diez 
asal tos.—Associated Press. 
* * * 
H A B A N A , 16 .—El combate ent re el 
I boxeador e s p a ñ o l Ignac io A r a y T o m -
DE 
Lo ganó "Loquillo", de la Dirección de Cría Caballar. En concui: 
oficial italiano señor Bettoni volvió a triunfar con S0' 
"Aladino" en el Premio Madrid. 
U n "ou t s ide r" g a n ó e l Gran P r e m i o 
de F o m e n t o 
Se c e l e b r ó el domingo el v i g é s i m o -
te rcero d í a de car reras en l a Caste l la-
na, d i s p u t á n d o s e el G r a n P r e m i o de 
Fomen to , uno de los m á s i m p o r t a n t e s 
del p r o g r a m a m a d r i l e ñ o . E r a el p l a t o 
fue r t e de l a jo rnada , el rec lamo sufi-
c iente p a r a asegurar una entrada, sobre 
todo en el pesaje, donde a ú l t i m a ho ra 
e ra d i f í c i l abr i rse paso. 
Con respecto a los ú l t i m o s d í a s , ha 
y g a n a r de p u n t a a 
Detal les : 
P r emio Orovio (mi l i t a r , vallad 
pesetas; 2.800 metros.—i, P F R P ' i Uoo 
("Gros Papa"-"Noguette">, 77 Í . ^ E L 
t a r i o ) . de don Rafael rjarcÍH TP1"0^ 
2, ' /La Cebadil la" , 65 (SA. izón) 
ques de C a s a - A r i z ó n , y 3) •'i^Z.l ^ar. 
65 ( $ L ó p e z T u r r i ó n ) , de la iv.̂ bardo" 
E q u i t a c i ó n . ^cuela ^ 
T i e m p o : 3 m . 85 g. 4/5. 
m y W h i t e , organizado por u n conocido! 
M U R C I A , I T . - C o n u n l leno absoluto , p r o m o t o r de boxeo, h a b í a despertado | ^ J 0 ^ 0 u n P ^ O tí n u m e r o c e p a r t i -
se j u g ó en l a C o n d o m i n a . u n p a r t i d o e n - ¡ e n t r e l a a f i c i ó n cubana g r a n e x p e c t a - ¡ c i P a i l t e a - N o e8 f á c i l m e n t e explicable lo 
- murc i anos y pamploneses. T e r m i n ó ) c tón i que esperaba en su m a y o r í a l a l ^ u e ocur re con el campo de las pruebas 
l a v i c t o r i a de los p r ime ros fáci l -1 v i c t o r i a del e s o a ñ o l . m i l i t a r e s ; pues, en l a c a r r e r a do va l las 
tre 
con 
• R E A L M U R C I A 
C. A . Osasuna 0 
Un partido con incidentes 
Ventajas : 4 cuerpos, 6 cuerno. 
Apuestas.—Pesaje: ganador 7̂ " 
LS. ' 
Premio Colmenar, 4.000 peseta/,- 1 
metros. - 1 , E S C I P I O N ( ' ' U l i k o ^ i 
Pett. 
k i l o ^ (Roinera)T" del 
v i c t o r i a del e s p a ñ o l . 
mente , conforme a l s iguiente t an t eo : E l combate r e s u l t ó m u y m o v i d o y «l116 se c o r r i ó en p r i m e r l u g a r se h a b í a n 
6 tantos . : ha sido s in duda el m á s r e ñ i d o de ia i l n s o r i t o siete, y , sin que sea "handicap" . 
c a r r e r a p u g i l js t ica de I g n a c i o A r a . i m o t i v o m á s que suficiente p a r a l a re-
D u r a n t e los t res p r ime ros asaltos d e l i t i r a d a ' l a l ucha se redujo a t res caba-
combate , el e s p a ñ o l t o m ó l a ofensiva; "os- " P é r e N o e l " g a n ó en un "canter" , 
V A L L A D O L I D 17 ¡ a t a c a n d o fur iosamente a su enemigo a l 81 <lue c o n t r i b u y ó l a e r r ó n e a t á c t i c a de 
C D L E O N E S A . * 2 t n n t o ^ i l 1 1 6 d e r r i b ó a l suelo. F u é este u n m o - ' l o s o t ros de dejar le escapar. C i e r t a m e n -
*Real" V a l l a d o l i d * 0 _ i m e n t ó de g r a n e m o c i ó n . Poco antes de ¡ t e , d e s p u é s de med ia c a r r e r a un caba-
E l á r b i t r o s u s p e n d i ó ' ¿ " p a r t i d o , p o r l ^ 6 el á r b i t r o con ta ra diez, W h i t e se ¡lio que posee c i e r t a super ior idad , pue- „ M Cai, d e l H a r ^ V e C ' 6 1 1 
^ • . l e v a n t ó del suelo. E l p ú b l i c o considera- de despegarse, pero en los p r ime ros m i l 2. "Aih^ iFa" . sn V p ^ i m .̂1 J3^0. y 
F i e l d " ) . 54 
de A l m e n a r a A l t a , y 2, "Tambo U"(1Ue 
( C á r t e r ) , de don Juan Ceca. No 54 
dos: 3, "Cascabel", 49 ( « M é n d e z ^ 
"Sbu Sba", 52 (Leforest ier) z)' y 
T i e m p o : 1 m . 7 s. 1/6. 
Ventajas: 2 cuerpos, 1 y medl 
pos, 3 cuerpos. ^ f -
Apuestas.—Pesaje: ganador. 10«;r>. 
locados, 6 1 7 . '0 l ' <»• 
P remio Sanguine, 4.000 pesetas- IISM 
letros.—1, A E R I D E ( " H e l l o n " - ' - . ^ ^ 
lo que el p ú b l i c o i n v a d i ó el camoo. D i - ¡ i e v a n t o ael suei0- ^ puonco cuubmeia- ,~~ ~ ^ 6 ^ . , ^ — 2i "Albek-a" . 50 <Perel l l ) , del 
cho á r b i t r o fué detenido por las a u t o - ' b a y a casi como segura l a v i c t o r i a d e l m e t r o s no es fác i l hacer lo, m á x i m e cuan-1de Amboage. No colocados: 3 , " u S 
ridaries v m u l t a d o en 200 nesetas. A r a p o r " k . o.". ¡do exis te una desventaja de 7 o 9 k i los , g o r n a " 50 ( D í a z ) ; 4 "Alfanje", 58 (v 
D i e z ) ; 5, "Bor racho" , 52 (Romerar . ' 
"Albest" , 52 (Lefores t ie r ) . J 
r idades y m u l t a d o en 200 pesetas. 
E l Castellón gana al Zaragoza 
por 
E n el c u a r t o asal to W h i t e t o m ó l a l L a ca r r e r a de los dos a ñ o s , no gana-
o fens iva atacando a A r a fur iosamente . I dores, fué p a r a " E s c i p i ó n " , cabal lo que 
C A S T E L L O N , 17. E l equipo loca l ha j ProPinando a l e s p a ñ o l directos con l a | s e destaca u n poco sobre el lo te res tan-
t r i u n f a d o sobre' e l R e a l Za ragoza por iz0uiefda . a los que A r a no p o d í a hacer te. M á s r á p i d o que n i n g u n o en l a sa l l -
6 — 1 . 
Triunfo fácil de la Gimnástica, 
de Torrelavega 
T O R R E L A V E G A , 17 .—La G i m n á s t i -
ca de esta p o b l a c i ó n v e n c i ó con s u m a 
fac i l i dad a l Baraca ldo por 5-0. 
E l Tolosa aleja la posibilidad 
de ser colista 
T O L O S A , 17.—Se ha j ugado u n p a r -
t i d o in teresante en el estadio de Bena-
zub i , en el que el Tolosa F . C. g a n ó al 
Ca r t agena por 1—0. 
T i e m p o : 1 m . 48 s. 4/5. 
Venta jas : 2 y medio cuerpos, mMi. 
cuerpo, 2 cuerpos. 10 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 154 
o- nrvlrt̂ Qflna 57^.0 ir 1,1 
m á s que defenderse. E l fur ioso ataque da, a g u a n t ó u n poco en los p r imeros 
de W h i t e d u r ó has ta el f i n a l de l com- 200 met ros , p a r a destacarse en el m o -
ba te cuando los jueces le ac l amaron i m e n t ó c r i t i c o de l a ca r re ra , en l a cues-
vemeedor po r puntos . | ta , desde donde l l e v ó s iempre dos cuer-
A r a embarca hoy p a r a N u e v a Y o r k pos de ventaja , i u e Conservó has t a c r u -
dwnde t iene concertado o t r o combate, i za r l a me ta . Los dos ú l t i m o s no cuentan déC C r i a 'Caballai-5 
E l vencedor T o m m y W h i t e se v a a po r el momen to . 2. " P o r t E t l e n ñ e " , 52 (Belmonte) ñ 
L a c a r r e r a de l a m i l l a dió l u g a r a conde de la Cimera . el 
tas; colocados, 3 ,5 y 4. 
G r a n P remio de Fomento, 25 00(1 
setas; 2.500 metros. " 
1, L O Q U I L L O ("Choix de Rol"-"TWi„ 
kle toes") . 62 (Pere l l i ) , de la DirecSi 
55= 
M é j i c o , donde l u c h a r á en combate de 
/ desqu i t e con el boxeador e s p a ñ o l H i l a -
" r i o M a r t í n e z . — A s s o c i a t e d ^-^ss. 
V i d a l Gregor io c o n t r a A l f . B r o w n 
N U E V A Y O R K , 17. — E l boxeador 
e s p a ñ o l V i d a l Gregor io es objeto de la 
a t e n c i ó n del m u n d o p u g i l í s t ' c o p o r l a 
act iv ' .dad de l a c a m p a ñ a que e s t á des-
l a r ro l l ando en este p a í s . 
un buen batacazo, debido sn c ie r to m o - No colocados: 3, " L a Magdalena" 62 
do a las grandes probabi l idades de " A l - (Jlménez>'> 4. "Colindres", 64 (Díaz) v 
fan je" , sobre el papel . Cabal lo de bue-i0- ''.CEdlPf ^ o i " , 62 ' 
nos premios , estaba m e t i d o ent re ca-
ballos casi de rec lamar . U n a yegua de 
esta c a t e g o r í a g a n ó l a prueba, y su bo-
le to se p a g ó a r a z ó n de 30 c o n t r a 1. Y 




Apuestas.—Pesaje: ganador, 71 pese. 
tas; colocados, 14,50 y 7,50. 
P r e m i o K a r n a k ("handioap"), 4 000 po. 
D e s p u é s de su d i s c u t i d a d e r r o t a por f ^ r a en e l ' r e c o r r i d o V que e f s e g ú n - ^ . ^ ^ 
do no es de los que estaban mejo r con- (Uer] n á ( , S ^ e e ñ o r i t a s do C a r d ó n T r 
Slderados. " - H o r s ^ " 5n (Díny.) rfpl r-™** / Ú V 1 
Venta jas : 
cuello. 
tres 
( C á r t e r ) , 
s. 4/5. 
cuerpos, lejos, corto 
pun tos f ren te al invencible p u g i l i s t a 
cubano K i d Chocolate, el m a l l o r q u í n 
p e l e a r á el m a r t e s p r ó x i m o c o n t r a el A pesar de haber ocupado el te rcer 
Hersee' 
r repa lma. 
0 í a z , del conde de Tfr
N o colocados; 3, "L'Eneo1, 
KIKI KMVIU . formidable p a n a m e ñ o A l f . B r o w n , e n í P u ^ t o . una magn i f i ca ca r r e r a l a r e a l i z ó ¡ 6 3 (V . D i e z ) ; 4, ' ' ^ 
^ i v ^ m ^ ^ ^ i i ^ ^ ^ combate a auince asaltos, en el M e r r i ^ r r i a " . Con u n poco m á s de s u e ^ ^ (*MendeZ). 
Campeonato de España de 
regatas a remo 
Sobre esquifes y "outriggers" 
B A R C E L O N A . 17.—Por l a t a rde se 
c e l e b r ó e l campeonato de E s p a ñ a de re-
mo, de esquifes y " o u t r i g g e r s " o r g a n i -
zadas por el Club de l M a r . 
Yolas a cua t ro remos (debutantes) -— 
1, S A L O U . del C l u b del M a r ; 7 m . 54 
segundos 3/5 . 
2, "Roger de L a u r i a " ; 8 m . 2 /5 . 
3, " M a r q u e t " ; 8 m . 12 s. 1/5. 
" O u t r i g g e r " c u a t r o remeros .—1, D O -
R I S , de l Rea l C lub M a r í t i m o ; 7 m . 33 
segundos. 
2, " Ja ime I " , del C lub del M a r ; 7 m . 
37 s. 
3, " L u i s Bonet" , del C lub N a t a c i ó n 
de T a r r a g o n a ; 7 m . 40 s. 
Campeonato de E s p a ñ a de esquife 
1, " D u x " , t r i pu l ado por B e r d u g o ; 8 
m . 35 s. 2 / 5 ; 2, " H a l l " , t r i p u l a d o por 
Manzanares ; 8 m . 58 s. 1/5. 
Campeonato de E s p a ñ a . . 
" O u t r i g g e r " dos remeros 
1, J U A N C A M P S . del Real C lub M a -
r í t i m o ; 8 m . 31 s.; 2, "Costa B r a v a " , 
que se r e t i r ó . 
. q i   ¡ •aienai&orria • ^ ^ P0c  
cua l se d i s p u t a r á el campeonato m u n - l t e e11 l a sa l ida V s in contagiarse el j i -
d i a l de l a c a t e g o r í a de pesos " B a n - . n e t e de l a f r i a l d a d de la yeguaa t a l 
l&m", vez pudo var ia r se a lguna p o s i c i ó n . Es 
B r o w n , que acaba de l l ega r de Hítt- PW>Pia h e r m a n a del que luego g a n ó el 
ropa , es m u y t emido por los b o x e a - ; G r a i i Pi 'emio de Fomen to , 
dores de c o r t a es ta tura , pues su enor-1 E s t a p rueba c a p i t a l es nueva en nues-
me t a l l a y sus la rgos brazos le p e r m i - t r o p r o g r a m a , y puede ser de g r a n é x i -
t e n man tene r a d i s tanc ia a su con t r a -
r i o , a l m i s m o t i empo que le i n f r inge 
to p a r a el porven i r , s i se man t i ene co-
m o c a r a c t e r í s t i c a , debido a sus condi -
Gregor io y b a t i r l e . 
K i d Chocolate lucha con T e r r y R o t h 
en l a sem final.—Associated Press. 
S c h m e l l i n g sigue confiando en 
su v i c t o r i a 
L A K E W O O D (Es tado de N u e v a Jer-
sey) , 17. — E l boxeador M a x Schmel-
l i n g c o n t i n ú a e n t r e n á n d o s e a c t i v a m e n -
T i e m p o : 2 m . 29 s. 4/5. 
Venta jas : cuello, un cuerpo, uno y 
medio cuerpos. 
Apuestas.—Pesaje: ganador, 9,50; co-
locados, 7,50 y 17,50. 
Concurso hípico 
E l P r e m i o M a d r i d 
Se d i s p u t ó ayer l a prueba más im-
po r t an t e del ac tua l concurso interna-
c ional , el P r e m i o M a d r i d ; l a más im-
po r t an t e po r l a clase de los obstácu-
los y el i m p o r t e del premio, una copa 
y 10.000 pesetas, donadas por el Ayim-
duro cast igo. Ex i s t e , s in embargo, g r a n , - i o n e s m u y amplias, p a r a nacionales y 
cur ios idad por v e r s i p o d r á d o m i n a r a i exc lus ivamente a peso por edad. Colo-
cado ent ro el V i l l a m e j o r , y el Gran Pre-
m i o , puede ser una buena l í n e a p a r a el 
segundo y una con t raprueba p a r a el 
p r i m e r o sobre el v a l o r de los t res a ñ o s . 11' "̂'""" 
P o r su recor r ido , la p rueba fué un1 
desastre. T o m a r o n la sa l ida los cinco 
caballos insc r i tos ; dos de é s t o s se que-
d a r o n en el poste, y uno q u e d ó des-
montado . T r i u n f ó prec isamente el ex-
te p a r a el p r ó x i m o combate del 27 del ¡ t r e m o "outs ider" , que se p a g ó a 71 pe- Í ^ T n o ^ ^ i t é n T o n T o m ^ i c S e ? 
corr ien te , en el que se e n f r e n t a r á con U t a s . Es poco d inero . A u n q u e P ^ e z c a ^ * 0 ; ^ 
el p ú g i l e s p a ñ o l Pau l ino Uzcudun . e x t r a ñ o , si en vez de t res caballos c o - | ^ f m e f ^ . ^ ^ ' ^ J ? I . Z 
g u e n el en t r enamien to ae b e n m e m n g g u r o qUe se dUpl lca ega co t iZacIón , y es ..OXpr.. cnr. trflR hor ran v lnp?o aue-
a i i r m a n que é s t e ha mejorado m u c W - l ^ e , p o r dlsponer de l a m 4 x l I n a p r o b a . Z 0 t ™ o teScr to l £ Z Z t -
b i l idad , m u c h a gente d e j ó de apostar . 
D e diez veces que se r e p i t a l a m i s m a 
prueba, es casi seguro que en ocho 
t r i u n f a n los colores de Cimera , Se con-
E l con jun to de los o b s t á c u l o s es for-
midables : dos bar reras para empezar, 
doble banqueta, bar ra , muro y barra, 
t r i p l e ba r ra , m u r o en cuesta con com-
plicaciones, r í a entre barras, paso de 
s imo su t é c n i c a defensiva. 
S c h m e l l i n g se m u e s t r a m u y o p t i m i s -
t a sobre el resul tado del p r ó x ' m o com-
bate ' y c o n f í a en que si no puede v e n -
cer po r " k . o." a Pau l ino , seguramente 
o b t e n d r á l a v i c t o r i a p o r pun tos .—As-
sociated Press. 
r a c i ó n . M u y duro . Como que no ha-
b í a m a n e r a de sa l i r con cero faltas. 
H a b í a que con ta r mucho con el ca-
bal lo, u n 70 p o r 100; u n 20 por 100 
s idera a esta cuadra como l a mejor , po r ¿ e suerte y el resto a cuenta del Jl| 
su numeroso cont ingente y po r l a c a l i -
dad de sus p roduc tos . Pues bien, el do-
m i n g o a l i n e ó en l a ca r r e r a a t res de 
lo m e j o r c i t o que dispone. Y lo que son 
^ I I I I I I I I I I I i n i i n i i l I I ! I l l l l l i n n i l l U I I ! I I I I U I I i n i ! l l l i l l l i l M i n i n i l I l l l l l l l i n i ! I l i l l l i n i l l i 9 l l l i l l ! ¿ las cosas, p o r poco no consigue n i el 
~ segundo puesto. 
"Co l indres" y " L a M a g d a l e n a " 
nete. 
Se h a n in sc r i to m á s de 60 caballos, 
H a vue l to a t r i u n f a r el oficial italia-
no s e ñ o r B e t l o n i . t a m b i é n con "Ala/ü-
no", y . na tu ra lmen te , esta ú l t ima vic-
t o r i a d e s p u é s de dos pruebas muy se-
veras cons t i tuye una consagrac ión de-
finitiva. 
Es un caballo sencillamente estupen-
maclas. D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa, 
Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 3. 
sacaron a hombros a los del Be t i s . Es te 
equipo, en p lena r e c u p e r a c i ó n , ha hecho 
—- ! u n " m a t c h " fo rmidab le , superando t é c -
V I S T A A í O S C I E G O S nicamente al de su r i v a l . V I O I A J \ L ^ y O y i E - O V ^ O e i g ^ . ^ ^ d e d i c ó a c o n t r a r r e g t a r 
LOS g r a n d e s eXltOS con el juego duro , que C a m e r e r a no 
J 1 T \r \ i~> 'T' f \T> D ^ T \ / I E 7 0 / " \ 80 cor ta r ' siendo abucheado. Resul ta -
d e l U k J L , 1 V J K KWlVl i l . I \Aj ron lesionados A b a d y M o n g e por el Se-
Los cont inuos éx i t o s del i lus t re ocu- v i l l a , y A r a n d a y A n g e l ü l o po r el Be t i s . 
l i s ta doctor Romero, hacen que su nom-j Comorera se i n c l i n ó demasiado por el 
bre figure, en p r i m e r a l í n e a ent re los 1 Sevi l la , habiendo sido esto m u y comen-
de las m á s prestigiosas personalidades | ta{j0 p0 r i0g aficionados, 
de l a Med ic ina e s p a ñ o l a . 
Dedicado toda su v ida a l a especiali-
dad que le ha proporcionado tantos y 
t a n br i l lantes t r iunfos , es t a n a l ta y le-
g í t i m a su fama, que cuantos padecen 
a lguna a f e c c i ó n a la vista, se d i r i g e n a 
su c l ín ica , Hortaleza, 19, M a d r i d , en l a 
con su fue r t e t i r o y discreto pase a sul<lue han obtenido maravi l losas curaclo-
„, tv,áa f ^ f - T>,,y,in nea m u l t i t u d de enfermos, muchas ve-
e x t r e m o que f u é el m á s flojo. Rubio. d e s a h u c ¡ a d o s r d is t inguidos pro-
a s í asi. V a r i o s t i r o s y pare us ted <3e¡fesoreSí 
con ta r . Los medios h i c i e r o n u n buen ' 
p a r t i d o y l a defensa no estuvo m a l en 
que no s u r g i e r a n dif icul tades ext remas. 
A r b i t r a j e impecable de Faus to M a r -
t í n ( V i z c a y a ) , que f u é ayudado p o r la 
c l a r i dad del encuentro. 
Equ ipos : 
• 11. M . F . O . — V i d a l , *Quesada^-*Ur-
D o ñ a Josefa L ó p e z M o r ó n , que v ive 
en el Ca l l e jón del A l a m i l l o , n ú m . 5, ha 
sido operada por su procedimiento es-
pecial, que evi ta todo pel igro , y h a re-
cobrado l a v is ta que ten ia pe rd ida en 
el ojo izquierdo desde h a c í a dos a ñ o s . 
V a y a n en estas l í n e a s nuestras since-
ras felicitaciones al notable ocul is ta doc-
tor Romero, cuya labor admirab le me-
qu izu , ^Pra ts—Esparza—* P e ñ a , * L a z - | r e c e l a g r a t i t u d de l a H u m a n i d a d do-
c a n o — f T r i a n a — * R u b i o — X . X . — * D e l | i i e n t e , a l a que constantemente dedica 
Campo . 
A . C . - Z a r r a o n a n d í a , L l a n t a d a — A r r i e -
t a , Bar renechea—Urres t i — A r r i z a b a l a -
ga, Sa ro—Guruchaga—+Yermo — M e n -
chaca—Pol i . 
L o s p a r t i d o s de campeonato se j u e -
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a . B a r q u i l l o , 6, duplicado. 
E l Racing madrileño pierde 
en Vitoria 
V I T O R I A , 17.—En el p a r t i d o j ugado 
ayer, el Club D e p o r t i v o A l a v é s g a n ó al 
R a c i n g de M a d r i d po r 1—0. Los m a d r i -
l eños j u g a r o n bien, pues h a y que tener 
en cuenta que g r a n pa r te del encuentro 
lo j u g a r o n diez hombres . 
E l Iberia vence al Valencia 
Z A R A G O Z A , 17: 
* I B E R I A S. C 3 t a n t o s 
(Centelles, T o m a s í n , Sousa, 
" p e n a l t y " ) 
Valencia F . C 1 — 
( N a v a r r o ) 
E l Celta y el Sporting empatan 
V I G O . 17: 
*R. C. Ce l t a . . . . . 1 t a n t o 
(Ch icha ) 
R. Spo r t i ng , G i jón 1 — 
( A r c a d i o ) 
E n el H o t e l Casa Er reke ta , de Z u - L a VTÍmeríL p a r t e t e r m i n ó a cero. E n 
^ L X ^ r . T ^ u U ' ^ se /unda d o ^ n a r o o mucho loS v l p e -
Cestona y a 40 de S S e b a s t i á n . Pen- ses; pero el g u a r d a m e t a c o n t r a r i o t u v o 
s ión . de 8 a 15 ptas. l u n a g r a n tarde . 
toda su provechosa v i d a de estudio y de 
t rabajo . 
E l veraneo económico 
Y 
I DIVISION 
• R e a l M a d r i d 
Barce lona . . . . 
* A t h l . BUbao 
*R. Sociedad 
*C D E u r o p a 
3 Arenas Club 0 
1 R. C. D . E s p a ñ o l . . . 1 
8 A t h l . M a d r i d 3 
3 R e a l U n i ó n 2 
.4 B . Santander 1 
J- G. E . P . F . C. P n 
1, R. M a d r i d . . . 17 1 1 
2, Barce lona . . . 16 9 
3,, Arenas Club . 3 ' i 8 
4, A t h l . B i lbao . . 17 7 
5, R. Sociedad 17 7 
6, D . E s p a ñ o l . . . 17 7 
7, C. D . E u r o p a 17 6 
8, A t h l . M a d r i d 17 7 
9, R e a l U n i ó n . . . 17 5 
10, Santander . . . 17 2 
5 40 25 23 
4 3 1 22 ¿1 
5 3 1 32 19 
6 4 1 33 18 
6 4 1 38 18 
6 3 1 31 18 
7 4 1 44 16 
8 36 40 16 
2 10 39 38 12 
3 12 20 49 ? 
II DIVISION (sección A ) II DIVISION (sección B) 
*Real Bet i s . . 
* 0 . D . A l a v é s 
« I b e r i a S. C 
* B . C. Ce l t a 
*Real Oviedo 
Sev i l l a F . C 1 * R e a l M u r c i a . . . . fl 
U a c i n g M a d r i d 0 D . Leonesa 2 
Valenc ia F . C 1 * 0 . D . C a s t e l l ó n 6 
S p o r t i n g 
R . C. D . C o r u ñ a . . . 
J . G. E . P. F . C . P n 
1, Sev i l l a 16 8 5 3 33 2 1 2 1 
2, A l a v é s 15 8 4 3 24 14 20 
3, S p o r t i n g 16 7 4 5 39 32 18 
4, I b e r i a 15 8 2 5 29 24 18 
. 5, Va lenc ia 16 8 2 6 27 25 18 
6, Oviedo 16 6 2 8 39 38 14 
7, Bet is . . . . . i . . . . 16 5 4 7 29 33 1 1 
8, Cel ta . . . . . . . . ^ 16 4 4 8 25 32 12 
9, C o r u ñ a 16 4 4 8 22 36 12 
10. Rae. M a d r i d . 16 5 1 10 26 4 1 11 
•"Torrelavega . . . . 5 
*Tolosa F . C 1 
C . A . Osasuna. 
*R. V a l l a d o l i d . . 
Rea l Zaragoza . 
Ba raca ldo 0 
Car t agena F . C. 0 
y " .a agda lena que-
d a r o n fuera de ca r re ra , y a que p a r t i e -
r o n a 100 me t ros de los d e m á s . Des-
de e l p r i m e r momento , l a l u c h a se c i r - do, m u y amaestrado, que lo mismo le 
c u n s c r i b i ó po r t a n t o a t r e s : "CEdipe da l a t i e r r a que los palos, lo verde o 
R o í " , " L o q u i l l o " y " P o r t E t i e n n e " . 
"CEdipe R O Í " l l e v ó l a c a r r e r a segui-
_ do de " P o r t E t i enne" . E n el recodo de 
j r las t r i bunas a u m e n t a n l a marcha , p a r a 
el agua ; mide perfectamente la altura 
o l a l o n g i t u d . 
De todos los concursantes, sólo tres 
caballos comet ie ron una falta, "Vague-
La UNION DE RADIOYENTES sortea entre 
sus asociados, en combinación con el de la Lote-
ría Nacional del 1 1 de julio, 1.000 pesetas dona-
das por uno de nuestros más asiduos anunciantes 
para dicho fin. 
Inscríbase usted en la UNION DE RADI-
OYENTES, y mediante la cuota mensual de 
tres pesetas, recibirá nuestra revista *'ONDAS", 
contribuirá al mejoramiento de nuestros progra-
mas y tendrá la probabilidad de que sean suyas las 
S j lanzarse decididos a t o m a r l a m e j o r po- dad" p r i m e r o , luego " A l a d i n o " y des-
Elsición en l a r e c t a de enfrente. A q u í , el P u é s " L u g a r e j o " . Los otros, de dos pa-
5 ¡ p r i m e r o lleva só lo u n cuel lo sobre el s e - i r a a r r i b a , y hubo n ú m e r o s altos-j¡ 
Sigundo, a cuerpo y med io " L o q u i l l o " , y ¡ h a clasificado uno con seis, de mooo 
S i d is tanciados los o t ros dos. l ^ e q u é no h a b r á n hecho los que 
5 Doscientos me t ros de lucha, d e s p u é s ; m e r e c e n ninguna, m e n c i ó n . 
= ;de una m i l l a de recorr ido, son m á s quei "Vaguedad" f u é de los primeros 
E l suficientes p a r a aprec ia r las pos ib i l ida - desfi lar y l a rea l idad es que soio 
ganador le pudo ba t i r . 
H u b o sus emociones en los recorri-
dos de "Car l i s le" , de dos caballos Vo:' 
"Betulie", y 
s | d e s de cada uno. Se v e í a que " P o r t 
¡S E t i e n n e " no p o d í a c o n t r a "CEdipe R o i " . 
s l A n t e esta i m p r e s i ó n sobreviene un per-
S i canee a l ú l t i m o , que sa l t a l a c u e r d a ' t u ^ e s e . s ' 'Basquaise y _ -
- precisamente donde se l evan t a u n r e - s e "eS0 a la m á x i m a t ens ión cua^ 
= pa ro de o b s t á c u l o . Se caen cabal lo y f,altó eI u l t i m o caballo, españo l , be ^ 
S j i n e t e . 
Llene el adjunto boletín y envíelo a la 
Y a l a c a r r e r a r e su l t a un s imp le 
= " m a t c h " . Desde m e d i a recta , " L o q u i l l o " 
S v a pasando, se en tab la una breve lucha 
5 f r en te a l a p r i m e r a t r i b u n a y en l a se-
¡ s l g u n d a pasa con fac i l idad . Su j i n e t e t u -
s i v o el inconveniente de t o m a r l a cuerda 
í i s in necesidad, lo que m o t i v ó a lguna p ro -
5 t esta, po r suponer que e l ganador se h a 
5 a t ravesado. 
¡Si H u b o d e l i b e r a c i ó n de pa r t e de los co-
is j misar ios , con e l buen acuerdo de d a r 
5 i po r v á l i d a l a ca r re ra . 
S A l a f i r m a r que de repet irse l a ca r re -
2 ! ra , g a n a r í a m á s veces l a c u a d r a C i -
51 me ra , no supone q u i t a r m é r i t o s al ven-
t a de " L u g a r e j o " , que en días au^ 
r ie res h a hecho u n recorr ido excew' 
te . D e s p u é s de 16 o b s t á c u l o s no baDK1 
comet ido l a m e n o r f a l t a y sólo que-
daban cua t ro o b s t á c u l o s , tres de eiio. 
los ú l t i m o s , r e l a t ivamente fáciles corn̂  
parados con los d e m á s . N o había m 
que el "oxer" . Y fa ta lmente comen 
al l í una fa l t a . ffl0 
L a c l a s i f i cac ión se estableció com 
1, A L A D I N O . del E jé rc i to i ^ ' a j 
mon tado por el Feñor Bettoni. ^ ] 
t a ; 2 m. 11 s. 2/5. Premio : una oop» 
8.100 lira1?. montado por éa dueño. 2. "Vaguedad" , ruoni-íuiu -z. 
don L u i s Ponte. Una fa l ta ; 2 m. ^ s-
I UNION DE RADIOYENTES I 
S cedor, buen cabal lo po r cierto, cuya ca-! 2-0')0, Pe'SRtas-. ., , „„ aI1 propia 
= l i d a d ha demost rado ya. en o t raa t e m - L 3' i ^ e j o • .mon̂ l̂ r ¿ n a ^,a: - • i . _ • . , , . t a r io , don Franc i sco Manelia. «-'""• 
AVENIDA PI Y MARGALL, 10 
M A D R I D 
= |poradas. Es que, a ú n Igua lando las c i r - U m 42 s 1/5. 1 ^ pesetas. _ su 
cunstancias , po r la ley de p robab i l ida - ^ " M a r c o V i s c o n t i " (montado P^poS 
des e x i s t í a l a p r o p o r c i ó n de 3 con t r a 1.1 p rop ie t a r io ) , del s e ñ o r Ivens Ferrad 
L o s " t res mosqueteros" modernos de fa l tas ; 2 m . 15 s. 2/5;_700 Pe. ffij), df"1 
esta cabal ler iza , d i s t a n de los an t iguos | 5. "Montebe l lo" ( s eño r F o n " s ^ g . 
_ ( " N o u v d A n " , "Choix de R o i " , " C ó n - I E s t a d o i t a l l a n o - D o s f a , l a 8 : 2 m" 
= s u l " ) , pero son buenos elementos. Enj 602 P f . ^ j V , , o a ñ r t r M ^ n a P Silva)-J. 
= !nuestro concepto, l a c u a d r a h a ten ido s e L ^ l í r m e ^ t o ? dos ^ 
J . G . E . P . F . C . P u 
1, Rea l M u r c i a . . 17 1 1 1 5 53 34 23 
2, D . Leonesa.... 16 1 1 0 5 49 29 22 
3, C a s t e l l ó n . . . . 16 10 1 5 47 29 2 1 
4, T o r r e l a v e g a . 1 6 8 4 4 33 27 20 
5, Za ragoza . . . . 16 9 1 6 38 32 19 
6, Osasuna 16 6 3 7 34 33 15 
7, V a l l a d o l i d . . . 16 7 1 8 34 41 15 
8, B a r a c a l d o . . . 16 4 2 10 30 45 10 
9, To losa 17 4 2 11 19 44 10 
10, C a r t a g e n a . . . 15 2 3 11 17 41 7 
U N I O N D B R A D I O Y E N T E S 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : 
A v e n i d a PI y M a r g a l l , 10 
A p a r t a d o 745, M a d r i d 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
D o n 
d o m i c i l i o 
desea Insc r ib i r se c o m o socio de l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y a p o r t a mensua lmente la can t idad de con 
dest ino a las emisiones de la e s t a c i ó n 
. . . de de 192 . 
E L D E B A T E , 18-6-29. 
Silva) 
S el e r ro r de considerar a " P o r t E t i e n -
5 ae" como el me jo r defensor de sus co-
is lores, de modo que es probable que los 
S | o t ros dos iban p rev iamen te a l s ac r l f i -
5 c i ó . Conformes en que "Col indres" r i o ' V i " a n o v a - , . v^urao) 
= ldebe estar en l a p l e n i t u d de su c o n d i - i . 9' "Basquaisc ( s e ñ o r BeJir 
= | c i ó n , pero n o hace f a l t a haber l legado j u ^ K * " (propietar io) , & se 
s j a l m á x i m u m de l a f o r m a ; con es tar b ien Mous lnho . . de don 
es bas tante . Y debe es tar bien cuando n , "Rev i s t ada" (propietario)-
s a l i ó a l a p is ta . 
N o r m a l m e n t e , a pesos iguales, no es 
2 m. 49 s.; 500 pesetas. 
7, " B e t u l i e " ( s e ñ o r Mena e 
Estado p o r t u g u é s . . . A* m V -̂
2, "Car l i s le" (propie ta r io ) , a« u 
del & 
•ñor 
ñ m i i i i m m i i m i i i i i i i m i i m i i m f i n i n i i i i i i i m m 
J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . Beitra 
12, "P igeon Shoo t ins" ( señor 
o),, 
f ác i l que " L o q u i l l o " b a t a a "CEdipeidel Estado P o r t u g u é s . don 
R n i " N o hA mucho. M t a ú m m n r^nHn 13. " R o y a l " (propie tar io) , a R o i " . N o ha mucho , este ú l t i m o , dando 
c u a t r o k i l o s le g a n ó f á c i l m e n t e . Y con 
r e l a c i ó n a "Col indres" , t a n s ó l o a dos 
k i l o s , " L o q u i l l o " no debe ex i s t i r sobre 
2.500 me t ros . E n esto estamos m i e n -
t r a s no se demuest re lo c o n t r a r i o . E l 
d o m i n g o no se d e m o s t r ó , porque a q u é l 
n o s a l i ó v i r t u a l m e n t e . 
E l "handicap" , c o r r i d o en ú l t i m o l u -
gar , lo g a n ó " M o n t m a r l e t " , que apro-
v e c h ó su poco peso pa ra l l e v a r e l t r e n 
gel Somalo. 
14, "Scoia t to lo" ( s eño r 
E j é r c i t o i ta l iano . . 
15, " B o b y " ( s e ñ o r P a c i n i ; 
i t a l i ano . . .orin) 
16, "Zapatazo" (propietario; 
J o s é Navar ro . u.,iins ' 
Ob tuv ie ron lazos ^ s cabal lo^ . . ^ o -
t o r i o " . "Acalorado ' ; ' Sid ^ e s ^ ^ . 
An-
x de' Bettoni-
del E j é r ^ 
de dpn 
•ObI'.2ft' 
oedor", montados por l f . ^ J , rcspec 
pos, Serrano, Seoane y 1 
vamente . 
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Casa real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
ins t ruc ión p ú b l i c a y Just ic ia y Culto. 
D e s p u é s del despacho recibió s u m a 
jestad al jefe de A e r o n á u t i c a mi l i ta ' 
coronel K i n d e l á n . 
— E l domingo, poco antes de las dos 
de l a tarde, r e g r e s ó su alteza el in-
fante don Jaime, 
—Dicho día estuvieron en Palacio a 
firmar en M a y o r d o m í a varios delegados 
de la Sociedad de Naciones, que se au-
sentaban de Madrid. E l lunes estuvie-
ron t a m b i é n otros varios, entre ellos 
el delegado del J a p ó n , barón Adate!. 
Los proyectos del extrarradio 
E l alcalde de Madrid h a presidido la 
reunión de la ponencia de concejales 
que interviene en lo relativo a l pro-
yecto del extrarradio. 
Comprobó el alcalde l a labor real iza-
da por dicha ponencia para la prepara-
ción del concurso de anteproyectos de 
dicha zona. E l alcalde q u e d ó muy sa-
tisfecho de esta labor. 
E l d ía 1 de julio s e r á anunciado el 
concurso de anteproyectos del extra-
rradio. E s p e r a el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que 
haya muchos concursantes. 
— L a J u n t a del aeropuerto c iv i l de 
Madrid se ha reunido bajo l a presiden-
cia del ^alcalde y h a acordado adjudi-
car el concurso que se h a celebrado 
de terrenos p a r a dicha i n s t i t u c i ó n a 
unos del pueblo de B a r a j a s , a 12 k i l ó -
metros de Madrid. Tienen una e x t e n s i ó n 
d« de 162 h e c t á r e a s . 
— L a fiesta en el palacete de la Mon-
cloa se ce l ebrará la noche del 24. E s t á 
organizada por el Ayuntamiento y por 
la Sociedad de Amigos del Arte . 
— E l alcalde m a n i f e s t ó a los perio-
distas que don Emi l i o R e y Pastor h a 
regalado a l a Bibl ioteca Municipal un 
ejemplar de sus obras d r a m á t i c a s . 
— A y e r el alcalde i n s p e c c i o n ó perso-
nalmente el estado de l impieza de a l -
gunas calles de Madrid. 
— E l d í a 22 se c e l e b r a r á en el bosque 
de la Herrer ía , E l E s c p r i a l , u n a fiesta, 
Organizada por l a C o m i s i ó n de festejos 
de primavera, que se t i t u l a r á " L a in-
mortalidad de un reinado". T o m a r á n 
parte l a B a n d a Municipal y l a Coral 
Madrileña. 
—Don Franc i s co Muril lo, director del 
Instituto T é c n i c o de C o m p r o b a c i ó n y 
Res tr icc ión de T ó x i c o s , h a hecho un 
importante donativo de especialidades 
f a r m a c é u t i c a s a las c l í n i c a s del Cole-
gio de l a Paloma. 
La Junta del Comercio 
Con el s e ñ o r Garrido presidieron el 
acto los min:stro3 de Trabajo y E c o -
n o m í a Nacional. E l m a r q u é s de C a s a 
P zarro o f r e c i ó el agasajo y d e d i c ó 
grandes elogios al homenajeado. 
T a m b i é n hicieron uso de la palabra 
el director de Montes, el b a r ó n de A n -
dllla, el ministro de E c o n o m í a , que sa-
ludó al s e ñ o r Garrido en nombre del 
general Pr imo de R i v e r a ; el ministro 
de Trabajo y el s e ñ o r Matesanz. 
E l s e ñ o r Garrido p r o n u n c i ó algunas 
frases p a r a expresar su gratitud por 
el homenaje que se le brindaba. 
Los beneficios a las 
famili las numerosas 
Efectuados y a los giros correspon-
dientes a las concesiones de subsidios 
a familias numerosas otorgados en los 
años 1927 y «1928 y devueltas por las 
oficinas de Correos algunos de aqué l lo s 
a causae de lo insuficiente de su di-
recc ión , los beneficiarios obreros que, 
no obstante tener reconocido tal c a r á c -
ter, no hubieran a ú n recibido la cant i -
dad que por virtud del mismo les co-
rresponde, pueden ponerlo en conoci-
miento de la S u b d i r e c c i ó n de Obras So-
ciales del ministerio de Trabajo y Pre -
v i s i ón , ' expresando con toda claridad 
sus actuales direcciones a fin de que se 
les giren nuevamente las cantidades co-
rrespondientes. 
Los Comités pantanos 
de Industrias Químicas 
l a nubosidad es escasa y aumenta el 
calor. 
Para hoy 
J u n t a Nacional para el monumento a 
la R e i n a madre (Serrano, 55).—6.30 t 
R e u n i ó n . 
Otras notas 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid E l más 
confortable e h ig ién ico . Visítelo, se con 
vencerá Especialidad comidas a la c a r t a 
L U I S A F E R N A N D A . 2L Cubierto» a 8.50 
Te lé fono S6298 — M A D R I D . 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I M 
no.tenoo cal os.^-*^ 
iesra.es Is 
Español en Ultramar 
E n la ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la 
Junta Nacional del Comercio E s p a ñ o l 
en U l t r a m a r se acordó hacer constar 
la s a t i s f a c c i ó n que habla proporcionado 
a la entidad el real decreto de reor-
gan izac ión de los servicios de e x p a n s i ó n 
comercial. 
Respecto a l a reforma arancelar ia que 
se tramita en Méj ico , l a J u n t a dec id ió 
requerir l a a t e n c i ó n del Gobierno para 
"íógrar q u e ^ l á c l a s i f i c a c i ó n ' d e i o s virros 
en la nueva nomenclatura de "la tar i fa 
se adapte mejor a las c a r a c t e r í s t i c a s 
de nuestros caldos. 
L a S e c r e t a r í a d ió cuenta de las ad-
hesiones recibidas p a r a el p r ó x i m o Con-
greso del Comercio E s p a ñ o l en U l t r a -
mar y de los trabajos llevados a cabo 
por el C o m i t é organizador de dicho 
Congreso. Luego se cambiaron impre-
siones acerca de las tarifas arancela-
rias aprobadas en los Estados Unidos 
y se hizo resaltar la grave s i t u a c i ó n 
que tal reforma plantea en el desarrollo 
de nuestras relaciones comerciales con 
dicho pa í s . Con tal motivo, la C o m i s i ó n 
decidió insistir cerca del Gobierno en 
la necesidad de adoptar l a aptitud re-
comendada en las ú l t i m a s sesiones de 
la Junta . 
Los delegados de las C á m a r a s de M é -
jico y Cos ta R i c a , s e ñ o r e s Ribero y 
Alvarez Melgar, faci l i taron algunos de-
talles relativos a las posibilidades de 
nuestro comercio. Y , por ú l t i m o , el de-
legado de l a C á m a r a de Cuba, s e ñ o r 
Soro, f o r m u l ó u n a r e c l a m a c i ó n , en nom-
bre de dicha entidad, sobre la c o n c e s i ó n 
de facilidades a los socios de las C á -
maras de U l t r a m a r para- sus viajes a 
España. E s t a r e c l a m a c i ó n fué recogida 
por el representante del Gobierno en la 
Compañía T r a s a t l á n t i c a , s e ñ o r G a s c ó n . 
La pesca en Boulogne-sur-Mer 
E n el Círculo de la U n i ó n Mercan-
til e Industr ia l una C o m i s i ó n oficial 
frandpsa e x h i b i ó anoche ante distingui-
da concurrencia la pe l í cu la " E l comer-
cio del pescado en Boulogne-sur-Mer". 
' As i s t ió el embajador de F r a n c i a , con-
de de Fere t t l de l a R o c a ; el presiden-
te de la C á m a r a de Comercio de M a -
drid, señor Prats , a l que primeramen-
te se d ir ig ió l a C o m i s i ó n francesa y 
ges t ionó el local del Círculo por me-
dio de M . Varge , presidente de l a C á -
mara francesa en Madrid . E n primer 
lugar habló el presidente interino del 
Circulo, s e ñ o r Salgado, y luego don 
Carlos Prats , que saludaron a los re-
iilpresentantes franceses. 
Luego M . Jacques Al taz in , presiden-
te del Sindicato de armadores de pes-
ca de Boulogne, expuso que anualmen-
te una C o m i s i ó n recorre un p a í s para 
examinar l a o r g a n i z a c i ó n del transpor-
te del pescado y fresco y las posibili-
dades de establecer comercio de impor-
tación o e x p o r t a c i ó n . H a y d í a s que en 
Boulogne el comercio de pescado al-
canza m á s de un m i l l ó n de k i logra-
mos; anualmente se expenden m á s de 
doscientos millones. E n el mismo día 
0 a la m a ñ a n a siguiente el producto 
Se hal la en casi toda Europa , excepto 
la meridional. Se dispone de barcos 
"igorifleos y l a pesca de Boulogne ile-
S a a casi todos los p a í s e s de Europa , 
mcluso a R u s i a , en menos de tres d ía s . 
E l i los barcos, por cada kilo de pesca 
ae gasta kilo y medio de hielo. 
Luego e x h i b i ó l a p e l í c u l a con toda 
ciase de detalles, incluso con porme-
nores pintorescos de l a vida de los pes-
cadores. L a pesca, los trabajos de ex-
pedición, limpieza, s e l ecc ión , aparecen 
como encajados en grandes organiza-
ciones industriales. A d e m á s de la pre-
paración del pescado fresco se mues-
ra el ahumado en grandes chimeneas. 
Banquete al director ge-
L a "Gaceta" del domingo dispone, que 
se proceda a l a e l e c c i ó n de los C o m i t é s 
paritarios del grupo de Industr ias Quí-
micas . 
C a d a uno de los C o m i t é s paritarios 
de dicho grupo se c o m p o n d r á de cuatro 
Secciones: a ) F á b r i c a s de productos quí -
micos y p e r f u m e r í a ; b) P r o d u c c i ó n y 
manufac tura de papel, cartul ina, c a r -
tón , caucho, celuloide y similares; c) F á -
bricas de curtidos, y d) Auxi l iares de 
F a r m a c i a . 
E n Madr id se c o n s t i t u i r á u n C o m i t é 
pari tario interlocal, con jur i sd icc ión en 
las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad 
Rea l , Cuenca , Guadalajara , A v i l a y Se-
govia. con las cuatro Secciones antes 
citadas. C a d a u n a de estas Secciones 
c o n t a r á con cinco vocales patronos y 
cinco obreros como efectivos, y de igual 
n ú m e r o de suplentes de c da clase. 
Jiménez e Iglesias en 
el I. Geográfico 
L o s capitanes J i m é n e z e Iglesias han 
visitado al s e ñ o r E lo la , director del Ins -
tituto Geográf ico , para expresarle su 
grat i tud por l a val iosa co laborac ión 
que dicho Centro p r e s t ó a los aviado-
res durante su vuelo, s u m i n i s t r á n d o l e s 
en todo momento interesante informa-
ción m e t e o r o l ó g i c a . 
A l conocerse la presencia de J i m é n e z 
e Igles ias en el Instituto, el personal 
del mismo acudió en masa a felicitarles. 
E l s e ñ o r E l o l a , en nombre de todos, 
proniiñcIS'bfevés"lEráses' '3e etogi6,'*á las 
que respondieron los aviadores con pa-
labras de honda grat i tud. 
Velada en el Centro Católico 
de Tetuán de las Victorias 
Anoche se ce l ebró una velada en el 
Centro C a t ó l i c o Obrero de T e t u á n de 
las Victor ias . E l local estaba lleno de 
públ ico . 
Don Dimas de Madariaga, presidente 
de la F e d e r a c i ó n de Sindicatos Cató l i -
cos, e x p l i c ó lo que es y lo que significa 
un Sindicato y e x c i t ó a los obreros de 
T e t u á n de las Victorias a que acudan 
con entusiasmo a la s i n d i c a c i ó n c a t ó -
l ica formando un Sindicato. Dedica va-
rios p á r r a f o s a l a labor real izada por 
l a F e d e r a c i ó n . 
E l secretario de la C o n f e d e r a c i ó n N a -
cional, don Carlos P é r e z Counner, di-
s e r t ó sobre o r g a n i z a c i ó n corporativa. 
R e c o r d ó en qué condiciones de In-
certidumbre se d e s e n v o l v í a antes la 
vida del trabajo y explica c ó m o la or-
g a n i z a c i ó n corporativa no es una tr in-
chera desde donde se defienden patronos 
y obreros. 
E l orador a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n p a r a 
afirmar que la o r g a n i z a c i ó n corpora-
tiva es una e v o l u c i ó n pedida y prepa-
rada por los obrros. 
Ambos oradores fueron m u y aplau-
didos. 
L a ve lada e m p e z ó y a c a b ó con u n a 
s e s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
E c o n ó m i c a Matritense. — H a s t a el 28 
del corriente p e r m a n e c e r á abierta en la 
P l a z a de l a Vi l la , 2, l a E x p o s i c i ó n de 
los trabajos realizados por los alumnos. 
Horas de vis i ta y de m a t r í c u l a para los 
e x á m e n e s , de diez a una de la m a ñ a n a 
y de cuatro a siete de la tarde. 
Nueva Direc t iva .—En J u n t a general, 
celebrada el 81 de mayo, la A s o c i a c i ó n 
adrileflá de Fabricantes de Chocolates 
nombró la siguiente Direct iva: 
Presidente, don Isidro L ó p e z Cobos; 
vicepresidente, don Pablo R u l z Santa-
m a r í a ; tesorero-contador, don Vicente 
Arná iz ; secretario, don Antonio Gallego 
García, y vocales, don Alejandro López, 
don Deograclas de Salas y don J o s é 
Par la . . 
Nombramiento de u n a Comis ión .—La 
C o m i s i ó n organizadora de los festejos 
del barrio de la Prosperidad h a queda-
do nombrada en la siguiente forma: 
Presidentes honorarios, d o ñ a Blanca 
Graciano, el teniente de alcalde del dis-
trito, el duque de Sevilla, don Fernando 
F e r n á n d e z de Vicente, don J o s é Pulg de 
Asprer, don Francisco J a r a , don Casto 
Mari fóns , don Antonio S á n c h e z Pache-
co, don T o m á s S á n c h e z Pacheco, don 
Adolfo Perinat , don Antonio Salces, don 
Vicente Gut i érrez Solana y don AnH é s 
Arteaga. 
Presisdente efectivo, don Antonio En-1 | 
c i ñ a s ; vicepresidentes, don B a r t o l o m é 
R a m ó n , don Rafae l Gurerrero, don Gre-i 
gorio Cazurro, don Silverio M u ñ o z y don I 
Aniceto Gonzá lez ; tesorero, don Rafae l | 
C a n t ó n ; contadores, don Ricardo Gon-j 
zález y don Alvaro Gonzá lez ; secretario,! 
don J o s é Vicente H e r n á n d e z ; vocales,: 
don Carlos Santigosa, don Adolfo F e r -
nández, don Obdulio S. Abascal , don 
Raimundo González , don E m i l i o Prats , 
don Francisco Luque, don J o s é Ocaña , 
don Alfonso L a r r i b a , don Gregorio Cano, 
don Franc i sco Manso, don Saturnino 
López, don Marciano Segoviano, don 
Emil iano Garc ía , don Gregorio Rueda, 
don Pedro Orcha, don Enr ique García 
Soleto, don Enr ique Rebollo, don Mi-
guel Escudero, don Eladio E s c a l a d a y 
don J u l i á n Cabrer. 
E s t a d í s t i c a de Mortalidad.—De la re-
gistrada el pasado mes de mayo y pu-
blicada por el Ayuntamiento de Madrid, 
entresacamos ios siguientes datos: 
Del total de defunciones, 1.093 — con 
una diferencia de 203 menos que en igual 
mes del a ñ o anterior—, corresponde el 
mayor número—153—al distrito del Con-
greso. E n la c las i f i cac ión de defuncio-
nes por grupos de edades aparecen en 
primer t é r m i n o los individuos de m á s 
de sesenta a ñ o s , con 336 fallecimientos. 
Y , finalmente, las principales causas de 
de func ión han sido l a tuberculosis pul-
monar—con 115 casos—y otras enferme-
dades del aparato respiratorio, con 109. 
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Alhajas , relojes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s escribir, coser 
y f o t o g r á f i c a s , escopetas, p r i s m á t i c o s , "cines", pianos, 
a u t o p í a n o s , p a ñ u e l o s Mani la y objetos p a r a regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 (Rinconada) 
neral de Agricultura 
, 0011 asistencia de unos 400 comensa-
es se ce lebró el domingo un banquete 
t ,^fueyo director general de Agr i cu l -
tura, den \ n i r é s Garrido. 
Pro monumento a Cuba 
E n Ciudad R e a l y Terue l se han cons-
tituido sendos C o m i t é s pro Monumen-
to a C u b a y al general Machado. E l 
de l a capital manchega e s t á integrado 
por las siguientes personas: 
Don Bernardo Mulleras, presidente de 
la D i p u t a c i ó n ; don Alejandro M a c - K i n -
ley; don R a m i r o S á n c h e z Izquierdo, 
banquero; don J o s é C é s p e d e s Ruiz , dipu-
tado provincial; don J o s é R u i z de L e ó n , 
presidente de la C á m a r a de Comercio; 
don Mariano Botellar, m é d i c o ; don M a -
nuel D í a z , don J u a n FrancLsco López , 
don J u l i á n Lucendo Zarco, director pro-
pietario de " L a Voz de l a Mancha", 
y don Manuel G a r c í a L ó p e z . 
E l de Terue l lo forman el presidente 
de la D i p u t a c i ó n , el alcalde, el D e á n 
de la Catedra l , el presidente de la Cá-
m a r a de Comercio, el secretario del 
C o m i t é de U n i ó n P a t r i ó t i c a y el dele-
gado, de Hacienda. 
H a s t a ahora el n ú m e r o de C o m i t é s 
pro Monumento a Cuba se eleva a 38. 
La Cámara Oficial de Inquilinos 
P a r a conmemorar el noveno aniver-
sario de l a p r o m u l g a c i ó n del real de-
creto de inquilinato, que se c u m p l i c a r á 
el p r ó x i m o d í a 21, la C á m a r a Oficial di 
Inquilinos invita a todos los de M a -
drid a que dicho día envien a sus ofi-
c inas—plaza del Progreso, 5—tarjetas 
en que se solicite la pub l i cac ión de una 
ley definitiva de alquileres. 
E s t a s tarjetas, con un documento sus-
crito por la C á m a r a , serán elevadas en 
forma procedente a los Poderes púb. 
eos. 
L a mi sma C á m a r a se propone orga-
nizar otros actos conmemorativos de 
aquella fecha. 
Boletín meteorológico 
E s t a d o genera l .— Por toda E s p a ñ a 
se extiende el buen t l é m p o . Rn Espnña 
Acidez , v ó m i t o s , palpitaciones, i n s o m -
nios, etc., todas estas moles t ias oca -
s ionadas por m a l f u n c i o n a m i e n t o 
del e s t ó m a g o , d e s a p a r e c e n grac ias 
al r é g i m e n del del icioso P H O S C A O . 
L a s bases p a r a la fu tura r e g u l a c i ó n 
de los contratos de arrendamiento de 
fincas r ú s t i c a s son las siguientes: 
B a s e pr imera ,—El plazo m í n i m o de 
durac ión de los contratos de arrenda-
miento de fincas r ú s t i c a ^ cuando el 
precio convenido en ellos no exceda de 
diez mi l pesetas anuales, se fijará en 
seis años , prorrogables por otros seis, 
a voluntad del colono. 
Loa contratos de arrendamiento que 
se encuentren en vigor al promulgarse 
este real decreto-ley, se reg i rán hasta 
el t é r m i n o de los mismos por la legis-
lac ión c o m ú n . E n el caso de concertar-
se la prórroga de los mismos, é s ta s e r á 
regulada por los preceptos de la pre-
sente d ispos ic ión . i 
Base segunda, — Cuando el arrenda-
tario y arrendador, de mutuo acuer-
do, estimen conveniente la fijación de 
un plazo de arriendo distinto al de seis 
años , podrán estipularlo así, pero en-
t e n d i é n d o s e siempre que el plazo mí -
nimo h a de ser de seis años ; s e g ú n dis-
pone la basé anterior. 
Base tercera. — Quedan exceptu» dos 
del plazo m í n i m o de seis años los con-
tratos que se refieran a cultivos de du-
ración determinada, los de nueva im-
p lantac ión y aquellos que tengan el ca-
rácter de Intermedios. 
L o s cultivos exceptuados se fijarán 
en cada localidad por el Patronato lo-
cal de A c c i ó n Social Agraria , al que 
p o d r á n acudir propietarios y arrenda-
tarios y de .cuyo informe se podrá ape-
lar ante el Patronato provincial respec-
tivo, y en ú l t i m o extremo, ante la J u n -
ta Central de A c c i ó n Social Agrar ia . 
Base cuarta.—Si durante el transcur-
so del plazo de arrendamiento el pro-
pietario deseare cultivar directamente 
la finca objeto del contrato, t e n d r á de-
recho a ello, con la ob l igac ión de pagar 
al arrendatario la i n d e m n i z a c i ó n por 
los d a ñ o s y perjuicios que se le puedan 
ocasionar en virtud de la re sc i s ión del 
convenio. 
Base quinta.—El precio del contrato 
será Invariable durante el periodo de 
durac ión del mismo, y ú n i c a m e n t e en 
el caso de que exista plena conformi-
dad entre amba-» partes, podrá hacerse 
una rev i s ión de aquél antes de que ex-
pire el plazo del contrato. 
No existiendo esta conformidad, la 
rev i s ión solamente podrá efectuarse al 
convenir nuevo contrato por agotamien-
to del plazo del vigente. 
Si el propietario de la finca satis-
ficiera a, la Hacienda la cuota contribu-
tiva correspondiente al l íquido imponi-
ble proporcional a la renta realmente 
percibida y dicha cuota sufriese aumen-
to por cualquier concepto, la diferencia 
m á s podrá el propietario aumentar-
la en el precio de arrendamiento, aun 
cuando el t é r m i n o del contrato no hu-
Uiera éXplrad& 
Base sexta,—Quedan prohibidos los 
subarriendos, p e r m i t i é n d o s e sólo cuan-
do no tengan c a r á c t e r de especulac ión , 
previo informe del correspondiente P a -
tronato de A c c i ó n Social Agraria , en 
tanto no e s t é n constituidos y funcio-
nen los C o m i t é s paritarios de la pro-
pldad rúst ica, o cuando el que sub-
arriende cultive por sí, l a mayor parte 
de la finca. 
Base s é p t i m a . — E l arrendatario podrá 
introducir en la finca arrendada las 
mejoras que estime convenientes, siem-
pre que no hagan desmerecer el valor 
de aquél la . 
E s t a s mejoras pueden tener el ca-
rácter de obras dé c o n s e r v a c i ó n ordi-
narias u otro c a r á c t e r extraordinario, 
hiendo las primeras aquellas que exige 
la cosa arrendada para conservarla en 
el estado en . que se . r e c i b i ó , t e n d r á n 
que efectuarse siempre por cuenta del 
arréndátar io . L a s de : c a r á c t e r extraor-
dinario, como su- e j ecuc ión se exige, no 
tada por el vendedor a l comprador, po-
drá é s t e ejercitar contra aquél las ac-
ciones que le competan, pero respetan-
do siempre en sus propios t é r m i n o s 
aquel contrato. 
Base trece.—Si el propietario pierde 
parte del dominio de la finca por ex-
propiac ión forzosa, el arrendatario po-
drá pedir l a r e s c i s i ó n del contrato o 
continuar el arrendamiento con la con-
siguiente r e d u c c i ó n proporcional de la 
renta. 
Si l a e x p r o p i a c i ó n abarcase la totali-
dad de la finca, del precio de la mis-
ma se a b o n a r á al arrendatario las me-
joras a que tenga derecho y el valor 
de las cosechas pendientes pérd idas con 
la exprop iac ión . L o mismo se h a r á 
cuando la e x p r o p i a c i ó n sea parcial res-
pecto de las mejoras y cosechas de la 
parte expropiada. 
E n todos los casos el arrendatario 
perc ib irá un tercio del precio de afec-
ción abonado al propietario. 
Base catorce .—El arrendador p o d r á 
desahuciar judicialmente al arrendata-
rio por alguna de las causas siguientes: 
Pr imera . Haber expirado el t é r m i n o 
NOTAS POLITICAS 
La jomada del presidente 
A y e r m a ñ a n a el jefe del Gobierno des-
p a c h ó con el ministro del E j é r c i t o , ge-
neral A r d a n a z y con el coronel Kinde-
lán, jefe superior de A e r o n á u t i c a . Des-
p u é s rec ib ió a l m a r q u é s de Enc inares . 
P o r l a tarde rec ib ió a l conde de Torre -
hermosa y a l s e ñ o r Agulrre de Cárcer , 
que fueron a despedirse. 
E s t u v o en el Concurso h íp ico , y a las 
nueve y cuarto b a j ó a l a e s t a c i ó n del 
Norte a despedir a l s e ñ o r Adatc i . Des-
de allí se t r a s l a d ó a l a e s t a c i ó n del Me-
diodía p a r a despedir a l s e ñ o r Strese-
mann, y d e s p u é s de cenar en c a s a del 
duque de Alba , b a j ó nuevamente a l a 
e s t a c i ó n del M e d i o d í a a las diez y me-
dia de la noche p a r a despedir a l a se-
ñ o r a de Stresemann y a l s e ñ o r T i t u -
lesco. 
Nuevo director de Segunda 
enseñanza 
E l R e y firmó ayer un decreto nom-
c o n v e n c í o n a l o ei que s e ' f i j a paVa "la I brando a l s e ñ o r A l l u é Salvador director 
durac ión de los arrendamientos en el general de E n s e ñ a n z a superior y secun-
articulo primero. 
Segunda. F a l t a de pago en el precio 
y fecha convenidos. 
Tercera . L a i n f r a c c i ó n de cualquie-
ra de las condiciones estipuladas en el 
contrato, no subsanable mediante jus-
ta i n d e m n i z a c i ó n , y asimismo la reinci-
dencia en las infracciones subsanables 
cuando aquella i n d e m n i z a c i ó n no se hu-
biera abonado. 
Cuarta . Dest inar el predio arrenda-
do a usos y servicios no pactados que 
le hagan desmerecer, o no usar la tie-
rra d e s t i n á n d o l a al uso pactado y, en su 
defecto, al que se hiciera de la natura-
leza del predio arrendado, s e g ú n la cos-
tumbre recibida por la t écn ica . 
daría . 
Actualmente el s e ñ o r A l l u é es alcal-
de de Zaragoza y director de aquel 
Instituto. 
* » » 
Z A R A G O Z A , 17. — E l alcalde, señor 
A l l u é Salvador, h a recibido la noticia 
de haber sido firmado por el R e y su 
nombramiento de director general de 
E n s e ñ a n z a Superior. E s t a tai'de h a mar-
chado a Madrid, donde p e r m a n e c e r á dos 
o tres d ías , y r e g r e s a r á d e s p u é s a Z a -
ragoza. Respecto a su sustituto en la 
Alca ld ía , m a n i f e s t ó que nada p o d í a de-
Baso q u i n c e — S e r á n transmisibles los cir' Parque h a b r á de conferenciar con 
contratos de arrendamiento de fincas el general Pr imo de R i v e r a . Cuando re-
rúst icas , siempre que tengan c a r á c t e r grese, los concejales y personalidades 
de inscribibles. ie o b s e q u i a r á n con un banquete. 
^ n S f l f r ^ ? yA s e i s r - k los eíe^03A áe} E l s e ñ o r A l l u é Salvador s n t r e g a r á el 
cumplimiento de esta lev. se e n t e n d e r á \^ t.£ •> J . - » V t-,, 
por arrendamiento todo contrato escri- b a s t ó n de mando al ^ y e r o de l a Virgen 
to o verbal, por virtud del cual se cul- del P u a r y l a banda de concejal a la 
tiven las tierras ajenas mediante pre-1 imagen de l a Virgen entronizada en la 
cío, sea é s t e en m e t á l i c o o en especie, ¡ c a r t u j a de " A u l a De i" durante el tiem-
po que d e s e m p e ñ ó l a A l c a l d í a . 
It r*t " N A C I O N A L E S " 
" I O y " F E R L A S " 
de ROMEO Y JULIETA 
vitolas seleccionadas exquisitas. 
La situación fínanciera de la 'Expo-
sición de Barcelona 
L a C o m i s i ó n nombrada para estudiar 
el aspecto financiero de l a E x p o s i c i ó n 
Internacional de Barce lona h a termina-
n,do su trabajo, y ayer f u é entregado al 
t N L L L A I n n N u h n U ¡ s e ñ o r Calvo Sotelo el informe correspon-
• diente por el representante del ministe-
Se h a concedido a don Antonio G a r - | r i o de Hacienda en dicha Comis ión , se-
d a Váre la , c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d l ñ o r Navarro Reverter . 
de Ciencias de la Universidad Centra l , 
una p e n s i ó n de doce meses p a r a estudiar 
l a o r g a n i z a c i ó n y los cultivos en los 
principales jardines b o t á n i c o s de I n g l a -
terra, F r a n c i a y AJemania, y a don E u -
genio Asensio B a r b a r í n , c a t e d r á t i c o en 
el Instituto Nacional de Segunda ense-
ñ a n z a de L o g r o ñ o , u n a p r ó r r o g a de sie-
te meses y veintisiete d í a s a l a p e n s i ó n 
que actualmente disfruta, p a r a que con-
t inúe haciendo estudios de F i l o l o g í a en 
Alemania . 
La Casa de las Conchas y 
el Palacio de Monterrey 
H a n sido declarados monumentos per-
tenecientes al Tesoro A r t í s t i c o Nacional 
para la c o n s e r v a c i ó n del predio, , sino i los famosos edificios de propiedad par-
para evitar un daño que har ía desme- ticular, sitos en l a ciudad de Sa lamanca , 
recer su futuro valor, deberán efectuar-|denominados . . C a s a de las Conchas" y 
se por cuenta del arrendador. .'r>Qi0«í« / .„ 1 . Q « _ „ „ I I „ , 
E n cuanto a las mejoras simplemen-l Palacio de Monterrey edificado el 
te út i l e s , si se realizan en virtud de uno a fines del S1gl0 x v 7 el otvo en 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y droguerías 
S E ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A Q U I E N LO S O L I C I T E 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32. Hospital, Barcelona 
n 
contrato, a él h a b r á n de atenerse las 
partes. S i no son contractuales, h a b r á 
que distinguir dos casos: 
Primero. Que puedan separarse del 
predio sin perjuicio de és te . 
Segundo. Que no puedan separarse. 
E h el primer caso, el arrendatario po-
drá retirarlas a la t e r m i n a c i ó n del con-
trato, y si el arrendador desea que con-
t inúen en la finca, deberá abonarlas. 
E n el segundo caso, las mejoras se 
a b o n a r á n por partes iguales entre arren-
datario y arrendador. De no existir con-
formidad en l a a p r e c i a c i ó n de las mis- I 
mas, se procederá a una l iquidación pa- 1 
r i taria de la cuota de disfrute. 
L o s Comités paritarios de la propie-
dad rús t i ca son los llamados a infor- i 
mar de la condic ión de necesarias o i 
út i les , de las mejoras realizadas en los 
predios, y caso de existir discrepancia 
entre los contratantes, quedando a sal-
vo siempre la facultad de acudir pre-
viamente a la amigable compos i c ión . 
T a m b i é n i n t e r v e n d r á n en las diferen-
cias que puedan surgir respecto aJ 
pago de indemnizaciones por mejoras, 
tanto por parte del arrendador como 
del arrendatario. 
Base octava.—En el caso de ser pre-
cisas en el predio arrendado mejoras 
a lúa que hayan de contribuir pecu-
niariamente arrendador y. arrendatario, 
el primero, si no dispone de los me-
dios e c o n ó m i c o s necesarios, so l i c i tará 
un p r é s t a m o de la C a j a de la Peque-
ñ a Propiedad, con la g a r a n t í a del pre-
dio, y previo informe del Patronato de 
Acc ión Social y E m i g r a c i ó n , g e s t i o n á n -
dose dicho p r é s t a m o por m e d i a c i ó n de 
la D i r e c c i ó n general de Acc ión Social 
y E m i g r a c i ó n . 
Base novena.—Los cambios de culti-
vo, especialmente los que supongan el 
paso del h e r b á c e o al arbóreo o arbús-
tivo, no p o d r á n hacerse sin consentir 
miento del arrendador. S i llegaran a 
efectuarse prescindiendo de ese consen-
timiento, el arrendatario queda obliga-
do a suprimir cuantas modificaciones 
hubiera introducido para realizar el 
cambio. Si el arrendador lo aceptase, 
por considerarlo útil , e s t a r á obligado 
a abonar el valor de la mejora. 
Cuando el arrendatario cultive el pre-
dio en tal forma que el procedimiento 
implique u n positivo aumento del va-
lor de su productividad, y por tanto del 
futuro precio de arrendamiento, se le 
a b o n a r á el valor de la mejora, si el Co-
m i t é paritario de la propiedad rús t i ca 
lo estima así en caso de discordancia. 
Si el arrendatario no cultivara la fin-
c a durante un año, o los cultivos en 
los d e m á s fueran tan insuficientes que 
desvaloricen l a t ierra, el propietario 
t endrá derecho a pedir l a re sc i s ión del 
contrato, s in que el arrendatario con-
serve los derechos a que se lefiere la 
base siguiente. 
Base déc ima.—Los arrendamientos de 
predios en que el precio conocido no 
exceda de diez mi l pesetas anuales ten-
d r á n el derecho de retracto. 
Se les concede t a m b i é n el derecho de 
preferencia al nuevo arriendo. 
Cuando el precio del nuevo arrenda-
miento se fije en tal forma que haga 
sospechar por su desproporción, con las 
caracter í s t i cas de la finca, que se utili-
za como medio para hacer ineficaz é l 
derecho preferente concedido a l arren-
datario, se s o m e t e r á el caso a instancia 
de és te , a examen del correspondiente 
Comité paritario de la propiedad r ú s -
tica. 
Base once. — Se c o n s i d e r a r á n nulas 
cuantas condiciones figuren en los con-
tratos que puedan traducirse en impe-
dÍmentos_ para apljcar en los cultivos 
las e n s e ñ a n z a s recibidas universalmen-
te por la técnica-
Base doce.—Ei comprador de u n a fin-
ca dada en arrendamiento e s tá obliga-
do a respetar és te . S i l a existencia del 
contrato de arrendamiento fuese ocul-
1539, los dos b e l l í s i m o s e interesantes 
ejemplares del Renacimiento. 
S e g ú n nuestras noticias, dicho infor-
me s e r á ahora estudiado por el minis-
tro, quien l l e v a r á el asunto al examen 
y a p r o b a c i ó n del Consejo de ministros. 
La Comisión permanente de la 
Exposición Iberoamericana 
H a sido ampliado en dos el n ú m e r o 
de los vocales que actualmente consti-
tuyen l a C o m i s i ó n permanente de la 
E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Sevilla, 
y se h a nombrado en dichas plazas a 
don Manuel Micheo Borbolla, delegado 
de Hacienda de l a provincia de Sevilla, 
y a don Baldomcro Campo-Redondo 
F e r n á n d e z , jefe de l a A b o g a c í a del E s -
tado en l a m i s m a D e l e g a c i ó n , designa-
dos para ejercer, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Estado, el control de los -ingresos que 
se obtengan. 
El homenaje nacional al marqués 
de Estella 
E l d ía 30 del corriente q u e d a r á de-
finitivamente cerrada la s u s c r i p c i ó n 
abierta p a r a rendir un homenaje na-
cional al m a r q u é s de Es te l la . Con tal 
motivo se ruega a los particulares y 
entidades que hayan recogido fondos 
para dicho fin los entreguen en las ofi-
cinas recaudadoras, A l c a l á , 52,. bajo, de 
cinco a ocho de l a tarde, todos los d ías 
laborables. 
L a s personas que deseen contribuir 
al homenaje pueden hacerlo hasta e! 
mismo d í a 30. 
Clínica española en Valparaíso 
E l embajador de E s p a ñ a en Santiago 
de Chile da cuenta de la i n a u g u r a c i ó n 
en V a l p a r a í s o de la c l ín ica e spaño la 
"Benéf ica Ins t i tuc ión" , debida a l a So-
ciedad e s p a ñ o l a de Socorros Mutuos, ert 
co laborac ión con distinguidos doctores 
chilenos de aquella capital . 
L a nueva c l ín ica e s p a ñ o l a h a sido ins-
talada en una antigua casa propiedad de 
la Beneficencia E s p a ñ o l a , que reúne to-
das las condiciones de la higiene mo-
derna, con salas de radioterapia y am-
plias dependencias. . 
Tiene capacidad p a r a 40 enfermos. 
Las cédulas personales 
Resolviendo instancias de los presi-
dentes de las Diputaciones de Granada 
y Barcelona, l a "Gaceta" del domingo 
determina el sentido en que deben apli-
E o o n ó m i c a , ráp ida y c ó m o d a m e n t e , se carse los a r t í c u l o s 41 y 42 de l a ins-
Sombreros V I L L A R 
Mariana Pineda, 10. Miles de sombre-
ros de paja a seis pesetas. Imitaciones 
jipi muy bonitas, desde nueve pesetas. 
Fieltros finísimos para verano desde 
diez pesetas. 
Hamburg^eriftalinlc 
viaja a S U R A M E R I C A en la C L A S E 
I N T E R M E D I A de la motonave de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
"GENERAL OSORIO" 
1JE INftüG»̂ ^̂  
Informes: Agencia de la C o m p a ñ í a H a m -
burguesa Americana. T e l é f o n o 11267. 
A L C A L A , 43. 
Producto farmacéutico 
conocido y patentado se vende en total 
o cede en exc lús iva . Por escrito a K . 
Ru iz , Luchana , 31, M A D R I D . 
t r u c c i ó n p a r a la a d m l n s t r a c i ó n y cobran-
z a del impuesto de c é d u l a s personales. 
Nuevo director de la revista de U. P. 
Don Gabriel de A r i s t i z á b a l , secreta-
rio de l a Asamblea Nacional, se ha 
hecho cargo de la d irecc ión de la : e-
vista " U n i ó n P a t r i ó t i c a " . 
El ministro de Marina en Barcelona 
B A R C E L O N A 1 7 . — E s t a m a ñ a n a , a 
las nueve y media, el ministro de Ma-
r ina estuvo con su ayudante en la Co-
mandancia del puerto, donde fué cum-
plimentado por los generales, jefes y 
oficiales dé la A r m a d a y los de los bu-
ques. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó a los hangares 
de l a E s c u e l a de A e r o n á u t i c a Naval , 
donde f u é recibido por el director y el 
alto personal. Desde al l í se d i r ig ió a la 
E x p o s i c i ó n p a r a as ist ir a la inaugura-
c ión del p a b e l l ó n de Yugoeslavia. A me-
dio día, d e s p u é s de descansar en Capi-
tan ía , m a r c h ó a l Obispado. 
E s t a noche, a las nueve, cenó a bordo 
del buque "Oscar I I " , Invitado por el 
comandante. C A L D A S D E O V I E D O 
& S „ % ~ G X / ; £ r ^ ^ representante en la A.amblea 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta 






Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
M A L A G A , 17 .—Ha sido elegido repre-
sentante de los Municipios de la provin-
c i a en la Asamblea Nacional el conde 
de Montelirio. 
La Diputación oséense 
H U E S C A , 15.—Reunido el pleno de la 
D i p u t a c i ó n , h a acordado elegir presiden-
te al abogado don Manuel Banzo y vi-
cepresidente a don Adolfo Maza, 
Fallece el gobernador de Castellón 
C A S T E L L O N , 1 7 . — E l domingo, a las 
dos y cuarenta, h a fallecido el goberna-
dor civi l de la provincia, don Raimundo 
H o t a Gonzá lez , coronel retirado. Vino 
procedente de S a n S e b a s t i á n , d e s p u é s 
de dos meses de haber aparecido el nom-
bramiento en l a "Gaceta". Se hallaba 
muy enfermo desde hace quince d ía s . 
M a r t e s 18 de j u n i o de 1929 ( 6 ) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 8.2l« 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
zo; W e h r a n con t r a K a m p f e r ; ú l t i m a , 
el fenomenal c a m p e ó n a l e m á n , K l e y , 
con t ra el c a m p e ó n a u s t r í a c o , Schulz. 
P A I A C I O D E L A M U S I C A ( P I y M a r -
gal!, 13; t e l é fono 16209).—A las 6.30 y 
10,30, A constiparse tocan. E l rascacie-
los. E l nauf rag io del H é s p e r o s . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
Benavenle a París 
Anoche m a r c h ó a P a r í s don Jac in to 
Benavente , que el d í a 28 e m p r e n d e r á 
su anunciado v ia je a Rus ia . 
El Congreso Internacional del Teatro 
B A R C E L O N A , 17 .—El C o m i t é loca l 
del Congreso I n t e r n a c i o n a l del Tea t ro , 
que se c e l e b r a r á en Barce lona en los 
d í a s 26 a l 29 del ac tua l , ha designado 
p a r a p res id i r las reuniones a los s i -
guientes s e ñ o r e s : P a r a autores d r a m á -
t icos, a don J o a q u í n M o n t a n e r ; c o m -
positores. Ja ime Pahisa; d r e c c i ó n es- y L ^ , ^ 5 ^ 
cón ica , En r ique J i m é n e z ; l í r i cos , F r a n -
cisco V i ñ a s ; c o r e o g r a f í a , Marcos J e s ú s 
B e l t r á n ; i l u m i n a c i ó n , i n s t a l a c i ó n y m a -
qu ina r i a , el d ipu tado provine1 a l don 
A n t o n i o R o b e r t ; Prensa c r í t i c a , M a n u e l 
R o d r í g u e z C o d o l á ; t e a t ro y revis tas po-
pulares, A d r i á n G u a l ; e n s e ñ a n z a , el 
conde de Santa M a r í a de Pomes; i n -
formaciones tea t ra les y ex t ran jeras , | aprende (Es ther Ra l s ton ) . 
L u i s M a s r i e r a ; c i n e m a t o g r a f í a , s e ñ o r i - ¡ C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
t a M a r í a L u z Mora l e s ; actores, E n r i - 1 U r q u i j o . 11; t e l é f o n o 33579).—A las 6 30 
que B o r r á s . 
IMES Y S agua de S 0 B R 0 N UN SITIO DE EXITO PARA E RATERO 
Universidades.—Se anunc ia a concurso 
de t raslado l a c á t e d r a de A n a t o m í a des-
c r i p t i v a y topográ f i ca , vacante en Sala-
manca. 
Ingenieros de Caminos.—Se anunc ia 
una vacante de ingeniero subalterno en 
la D i v i s i ó n h i d r á u l i c a del Duero. 
Ingenieros de Minas.—Se anunc ia por 
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . Jorge I I segunda vez una vacante de ingeniero 
subal terno en el d i s t r i t o m i n e r o dé 
Oviedo. 
Ayudantes de Minas.—Se anuncia una 
vacante en el d i s t r i t o mine ro de A l m e r í a . 
el Esforzado. M a l d i t a memor ia , po r 
Johnny H i ñ e s . N o t i c i a r i o Fox. Los h ú -
sares de la reina, por B i l l l e Dowe. 
C I N E A V E N I D A (P i y M a r g a l l , 15).— 
A las 6,45 y 10,45, Perd ida en P a r í s . 
M o u l i n Rouge. F ies ta m i l i t a r del d í a 14 
C m E M A S t B Í L B A O (Fuencar ra l . 124; IÑIGO " Z T t ^ Z ^ e ^ l í 
t e l é fono 30796).—6.30 y 10 30 noche, N o - ; ^ i m o s ^ o s t a n . U a Anueles. 16 
t l c i a r i o Fox. L a magia del baile ^ a " - ' " - - r — > 
line S ta rke ) . Su esposa f a v o r i t a ( cómi -1 
ca) . L a s e ñ o r a del a r m i ñ o (Cor inne 
G r i f f i t h ) . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2 ) .— 
Gran gala.—6 y 10,30, N o t i c i a r o F o x . 
Gran j a zoo lóg ica . L a cosa e s t á que ar-
de (Charles M u r r a y ) . Es t reno : A m a y 
LA MAS DIGESTIVA 
BEP08IT0: SAN ilTEO, 18.1° 3159(1 
F U M A D H A B A N O S 
L O S S T A T O S D E L I J X E 





E s t a noche, a las once, estreno de " E l 
R o m e r a l " , zarzuela en dos actos, el se-
gundo en dos cuadros, o r i g i n a l de los 
s e ñ o r e s M u ñ o z R o m á n y Serrano y de 
los maestros Acevedo y D í a z Giles. 
Se despacha en c o n t a d u r í a . 
y 10,30. Algo se pesca. E l to ro de las 
Pampas. E l v iento . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 6 ) . 
A las 4.30 tarde. P r imero , a pala: A r a -
quis ta in y Perea con t ra Ch iqu i to da 
G a l l a r t a y J á u r e g u i . Segundo, a r emon-
te: U c i n y Vega con t ra Ostolaza y Za-
F R O N T O N M A D R I D (Doctor Cortezo, 
8) .—A las 5 y 10,30, grandes par t idos 
a raqueta. Selecto r e s t o r á n y cocina 
vasca. P r ó x i m a m e n t e , i n a u g u r a c i ó n de 
l a terraza. 
» « » 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
^ ^ • I O I ^ I O I O I O I O I ^ O I ^ ^ ^ ^ ^ ' I pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
| PILÍCIO DE 11 MÜSICS ISeñalaiment. de 
GRANDIOSO EXITO 
E L RASCACIELOS 
Sue Carol y WilHan Boyd 
Et NAUERAGIO DEL "HESPEROS" 
Virginia Bradford 
pagos 
A L a D i r e c c i ó n general de l a Deuda y 
y Clases Pasivas ha acordado que en los 
d í a s 17 a 22 de los corr ientes se entre-
d i guen por la Caja de l a m i s m a los valores 
i j i consignados en s e ñ a l a m i e n t o s anter iores 
V Y» a d e m á s , los comprendidos en las fac-
^ ! turas siguientes: 
A E n t r e g a de t í t u l o s de l a Deuda amor-
i j i t izable al 5 por 100, e m i s i ó n de 1927, por 
y<, canje de carpetas de l a m i s m a renta , 
A exenta de la C o n t r i b u c i ó n de Ut i l idades ; 
^ ' i l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ * ! * ^ * ^ ^ ^ hasta l a fac tura n ú m e r o 6.648. 
I d e m i d . i d . id . , sujeta a l a C o n t r i -
b u c i ó n de Ut i l idades , hasta l a f a c t u r a 
n ú m e r o 3.401. 
1 I d e m i d . i d . Id . , e m i s i ó n de 1928, por 
Tarde y noche, grandioso é x i t o de | can;je de otrog de l a m i s m a renta , e m i -
" ¡ M a l d i t a m e m o r i a ! " , por Johnny H i - i s l ó n de hasta la f a c t u r a n ú m e r o 
nes. y "Los h ú s a r e s de l a r e ina , por 5353 
l a b e l l í s i m a B i l l j e Dowe. 
Terraza del Callao 
Cine Avenida 
E l é x i t o de que v e n í a precedida L i t -
t le Es the r q u e d ó ayer plenamente con-
ñ r m a d o ; no se concibe que en u n cuer-
po t a n p e q u e ñ i t o quepa u n a a r t i s t a t a n 
grande... E l p ú b l i c o que l lenaba el tea^ 
t r o sa l ió g r a t í s i m a m e n t e impres ionado 
y t r i bu t ando grandes- elogios a l a pe-
q u e ñ a " F a r i ñ a " de " l a Pand i l l a " . 
" M o u l i n Rouge" y "Pe rd ida en Pa--
r í s " , de Olga. Tchechowa f B e b é Da -
niels, respectivamente, comple tan el p ro -
g r a m a m á s interesante y sugestivo de 
M a d r i d . 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O T 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Tarde, 
no hay f u n c i ó n p a r a dar l uga r a l en-
sayo general de E l Romera l .—A las 11, 
E l R o m e r a l (estreno), zarzuela en dos 
actos, el segundo en dos cuadros, o r i -
g i n a l de los s e ñ o r e s M u ñ o z R o m á n y 
Serrano, m ú s i c a de los maestros Ace -
vedo y D í a z Giles. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—Tres pesetas b u -
taca,—^. L a c h á v a l a y Los guapos.—11, 
E l d ú o de la a f r icana y E l fresco de 
Goya. E l m i é r c o l e s , b e n e ñ c i o de J e s ú s 
N a v a r r o . 
E S L A V A (Pasadizo de San G l n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r t o r i . — A las 7 y a las 11, 
E l proceso de M a r y D u g a n ( éx i t o sen-
sacional ; butaca, c inco pesetas). 
L A R A (Corredera Baja , 17).—Compa-
ñ í a d i r i g i d a po r Paco A l a r c ó n . — A las 
7, Trece onzas de oro ( g r a n é x i t o ; b u -
taca, t res pesetas).—A las 11, Trece on-
zas de oro (butaca, cua t ro pesetas). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).— 
7 t a rde y 11 noche, jHe l lo Jazz! ( fo r -
midab le é x i t o ) , 
P A V O N (Embajadores, 11 ) .—Mié rco -
les 11, debut de la c o m p a ñ í a de zar-
zuela_ y s a í n e t e s . E l barqui l le ro y L a 
a l e g r í a del b a t a l l ó n (precios populares; 
butacas, 1,50). 
L A T I N A (P laza de la Cebada. 1) .—A 
las 7, N o me conoces (estreno) y E l 
Joven del 68 (estreno en este t ea t ro ; 
dos pesetas butaca) .—A las 11, ¡Olga. . . ! 
¡Oiga. . . ! (e l m a y o r é x i t o de la tempo-
r ada ) . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a L u i s Casaseca.—7, Las cas-
tigadoras.—10,30, f u n c i ó n de gala, en ho-
n o r de los aviadores J i m é n e z e Iglesias, 
E l sobre verde. Canciones po r B l a n q u i -
t a S u á r e z y desfile del ú l t i m o cuadro 
de Las mujeres de Lacuesta, 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8 ) . 
10,45 noche, nueva c o m p a ñ í a de c i rco , 
has ta las doce, h o r a en que d a r á p r i n -
cipio el to rneo luchas grecorromanas . 
C z i r u e c h í n , siberiano, con t ra Favre , su l -
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 
71500, 71501. 71509 y 72805 
A C R A D & B L 
l a x a n t e ¡njantH 
Se deshace 
en la boca 
sin mascarlo 
T E M P O R A D A : 
1 Julio a 15 septiembre 
Aguas excelentes, nervios, r e ú m a , e s c r ó -
fula , p ie l . Deliciosa e s t a c i ó n de verano. 
G r a n parque. C l i m a de m o n t a ñ a . Pen-
s ión completa, desde 12,50. Habi tac iones 
y chalet por temporada. V ia j e d i recto 
desde M a d r i d , tres horas. In fo rmes y 
fo l le tos : H o t e l Leones. C A R M E N , 30. 
M A D R I D 
CORTE DE CHALECO QUE V A L E DOSCIENTAS PESETAS. 
UN CICLISTA QUE ENCUENTRA L A C A L L E ESTRECHA. 
SANTANDER 
T e m p e r a t u r a 3 5 a 37'. C u r a n 
reuma, c i á t i c a , artrit ismo, gota, 
fcatarros, etc. Moderna insta la-
c i ó n b a l n e o t e r á p i c a b a ñ o s de 
agua corriente. Hotel lujosamen-
te reformado, habitaciones con 
b a ñ o , todas con a g u a corriente. 
E s t a c i ó n ferrocarril Norte a 70 
metros del hotel. T e l é g r a f o , t e l é -
fono interurbano. 
A l t o m a r u n t r a n v í a en l a g l o r i e t a 
de A t o c h a le r o b a r o n l a c a r t e r a con 
950 pesetas a Pedro Manares H e r n á n -
dez, de c incuenta y seis a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Z u r i t a , 43, y a l hacer lo p r o -
pio en el m i s m o l u g a r V i c t o r i a n o M a r -
t í n M a r t í n , de t r e i n t a y ocho, que v ive 
en el paseo de las Del ic ias , 115, le l l e -
v a r o n t a m b i é n l a c a r t e r a con 925 pe-
setas. 
Un ladrón detenido 
L a P o l i c í a ha detenido a Ruf ino D ó -
ren te G a r c í a , de v e i n t i ú n a ñ o s , pana-
dero, que t r aba j aba en su oficio en l a 
calle de A n t o n i o L ó p e z , 2, como a u t o r 
del robo comet ido en 15 de m a y o ú l -
t i m o en el ho te l t i t u l a d o " E l Teide" . 
una causa c o n t r a el s e ñ o r N ú ñ e z M a -
turana. 
A l a salida, los s e ñ o r e s Centeno y 
N ú ñ e z M a t u r a n a t u v i e r o n una d i s c u s i ó n 
v i v í s ; m a , con amenazas de una y o t r a 
par te . I n t e r v i n o l a G u a r d i a c i v i l , que 
se i n c a u t ó de u n a p i s t o l a que l l evaba 
el s e ñ o r Centeno, y t a m b i é n el secre-
t a r i o del Colegio de Abogados , s e ñ o r 
A lonso Cas t r i l l o . 
Dos lesionados en un choque 
E n l a ca r r e t e ra de A r a g ó n , t é r m i n o 
de Cani l las , chocaron u n a u t o m ó v i l y 
una motoc ic l e t a . 
Resu l t a ron lesionados de r e l a t i v a i m -
p o r t a n c i a A l f o n s o G o n z á l e z , domic i l i ado 
• A * * * " ^ ! en San t a E n g i acia, 120, y Eugen io M a -
s i to en l a C iudad L inea l , p rop iedad de! | v e in t i uno , . vec ino de A l -
don M a n u e l M o r a Crespo. L o robado . Henares . E l p r i m e r o iba en el 
c o n s . s t i ó en 19 tUxfios de l a nueva e rm- ^ . . ^ ^ 
s i ó n del 5 p o r 100 A m o r t i z a b l e , va lo- •' *» 
rados en 47.000 pesetas; una cruz de Juegan y luego riñen 
b r i l l a n t e s dos pares de pendientes de, G u t i é r r e z , de t r e i n t a y 
o ro y b r i l l an te s dos i m p e r d bles y o t ras G a r c í ^ 
j o y a s todo ello de g r a n va lor , v u n en- ' ^ P diez' 
cendedor a l que le f a l t a b a u n t o r n i l l o , r " * ' ' . , i * , V a , Málf X-LO, ^ ^ ^ C ^ ^ V . ^ ^ ^ A E .„ 
Todo ello e s t i b a guardado en u n n a l e - l ™ ™ ^ ^ J u n t a de s e ñ o r a s p a r a a u x i l i a r al ( ¿ 
t í n , que t a m b i é n f u é s u s t r a í d o . 
Denunciado el hecho a su t iempo, des-
(de entonces t r a b a j ó l a B r i g a d a de I n -
j v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , que d i r i g e el se-
ñ o r Maqueda, quien en u n i ó n de su se-
c re t a r io , s e ñ o r Planelles, y del c o m i -
sar io s e ñ o r H e r r á i z , t r a b a j ó has ta l o -
g r a r detener a Ruf ino . 
E n poder de é s t e se h a l l ó el encen-
P A L M I L 
J I M E N E Z 
Cuando su nlfto esté indi' 
gresfo, acuérdese que nada 
le pondrá meior más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene l a eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus incoTivenientes. 
OC VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS 
dez, de t r e i n t a y tres, F ranc i sco N a 
vacerrada, 16; Diego Valverde M a r t í n , 
de ve in t iocho , J u l i a M ore no , 15; L u i s 
DE SOCIEDAD 
Peticiones de mano 
E n breve s e r á pedida l a mano de i 
be l la s e ñ o r i t a T r i n i d a d V i l a l t a SaJv 
d i , de d i s t i n g u i d a f a m i l i a de Lév\ñ' 
p a r a e l j o v e n y cul to ingeniero de 
D i p u t a c i ó n de aque l la cap i t a l don An 
ton io M a g r o M á s . ^ 
— A y e r f u é pedida po r l a s e ñ o r a viu 
da de Beyronce l i p a r a su h i jo don M» 
nue l a los condes de A g u i l a r la m ^ " 
de su be l la h e r m a n a l a s e ñ o r i t a Mar. 
g a r i t a A g u i l a r y G ó m e z - A c e b o , hi ja da 
los an ter iores condes de A g u i l a r . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x W 
o t o ñ o . 
Boda 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en la pa. 
r r o q u i a de San ta Teresa el enlace dé 
don E n r i q u e P a l m e r A g u i l a r con la an-
ge l i ca l s e ñ o r i t a M a r í a R a m í r e z Cubú 
Ha, siendo apadrinados po r l a madre 
de l a desposada, d o ñ a T r i n i d a d Cubl. 
Ha, v i u d a de R a m í r e z , y el padre del 
novio, don J o s é P a l m e r Xamena . 
Los s e ñ o r e s de Palmer , a quienes 
deseamos una e te rna l u n a de miel, 8a. 
l i e ron en el expreso de Barcelona. 
Nombramiento 
H a sido nombrado secretarlo de la 
b ierno en l a Beneficencia general, que 
preside su al teza rea l l a in fan ta " 
S á n c h e z C a r r e ñ o , de c u a r e n t a y dos, 
P i g n a t e l l i , 15; J u a n O r t i z Cayuela, de 
t r e i n t a , Francisco Si lvela , 15, y Pedro 
Ponce F e r n á n d e z , de ve in t i c inco , V e r -
daguer, 5, r i ñ e r o n en el domic i l i o de 
J o s é G a r c í a G u t i é r r e z , donde j ugaban 
, . „, 1fl fQ, l a los p roh ib idos . Los t res p r imeros re-dedor, pero con el t o r n i l l o que le t a l - .. ^ . . , T . . +: u-, ' • . • s u l t a r o n her idos : J o s é , de p r o n ó s t i c o taba, y que h a b í a sido puesto po r el . 
T a m b i é n se le o c u p ó una c a j i t a de 
caudales con a l g ú n m e t á l i c o . 
E n u n p r i n c i p i o n e g ó ser el culpable ; 
mas a c a b ó po r confesar, desconcertado 
a l saber que sus huel las dac t i la res ob-
 J o s é 
reservado; P í o , de gravedad , y e l o t ro , 
de c a r á c t e r leve. 
Dos falsos sacerdotes detenidos 
A y e r fueron detenidos Eugen io R a -
Isabel, a l s e ñ o r don J o s é Monsalve y 
Sampedro. 
Nuevos domlcllioa 
E l ex presidente del Consejo de mi-
n i s t ros m a r q u é s de Alhucemas y su 
d i s t i n g u i d a consorte se han instalado-
en l a calle de Espal ter , n ú m e r o 2. 
. — D o n B e n i t o H e r m i d a y su esposa 
se han ins ta lado en l a calle del Are-
nal , n ú m e r o 22. 
Viajeros 
H a n sa l ido: p a r a Navalcarnero , doña 
I g n a c i a G a r c í a M o n t e s ; p a r a Bayona, 
los condes de Hoochs t r a t e y su hijo 
J o s é ; p a r a P iedrah i t a , don Ricardo Her-
n á n d e z M a r t í n ; p a r a San Sebast ián, 
tenidas en el gabinete de i d e n t i f i c a c i ó n i fael San t iago F e r n á n d e z , de cuaren ta 
c o i n c i d í a n con las que se encon t ra ron ¡ a ñ o s , y Gerardo M u ñ o z S á n c h e z , de diez 
¡ a su t i empo en diversos objetos d e l | y siete, los cuales, vest idos de sacer-
j h o t e l dote, se dedicaban a so l i c i t a r l imosnas 
A ñ a d i ó que cuanto sus t ra jo se lo en- en los domic i l ios de personas pudientes . | don Pedro G a s c u é M u r g a ; p a r a San Ra^ 
t r e g ó a u n amigo apodado "e l Gal lego". E l negocio se p r e s e n t ó magni f ico y | fael , d o ñ a C o n c e p c i ó n Pa lomar ; para 
Como en nuevas declaraciones se con-1 d u r a n t e algunos d í a s h a n dado que | Vallecas, don Rafae l O r t i z Monasterio; 
t r a d i j o var ias veces, c r é e s e que es el hacer a las autoridades, que les s e g u í a n j p a r a E l Escor i a l , d o ñ a E l i s a G a r c í a Gue-
la p is ta . r i t a y l a s e ñ o r a v iuda de Olivares; 
P o r fin ayer se presentaron en el do - ;pa r a Ugena , d o ñ a Ca ta l i na Bestard; 
m i c i l i o de don J o s é Vicedo Ca la t ayud , ! p a r a L a R ú a de Valdeorras , don An-
ú n i c o au to r de l a s u s t r a c c i ó n . 
Gn incidente 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a s a l a ¡ Fuenca r r a l , 10, y este s e ñ o r los hizo ¡ t on io Boce ta ; p a r a A r a m a y o n a , don En-
segunda del T r i b u n a l Supremo l a v i s - ¡ detener, porque^desde el p r i nc ip io le 
t a de u n recurso p romov ido por u n se-
ñ o r Centeno, representado por el abo-
gado s e ñ o r R o d r í g u e z de R ive ra , con-
t r a au to de sobreseimiento d ic tado por 
i n s p i r a r o n sospechas. 
OTROS SUCESOS 
r ique A r r i l l a g a ; p a r a E l i o (Navar ra ) , la 
vizcondesa v i u d a de V a l de E r r o ; para 
P in to , d o ñ a V i r t u d e s V i l l egas ; para Ca-
rrascosa de Henares, d o ñ a Carmen Pa-
lac io ; p a r a Or ihuela , don J o s é del Por-
L A S M A R A V I L L O S A S 
C U R A C I O 
Atropellos.—Jesusa del B r í o López , de 
l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de M a d r i d en; ocho a ñ o s , que v ive en A n t o n i o López , ! t i l l o Risba leava; p a r a San Esteban de 
33, f u é atropel lada, cuando se hal laba P r a v i a , don A l f r e d o V i v i é ; pa ra Puen-
a l a p u e r t a de su casa, por una b ie lde- . teviesgo, don Sant iago Puentes; para 
t a que se m e t i ó en l a acera. E l c ic l i s ta i Q r d u ñ a , d o ñ a V i r g i n i a L l a g u n o ; para 
h u y ó a toda velocidad. L a n i ñ a sufr ió j Cercedil laj d o ñ a Consuei0 Samaniego; 
lesiones de pronost ico reservado , a A v i l log duques de Maqueda e 
— E n l a car re tera de A r a g ó n , el auto-jf- Arenas el cond? vin-
m ó v i l 28.002-M, conducido por M i g u e l L u - i ^ o s , p a r a l^as Arenas , el conde vm-
que Chamor ro , a l c a n z ó a A u r o r a Saba -^o de San Car los e h i jos ; pa ra E l Esco-
ter L ó p e z , de siete a ñ o s , con domic i l io H 
en el A r r o y o del Calero, n ú m e r o 11 (Ca-
n i l l a s ) , y "le c a u s ó lesiones de r e l a t i va 
impor t anc i a . 
—Manue l Bouza G o n z á l e z , de v e i n t i -
d a n a c o n o c e r l a i m p o r t a n c i a v i ta l 
d e l o s n e r v i o s , c e n t r o s m o t o r e s y 
s e n s i t i v o s d e t o d o e l o r g a n i s m o . 
P a r a m a n t e n e r l o s e n p e r f e c t o e q u i -
l ibrio d e s a l u d , t o m e n d i a r i a m e n t e e l 
A G U A D E A Z A H A R 
^ L A G I R A L D A " 
E L S E I D A T B Y O I D E L O S " N E R V I O S 
La botella 
3 pesetas 
en todas las 
Farmaciasy 
Droguerías. 
T e n a - S e v i l l a Destilada de la flor del naranjo agrio que se cultiva 
en los predios sevillanos. Se ingiere, con té o tila, 
mezclando dos o más cucharaditas. Es la medica-
ción natural y preventiva de las afecciones nerviosas. 
r i a l , don J u a n Rodr íg -uez A v i a l ; para 
V i l l a l b a , don E n r i q u e A r i s t e g u i ; para 
Burgos , don T o m á s V i d a l F rex ine t ; pa-
r a E l Esco r i a l , l a s e ñ o r i t a Margari ta 
M a u r a ; p a r a Oviedo, el m a r q u é s dé 
cua t ro anos, que hab i t a en el paseo de !San F é l i a Mi ra f lo reg de l a Sie-
Rosales, 20, fue alcanzado por el auto i , T n a n v i l . , v f a m i l i a . . , « , . , 
25.952, en l a plaza de Santo Domingo, ! " ^ J 1 0 ? J u i l ° D a n v i l a y í a m u i a ^ para 
y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o " reserva- lE1 Esp inar , -don- J u a n - S á n c h e z Torres; 
do. E l coche d e s a p a r e c i ó . | Para Los Corrales de Buelna , don Fe-
B a t e r í a p e q u e ñ a . — S a n t i a g o P é r e z y l l i p e D í a z B u s t a m a n t e ; p a r a J a é n , don 
P é r e z , de t r e i n t a y siete a ñ o s , vecinoj M a n u e l Mozas Mesa; p a r a V i g o y Ba-
de Va lca rce r ( L e ó n ) , d e n u n c i ó que sin y o n a de Gal ic ia , d o ñ a Mercedes Ruiz 
saber c ó m o n i c u á n d o , le h a b í a n robado 
la c a r t e r a con 60 pesetas y documentos. 
de l a Esca le ra ; p a r a Los Molinos, don 
F ranc i sco V e ñ a ; p a r a Valbueno, doña 
del CamPo; Para Arnedo, el 
de una taberna de la plaza del Car- , , , „ r < r , 
men le robaron una bic ic le ta a L u i s Za- b a r ó n de Benasque; pa ra Salduero, don 
patero Serrano, de t r e i n t a y siete a ñ o s , ! J.esus I s t ú r , l z ; Para El^EsconaJ, apn lau-
que v ive en L a v a p i é s , 8. 
L e " l i m p i a n " 40 duros.—Santiago S á n -
chez Carnicero, de sesenta a ñ o s , que v i -
ve en San B e r n a b é , 10, d e n u n c i ó que en 
la tarde del domingo le robaron del bol-
si l lo i n t e r i o r del chaleco un cuaderno de 
notas con 200 pesetas. E l ra tero u s ó el 
p roced imien to de dar u n cor tec i to en el 
chaleco. 
Accidentes.— Ceci l io E s p a ñ a Rev l l l a , 
de diez y seis a ñ o s , s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado cuando t raba jaba 
en L ó p e de Vega, 45, Impren ta . 
— R a m ó n A v i l a Cuesta, de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , que hab i ta en Vi l laverde , 26, resul-
t ó con lesiones graves al caerse de u n 
ciano R a m í r e z ; p a r a P a r í s y Londres, la 
duquesa de Santof ia e hi jos , los cuales 
s e r á n h u é s p e d e s de sus majestades en 
el Pa lac io de l a Magda l ena en el pró-
x i m o mes de agosto, y p a r a Durango, 
don L u i s Cuesto y su d i s t ingu ida con-
sor te . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes 
de Sevi l la , l a s e ñ o r a v i u d a de Ortiz 
de V i l l a j e s ; de Segovia, l a encanta-
dora s e ñ o r i t a M a r í a B e l é n Machimba-
rrena, y de I t a l i a , el embajador marqués 
. J o s é M é d i c i de l Vascel lo, quien fué a 
andamio en las obras de a m p l i a c i ó n de m r i - J , „ J , c 
¡ la e s t a c i ó n del N o r t e . e I T u r í n con m o t i v o de la muer te de su 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
^ s e ñ o r a madre . 
Demost rac iones de sentimiento 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Prado es objeto 
de numerosas demostrac ones de sen-
f m i e n t o po r l a mue r t e de su virtuosa 
y c a r i t a t i v a hermana , v í c t i m a de lar-
ga dolencia . 
Fallecimiento 
H a dejado de e x i s t i r la s e ñ o r i t a Ade-
l a de Siles y M o r e l l . 
F u é aprec iada por las dotes que le 
adornaban. 
Env i amos sent ido p é s a m e a l a fami-
l i a do l ien te . 
E l A b a t e FAJR1A 
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M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
I A TEMEROSA AVENTURA 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
p a r a E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
beza a d v e r t í los resplandores de l incendio , que se en-
s e ñ o r e a b a de l a co l í n a . S a l t é el p o n t ó n , y n o h a b í a 
dado m e d i a docena de pasos, cuando t r o p e c é con u n 
objeto, que a poco me h izo caer a l suelo; a l agacha rme 
p a r a ve r de l o que se t r a t a b a r e c o n o c í e l cuerpo de l 
k a r a o u l n o i , que a ú n estaba ca l iente . L a noche, aunque 
m u y obscura, no m e h u b i e r a imped ido ve r l a enorme 
m o l e de l y a t e . E x t r a ñ a d o de n o v e r l o en éí s i t i o en 
que suele es ta r amar rado , d i la v u e l t a a l p u e r t o ; pefo 
m i s pesquisas r e s u l t a r o n i n ú t i l e s . S ó l o entonces a d -
q u i r í l a c o n v i c c i ó n de que lo h a b l a n robado, p r o b a -
blemente, m u y poco t i e m p o antes. M e e c h é de bruces 
a l suelo, p e g u é l a o r e j a a l a a rena de l a playa.. . , y a l ca-
bo de u n r a t o p e r c i b í de una m a n e r a d i s t i n t a y c l a r a ese 
r u m o r , inconfundib le p a r a los m a r i n o s , que produce 
u n barco cuando navega a l hend i r el agua con i a q u i l l a . 
E r a el y a t e que se alejaba, no m e c u p o duda. M e d i r i -
g í co r r i endo hac i a m i casa, pe ro cuando y a estaba cer-
ca m e e n r e d é los pies en u n a cuerda t i r a n t e , que los 
malhechores h a b í a n tendido a m i paso, s u j e t á n d o l a p o r 
sus ext remos a dos á r b o l e s , y r o d é p o r t i e r r a . Cuando 
a l fin l l e g u é a m i p a b e l l ó n , t uve l a idea de e x p l o r a r 
e l ho r i zon t e s i r v i é n d o m e de un foco e l é c t r i c o , a modo 
de ref lec tor ; t ampoco me f u é posible poner en p r á c t i c a 
•ni proyecto , porque l a l uz h a b í a sido cortado, lo q ú " 
a c a b ó de convencerme de que los ladrones de l y a t e 
h a b í a n obrado con a r r e g l o a u n vas to p l an preconcebido 
h a s t a en sus menores detal les p a r a g a r a n t i z a r el é x i -
t o del golpe de mano . 
—Pero, ¿ y e l pobre k a r a o u l n o i ? ¿ a c u d i s t e en su 
a u x i l i o ? 
— N o lo necesi taba; cuando m e i n c l i n é sobre él p a r a 
reconocerlo, v i que es taba m u e r t o . T e n í a c lavado en 
e l pecho, j u n t o a l c o r a z ó n , u n enorme cuch i l lo : l a muer -
t e d e b i ó de ser i n s t a n t á n e a , a j u z g a r p o r l a s i t u a c i ó n 
de l a he r ida . 
E n aquel m o m e n t o r e g r e s ó N a d i a A n d r e i a n a segui-
d a del enano. 
— B a r r a s y cer ro jos e s t á n echados, padre . N o h a y 
q u i e n pueda e n t r a r en el cast i l lo. . . . , a menos que se 
filtre a t r a v é s de los gruesos m u r o s . 
— N o e s t á n d e m á s t a n ex t r ao rd ina r i a s precauciones, 
p r incesa—di jo el c a p i t á n M i c h e a l l o w i c h — . Creo no equi-
vocarme si d i g o que estamos rodeados de pel igros , que 
es preciso p r e v e n i r con l a m a y o r cautela , y poniendo 
a c o n t r i b u c i ó n nues t r a as tuc ia . 
— L a p é r d i d a de l y a t e es i r r e p a r a b l e — c o m e n t ó e l 
p r í n c i p e — , porque el buque e ra el ú n i c o m e d i o de sal-
v a c i ó n que se nos o f r e c í a en caso de a taque o de asa l -
t o del ca s t i l l o . 
— T o d a v í a queda l i b r e l a v í a t e r r e s t r e . 
— L i b r e p a r a t i , D i m i t r l , l i b r e p a r a m i s hi jas , c u y a 
segundad persona l t e c o n f i a r é l legado e l momen to , 
a m i g o m í o ; pero n o p a r a m í , que no puedo m o v e r m e , 
n i p a r a m i pobre Galaoubnlch. . . , que e s t á demasiado 
v i e jo p a r a que pueda fiar s u s a l v a c i ó n a l a l i ge reza 
de sus p ie rna* . 
—Noso t r a s n o t e abandonaremos nunca, pad re—di jo 
Y a n e de K e m 5 e l , con v o z emocionada pe ro firme. I n -
c l i n á n d o s e sobre ©1 i n v á l i d o , c u y a f r en te a c a r i c i ó con 
sus lab ios—; no s a b r í a m o s n i querremos separamos 
de t u lado. 
— S i es preciso, h i j a m í a , t ú s a l d r á s d e l ca s t i l l o p a r a 
i r 8 po- r t - 'o b^ jn la p r o t e c c i ó n de A l e j o p a r a el que 
¡ t u ex i s t enc ia es a lgo precioso. ¿ C r e e s que m i v ida , 
l a v i d a de u n pobre v ie jo como yo , merece que nadie 
^ se sacr i f ique p o r e l la? ¿ N i c ó m o p o d r í a seguir v i v i e n -
d o d e s p u é s de una desgrac ia t a n espantosa? 
— E l fuego parece que p i e r d e v i g o r , que comienza a 
ex t ingu i r se—hizo n o t a r N a d i a A n d r i a n a , que no se ha-
b í a a p a r t a d o u n in s t an te de s u pues to de o b s e r v a c i ó n 
t r a s los cr is ta les , p a r a desviar hac ia o t ros t emas u n a 
c o n v e r s a c i ó n que resul taba en e x t r e m o p e n o s a - s padre, 
v o y a s e rv i r t e e l t é , y t ú , D i m i t r i M i c b e a l o w i c h , vas a 
acos tar te ahora mismo , el reposo te h a r á m u c h o bien. 
— P r e f i e r o m a r c h a r m e , pr incesa . M i m a d r e e s t a r á 
Inquie ta . . . 
—Espera a que l l e gue e l nuevo d í a ; l a n z a r t e de no-
che f u e r a del cas t i l lo s e r í a u n a locura m á s que u n a i m -
p rudenc ia . Puedes caer en o t r a emboscada a l a t r avesa r 
e l parque . 
— N o es p r o b a b l e — r e s p o n d i ó el m a r i n o — ; no l o creo. 
E l go lpe e s t á dado ; los ma lhechores h a n conseguido 
i l o que se p r o p o n í a n . . . po r a h o r a : el robo del y a t e y l a 
I d e s a p a r i c i ó n del pobre k a r a o u l n o i encargado de l a v i -
g i l a n c i a noc tu rna . Padreci to , s i m e l o permi tes , cuan-
d o los c r iados que h a n ido a c o m b a t i r el fuego regresen 
a l b á s t i l l q me i r é y o ; de este modo ñ o h a b r á que a b r i r 
l a p u e r t a m á s que u n a vez. 
— N o puedo oponerme a que realices t u s deseos, D i -
m i t r i ; pe ro en t odo caso vue lve m a ñ a n a p a r a que te 
h a g a o t r a c u r a u n a de m i s h i j a s . 
— V o l v e r é , A n d r é s W l a d i m i r o w i c h . Y m i e n t r a s t a n t o 
n o te olvides de hacer que p repa ren las a r m a s p a r a que 
l a s t e n g á i s s i empre al alcance de l a mano. ¡ Q u i é n sa-
be s i los bandidos que h a n robado ©1 ya te no t e n d r á n 
t a m b i é n l a i n t e n c i ó n de saquear e l ca s t i l l o x^ura apode-
r a r s e de sus r iquezas! 
— M e parece que a ú n no hemos l legado a u n a si-
t u a c i ó n t a n desesperada, a m i g o mio^ 
— L a r e v o l u c i ó n avanza a pasos agigantados . N o o l -
v ides , p r inc ipe , que n o es en las f ron t e r a s de Rus i a 
donde se lucha, sino e n e l m i s m o c o r a z ó n de l a pa-
t r i a , ensangrentada por u n a g u e r r a f a t r i c i d a . 
E n l a es tancia se h izo u n solemne si lencio, s ó l o que-
bran tado por el ch i spor ro tea r de los l e ñ o s , que se i ban 
consumiendo poco a poco devorados po r el fuego que ar-
d í a en l a chimenea. N a d i a se puso a s e r v i r el t é s in 
p r o n u n c i a r pa l ab ra . A l cabo de u n r a t o se escucharon 
las pisadas de los cr iados del cas t i l lo que i ban a reco-
jerse a sus habi taciones del segundo piso, en busca 
del descanso. U n go lpec i to d i scre to dado en los c r i s -
ta les de l a v e n t a n a hizo que el p r í n c i p e y sus h i jas 
v o l v i e r a n l a cabeza. E r a el abate Jerusah , cuyos cabe-
UOB a p a r e c í a n chamuscados. Y a n e de K e m o e l c o r r i ó 
a a b r i r l e l a p u e r t a . 
— V e n g a usted, s e ñ o r cura—le I n v i t ó l a j o v e n — ¡ e s -
t amos en el cua r to del p r í n q i p e . 
E l sacerdote se e x c u s ó . 
—Gracias , h i j a m í a — d i j o — ; m a ñ a n a , D i o s mediante , 
v e r é a su a l teza y le d a r é cuenta de lo que hemos he-
cho esta noche. E s t o y f a t i g a d i s i m o , m e d i o ach icha r r a -
do, y deseo r e t i r a r m e a m i cua r to . E l p e l i g r o e s t á 
conjurado. . . po r hoy. A l l á abajo he t en ido que h a b é r -
melas con hombres d i a b ó l i c o s , an imados p o r u n odio 
y una c rue ldad s a t á n i c o s , verdaderas hechuras del 
d iab lo . E l Incendio no h a sido acc identa l , debido a 
'a casua1-^0^ " 'no u n c r i m e n perpe t rado con todo l u j o 
de re f inamientos . 
M i e n t r a s hablaba, e l abate T-- v o l v i ó a colo-
ca r en su s i t i o las ba r ras d f Ui p u e r t a que Yane ha-
b í a r e t i r ado p a r a que pud ie ra pasar. L u e g o , seguido por 
la joven , a t r a v e s ó las g a l e r í a s del pa lac io , has ta Ue-
ga 1 la p u e r t a de su cua r to , en e l que se e n c e r r ó 
despueo ac i spear le a Yane de K e m í i e l u n a buena no-
che. E l buen i lé ~o p a r e c í a agotado, s i n fuerzas. 
N I u n ru ido v o l v i ó a t u r b a r l a c a l m a del cas t i l lo d u -
r an t e la noche, pero nadie pudo c o n c i l i a r el s u e ñ o . 
L a t r a g e d i a que acababa de desar ro l la r se en Ro-w-
rof no era, s i n embargo, m á s que l a p r i m e r a UanUi . ., 
da de u n a hogue ra que nadie p o d r í a apaga r cuando 
estallase. 
X I 
V í s p e r a s d e b o d a 
N i n g ú n acon tec imien to a l a r m a n t e se produjo du-
r an t e el verano , que v i n i e r a a t u r b a r la inefable pa2 
de que gozaban los habi tan tes de Rosarof . C ie r t a ma-
ñ a n a a c a m p ó en los te r renos l indantes con el parque 
de l ca s t i l l o u n e s c u a d r ó n de cosacos, pero d í a s después 
l e v a n t ó el c ampamen to p a r a embarca r a bordo de un 
buque enviado expresamente con l a m i s i ó n de recoger-
l o . E l coronel que m a n d a b a el des tacamento se Pre' 
-.o si p r nc ipe qu en le, re tuvo unas horas, s en t án -
dolo a su mesa. D u r a n t e l a comida, el je fe de l a tro-
p a puso a A n d r é s W l a d i m i r o w i c h a l corr iente de ja 
c r í t i c a s i t u a c i ó n que a t ravesaba Europa . L e d i jo que 
g u e r r a se desarro l laba p r i n c i p a l m e n t e en t e r r i t o r i o fran-
c é s ; que en los Dardanelos , las escuadri l las de su 
m a r i n o s to rpedeaban y echaban a pique a cuantos 
ques se aven tu raban a navegar por aquellas a o u ^ ' 
y que ve in te pueblos se b a t í a n encarnizadamente, se -
b rando de c a d á v e r e s los campos de ba ta l l a . De toa 
as n a c i ó : . . s b ihgerantes , l a m á s amen az-da era -1 
c o n t r a l a que luchaban, no y a los ext ranjeros , sino s 
mismos h i jos , e m p e ñ a d o s en una g u e r r a c i v i l , de la q 
no p o d í a esperarse o t r a cosa que e l t o t a l a n i q u i l a » 
to, la n r - a « W n t a del p a s . Se d.jera que la g e u ^ 
r a c i ó n p r e s e n t e — c o m e n t ó e l coronel cosaco—, e s t á c ^ 
denada a pagar las In t rans igenc ias de o t ros tiernpoS,Weí 
las que e^i n i n g ú n m o d o puede h a c é r s e l a resPonsabl(j 
Con p i c ^ x t o de conqu i s t a r l a l i b e r t a d p a r a el pu ^ 
esclavizado se l l ega a las m á s execrables Ucencias, 
( C o n t i n u a r á . ) . 
UlAiH'XLK—Año X I X - — N ú m . 6.318 E L D E B A T E (7) M a r t e s 18 de j u n i o de 1929 
^ P O R 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(74 80), 74,60; E (74.80), 74,60; D (74,80), 
74 60; C (74,80), 74.75; B (74,75). 74,75; 
A ' (74,75). 74,75; G y H (74,50). 74.50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serle F 
(88), 86,25; E (86.10). 86,25; D (87). 87; 
C (87,40). 87,15; B (87.50). 87.25; A (88,50) 
8745pOR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r l e C 
(7750), 77,75; B (78), 77,75; A (78), 77.75. 
5 ' p O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rle F (92,70), 92,50; E (93), 92,55; D 
(q2 60), 92,55; C (92.60), 92,50; B (92,60), 
¿2 50; A (92,60), 92 50. 
k P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
je C (91.50), 91,50; B (91,50), 91,50; A 
(91.50), 91,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.—Se-
rte C (102). 102; B (102), 102; A (102). 
10? 'pOR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (s in 
impuesto).—Serie F (102), 102; E (102) 
m - D (102), 102; C (102), 102; B (102). 
Í02; A (102). 102,05. 
^ P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto). — Serle D (89,75), 89,50; C 
(89 75), 89,50; B (89.75), 89,50; A (89,75) 
oq 50 
4 50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928.— 
epr'je F (92.55), 93.25; E (93). 93.25; D 
1^25), 93 25; G (93.25), 93,25; B (93.25). 
93 25; A (92 60), 93.25. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie F 
Í72 90 ) 73; E (72.90), 73; D (72,90), 73; 
C (72,90), 73: B (72,90), 73; A (72,90), 
r?- G (73), 73. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie F 
fRcTqO) 89 85; D (89.90), 89.85; C (89,90), 
M 85' B (89;90). 89 85; A (90), 89.85. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100, 
csprie A (101,15), 101,25; B (101,15), 101,10; 
C (101,15), 101.15. 
F E R R O V I A R I A . 4 Y M E D I O P O R 
jOO de 1929.—Serie A (92,60). 92.60; R 
(92,60). 92,60. 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . -
Obligaciones, 1868 (103,50), 103,50; E m -
prés t i to de 1914 (91). 91,50; E m p r é s t i t o 
de 1918 ^91), 91 ; Mejoras urbanas en el 
subsuelo (98), 98; Ayun tamien to de Se-
villa (95,50), 96.25; A y u n t a m i e n t o de M a -
drid, 1929 (90.65), 90.65. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
ESTADO. — T r a n s a t l á n t i c a , 1925, mayo 
(97,50), 98,50; 1925, nov iembre (98,25). 
98,50; T á n g e r a Fez, p r i m e r a (104,50), 
104,50. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas , 4 por 100 (93). 93; 5 por 
100 (99,90). 99.90 ; 6 po r 100 (111.75), 
111,50. 
B A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é d u -
las al 6 por 100 (101,75). 102,25 ; 5,50 por 
100 (98), 98; 5 por 100 (92), 91.75. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — C é d u l a s argent inas (2,97), 2,97; 
E m p r é s t i t o a rgen t ino (102,60), 102,60; 
Obligaciones Marruecos (91,50), 91,75. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (596), 
692; í d e m Hipo teca r io (529), 529; í d e m 
Central (208,50), 212; í d e m fin corr iente , 
213; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o (470), 470; 
¡dem fin corr iente , 472; í d e m Hispano 
Americano (223), 224,50; Guada lqu iv i r , 
cédulas (275), 275; Mengemor (275), 276; 
Unión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (149), 150; 
Telefónica, preferentes (105), 105,10; 
ídem o rd ina r i a s (116), 116,50; Minas R i f . 
al portador, fin c o r r i e n t í (635), 638; Los 
Guindos (114). 114; Tabacos (237). 236,50; 
Unión y F é n i x (420), 412; P e t r ó l e o s (142), 
141; M . Z. A . (563,25). 563; fin corr iente , 
563; " M e t r o " (181), 181; Nor tes (614,50), 
617; T r a n v í a s (130), 130,50; í d e m fin co-
rriente, 130,50; Alcohole ra (128). 128; 
Azucareras o rd inar ias (64,25), 65; fin co-
rriente, 65,25; Explos ivos (1.288), 1.316; 
fln corr iente , 1.315; fin alza, 1.337; í d e m 
baja, 1.294; R í o de l a Plata , nuevas 
(238), 240. 
O B L I G A C I O N E S . — Sevillana, novena 
(104), 104T E l é c t r i c a ' Madri tef iar 'e- pór 
100 (105), 105; F á b r i c a de Mieres (97), 
97; Duro Fe lguera (de 1928), 89; Nor t e , 
primera (73,50), 73,50; As tur ias , p r i m e r a 
(72,10), 72,15; segunda (71,40), 72; N o r t e . 
6 por 100 (103,80), 103.85; Valencianas, 5 
y medio (101,25). 101,20; M . Z. y A., p r i -
mera (341), 340,75; í d e m (Ar izas ) , H , 5,50 
por 100 (101,75), 101,75! L 6 por 100 
(103,25), 103,75; A u x i l i a r de F e r r o c a r r i -
les, 101; Met ropo l i t ano , 5 po r 100 (93.751, 
93,75; 5,50 por 100 (101), 101; M a d r i l e ñ a 
de T r a n v í a s , 6 po r 100 (106), 105,50; A l -
tos Hornos , 5 po r 100, 96; Azucareras s i n 
estampillar (81), 8 1 ; Bonos Azucarera, 
s/c (100,75), 100; preferentes ( « , 5 0 ) , 95. 
Monedas. Precedente. D í a 1 
Unes a u s t r í a c o s , 34,52; coronas checas, 
163,75; marcos finlandeses, 192,75; escu-
dos portugueses, 108, 1/8; dracmas, 375; 
leí, 817,50; mi l re i s , 5, 7/8; pesos argen-
t inos, 41,1/16; Changa!, 2 chelines 4,25 
peniques; H o n g k o n g , 1 c h e l í n 11 peni-
ques; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n 9,75 peniques. 
B O L S A D E P A R I S 
(Uadlograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 364; l ibras , 123,97; d ó l a r e s , 
25,59; marcos, 610; belgas, 354,75; flori-
nes, 1026,25; l i ras , 133,95; coronas dane-
sas, 680,75; í d e m checas, 75,80; Idem sue-
cas, 684,50; í d e m noruegas, 680,75; l e i , 
15,15; f rancos suizos, 491,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 59,70; d ó l a r e s , 4,194; l ibras , 
20.328; francos, 16,395; coronas checas, 
12,408; mi l r e i s , 0,497; pesos argentinos, 
1,751; l i r a s , 21,935; chelines a u s t r í a c o s , 
58,905; f rancos suizos, 80,64. 
B O L S A D E R O M A 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 272,66; francos, 74,72; l ibras , 
92,65; francos suizos, 367,65; d ó l a r e s , 19,10, 
peso" a rgen t ino , 18,20; Renta , 3,50 por Í00, 
69,70; L i t t o r i o , 81,55; Raneo de I t a l i a , 
1.920; í d e m Comercia l , 1.384; í d e m de 
C r é d i t o I t a l i ano , 771; í d e m Nac iona l de 
C r é d i t o , 556; F i a t , 559; Gas Tor ino , 261; 
M e t a l ú r g i c a s , 185,50; E l é c t r i c a s Roma, 
692; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 612,50; P i -
re l l i , 199,50. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,73625; l ibras , 18,11; francos, 
14.64; marcos, 8910; belgas, 51.90; florines, 
150,05; coronas danesas, 99,55; í d e m no-
ruegas, 99.575; marcos finlandeses, 9,40; 
l i ras , 19,59. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.245; francos, 3,91; l ibras . 
4,8477; francos suizos, 19,2325; l i ras , 
5,2312; coronas noruegas, 26,64; florines, 
40,15; marcos, 23,845. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cor ro de l a m a ñ a n a : los Explosivos se 
h i c i e ron a 1.316 y l a Chade a 738 ( d i -
nero) . 
» » » 
E n l a s e s ión de ayer ba ja ron 20 c é n -
t imos las tres p r imeras series del I n -
te r ior . B a j a n los Amor t izab les del 4 por 
100 y del 5 po r 100, de 1927, con i m p u e v 
to, y el 4 po r 100 de 1928. Los d e m á s , 
sostenidos, excepto e l 3 por 100 de 1928, 
que sube 10 c é n t i m o s . . 
De l a Deuda f e r rov ia r i a , del 5 po r 100 
bajan c inco c é n t i m o s las series B y C. 
y sube diez l a A . 
Los valores municipales de 1914 suben 
medio entero. 
Los valores de l a T r a n s a t l á n t i c a de 
mayo y de noviembre, sxiben u n entero 
y 0,25, respect ivamente. Las acciones del 
C r é d i t o Loca l , sostenidos. 
Los valores bancarios ofrecen i n t e r é s 
en esta s e s i ó n . Banco de E s p a ñ a pierde 
cua t ro enteros. E l Cen t ra l gana tres pun-
tos y medio. E l Hispano Amer i cano ga-
na, 1,50 
Las nuevas del R í o de l a P la ta pasa-
r o n de 238 a 240. 
Valores indus t r i a les : Mengemor gana 
u n entero, U n i ó n E l é c t r i c a u n entero. E l 
F é n i x cede ocho enteros. 
Los Explosivos suben 28 puntos. 
Las acciones del N o r t e pasan de 
614,50 a 617. 
Las Azucareras ' suben. 
Los francos suben 0,10. las l ibras, de 
33.93 a 34,04, y los d ó l a r e s , de 7,995 a 
7,02. 
demandas a 615 pesetas. Los Saltos del 
Duero, con c é d u l a , se ofrecieron a 250 
pesetas, y las acciones ord inar ias ope-
r a r o n con demandas a 120 pesetas. Las 
Sota y A z n a r se ofrecieron a 1.275 pe-
setas. 
Los Nervlones se p id ie ron a 850 pese-
tas. Las Vascongadas t u v i e r o n deman-
das a 400 pesetas, y ofertas a 410. Las 
M a r í t i m a s U n i ó n se demandaron a 218 
pesetas, y ofertas a 220. Los P e t r ó l e o s 
se ofrecieron a 142 duros y medio. Las 
Papeleras estuvieron demandadas a 199 
duros, y ofrecidas a 200. Las Resineras 
operaron con ofertas a 58 pesetas. 
Los Explos ivos operaron a 1.325 y 1.310 
pesetas al contado; a 1.S25. 1.327,50. 1.32o 
1.320, 1.315 y 1.310 a f i n del corr iente 
mes; a 1.330 y 1.325 a f i n de j u l i o ; a 
1.350 a f i n del corr iente mes, con p r ima 
de seis duros. Cer ra ron con demandas a 
1.310 a f i n del corr iente mes, y con ofer 
tas a 1.325 a f i n del p r ó x i m o . 
L a s T e l e f ó n i c a s se ofrecieron a 105,25 
duros. Los A l t o s Hornos se ofrecieron a 
184 duros y medio ; las S i d e r ú r g i c a s ope 
r a r o n a 127 y 128 duros, y ce r r a ron con 
demandas a 128. Las Babcock W i l c o x se 
demandaron a 143 duros, y se ofrecieron 
a 145. Las Basconias tuv ie ron ofertas a 
1.300 pesetas. 
Las Felgueras se demandaron a 87 du-
ros, y se ofrecieron a 88. Las C. Navales, 
serie blanca, se p id ie ron a 129 duros, y 
hubo ofertas a 130. Las M i n a s del Ri f , 
al portador , es tuvieron pedidas a 635 pe 
setas, y las nomina t i va s operaron con de-
mandas a 585 pesetas. 
- Las Setolazar, al portador , operaron con 
ofertas a 245 pesetas, y las acciones no-
mina t ivas operaron a 250 y 240 pesetas 
para ce r ra r ofrecidas a 240. L a s Sierra 
Menera se ofrecieron a 143 pesetas. Las 
M i n a s de A f r a u operaron con demandas 
a 1.000 pesetas. 
Banco de España 
S i t u a c i ó n e l 15 de j u n i o 
Francos 27,40 






Z A R A G O Z A , 17.—En los e x á m e n e s ve-
rif icados ayer aprobaron el p r i m e r ejer-
c ic io : don F e r n á n d e z Sol ís , 7; don Fe-
derico Sancho, 9; do nAl f r edo N ú ñ e z , 5; 
don Manue l P e l á e z , 7; don Rafae l P u n -
tonet , 5; don A n t o n i o Lozano, 5; don 
E m e t e r i o Romero , 5; don D o m i n g o Pei-
ro, 5; don V í c v t o r A l f a r o , 9; don J o s é 
I b á ñ e z , 5; don Gonzalo L e ó n , 7; don J o s é 
M o n t a g u t , 5; don Fernando F e r n á n d e z 
H e r r e r í n . 7; don J o s é Sacanelles, 7; don 
don A n t o n i o Crespi, 5; don R a m ó n Sau-
ras, 7; don Al f r edo Bas, 7; don Conrado 
C a t a l á , 7; don Juan Manso, 5; don Jo-
sé Gombau, 7; don Esteban Lar ios , 5; 
don Pedro Mateu , 5; don A n t o n i o Gilí, 
7; don A n t o n i o M a n z ó , 7; don A n t o n i o 
R o d r í g u e z Diez, 7; don J o s é R o d r í g u e z 
Gabanzos, 7; don Sotero Casado, 7; don 
J o s é L . L . L izar rague , 5; don Fernando 
Poblaciones, 7; don Ignac io Roca T., 7; 
don M a n u e l Asensi A., 7; don Francisco 
G ó m e z Jordana, 7; don Carlos Sandoval, 
7; don J o s é Gorozar r i , 5; don Juan A n -
tonio L ó p e z Ruiz , 7; don Asenio M a r t í n , 
5; don L u i s Otero, 7; don Salvador Ba-
n ú s , 7; don A n t o n i o Fo ix , 7; don A n t o -
n io Pastor, 9; don M a r i a n o Robles, 7; 
don Rafae l Barbudo , 9; don Ja ime Car-
mona, 7; don J o s é G a r c í a Sala, 5; don 
Francisco I t u r r a t e , 7; don Federico Me-
lendo, 7. 
A p r o b a r o n el cuar to ejercicio p rac t i co : 
don P r i m i t i v o Fe rnand ino 5,25, 6; don 
R a m ó n F e r n á n d e z G a r c í a , 5, 6; don A l 
ber to J i m é n e z B e n h a m ú , 5, 5; don M a -
r iano F e r n á n d e z A l a r c ó n , 6,50, 7,50; don 
Rosendo Vi l l ave rde , 5, 5; don Pedro Ga-
rau , 9, 9; don J o s é G a r c í a de Paso, 5,50, 
5,50; don J o s é A r r i a g a , 7,50, 6,50; don 
Jorge Marenco, 8, 7; don Alfonso M o r ó n . 
6, 5,50; don E n r i q u e Grosso, 6, 6,50; don 
Berna rdo G o n z á l e z C á n d a m e , 5, 5. 
A p r o b ó el ejercicio p rev io : don V í c t o r 
M a r t í n e z Gallo. 
A p r o b a r o n el segundo ejercicio: don 
Juan M a r t í n e z Bueno, 7, 5,50; don M a u -
A C T I V O . — O r o en caja, 2.561.038.978,50 j r i c io Moreno, 6, 5; don L u i s Palacio, 5,50, 
pesetas; corresponsales y agencias del 15; don F é l i x Serrano, 6,50, 6; don Grego-
Banco en el extranjero, 96.236.058,63; r i o Ramos, 5,50, 5; don Gregor io Ar i a s , 
p lata , 719.653.005,63; bronce por cuenta 5| 5; ¿ion J o s é Dorrego, 6, 5,50; don A n -
de l a Hacienda , 4.292.395,38; efectos a | t o n i o s ianova. 7, 5,75; don J o s é Pera l , 7, 
cobrar en el d í a , 13.920.322,20; descuen-|6 don j o a q u í n B e l t r á n , 5,50, 6; don F r a n -
f:°s'._500:729.180,31; pagares del Tesoro, 5sco R(>me0i 5,59, 5; don Roque Rev i r a , 
Y la de anteayer en Madrid, la peor del año. Despedida de Torquito en Bilbao. 
E n la cuarta de feria en Algeciras triunfó el Niño de la Palma con miuras. 
L a peor corrida... del sigl 
Becerros malos y ases peores 
Dólares 6,995 
Francos suizos *1,3465 
Liras *36,65 
Belgas - •97,25 
Marcos *1,675 «1,6775 
Escudos p o r t "0.32 •0.31 
P. Argen t inos . •2,90 •2.91 
Checas *20,85 *20.85 
Noruegas ^1,865 «LST 
Florines « . . . *2,815 *2,82 
Chilenos *0,83 '0,83 
Nota.—-Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 123.85; Alicantes , 112,80; A n -
daluces, 74,90; " M e t r o " Transversa l , 57; 
Banco Colonial , 126.25; Banco de Cata-
luña, 117,75; Explosivos, 261; F i l i p inas , 
408; M i n a s del R i f , 128; Gas, 161; Aguas, 
221; í d e m nuevas, 162; Azucareras ord i -
narias, 65,75: Autobuses, 219; Platas , 
48,75. 
» » * 
B A R C E L O N A , 17.—Libras, 34,08; f r a n -
cos, 27,60; l i ras , 36,90; belgas, 97,50; mar-
cos, 1,68; suizos, 135,50; d ó l a r e s , 7,25; 
argentinos, 2,92. 
Nortes, 123,70; Andaluces, 74,50; T rans -
versal, 58,25; Autobuses, 221; Gas, 162,70; 
Minas R i f , 128,25; Hu l l e ra s , 118,25; F i -
lipinas, 408; Explosivos , 263; Colonial , 
^ e ; Azucareras , 65,75; Chades, 741; 
T r a n v í a s o rd inar ias , 122; Aguas , 220,25; 
QUevaa, 162,50. 
Algodones. Nueva York.—-Julio, 18,39; 
octubre, 18.60; d ic iembre , 18,75. 
Liverpool . — Ju l io , 9,90; septiembre, 
^89; octubre, 9,86; d ic iembre , 9,85; ene-
l'0. 9,86; marzo, 9,90; mayo , 9,92. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos (papel) . 184,50; S i d e r ú r -
gica M e d i t e r r á n e a , 128; Explosivos, 1.310; 
Resineras,58; F . C. Nor t e , 620; í d e m A l i -
cante, 564; Banco Bi lbao. 2.205; í d e m Viz-
caya, 1.955; Setolazar. portador , 245; 
ídem nomina t ivas , 240; Viesgo, 615; Ro-
Wa, 650; H . I b é r i c a , viejas, 673; nuevas, 
6(30; R i f , nominat ivas , 585; Duero , 120. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 17.—Cable recibido de l a B o l -
^a de Londres por l a Casa Boni fac io 
^Pez , de B i l b a o : 
Cobre Standard. 75-2-6; í d e m e lec t ro l í -
^co, 84-5; í d e m Best-Selected, 77-15; es-
taño Straist, , en l ingotes, al contado, 
^Ol-lS; í d e m cordero y bandera, i n g l é s 
^ Ungotes, 201; í d e m í d e m , en bar r i tas , 
^P3'. p lomo e s p a ñ o l , 23-12-6 £; p l a t a (co-
^zaCi6n por onza)( 24 chelines 9/16; sul-
iato de cobre, 29-10; r é g u l o de an t imon io , 
0¿; a lumin io , 95; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 34,91; francos. 124,97; d ó l a r e s , 
l ' ^ l i ^ ' francos belgas, 34.9325; suizos, 
^ , ¿ 0 7 5 ; l i ras , 92,67; coronas suecas, 18.10, 
c ^ 6 ^ 8 ' 18'2025; florines, 12.0743; mar-
os, 20,3287; pesos argentinos. 47. 
(C ie r re ) 
(Radi 
•ásS o e ^ 3 ' 34: francos, 123,95; d ó l a r e s , 
o^ori5732: belgas, 34,935; francos suizos, 
^ 0 5 ; florines, 12, 073 /8 ; l i ras , 92,65; 
' 2?¿*2*' coronas suecas, 18.11; i d . 
danesas, 18,20; í d e m noruegas, 18,20; che-
ograma especial de EL, D E B A T E ) 
Moneda negociada: 
F rancos : 50.000 a 27,50-
L i b r a s : 1.000 a 34,03; 1.000 a 34 y ¿OOu 
a 34,04; medio 34,027. 
D ó l a r e s : 2.500 a 7,005; 2.500 a 70,15; 
20.000 a 7,02; medio 7,018. 
« » » 
Corro de l a t a rde : Tabacos de f i l i p i -
nas, 409,8; Felgueras, a 87,75 ( p a p - l ) ; 
Chade, a 740 (d ine ro ) ; Azucareras ord i -
narias, a 651 ( d i n e r o ) ; Nortes , a 013; 
Al icantes , a 563, y Explosivos , 1.317 ' d i -
nero) y 1.318 ( o p e r a c i ó n ) . Todo a la h-
q u i d a c i ó n . 
* » * 
L a J u n t a Sindica l ha resuelto proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin de mes, en los valores 
siguientes: Banco Cent ra l , a 213 por 100; 
Explos ivos , a 1.325; Tabacos de F i l i p i -
nas a 412, por 100. 
* * » 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 150.400; Ex t e r io r , 237.000; 4 
po r 100 Amor t i zab le , 102.500; 5 por 100 
Amor t i zab le , 1920,233.500 ; 5 por 100, 1917, 
17.500; 1926, 47.500; 1927, sin impuestos, 
334.500; con impuestos, 142.500; 3 po r 100 
Amor t i zab l e , 1928, 264.000; 4 por 100, 
113.600; 4,50 por 100, 198.000; Deuda Fe-
r r o v i a r i a , 5 por 100, 151.500; 4,50 p o r 100, 
8 500; A y u n t a m i e n t o M a d r i d , 1868, 2.400; 
1914, 15.000; 1918, 45.000; 1929, 37.500; Sub-
suelo, 2.000; A y u n t a m i e n t o de Sevil la, 
5.000; T r a n s a t l á n t i c a , mayo, 10.000; í d e m 
noviembre , 10.000; T á n g e r a Fez, 15.000; 
C é d u l a s , 4 por 100, 26.000; 5 por , 100,, 
163.500; 6 por 100, 3.500; C r é d i t o Local , 
6 por 100, 12.500; 5,50 por 100, 130.000; 
i n t e r p r o v i n c i a l , 19.000; argentinas, 5.000 
pesos; E m p r é s t i t o argent ino . 39.000; M a -
rruecos, 12.500. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 23.000: 
Hipo tecar io , 6.000; Banco Cent ra l , 80.000; 
í d e m fln corr iente , 137.500; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , 35.000; í d e m fin corriente, 12.500; 
Hi spano Amer icano , 17.000; Guadalqui-
v i r : C é d u l a s , 50 c é d u l a s ; Mengemor, 
24.500; E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 4.000; Tele-
f ó n i c a , 20.000; í d e m ordinar ias , 12.500; 
í d e m fin corr iente , 25 acciones; Guin -
dos, 5.000; P e t r ó l e o s , 14 000; Tabacos, 
5.000; F 'én ix , 5.000; A l i can te , 50 acciones; 
í d e m fin corr iente , 25 acciones; " M e -
t r o " , 5.000; Nor t e , 20 acciones; T r a n v í a s . , 
12.500; í d e m fin corr iente , 37.500; Alco-
holera, 18.500; Azucareras ordinarias , 
57.500; í d e m fm corr iente , 12.500; Explo-
sivos, 16.600; í d e m fin corriente, 62.500; 
P la ta , nuevas, 25 aciones. 
Obligaciones.—Sevillana, novena, 1.500; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 3.000; 
F á b r i c a Mieres, 13.500; Felguera, 7.O00; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1922, 13.000; Nor t e , p r i -
mera , 58.000; As tu r i a s , p r i m e r a , 4.000; 
segunda, 1.000; Nor t e , 6 por 100, 6.000; 
Valencianas , 5,50 por 100, 24.500; M . Z. A., 
p r i m e r a , 64 obligaciones; H , 1.500; I , 
A u x i l i a r de Ferrocar r i les , 12.500; " M e t r o ' 
A 5 000; C, 84.500; T r a n v í a s , 12.000; A l -
tos Hornos . 5.000; Azucarera , sin estam-
p i l l a r , 10.000; í d e m bonos, p r imera , 2.500; 
segunda, 42.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 17,—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy. las acciones del Banco de E s p a ñ a 
es tuvieron pedidas a 590 duros. Las del 
Banco de B i lbao opera ron con deman-
das a 2 205 pesetas. L a s del Banco de 
Vizcaya , serie A, operaron con deman-
das a 1.955, y ofertas a 1.960 pesetas. 
Las de la serie B operaron con peticio-
nes a 485 pesetas, y ofertas a 490. Las 
del Banco Hispano Amer i cano se ofre-
cieron a 224 por 100. 
Los Centrales se so l ic i ta ron a 207 du-
ros Los Nor tes operaron con ofertas a 
620 pesetas a f i n del corr iente mes; los 
Al icantes h ic ieron operaciones con ofer-
tas a 664 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s , viejas, se ofrecieron a 200 
duros, y las nuevas se so l ic i ta ron a 192. 
Las I b é r i c a s , viejas, operaron con ofer-
tas a 673 pesetas. Las acciones nuevas 
operaron con ofertas a 660 pesetas, y 
las n o v í s i m a s se demandaron a 312,50, y 
t u v i e r o n ofertas a 314. 
L a s E lec t ras de Viesgo operaron con 
90.150.849,27; p ó l i z a s de cuentas de c réd i -
to y c r é d i t o s disponibles, 1.243.155.279,32; 
p a g a r é s de p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 
45.761.635; otros efectos en Car tera , 
4.709.092.32; corresponsales en el Reino, 
5.681.390,72; deuda amort izable a l 4 por 
100 = 1928, 344.474.903,26; acciones de la 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 
10.500.000; acciones del Banco de Esta-
do de Marruecos , oro, 1.154.625; an t i c i -
po a l Tesoro púb l i co , ley de 14 de j u -
l io de 1891, 150 mi l lones ; bienes i n -
muebles, 27.461.983,76; diversas cuentas, 
163.034.438,21; Tesoro púb l i co , 16.478.130,45. 
To ta l , 6.122.239.291,42. 
P A S I V O . — C a p i t a l del Banco, 177 m i -
llones de pesetas; fondo de reserva, 33 
m i l l o n s ; fondo de p r e v i s i ó n , 18 mi l lones ; 
reserva especial, bases tercera y s ép t i -
m a de l a ley de 29 de d ic iembre de 
1921, 14 m i l l o n e s ; bil letes en c i rcu-
lac ión , 4.279.827.750; cuentas corrientes, 
960.024.976,74; cuentas corr ientes en oro, 
729.042,27; d e p ó s i t o s en efect ivo, 
6.001.535,23; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 67.158.748,81; ga-
nancias y p é r d i d a s , 38.239.475,31; sus-
c r i p c i ó n de deuda amor t izable a l 5 por 
100. real decreto 7 de mayo de 1929, 
207.835.500; Tesoro p ú b l i c o . 336.899.493,51; 
saldos de las c u e n t a s del act ivo, 
16.478.130,45. T o t a l , 6.122.239.291,42. 
Una aclaración 
Con referencia a l a no t i c i a publ icada 
recientemente sobre una supuesta d i m i -
s ión del ca rgo de presidente de la Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l de Productores de 
corcho, presentada por don J o s é P r i m o 
de R i v e r a Orbaneja, debemos hacer cons-
t a r que esta no t i c i a se refiere t a n sólo 
a l a renunc ia de dicho s e ñ o r a l a presi-
dencia del C o m i t é de D i r e c c i ó n , pero no 
a l cargo de presidente de la J u n t a supe-
r io r , que a c e p t ó y d e s e m p e ñ a . 
Nueva Agencia del Banco 
de Vizcaya 
A y e r po r l a m a ñ a n a se i n a u g u r ó la 
nueva Agenc i a establecida po r el Banco 
de Vizcaya en la g lor ie ta de Bi lbao . E l 
padre C a s i m i r o G o n z á l e z , de los Sagra-
dos Corazones, bendi jo los locales an-
tes de abr i rse al p ú b l i c o . 
Los asistentes a l acto fueron obsequia-
dos por el a l to personal del Banco, re-
presentado por su director , don E m i l i o 
R o y ; subdirector , don E n r i q u e A r b e l l , y 
s e ñ o r e s don J o s é M a r í a Gamazo, don 
Vicente L lop i s y don Manue l Carrero. 
7, 5,50; don Edua rdo Gavi ra , 7, 5,75; don 
J o s é M a r í a Uni taso , 6,6; don Rafae l M á s -
ela, 6, 5; don A g u s t í n Sáez , 5,50, 5; don 
J o s é M a r í a Solano, 6,50, 5,50; don H i l a -
r i o Pedr inac i , 6,50, 5; don J o s é A n t o n i o 
Ibarreche, 5,50, 5,50; don J o s é D u e ñ a s , 6, 
5,50; don Vicen te Bar ranco , 6, 5,75; doa 
Ange l G o n z á l e z M i r a n d a , 6, 5,50; don 
C r i s t ó b a l Rubio , 7, 6; don A l b e r t o Me-
d iav i l l a , 5,50, 5,75; don A n g e l H e r n á n -
dez, 5, 5,50; don E n r i q u e Y á ñ e z , 5, 5,50; 
don M a r i a n o Escr ibano, 5, 5; don M i g u e l 
Escr ibano, 5, 6,50; don A n t o n i o Ben i t o 
Llave , 6,50, 6; don Salvador Rey, 5, 5,50; 
don Alfonso G a r c í a M a r t í n e z , 6,50, 6,75; 
don E m i l i o M a r t í n e z Berganza, 6,50, 6; 
don A r t u r o J i m é n e z , 5,50, 6; don Ange l 
T o r r é n s , 5, 7; don Manue l G a r c í a R o d r í -
guez, 6, 5,75; don A n t o n i o M a r t í n e z San-
ta Olal la , 5, 5; don Manue l S á n c h e z U r -
bano, 6, 6; don Dan ie l Chaver, 6, 6,50; 
don Manue l Seco, 7, 5,50; don E d u a r d o 
Carrasco, 6, 5; don Gui l l emo C h a c ó n , 6, 
6; don Fernando Castro, 6, 6; don Juan 
M . Castro, 6,50, 7; don A n t o n i o Delgado, 
6, 6,50; don Al fonso Ochoa, 5, 5,50; don 
Pedro Acosta, 5,50, 5,50; don J o s é E g i -
do, 6,50, 5.25. 
A p r o b a r e nel cuar to ejercicio: don Ma-
nuel R u i z Velasco, 8, don J a s ú s T r a ñ e 
ta, 5,50; don L u i s A lva rez Est rada , 5; don 
Cecilio G ó m e z G a r c í a , 5; don N i c o l á s 
G o n z á l e z Carmen, 8; don Manue l Que-
¡ L a peor co r r ida del siglo!... Valga la 
h i p é r b o l e . Se d i jo de la an te r io r de abo-
no que era la peor del a ñ o . ¡ B a h ! E n 
esa fiesta los toreros del m o n t ó n estu 
v ie ron m a l . Pero es que en esta u n d é -
c ima de abono, los "ases" han estado 
desastrosos. Es inconcebible que en una 
co r r ida de toretes como fué la del do-
mingo, se derrochara una cant idad de 
p á n i c o t a n considerable. 
C o r r i é r o n s e bichos salamanquinos de 
don M a t í a s S á n c h e z , pero como en ese 
campo castellano de los toros dulces se 
a c a b ó la b ravura , sólo ha quedado la 
p e q u e ñ e z . A s í resul ta el ganado de Sa-
lamanca un a r m a de dos filos. ;.Sale 
bueno el t o r i t o? Pues a torear y a co-
locarse s in pe l igro . ¿ S a l e manso? Pues 
a m o r i r de los caballeros, porque a l em-
best ir to rc ido el ganado, el to rero de 
c a r r i l se descompone y queda doble-
mente peor por l a insignificancia de los 
bueyecillos. As í s u c e d i ó el domingo en 
la plaza de M a d r i d . Pero no s i rva de 
disculpa "eso" del ganado para las ma-
las faenas de los toreros. 
M á r q u e z y V i l l a l t a t u v i e r o n bueyes 
que consentir.. . y no los consint ieron. 
Pero t u v i e r o n luego como desagravio b i -
chos m u y manejables para haber real i -
zado faena... y no h ic ieren nada. Tuv ie -
ron miedo, u n miedo i n v e r o s í m i l por la 
poca c o n s i d e r a c i ó n del enemigo. 
Y lo que ocurre en definitiva, es que. 
acostumbrados al borrego dóci l y amaes-
trado que ha ido saliendo por los c h i 
queros una y o t r a tarde, en cuanto 
surge la m á s m í n i m a dif icul tad, el tro-
piezo m á s p e q u e ñ o , el caso torero a re-
solver m á s insignif icante , los "ases" de 
oral ina , los figurones t a u r ó m a c o s de 
t r a m p a y c a r t ó n , fracasan de un modo 
ruidoso y lam^ntaole . • - , , 
U n d í a y o t ro d í a hemos s e ñ a l a d o en 
estas columnas la deleznable consisten-
cia de los é x i t o s fabricados sobre el cho-
to con ruedas, el t o r i l l o de juguete. Y 
a h í e s t á el resultado. Basta que el to-
rete (no el t o ro ) se salga del c a r r i l y 
no embiste a l a voz de mando, para 
que el " t o r c r azo" quede reducido a la 
m í n i m a e x p r e s i ó n de "male ta" . 
I ra t i tos , pero nada m á s . U n torero m e d i o 
ere, o rd ina r io , sin g rac ia n i domin io . 
L o mismo decimos de Palomino, a 
quien t a m b i é n por o t r a estocada (y tam-
b ién sin asomo de faena) le d ieron o t ra 
oreja, la del qu in to . Si Pa lomino tuviese 
personalidad torera , le habz' ía revelado 
en aquel qu in to toro , como e n c o n t r a r á 
poquitos, por muchos que toree. Pero 
una vez m á s se m o s t r ó como un to re ro 
deficiente. 
T a m b i é n el Es tud ian te va estando ya 
un poco vis to, y a ú n esperamos la faena 
grande que coloca, que s i t ú a . Rasgos, 
apuntes, trazos; pero signo sin dar la 
nota clara , def in i t iva . Porque no debe 
ignorar que en estos t iempos de supre-
ma e s t é t i c a , de depurados estilistas, hay 
que traerse algo grande y algo nuevo 
para no i r al m o n t ó n de los a n ó n i m o s 
y de los vulgares. Y dar lo todo y desde 
el p r ime r momento. Que el p ú b l i c o es-
pera; pero se cansa de esperar, sobre 
todo a los que no saben sentar desde el 
comienzo plaza de c a p i t á n general. Esto, 
sin con ta r con que su a c t u a c i ó n f u é : 
con la capa, deficiente; aceptable con la 
muleta y desastrosa con el pincho, hasta 
el pun to de o í r dos avisos en el ú l t i m o . 
Sólo hubo una o v a c i ó n u n á n i m e , cla-
morosa, y fué para T o r e r i n . por dos pa 
res que puso, el segundo inmenso, de 
poder a poder. T u v o que sa l i r a saludar 
al te rc io por tres veces, montera en 
mano. ¡ Q u é g ran p e ó n y q u é formidable 
rehi letero! 
L . G. H . 
E N P R O V I N C I A S 
L A C U A R T A D E A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S . 17 . -Se ha celebrado la M^claínito^cumnnó enTus doTTo 
larta corrida de feria con buena en- u ^ J rov^.,;"' ° r l ^ ! rOS:J? 
t i t u y ó a Rever t i to , hizo una faena cer-
ca e in te l igente y d i ó dos estocadas 
buenas. ( O v a c i ó n y vuel ta . ) E n el qu in -
to el ganadero, Juan Gal lardo, t r a s t e ó 
val iente y m e t i ó una estocada al ta . Re-
bujena, en el sexto, hizo faena vistosa 
pa ra una estocada buena. ( O v a c i ó n . ) 
N i ñ o del Matade ro d ió pases superiores 
y so l tó u n estoconazo. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 17. — A t a r f e ñ o , Perete y 
Toledo l i d i a r o n novi l los de J o s é de la 
Coba. Los tres matadores cumpl i e ron 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 17.—-Las cuadr i l las de Ca-
r r a t a l á , M a e r a y D a n i e l O b ó n , l i d i a r o n 
novil los de V i l l a r r o e l . Los tres espadas 
escucharon palmas. 
A L C O Y , 17.—Los toros de Santos, re-
gulares. Los Charros americanos fueron 
ovacionados. C e r d á m a t ó dos novil los con 
éxi to . Char lo t y Llapisera , regulares, 
w * * 
O V I E D O , 17.—Novillos de I s idoro Ta-
bernero. E l diestro ovetense, Pepe M o n -
tero, estuvo colosal con capa, m u l e t a y 
estoque. F u é ovacionado y c o r t ó la ore-
j a del p r imero . Fuentes Bejarano I I , de-
m o s t r ó ser torero, despachando su lote 
con arte e in te l igencia . F é l i x R o d r í g u e z 
I I . g u s t ó mucho con el capote y las ban-
deri l las . E.siuvo regula r con l a mule t a y 
deficiente con el p incho. 
«• * » 
S A L A M A N C A , 17.—Se l i d i a r o n seis no-
vi l los de S á n c h e z Buenabarba, que re-
su l ta ron regulares. Rafae l G o n z á l e z 
La Dirección de la Zeppelíi 
H a d i m i t i d o el d i rec tor general de l a 
Empresa H e r r Colmann. Aunque en l a 
n o t i c i a oficial de l a Sociedad" se dice que 
Nos explicaremos 
E n Salamanca se acabaron y a los ca^ 
ramelos. E n la p e n ú l t i m a f iesta mando 
bueyes A n t o n i o Tabernero. E n la del do-
mingo los env ió M a t í a s S á n c h e z . 
Y A n t o n i o M á r q u e z , que se nos ha-
bía presentado en Ma ' i d como un "Be i -
monte rub lo" , s e g ú n frase i n f e l i c í s i m a 
de sus par t idar ios , en ta rde memorable 
da r e o r g a n i z a c i ó n t r i u n f a l , a l abr igo de 
unos "borregos m e c á n i c o s " , ha fracasa-
do en estas dos fiestas de mansos de 
Salamanca. Es decir, que no ha hech 
cuar ta 
t rada . E l ganado de M i u r a . bravo y de 
poder, sobre todo el cuar to c o r n ú p e t o 
Posada a c t u ó bien, y regular , y fué 
muy aplaudido en un qui te . E l N i ñ o de 
la P a l m a q u e d ó m u y bien, toreando y 
qu i tando; fué m u y aplaudido en bande-
Manue l C a l d e r ó n , i gno ran te ; r e c i b i ó u n 
aviso. J u l i o Or t i z a c t u ó val iente en el 
pr imero, a l que m a t ó p ron to y bien v 
fué ovacionado; en el ú l t i m o , el peor de 
l a tarde, no pudo hacer nada. 
» * * 
D E S P E D I D \ D E T O R Q U I T O 
B I L B A O , 1 7 . — H u b o un l leno en sol y 
se po r t a ron m u y bien. A l a co r r ida asis-
t i e ron los mar inos i ta l ianos . L a banda 
t o c ó los h imnos i t a l i ano y e s p a ñ o l , que 
fueron aplaudidos. 
r i l l as y ovacionado al f i n a l ; s a l ió a sa- C A R T A G E N A , 17.—Cuatro novil los de 
iudar a los medios. A r m i l l i t a , bien. Bre - i* í iménez ' fueron mansos, para N i ñ o 
gando, sobresalieron Dua r t e . Riere vide VaIe í l c i a y J u l i á n B a r g u e ñ o . Estos 
Bombi ta . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 17.~Plaza de las Are-
nas. Seis toros de Sa l t i l l o para Chicuelo. 
En r ique Tor res y H e r i b e r t o G a r c í a . E) 
ganado r e s u l t ó manso. 
Chicuelo t o r e ó dis tanciado a sus dos 
toros y se deshizo r á p i d a m e n t e de los 
dos bichos. Tor res estuvo valiente, pero 
desafortunado per las condiciones del ga-
nado. R e c i b i ó u n aviso en su p r i m e r o 
Her ibe r to G a r c í a fué m u y aplaudido en 
el p r imero , pero en el sexto *no p a s ó de 
regular. Se le q u i t ó de encima como me-
j o r pudo. L o mejor de la co r r i da un g ran 
tercio de quites en el tercer toro, en el 
que los tres matadores oyeron ovacione? 
y m ú s i c a . 
1̂ sn 
fa l ta que salga el toro pa ra que A n t o n i o mediana entrada en sombra, a pesar del 
d é el batacazo. H a bastado con que deje m a g n í f i c o t l c m p o _ propio de toros, 
de sa l i r el torete con ruedas. 
m a s ) : don J o s é Castellano, 5; don Lo-
renzo F e r n á n d e z , 5; don Federico G ó m e z 
Salazar, 5; don Gu i l l e rmo G a r c í a Fer-
n á n d e z , 5; don Leopoldo L izaur , 5,50; 
don A l v a r o Alva rez del Manzano, 5; don 
A n g e l G o n z á l e z F e r n á n d e z , 5,25; don Ra-
m ó n F e r n á n d e z N ú ñ e z , 5,50; don Fernan-
do J á u d e n e s , 5,75; don R a m ó n Camps, 
5,75; don Ale j and ro V a l í a , 5. 
A p r o b a r o n el tercer ejercicio p r á c t i -
co: don Francisco Coloma, 6; don Fel ipe 
Carl ie , 8,50; don Diego Cher igu in i , 7; don 
Juan Heras, 7; don A g u s t í n F e r n á n d e z , 
E s c o í n , 6; don Manue l Hida lgo , 8,50; 
don Fernando B u i z á , 7; don G u i l l e r m o 
V i d a l , 7; don L u i s L ó p e z Canet, 5; don 
Esteban Romay , 8,50; don Enr ique M u r o , 
6; don A n t o n i o Garfia, 6; don Manue l 
Pozuelo, 6; don E d u a r d o Prados, 5; don 
J o s é L . Espiga, 5; don Buenaven tu ra L ó -
pez Masso, 7; don A n t o n i o Dapena, 5. 
A p r o b a r o n el tercer ejercicio t e ó r i c o 
( p r i m e r t r i b u n a l ) : don Manue l M a r r a , 
5,50, 5; don R ica rdo Alva rez Terrazas, 
5,50, 5,50; don Carlos Mar tes , 7,50, 7; 
do n Javier V á z q u e z S u á r e z , 6,50, 6,50; 
don J o s é O l i v á n , 5,50, 5,50. 
Segundo t r i b u n a l : don E n r i q u e Cas-
ello obedece a l deseo de dicho s e ñ o r de i t ro , 8, 7; don Fernando F e r n á n d e z M é n -
E n esta, co r r ida del domingo, que va-
mos a r e s e ñ a r , i n a u g u r ó su t rabajo con 
unos lances de capa a l pr imero , baila-
d í s i m o y sin n i n g ú n aguante. E l públ i -
co, l l amado a e n g a ñ o , en seguida m o s t r ó 
su enojo m u y a las claras, si lbando a 
M á r q u e z "remorcablemente" , cuando el 
m a d r i l e ñ o , luego de una faena por la 
cara,' le t i r ó a l enemigo tres sablazos 
sada, 5; don E m i l i o L ó p e z R i n c ó n , 8 ; 'malos y un descabello a l a tercera, 
don R a m ó n A l f a r o , 5 ; don Fernando La- i Pero este toro , que t o m ó bien dos va 
ma, 8; don Fernando Cossio, 8. ras, se do l ió tan to al hiervo que s u f r i ó 
A p r o b a r o n el cuar to ejercicio. ( I d i o - i e l castigo de la caperuza. 
dedicarse a estudios e c o n ó m i c o s , es y a 
p ú b l i c o el que la r e t i r ada obedece a i n -
compa t ib i l i dad con el doctor Eckener , 
nombrado recientemente presidente de l a 
f u n d a c i ó n Z e p p e l í n . 
Y a se c o m p r e n d e r á que l a d i m i s i ó n 
de Co lmann a l o c u r r i r ahora cuando la 
Empresa a t rav iesa momentos t a n c r í t i -
cos, ha de ser de g r a n trascendencia. 
T r á t a s e de un verdadero empresario 
que l leva ve in te a ñ o s en la en t idad Zep-
pe l ín , y el cua l ha logrado rodear el ne-
gocio de c o n s t r u c c i ó n de d i r ig ib les , que 
es en s í i r r en t ab le con otros que produ-
cen negocios, como son l a M a y b a c h Mo-
toren Wecker , la Da in i l e r , etc. 
d e z - N ú ñ e z , 6, 7; don J o a q u í n de Va len -
zuela, 6, 5. 
Comenzarán el día 24 para 
terminar el 7 de julio 
L a Sociedad de Es tud ios Vascos ha 
acordado con t inua r este a ñ o los cur-
sos de verano celebrados en los dos an-
C o E i p S r i 0 r r e ^ ^ correspondiente a l ve rano 
acordado e l pago de un d iv idendo de 27 P r ó x l i n o comenzara el 24 de j u m o , pa ra 
pesetas por a c c i ó n a cuenta de bene f i - ' t e rmina r el 7 de Wio con una excur-
cios del ejercicio ac tual de 1929, por e l | s i ó n a V i t a r í a . 
p r i me r semestre del mismo, de las cua- L a s lecciones v e r s a r á n sobre los te-
les se e n t r e g a r á n a los accionistas, por mas s iguientes : I d e a genera l de l a g r a -
ser de cu cargo el impuesto de u t i l i da - m í t i c a vasca; A n t r o p o l o g í a vasca ; E t -
des, 25 pesetas l í q u i d o s per o p ó n , que n o g r a f í a y " f o l k o r e " ; Es tado ac tua l y 
se a b o n a r á sobre el que l l eva el n ú m . 74. 
E n l a "Gace ta" del d í a 15 de este 
mes se ha publicado el correspondiente 
anuncio. 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S . — M a t r i m o -
nio con dos n i ñ a s p e q u e ñ a s , que v ive 
en la cal le de Galileo, 19. E l padre ha 
ingresado en un sanatorio y l a mu je r 
e s t á a tacada por e l r e u m a (15-12-27). 
M . C , 12,50. 
S e ñ o r a anciana, viuda, a qu ien in fo r -
tunios de l a v i d a han sumido en l a m i -
seria. T iene u lcerada la p ierna derecha 
(9-2-29). Y . S. A , 5; Y. S. O., 2.—Total, 
340,50 pesetas. 
Pa ra los pobres del Puente de V a l l e -
cas (15-2-29). D o n An ton io B a r r a g á n , 3. 
Total , 1.898 pesetas. 
M a t r i m o n i o obrero, con c inco hi jos 
p e q u e ñ o s , de la calle de Fernando el Ca-
tólico, n ú m e r o 14. p o r t e r í a . E l mar ido , 
J o s é Z o r r i l l a , e s t á enfermo (5-4-29). Una 
archicofrade del C o r a z ó n de M a r í a , 5. 
Total , 289 pesetas. 
Sant iago F e r n á n d e z , casado, v ive en 
la calle de J o s é M a r í a Roquero, 3. Se 
encuentra parado desde el mes de sep-
t iembre (26-4-29). C. C. en m e m o r i a de 
su h i jo , 25; M C , 12,50.—Total, 193,50 
Manue l G a r c í a G ó m e z (11-5-29). E¡. M , 
C 50; M . L . B. , 5; C. C. en memor ia 
de su h i j o , 25.—Total, 170 pesetas. 
o r g a n i z a c i ó n de f u t u r a s inves t igac io-
nes sobre el " f o l k l o r e " m u s i c a l ; Inves-
t igaciones sobre a r t e popu la r vasco; 
Derecho t r a d i c i o n a l vasco; M e t o d o l o g í a 
y s í n t e s i s de l a H i s t o r i a , l a g e n e a l o g í a 
y l a h e r á l d i c a en el p " r« vasco. 
T a m b i é n se d a r á n va r i a s conferen-
cias sobre l a v i d a e c o n ó m i c a , i n d u s t r i a l 
y m e r c a n t i l ; l a f auna c a v e r n í c o l a y los 
estudios de M e d i c i n a en e l p a í s vasco. 
A d e m á s , como a m p l i a c i ó n de estudios 
se g i r a r á n excursiones a l p a í s vasco-
f r a n c é s , a Z u m a y a , p a r a v i s i t a r e l M u -
seo Z u l o a g a ; y a I r ú n , p a r a a s i s t i r al 
A l a r d e de San M a r c i a l . Y , como com-
plemento de todos estos actos, se cele-
b r a r á n o t ros de c a r á c t e r a r t í s t i c o , en-
t r e ellos u n a r e p r e s e n t a c i ó n d r a m á t i -
c a en Euskera , p r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s 
de e t n o g r a f í a y danzas vascas y un 
concier to del O r f e ó n D o n o s t i a r r a . 
L a s personas interesadas en concu-
r r i r a estos cursos pueden so l i c i t a r de-
ta l les de i n s c r i p c i ó n a la Sociedad de 
Es tud ios Vascos, Pa lac io de l a D i p u t a -
c i ó n de G u i p ú z c o a , San S e b a s t i á n . 
F u é m a n s o — p o d r á alegar el madr i le-
ñ o ante los que no sepan que los mansos 
t ienen l i d i a—. ¿ P e r o q u é p o d r á decir el 
rub icundo espada t ras su faena del cuar-
to c o r n ú p e t o ? 
U n to ro chico, u n toro bueno. U n me-
dia casta suave, manejable..., que nadie 
t o r e ó . Se dió el caso de Inhibirse los es-
padas del t raba jo de quites, provocando 
t a n j u s t a i n d i g n a c i ó n del púb l i co . 
Y A n t o n i o a c a p ó con él toreando con 
la f l á m u l a despegado y s in aguante, con 
r i d í c u l o s adornos por la cara que engen-
d r a r o n en la m u l t i t u d palmas de tango. 
U n bajonazo a c a b ó la farsa, desatando ta 
i n d i g n a c i ó n popular . 
N icano r V i l l a l t a no t r a t ó de achicar 
a M á r q u e z . Se ve que es buen c o m p a ñ e -
ro. Se i n h i b i ó de torear a l segundo de 
la jornada.. . , porque era manso. Todos 
h ic ie ron igual , y l a l id ia del t a l t o r i t o 
fué un herradero lamentable, en el que 
los toreros no s a b í a n n i colocarse en el 
redondel. 
E l ba tu r ro c o r r i ó con l a mule ta por 
la cara del bicho, t i r ando tres sarte 
nazos para t u m b a r al salamanquino. 
Con el qu in to , u n "co lorao" con diez 
k i los m á s sobre el lomo, t a m b i é n se 
d e c l a r ó en huelga la t o r e r í a . No le hi-
c ieron n i g u i ñ o s . Y V i l l a l t a menos que 
nadie. Pero hay que coger la mule ta y 
hacer como que se torea. U n mantazo 
a q u í , o t ro a l lá , baile, cont radanza y el 
h i e r r o abajo a l segundo envite . ¡ E s t o s 
son los "ases", y con toretes inofensi-
vos! 
Figuraos que v a a hacer R ica rd i t o 
G o n z á l e z ante el ejemplo de M á r q u e z y 
Vi l l a l t a . . . Pues, a nuestro Juicio, deb ió 
hacer mucho, d e b i ó crecerse, deb ió ar-
m a r el e s c á n d a l o . . . Por q u é ? Por dos 
razones. L a p r imera , porque es mozo, 
es matador r e c i é n doctorado, debe bu-
l l i r l e sangre j u v e n i l y pudo aprovechar 
el fracaso ro tundo de los dos "ases" 
con que a l ternaba para "colocarse" a r r i -
ba. L a segunda r a z ó n , porque t r o p e z ó 
con dos bichos que se l levaron al má-
x i m o gas de l a vacada. Su p r i m e r o e n 
recortadi to . mono, bajo de agujas y bra-
vete. Y a con l a capa se a r r i m ó mas 
que los "famosos" c o m p a ñ e r o s , y ello 
nos hizo suponer que les iba a pegar 
el b a ñ o . Pero R ica rdo se l imi tó a m u -
letear discretamente a l buen bicho, sin 
dar calor a l a faena, por despego, lo 
que enfr iaba a l torete en la embestida. 
Luego, un par de sablazos torcidos apa-
gó por completo las ilusiones de la af i -
C!En el sexto, bello a n i m a l berrendo en 
jabonero, que d e r r i b ó Arme y se pres-
taba a la p r i m e r a , t r a s t e ó el nene por 
la cara antes de t i r a r l e de cuatro l in t e r -
nazos. . 
Pudo torear sereno, valiente, a favor 
del lote y obtener un fác i l t r i u n f o sobre 
c o m p a ñ e r o s de c a t e g o r í a que t e n í a n a! 
p ú b l i c o de u ñ a s . No lo hizo. ¿ A que 
aguardan estos n i ñ o s ? 
«• * » 
Vaya usted atando cabos. Dos ases: 
uno da la f i o r i t u r a , M á r q u e z ; o t ro del 
valor , V i l l a l t a . 
U n mozuelo, r ec ién a l ternat ivado, lle-
no de ilusiones. R ica rd i to González . . . ¡Y 
no se a r r i m a n n i al nov i l l o ! 
Y t iene l a fuerza p ú b l i c a que prote-
gerlos en el pat io de caballos para que 
se v a y a n a casita a descansar t ranqui los . 
¡ C ó m o se v a n cumpl iendo nuestras 
amargas predicciones acerca del t r á g i c o 
remate del abono! 
Cur ro C A S T A Ñ A R E S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
EN TETUAN 
Novi l lo s de Pad i l l a ( J a é n ) , desiguales 
de t ipo , bravo el p r imero , super ior el 
quin to , aceptable el cua r to y quedados, 
mansotes, los restantes. 
Na t a l i o S. Fuentes, pese a l a oreja que 
por una buena estocada (s in faena) le 
fué concedida en el cuar to , s i bien con 
bastantes votos en contra, sólo d e m o s t r ó 
que es un t o r e ro b r a v u c ó n y v a l e n t ó n a 
Las reses de Encinas , mansas, blan-
das y s in poder T u r q u í t o , a l hacer el 
despejo, sale mon te r a en mano ante los 
aplausos del p ú b l i c o . T a m b i é n es aplau 
dido Bar re ra . 
E l p r i m e r tercio del toro que r o m p i ó 
plaza, fué m u y an imado y vistoso, lu-
c i é n d o s e ios tres matadores. Puede de-
cirse que es lo ú n i c o interesante que 
se v ió . 
T o r q u i t o hizo una faena breve y lo 
d e s p a c h ó de una estocada habil idosa. 
Muchos.' aplausos. F u é un to ro ideal. 
Cagancho, en el segundo toro, no hizo 
nada; m a t ó brevemente. 
Ba r r e r a v e r o n i q u e ó bien al tercer to-
ro. Con la mule t a hizo una faena efec-
tista- U n pinchazo y descabella. 
Tonvul to b r i n d ó su ú l t i m o to ro desde 
el cent ro del ruedo. H i z o una faena de 
a l i ñ o y lo m a t ó de u n a estocada. (Aplau-
sos de s i m p a t í a y vue l ta a l ' ruedo . ) 
Cagancho da algunos lances acepta-
bles al qu in to . E l t o r o a l sa l i r de un 
puyazo se rompe una mano. E l p ú b l i c o 
protesta. Cagancho, ante la ac t i tud de 
és te , sin dar un pase, lo despena de una 
estocada. 
Bar re ra , a l sexto toro , da el pego con 
!a mule ta , haciendo una faena de re-
l u m b r ó n que es a c o m p a ñ a d a de m ú s i c a 
ante la p e t i c i ó n de los ignorantes. Da 
dos pinchazos y descabella. 
L a co r r ida , m u y sosa, en general. 
M A R C I A L , F U E N T E S Y M A R I A N O 
R O D R I G U E Z 
M A L A G A . 17.—Se ha celebrado una 
cor r ida a beneficio de la Cruz Roja, con 
ganado de Angoso. 
M a r c i a l no hace nada con el capote, 
n i le pasa el t o ro con la muleta, y mata 
de t ina eslocada habi l idosa. E n el cuar-
to mule tea super iormente con natura-
les y de rodi l las . ( O v a c i ó n y oreja.) 
Fuentes Be ja rano hizo a l segundo, que 
era m a n s u t r ó n , una faena valiente, re-
matada de una estocada, que fué ova-
cionada. E n el q u i n t o se le a p l a u d i ó al 
torear de capote, y con la f l á m u l a hizo 
una faena val iente , adornada, que ter-
m i n ó de una estocada, ( O v a c i ó n y oreja) 
M a r i a n o R o d r í g u a a es m u y aplaudido 
en quites. I n i c i a una faena de naturales 
entre ovaciones y o lés y m a t a de dos pin-
chazos buenos y u::a estocada. ( O v a c i ó n 
y v u e l t a ) . A l sexto, m u y difíci l por au 
mansedumbre, le d e s p a c h ó de una esto-
cada habil idosa. (Pa lmas ) . 
Se s o r t e ó entre el p ú b l i c o m i l duros, 
que correspondieron a l s e ñ o r P é r e z Asen-
slo, representante de la T ransmed i t e 
r r á n e a . 
E X I T O D E R A Y I T O E N S E V I L L A 
S E V I L L A . 1 7 . ~ E n l a plaza de la Maes-
tranza se c e l e b r ó ayer una co r r ida de 
toros que fué la 17 de abono. Asistie-
ron los infantes don Carlos y d o ñ a L u i 
sa y sus augustos hijos y los p^r!oclis 
tas extranjeros. Se l id ia ron seis toros 
de don F lo r en t i no Sotomayor. bien p i e 
sentados; cumpl i e ron con 'os -.'abahos 
dando buena l i d i a . 
R a y l t o tuvo una buena tarde. En su^ 
dos p r imeros estuvo m u y val iente y bre 
ve, matando bien. Ovaciones en v a n o t 
quites valientes. E n su ú l t i m o a r m ó o' 
e s c á n d a l o . D e s p u é s de una buena faena 
de mule ta , en la cua l t o c ó la m ú s i c a 
c o b r ó una g r a n estocada, que hizo ro-
dar sin p u n t i l l a a l bicho. C o r t ó las do^ 
orejas y el rabo; d ió la vuelta a l ruedo 
teniendo que sa l i r al tercio. F u é sacado 
a hombros por la puer ta del P r í n c i p e 
y l levado hasta su casa. Palmeno estu-
vo m u y voluntar ioso toda la tarde. Con 
la capa m u y bien, haciendo quites muy 
valientes, escuchando palmas. Con la 
muleta hizo buena faena a su p r i m e r o 
matando bien. Su segundo era un rega 
l i to . Lo m a t ó de buena estocada. E l ú l 
t imo , con pitones m u y grandes, lo mat6 
de buena estocada, siendo m u y ap lau 
dido. 
B E L M O N T E T O R E A E N J E R E Z 
J E R E Z D E " L A F R O N T E R A , 17.—Se 
c e l e b r ó u n fes t iva l t au r ino a beneficio 
de la colonia escolar c a t ó l i c a . Presidie-
ron s e ñ o r i t a s de l a ar is tocracia . Los no-
villos, de Franc i sco Checa, fueron bra-
vos. E n el p r i m e r a J u a n Belmente alar-
deó de caba l l i s ta y c l avó dos rejones 
alto. Luego echó p ié a t i e r r a e hizo una 
faena reposada y a r t í s t i c a . Aguan tando 
m e t i ó estocada cor ta , que t i r ó a l b i -
cho s in p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y oreja.) E n 
el segundo, Carn ice r i to dió lances sua-
ves y luego hizo u ñ a faena superior . 
( O v a c i ó n y oreja . ) Pepe Be lmente , en 
el tercero, r e a l i z ó u n a faena breve. 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—1,2, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa del t ra -
bajo. Programas del dia.—12.15. Seña les 
horarias.—14, Campanadas. Seña les hora-
rias. "Always Sevilla yes" (fox), I b a r r a ; 
"La viuda alegre" (vais), Lehar ; "Suite an-
daluza", Ross: a) Zapateado, b) Soleá, c) 
Granada, d) R o n d e ñ a g i tana; "Sueño de 
amor", Llszt . Bolet ín meteoro lógico . Infor-
mación teatral . Bolsa de trabajo. "Gavota 
y minueto", Massenet; "Córdoba", Albén íz ; 
"Lamento de Ingr id" . Grleg. Revista cine-
matográ f i ca . "Vals lento y pizzicato". Dé-
libes; " L a s golondrinas" (pan tomima» , 
Usandizaga; "Escenas napolitanas", Mas-
senet.—15,25, Noticias de Prensa. Indice de 
conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. E m i -
sión para n iños . Recitados. Ac tuac ión da 
P i tus ín . Estreno .de un ap ropós i to escrito 
por don R a m ó n de Campoaraor y Fre i ré .— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, "Campana-
das. Seña les horarias. T r a n s m i s i ó n de la 
ópera de Rimsky-Korsakoff , "E l Zar Sal-
tán" , desde el teatro del Liceo de Barce-
lona.—24, Campanadas. Noticias de ú l t i m a 
hora. M ú s i c a de baile. Orquestas de Pa-
lermo.--0,30. Cierre. 
ÜÑ SAS.ViíO DE . i l M B N K Z ; K CGE.KSIAS 
E s t a . noche, a las diez y cuarto, los 
!>'!oriosos aviadores capitanes J i m é n e z e 
Iglesias, d i r ig i r án un saludo a los radioyen-
tes españoles por el micrófono de Unión 
Radio. 
F L R E Y 
J U S T I C I A Y CULTO.—Promoviendo a 
la plaza d^ subdirector , jefe superior de 
A d m i m s f m c i ó n del Cuerpo t é c n i c o de 
Letrados, a don E n r i q u e G a r c í a Her re -
ros, en s i t u a c i ó n de excedente; a l a 
plaza de subciirector del Cuerpo t é c n i c o 
de Letrados, a don J o s é M a r í a N a v a r r o 
de Falencia ; a jefe de Secc ión de p r i -
mera ciase, a don Casto Barahona y 
Holgado: a jefe de S e c c i ó n de segunda, 
a don Rafael A t a r d y G o n z á l e z y a don 
Manuel A z a ñ n D í a z ; a jefe de Secc ión 
de tercera, a don Federico G o n z á l e z 
S a n t i b á ñ e z 
Conmutando por des t ier ro el resto de 
las penas que le fa l ta por c u m p l i r a 
Marcel ino Bal longa D í a z , y por l a de 
de seis meses de arres to mayor y m u l -
ta de 1,250 pesetas, las penas impuestas 
a Gabino_ de A n d r é s Casas, J e s ú s de Be-
ni to M u ñ o z , J e r ó n i m o Gonza,Io Moreno, 
Reyes Ar ias Tala vera, Valer iano Garro-
te M a r t í n e z y Fé l ix Rubio Crespo. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Carn ice r i t o en el cuarto, en que sus-
E n esta impor t an te co lecc ión , se p u -
blican obras de los m á s dis t inguidos no-
velistas e s p a ñ o l e s e hispanoamericanos, 
que pueden ser puestas en todas las 
manos. 
Tomos aparecidos: I . " P e l í c u l a " , por 
Vicente Pereda.—II . " E l L o c u t o r " , po r 
Carlos M a r í a Ocan tos .—II I . " L a V i r g e n 
blanca", por R, Tor res Blesa.—IV. "Aza r 
y otros cuentos", por Francisco R o d r í -
guez M a r í n . — V . " E l asno encantado", 
por " T i r s o M e d i n a " . — V I . "Las n i ñ a s de 
mis ojos" por R i c a r d o L e ó n . — V I I . " E l 
c o r a z ó n d? un estudiante", por Adolfo 
de Sandoval. 
Cada volumen. H 50 en r ú s t i c a y 5 en-
cuadernado en tela. 
L i b r e r í a H E R N A N D O , Arena l , 11. 
Por Z a c a r í a s G a r c í a V i l l a d a . S. J. 
Acaban -le aparecer los dos v o l ú m e n e s 
que cons t i tuyen el t o m o p r i m e r o de esta 
obra monumen ta l , que ha de abarcar 
desde los o r í g e n e s del c r i s t i an ismo has-
ta nuestros d í a s . Este tomo, que hoy sale 
a la luz, d iv id ido en dos partes, t ra ta 
de ia p r o p a g a c i ó n del c r i s t i an ismo du-
rante la d o m i n a c i ó n romana . 
Obra de r igurosa d o c u m e n t a c i ó n . L a 
m á s amena y fecunda fuente de Infor-
m a c i ó n p a r a quienes deseen conocer las 
vicis i tudes del c r i s t i an i smo en E s p a ñ a . 
30 pesetas tomo. 
Con lujosa e n c u a d e m a c i ó n . A plazos: 
10 pesetas mensuales. 
C O M P A Ñ I A I B E R O A M E R I C A N A D E 
P U B L I C A C I O N E S (S. A . ) . L i b r e r í a F E R -
N A N D O F E , P u e r t a del Sol, 15. L ib re -
r í a R E N A C I M I E N T O , Preciados, 46. y 
Plaza del Cal lao, 1. M a d r i d . 
M a r t e s 18 de j u n i o de 1938 (8) E L DEBATE M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.2] 
En Madrid baja el precio de! ganado lanar. Daños por ei temporal 
en Zaragoza. Los piensos se cotizan más bajos. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — Con las ú l t i m a s com-
pras efectuadas por el Consorcio han 
quedado cubiertas las matanzas de cor-
deros por lo que resta al presente mes. 
E n t r e par t iculares , se e f e c t ú a n a lgu-
nas compras de corderos con unos c é n -
t imos menos en k i l o . 
Los corderos r apon es se pagan con 
27 c é n t i m o s menos que los que t raen 
lana. 
N o se espera descenso de precios en 
cuanto se refiere al ganado vacuno, pues 
tiene muy buena a c e p t a c i ó n , sobre todo, 
si es bueno y gordo. 
Es lo m á s probable que en nues t ra 
p r ó x i m a c r ó n i c a indiquemos los mismos 
precios de hoy, por estar m u y regula-
da l a demanda con la ofer ta y tener 
contratados corderos a los precios que 
se ind ican . 
Se paga el ganado en la actual idad a¡ 
los siguientes precios por pesetas y por! 
k i l o canal. 
Ganado vacuno.—Vacas gallegas, bue -
nas, de 2,74 a 2,78; regulares, de 2,67 a 
2,74; vacas "andaluzas, buenas, de 2,78 a 
2.83; regulares, de 2,70 a 2,78; vacas mo-j 
ruchas buenas, de 2,80 a 2,85; regulares,, 
cle'2,74 a 2,78; vacas e x t r e m e ñ a s , buenas,! 
de 2,'78 a 2,85; regulares, de 2,70 a 2,78; 
vacas de la t i e r r a , buenas, de 2,78 a 2,83; 
regulares, de 2,60 a 2,78; serranas, bue-
nas, de 2,76 a 2,81; regulares, de 2,68 á 
2.76; bueyes, buenos, de 2,50 a 2,60; re- ¡ 
guiares, de 2,30 a 2,50; novil los buenos, 
de 2,90 a 2,93; regulares, de 2,85 a 2,90; 
toros, de 2,90 a 2,93. 
Terneras—De Castil la, f i na de p r imera , 
de 3,80 a 4.02; í d e m de segunda, de 3,35 
a 3,59; Astur ianas , de 3,26 a 3,55; Galle-
gas, de 3,13 a 3,20; de la t i e r ra , de 3,17 
a 3,26. 
Ganado de c e r d a . — E x t r e m e ñ o s , a 3,00; 
blancos, de 3,05 a 3,15. 
Ganado lanar . — Corderos e x t r e m e ñ o s , 
a 3,00; í d e m pelados, a 2,73. 
Mercado de cereales y piensos 
H a n t r anscu r r ido estos siete ú l t i m o s 
d í a s sin que tengamos que anotar nada 
saliente, pues como quiera que y a es 
conocida nuestra i m p r e s i ó n anter ior , y 
en ella d e c í a m o s que h a b í a m á s afluen-
cia de vendedores que de compradores, 
huelga decir que los pr imeros siguen 
acudiendo al mercado con m á s prisas, y, 
por el con t ra r io , u n g ran r e t r a imien to 
es lo que se observa por par te de los 
compradores. 
E n cuanto a l a marcha del mercado 
de t r igos diremos que se hacen m u y po-
cas operaciones y que el precio no queda 
f i r m e . 
Con r e l a c i ó n a nuestra c r ó n i c a ante-
r io r , diremos que baja el precio de l a 
cebada, algarrobas y salvados, debido a 
qu,e van l legando a l mercado p e q u e ñ a s 
par t idas de l a nueva cosecha, y de los 
ú l t i m o s , por haber escasa demanda. 
E n l a ac tual idad r igen los precios si-
guientes por pesetas y por 100 ki los . 
E l t r i g o se paga entre 55 y 56 pesetas; 
la cebada, de 42 a 44; la avena, a 42; las 
habas, a 45; las algarrobas, de 39 a 40; 
la h a r i n a de tasa, a 62,50; • la especial, 
a 69; los salvados, de 30 a 32; el m a í z , 
a 47; la al fa l fa , nueva, a 20; la vieja, a 
24, y l a pulpa seca de r e m o l a é h a a 27 
La exportación de tomates 
V A L E N C I A . . 17.—Tomates. — Se han 
vendido ya en p ú b l i c a subasta los p r i -
meros env íos d f tomate, var iedad ingle-
sa, en los mercados de L ive rpoo l y L o n -
dres. L a cotizaciones de 17 y 18 chel i -
nes obtenidas por bulto, no son satis-
factorias-, ya que la f r u t a se c o m p r ó a 
5 y 6 pesetas arroba. Obedece .-ti exce-
sivo calor de estos d í a s y el hallarse 
verde la f ru ta . 
Otro de los detalles que ya el a ñ o an-
t e r io r defendimos en estas columnas, fué 
la necesidad de amoldarse a las exigen-
cias de la l eg i s l ac ión comercial inglesa. 
Y a entonces y en los pr imeros env íos , 
se quejaron los ingleses de que los bul -
tos de tomates, o no l levaban n inguna 
i n s c r i p c i ó n o l levaban la de " E n g l i s c h 
reed of tomatoes cul t iva ted in S p a i n " 
semillas inglesa^ de tomates - cul t ivadas 
en E s p a ñ a , y 'es exigieron o t r a inscr ip-
c ión . Este a ñ o se han visto los comer-
ciantes sorprendidos con que no se ad-
m i t í a n los bultos a subasta si no l leva-
ban la siguiente: "Tomates cul t ivados 
en E s p a ñ a con semillas inglesas". Los 
corredores se apre.sura.ron a ponerlo i n -
mediatamente en p r á c t i c a , y la Di rec -
c ión de Abastos a s í lo ha recordado. 
E n la huer ta de Valenc ia se c o m p r a n 
a 1,50 la arroba, pero en las zonas de 
G a n d í a , Carcer y Torren te , en general , 
se paga a tres pesetas a la baja. 
To t a l exportado. 16.402 bultos. 
Patatas. — L a e x p o r t a c i ó n se sostiene 
un poco debil i tada, hecho que nos satis-
facé , por revelar que el comerciante de-
ñ e n d e sus intereses. E l c ó m p u t o expor-
t a t ivo de la semana anter ior era exa-
jerado, con r e l a c i ó n a las exigencias del 
mercado; ñ o r ta-^to, se explica la baja. 
Siguen los agr icul tores guardando la 
m e r c a n c í a , porque los precios de 1,50 a 
2 pesetas a r roba no les conviene. E n 
cambio, el resultado de la cosecha les 
satisface. Las l luv ias ú l t i m a s h a n con-
t r ibu ido a que a los mercados consumi-
dores llegasen algunas par t idas en m a l a 
c o n d i c i ó n . 
Albar icoques.—La l legada a F r a n c i a de 
f ru to d e ñ c i o n t e , como consecunecia de las 
citadas l luvias , c o n t r i b u y ó a l a baja de 
precios. C o t i z á r o n s e , de 600 a 650 f r an -
cos los 100 k i l o g r a m o s ; no obstante, to-
d a v í a se gana dinero. 
Cebollas.—Ayer, 15, se pagaron en L i -
verpool a seis chelines; ello d a r á idea de 
lo grave de la s i t u a c i ó n . R a r a es la su-
basta en que no se sufra un descalabro, 
p r inc ipa lmente por la competencia de la 
egipcia. Cartas del R e m o U n i d o nos 
conf i rman la competencia, hasta el ex-
t remo de que, en Manchester, el jue-
ves, l l egaron a venderse sacos de E g i p -
t a a dos chelines. 
E n los centros productores se paga de 
0,50 á 0,60 pesetas la arroba. 
Aunque nada en concreto se sabe del 
aumento del 0,75 por 100 en cada l i b r a 
que pretende imponer el Gobierno de los 
Estados Unidos a. la cebolla, nuestros 
exportadores han comenzado sus embar-
ques para dicho p a í s . 
Se han exportado en general 52.347 
caja;3. 
A r r o z . - - S i n v a r i a c i ó n . Flojean loa pre-
cios. E l c á s c a r a se paga a 37 pesetas; 
los elaborados, a 52,50 los 100 k i log ra -
mos. Medianos, a 37 pesetas. Mor r e t , a 
33, c i l indro , a 23. 
Aunque t o d a v í a no se t ienen not ic ias 
concretas de todas las zonas, el t é m p o r a ' , 
de l luv ias ha perjudicado a los arroza-
les, especialmente en aquellos sitios, co-
mo Puzol, Pu ig , e t c é t e r a , en donde la d i -
fícil salida de las aguas ha hecho que 
invad ie ran los campos de t a l manera, que 
í hoy t o d a v í a permanecen las matas bajo 
el agua. Y aunque no se ha presentado 
a ú n , suponen aquellos labradores que 
en cuanto desaparezca la i n u n d a c i ó n so-
brevenga la l l amada "coscolla ' ; es decir, 
que los brotes salen m u y déb i les , con w 
n a t u r a l de t r imento de la cosecha. 
Salieron esta semana 516.428 ki los . Y 
para el in te r io r , l í n e a Almansa , ^.475 sa-
cos; l inea A r a g ó n , 62.165. 
T r igos .—En la hue r t a de Va'.encis.. en 
donde los t r igos se encontraban buenos 
pa ra l a siega, el agua -los ha revuelto y 
per judicado su perfecta g r a n a / . ó n E n 
los pueblos de la parte a l ta de la p rov in -
cia, como el Val le de Alba ida , Ontenicn-
te, e t c é t e r a , donde se encontraban casi 
segados, el exr-e^o de l luv ia , t a m b i é n , les 
c a u s ó enormes perjuicios. E n genera., 
el resultado de la cosecha s e r á m á s re-
ducido de lo que se c r e í a , pué-i hay una 
p é r d i d a del 20 por 100. 
A nuestro puerto ha llegado ya el pf í -
mer barco de t r i go exót ico , y dentro de 
breves d í a s l l e g a r á n otros dos que f a l ' a n 
para completar el p r i m e r env ío . 
¡Los mol ineros siguen t rabajando en 
conseguir del Estado ventajas, habiendo 
logrado poder m o l t u r a r el t r i go e x ó t i c o 
separadamente del nacional . Poro en lo 
que afecta a la tasa, la D i r e c c i ó n , Gene-
r a l se mues t ra por ahora intíexibj.e: E n 
la semana que t e r m i n a se ha operado, 
j e j a Albacete, a 19, y candeal, a 31: hem-
j b r i l l a A r a g ó n , l í nea Teruel , a ">0; M o n -j tes, 51,50 y 52. 
Naran jas .—Termina la temporada para 
todos los mercados del continente y "tl-
=:unos del E,eino Unido . Las 35.756 cajas 
| que const i tuyen lo exportado durante la 
| semana, a s í lo acusan. 
E l finál de cada una de estas es peor. 
I A l a baja in ic iada en la semana an te r io i 
i ha sobrevenido o t ra en Manchester y L i -
] verpool de dos a tres chelines, meicadus 
[ en que las grandes cantidades do naran-
j a procedente de C a l i f o r n i a han permi-
t ido hacer competencia a la nuestra, que 
llega en esta é p o c a en deficientes condi-
ciones. 
E n los centros productores, !a a c t i v i -
| dad es m u y escasa. Los precios de, com-
¡ p r a han descendido, a d q u i r i é n d o s e no 
pocas par t idas a 50 pesetas el m i l l a r . 
C a l c ú l a s e en unas 40.000 cajas las que 
¡ restan por enviar, siendo la l lamada 13er-
! na la que se exporta. A pesar de todo 
j lo ocur r ido durante la temporada ' t-1 
I poco remunerador final de ella, los co-
1 merciantes ya preparan las cosas para 
la venidera . Sabemos que muchos de ellos! 
e s t á n y a d i s p u t á n d o s e los alquileres de 
los almacenes en los d l s t i r t o s centros 
naranjeros y ofreciendo precios extraor-
d inur ios . 
Aceite .—No puede ser mayor la desan'-
m a c i ó n en el mercado. Cada d í a son 
m á s concretas las not icias de que la co-
s ó c h a s e r á grande, y, claro, la demanda 
se retrae en espera de la oferta vendedo-
ra. Si a l g ú n productor se decide a ven-
(.Lt'i, lo hace a bajo precio. Las l luv ias 
h-in dejado caer la flor en algunas zonat; 
de la p rovinc ia , pero la i m p r e s i ó n gene-
ra l es que las p é r d i d a s son ins ignif ican-
tes con r e l a c i ó n a la ó p t i m a f u t u r a co-
secha. 
E n nuestra plaza los aceites de oliva 
c o n t i n ú a n sin cambio, de 24 a 25 pese-
ras arroba, s e g ú n clase. 
E l de cacahuete se paga de 220 a 230 
pesetas los 100 ki los . 
Lluvia perjudicial 
Z A R A G O Z A , 15. — I m p r e s i ó n a g r í c o l a . 
E l s á b a d o an te r io r nos c a y ó un fuerte 
c h a p a r r ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de gra-
n izo ; el domingo, con a lguna i n t e r m i t e n -
cia, var ias horas de un chaparreo furioso 
y d i l uv i an t e ; el lunes y martes , l luv ias 
persistentes; tota l , que en unas horas 
parece como si nos hub ie ran querido pa-
gar toda el agua que el a ñ o a g r í c o l a nos 
re tuvo durante varios meses de s e q u í a . 
A p a r t e los d a ñ o s causados por el pedris-
co en A l f a j a r í n , Cadrete y otros pueblos 
y de las crecidas de los r íos , que han 
destrozado los cul t ivos de bastantes fin-
cas r i b e r e ñ a s , especialmente el Gal lego; 
el agua sola c a u s ó d a ñ o s sensibles en la 
remolacha, d i f íc i les de precisar; parece 
que las t i e r ras que h a b í a n sido reciente-
mente regadas, al rec ib i r el exceso de 
agua de estos d í a s y quedarse las plantas 
anegadas completamente, han quedado 
como desmayadas, tendidas sus hojas 
blanduchas y de m a l aspecto por l a t ie -
r r a , a g r a v á n d o s e su estado cuando, des-
dejado el horizonte, vo lv ió el sol a ca-
lentar las intensamente, con lo que m u -
chas plantas presentan aspecto de enfer-
mizas, y en algunas fincas, todas en ge-
ne ra l ; estos d í a s el p á n i c o entre los cul-
t ivadores ha sido grande, pues abun-
daban los pesimistas, que n i aun q u e r í a n 
seguir echando los n i t ra tos , afligidos por 
l a creencia de que se les p e r d í a l a co-
secha sin remedio. Afor tunadamente , 
han in te rven ido algunos a g r ó n o m o s , exa-
minando las plantas y t r anqu i l i zando a 
los desalentados, h a c i é n d o l e s ver que las 
fal tas a b u n d a r á n , pero s e r á n muchas las 
plantas que se repongan en cuanto el 
exceso de humedad desaparezca; como 
la remolacha es uno de los m á s impor -
tantes cul t ivos de esta vega, la inquie tud 
de estos d í a s ha sido grande, porque era 
un cap i t a l enorme el que se jugaban los 
cul t ivadores si sus temores se hubiesen 
confirmado. 
Trigos.—Estamos siendo v í c t i m a s del 
juego baj i s ta ; casi al final de c a m p a ñ a 
es poco el i n t e r é s que pa ra nosotros ten-
d r í a , si hubiera de refer i rse a lo que 
; resta de c a m p a ñ a ; pero esta man iob ra 
pud ie ra ser fa ta l para la c a m p a ñ a p r ó -
x ima , y por esto debemos sal ir por los 
fueros de la verdad y en defensa del in -
t e r é s a g r í c o l a , en pel igro. Los t i ros vie-
nen p r inc ipa lmen te de l a L o n j a barcelo-
nesa y de sus secuaces, los d e m á s cen-
tros del l i t o r a l . Se a f i rma en m u l t i t u d 
de c i rculares y de informaciones perio-
d í s t i c a s que la ofer ta es enorme y que 
la f a b r i c a c i ó n puede pasarse boni tamen-
te s in compra r u n grano hasta que l a 
ava lancha de los t r igos nuevos invada 
el mercado; se adorna esa i m p r e s i ó n lan-
zando precios de supuestos ajustes con 
t r igos nuevos y se da como seguro, como 
algo fa ta l y lógico , el descenso indef ini -
do de los precios. Nosotros hemos de la-
men ta r una vez m á s la f a l t a de esta-
d í s t i c a s , s e ñ a l a d a ya re i teradamente por 
E L D E B A T E " , r e f i r i éndose a diversos 
aspectos de la e c o n o m í a nac ional ; pero 
a f a l t a de datos exactos podemos f u n -
damenta r nuestras modestas opiniones 
en las impresiones que nuestro contacto 
con la a g r i c u l t u r a nos ha pe rmi t i do re-
coger. Sal ta a la v is ta la insuficiencia 
de las pasadas compras de t r igos duran te 
la e f í m e r a a n i m a c i ó n del pasado mayo 
pa ra las necesidades har ineras hasta fin 
de c a m p a ñ a ; asimismo, si las relaciona-
mos con las cantidades importadas, con 
las que, si se cumplen las vigentes dispo-
siciones, han de mezclarse; a d e m á s , no 
se necesita ser un l ince pa ra comprender 
que los fabricantes del l i t o r a l , que en 
pocos d í a s elevaron los precios, tan to en 
Cas t i l l a como en A r a g ó n y en los d e m á s 
mercados, no iban a compra r " todo" lo 
necesario hasta fina.1 de c a m p a ñ a , preci-
samente al producirse la " m á x i m a alza"; 
es lóg ico pensar, por el cont ra r io , que 
c o m p r a r o n para sa l i r del paso y di f icul -
t a r la concurrencia de los har ineros del 
in t e r io r , d e j á n d o l e s en pocos d í a s a lboro-
tados los mercados con precios que Ips 
p o n í a n fuera de combate en el mercado 
ha r i ne ro ; en consecuencia, sin caer en el 
ex t remo aventurado de los alcistas que 
p r e t e n d í a n vender sus t r igos corr ientes 
por encima de las 55 pesetas, podemos 
ind ica r como p r o n ó s t i c o del mercado que 
t a l vez n o . tardemos n i diez d í a s a ver 
la r e a n i m a c i ó n de la demanda, porque 
est imamos f rancamente insuficientes las 
disponibi l idades actuales de las f á b r i c a s 
p a r a t e r m i n a r la c a m p a ñ a y que la se-
ren idad en los tenedores de t r i g o y en 
los cosecheros alarmados ha de contener 
f á c i l m e n t e esa c a m p a ñ a tendenciosa para 
depreciar nuestro p r i m e r cereal. 
De operaciones, pocas novedades; van 
saliendo en r e l a t iva abundancia las ofer-
tas, aunque de escaso volumen, y el re-
t r a i m i e n t o comprador favorece la floje-
dad, c o t i z á n d o s e de 51 a 52 basto.", lí-
nea U t r i l l a s ; 52,50 a 53, fuerza cor r ien-
tes, l í n e a C a r i ñ e n a y Cinco V i l l a s ; .-u-
periores g ran fuerza, 54. 
Harinas.—Se va reduciendo la fa.bri-
c a c i ó n , y las salidas para fuera, aun-
| que no abundantes, a l igeraron el "stock"' 
excesivo; pero la venta para el consu-
! mo regional es m u y l imi t ada , y como no 
todos los fabricantes han recibido t r igos 
exó t i cos , la lucha entre ellos aumenta !a 
flojedad, a f i r m á n d o s e que se operan a 67 
pesetas las de fuerza superior, que nor-
i malmente valen 4 y 5 pesetas m á s ; a 65 
los extrafuer tes ; a 61,50, intervenidas, y 
63,50 las panaderas. 
Piensos.—Bajo la misma d e s o r i e n t a c i ó n 
y flojedad anter ior . A v n a : 40 a 41. Ce-
bada: menudean p e q u e ñ a s ofer tas; se v i -
ve a l d í a , esperando m a y o r baja; la sie-
ga de nuevas e s t á en su apogeo, pero no 
hay precios de nuevas. M a í z : Para sem-
brar , r as t ro j s ro a 60, y hembr i l l a , 54 y 
56; el plata, 44,50. A l f a l f a : sin va r i a -
c ión , 10 a 11 nueva suelta, 16,50 em-
pacada y sobre v a g ó n . Los salvados es-
tacionados, pero con tendencia floja. 
Aceites.—Nuestros cosecheros siguen 
j sorprendidos por la baja d : precios, que 
en esta r e g i ó n e s t á c ' nida, pero con 
una completa para l izac! 'n del negocio; en 
i L 
D I A 18. Mar t - í s .—Stos . E f r é n , d i á c o n o , 
doctor ; Marco , Marcel iano, C i r í a c o , Pau-
la, vg . ; Leoncio, mr . ; Amando , Ob.; M a -
r ina , Isabel, vgs.; Calogero, confesor. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San 
E f r é n Sir io , con r i t o doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Sta Isabel de H u n g r í a . 
A v e M a r í a — 1 1 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Servitas (S. Leonardo) . 
Cor te de M a r í a . — O , en S. L u i s ( P . ) ; 
E x p e c t a c i ó n , en O. del E s p í r i t u Santo; 
Perpetuo Socorro, en su santuar io (P . ) , 
y Pont i f ic ia . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, rosar io y b e n d i c i ó n . 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7 m.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manif iesto hasta las cinco de la t a rde ; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n 
y reserva. 
N . Sra. de Atocha (Pac i f i co ) . -7 , 8. 9, 
10 y 11, misas con e x p l i c a c i ó n del Evan -
gelio en las tres ú l t i m a s ; 6 t., ejercicio. 
Servi tas (40 H o r a s ) . — C o n t i n ú a el t r i -
duo a Sta. Ju l iana de Fa lconer i . 8. Ex -
p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6,30 t., cjei--
cicio, s e r m ó n , P. L a r i a , S. J., y reserva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Nove-
na al S. C. de J e s ú s . 6,30, mi sa de co-
m u n i ó n general para las Adic tas ; ejer-
cicio y p l á t i c a ; 10.30, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n ; 7 t., e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n , P. M i g u e l de A l a r c ó n , S. J.; ejer-
cicio y reserva. 
C U L T O S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—S. A n t o n i o de Padua: 10, 
misa solemne; 6 t , s e r m ó n , s e ñ o r Be-
nedicto; ejercicio, reserva y motetes.— 
Carmen- . t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sario, ejercicio, s e r m ó n , m o n s e ñ o r Ca-
r r i l l o , y reserva.—S. I ldefonso: 6,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Be-
nedicto, y reserva.—S. Marcos : 6 t.. Ex -
pos ic ión , s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejer-
cicio, reserva y gozos.—S. J o s é : 7 t.. E x -
pos ic ión , rosario, novena, s e r m ó n - ; 
Tortosa, y reserva. ' senor I 
Iglesias.—Cristo de la Salud- R 
ejercicio; 11, misa solemne y Tfy'10. 
c i ó n ; 7 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n ^ 0 * ! 
ñ o r G a r c í a Colomo; ejercicio resm' Se" 
gozos. ^«iva y 
E J E I l TCIOS A L S. C. D E J E g m 
Parrocr. ia del Salvador: 8 m., mi** . 
de c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n menor esta •• 
y b e n d i c i ó n . — C a l a t r a v a s : Durante la -ion mi-sa de once y media, rosario v eieivi„- n 
Cr is to de la Salud: 8, misa, rosario " 
d i t a c i ó n , ejercicio. E x p o s i c i ó n mcn'oí116' 
b e n d i c i ó n . — M a r í a Inmaculada (T?M¿ >V 
r r a l , 111):, 6 t , ejercicio. enca-
S E V I L L A , 17—Ayer tarde salió \% 
É 
padres j e s u í t a s . '0! 
lemne y anual p r o c e s i ó n del " S a S p 
C o r a z ó n de J e s ú s de la iglesia cíe 
F i g u r a b a n los dos magní f i cos "pasrW1 
del Sagrado C o r a z ó n y la imagen do I 
Gran Madre , a r t í s t i c a m e n t e adornados 
i luminados . 
reciente asamblea de aceiteros celebra-
da en L é r i d a , hubo r e p r e s e n t a c i ó n del 
Bajo A r a g ó n , y entre otras peticiones 
elevadas a l Gobierno, hay varias rela-
cionadas con la s u p r e s i ó n y r ' ^ menta-
c ión de la i m p o r t a c i ó n de aceites, causa 
p r inc ipa l de la p a r a l i z a c i ó n lamentada, 
y la rebaja de ta r i fas de t ranspor te pa-
ra los cosecheros del in te r io r . 
Nomina lmen te , porque no se opera, 
c o n t i n ú a n los mismos precios. 
V i n o s . — T a m b i é n parece suf r i r este 
producto las ofertas de una c a m p a ñ a 
ba j i s ta ; l a s u s p e n s i ó n de operaciones 
puede considerarse casi absoluta, salvo 
p e q u e ñ a s ventas para el consumo in te-
r io r que no representan nada en el vo-
lumen general. Si los p r é s t a m o s sobre v i -
nos se divulgasen, y se d ie ran faci l idados 
para conseguirlos, se l i b r a r í a de una pé r -
dida grande a buen n ú m e r o de coseche-
ros, que al i r a vender se encuentran 
con una d e p r e c i a c i ó n a todas luces abu-
siva, de cuat ro a seis pesetas en alquez 
de 120 l i t ros . 
A s i s t i ó enorme g e n t í o , que aconipafir, 
a las sagradas i m á g e n e s durante todo oí 
t rayecto . Todos los balcones lucían col-
gaduras. P r e s i d i ó el padre superior v o! 
d i rec tor del Apostolado de la Oración 
y una r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntajnied 
to. L a p r o c e s i ó n e n t r ó m u y de noche' 
•jicndo l u c i d í s i m o el desfile. 
E N C U E N C A 
C U E N C A , 17.—Ayer se ce lebró la p'rflí 
ces ión del Sagrado C o r a z ó n de Jesús 
que fué presidida por el gobernador cH: 
v i l y d e m á s autoridades. Asistieron ui&g 
2,000 personas y todas las cofradías de 
la c iudad. 
P R O C E S I O N E N Z A M O R A 
Z A M O R A , 17.—Terminada la novena 
ayer ta rde sa l ió de la iglesia del Hos-
p i t a l de la E n c a r n a c i ó n la procesión del 
C o r a z ó n de J e s ú s , que r e c o r r i ó varias 
calles atestadas de púb l i co . Figuraban 
en la c o m i t i v a m á s de m i l fieles con 
velas encendidas, el Clero catedral y pa-
r roqu ia l y cerraba la p roces ión la ban-
da del r eg imien to de Toledo. L a proce-
s ión fué l u c i d í s i m a . 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l d ía 20. s e r á el r e t i ro mensual de 
l a U n i ó n A p o s t ó l i c a en la residencia de 
los padres P a ú l e s ( G a r c í a de Paredes, 
41), donde los s e ñ o r e s ejercitantes pue-
den permanecer internos todo el día. Ho-
ra r i o : m a ñ a n a . 11,30; tarde, 4. 
C O N T R A L A B L A S F E M I A 
L a Pon t i f i c i a y Real Asociación de 
R e p r e s i ó n de la Blasfemia de Madrid, 
en u n i ó n de l a A s o c i a c i ó n del Santo 
Nombre , c e l e b r ó el domingo una peregri-
n a c i ó n al Cerro de los Angeles, coft-
cu r r i endo a ella cerca de 500 personas, 
oficiando en la misa el rector del real 
o ra to r io del Caballero de Gracia, termi-
nando con p r o c e s i ó n de reserva alrede-
dor del cerro. 
P o r la tarde c e l e b r ó una velada la 
secc ión de Cuatro Caminos, en el teatro 
de la escuela de Nues t ra S e ñ o r a del Pi-
lar. 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
r a ec l e s i á s t i c a . ) 
N o olvide usted que seguir el M é t o d o C. A . B O E R 
es asegurarse con t ra la e s t r a n g u l a c i ó n h e m i a r i a y es 
el medio, m á s eficaz para comba t i r l a H E R N I A . Los 
Aparatos C. A. B O E R t r i u n f a n donde todos los siste-
mas han fracasado. 
E n cartas, como las que siguen, lo a f i rman y pre-
gonan miles de . personas que deben l a salud a los re-
nombrados Apara tos C. A . B O E R , los cuales r e ú n e n 
las cualidades imprescindibles y fundamentales en todo 
t r a t amien to m e c á n i c o de las H E R N I A S : Potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia. 
C A C E R E S , 6 de j u n i o de 1929. Sr. D . C. A . B O E R , 
Pelayo, 60, Barce lona .—Muy s e ñ o r m í o : Con g r a n con-
tento le manifiesto que hoy m e encuentro curado de la 
he rn i a que v e n í a sufr iendo desde hace a ñ o s . M á s de 
dos veces me puse en pel igro y piense usted c u á l es 
m i agradecimiento al verme y a completamente resta-
blecido, no obstante mis 77 a ñ o s . L e autorizo, s e ñ o r 
B O E R , pa ra que publ ique usted esta c a r t a y disponga 
siempre de su agradecido s. s., J O S E G U E R R E R O , 
Por te ro M a y o r de la D i p u t a c i ó n P rov inc ia l , CA-
C E R E S . 
R O B B E G O R D O , a 7 de jun io 1929. Sr. D . C. A. 
B O E R , Pelayo, 60, Barcelona.—Muy s e ñ o r m í o : Des-
p u é s de s a í u d a r a usted, l a presente tiene por objeto 
el manifes tar le m i agradecimiento po r haberme que-
dado completamente sano s in moles t ia alguna, gracias 
al buen sistema C. A . B O E R . Gustoso le hago propa-
ganda y quedo de usted at to. s. s., q. e. s. m., M . G A L -
V E Z en R O B R E G O R D O ( M a d r i d ) . 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el 
M é t o d o C. A . B O E R , que ofrece al H E R N I A D O m á s 
exigente, por adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga, l a m á x i m a seguridad. Vis i te 
hoy mismo al afamado o r t o p é d i c o en : 
L E O N , m i é r c o l e s 19 jun io . Ho te l P a r í s . 
S E G O V I A , jueves 20. H o t e l Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 21 de j u n i o , H o t e l I n g l é s . 
E L E S C O R I A L , s á b a d o 22 junio , H o t e i M i r a n d a . 
S A N S E B A S T I A N , domingo 23 j u n i o . H o t e l Europa. 
MADRID, lunes 24 y mar tes 25 jun io , H O T E L I N -
G L E S , Echegaray, 8-19. 
A N D U J A R , m i é r c o l e s 26 jun io . Fonda E s p a ñ o l a . 
C O R D O B A , jueves 27 j u n i o , Ho te l Regina . 
S E V I L L A , viernes 28 y s á b a d o 29, H o t e l P a r í s . 
A N T E Q U E R A , domingo 30 jun io , H o t e i Infantes . 
G R A N A D A , lunes 1 ju l io , H o t e l P a r í s . 
A L M E R I A , martes 2 j u l i o , H o t e l S i m ó n . 
M E L I L L A , m i é r c o l e s 3, H o t e l Re ina V i c t o r i a , 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
P U E N T E G E N I L , jueves 20 j u n i o . F o n d a E s p a ñ o l a . 
L U C E N A , s á b a d o 22 jun io . F o n d a Suiza. 
B A E N A , s á b a d o 22 jun io . Fonda Cordobesa. 
J A E N , domingo 23 jun io . H o t e l Rosar io . 
U B E D A , lunes 24 j u n i o . H o t e l Comercio. 
L I N A R E S , mar tes 25 j u n i o . Ho te l Cervantes. 
M U R C I A , m i é r c o l e s 26, H o t e l Re ina V i c t o r i a . 
L O R C A , jueves 27 jun io . H o t e l E s p a ñ a . 
C A R T A G E N A , viernes 28 jun io , G r a n Ho te l . 
A L I C A N T E , s á b a d o 29, Palace Hote l . 
V A L E N C I A , domingo 30 j u n i o . H o t e l I n g l é s . 
T A L A V E R A, lunes 1 ju l io , H o t e l Comercio . 
G U A D A L A J A R A , martes 2 j u l i o , Palace Hote l . 
P A S T R A N A , m i é r c o l e s 3, Fonda Castro Corra l . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
H U E S C A , jueves 20 jun io , H o t e l Pe t i t -Fornos . 
T U D E L A , viernes 21 junio , Hote l U n i ó n . 
P A M P L O N A , s á b a d o 22 jun io . Hote l Quin tana . 
G U E R N I C A , lunes 24 j u n i o , H o t e l Comercio. 
D U R A N G O , martes 25 jun io , Ho te l M i o t a . 
B I L B A O , m i é r c o l e s 26 j u n i o . H o t e l I n g l a t e r r a . 
V I T O R I A , jueves 27 jun io . Hote l F r o n t ó n . 
M I R A N D A , viernes 28 jun io . H o t e l Trocon lz . 
B U R G O S , s á b a d o 29, H o t e i Nor te -Londres . 
M E D I N A C A M P O , domingo 30, F o n d a Castellana. 
V A L L A D O L I D , lunes 1 j u l i o , Ho te l I ng l a t e r r a . 
P A L E N C I A , mar tes 2, Cen t ra l H o t e l Cont inenta l . 
L E O N , m i é r c o l e s 3 ju l io , H o t e l P a r í s . 
C. A . B O E R , Ortopedia . Pelayo, 60. B A R C E L O N A 
Caldas de Malave l l a (Con t iguo e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l ) 
TEMPORADA DE 15 DE MAYO A 31 OCTUBRE 
Aguas termales, bicarbonatadas, alcalinas, Hticas, sódica^ 
Enfermedades del apa ra to d iges t ivo - H í g a d o - - A r t r i t i s r n o en sus m ú l t i p l e s m a n i f e s t a c i o n e s - - O í a b e l e s — 
GSucosuria — C o n s o l i d a c i ó n de f rac turas . 
Es tab lec imien to rodeado de frondosos parques. Habi tac iones con agua cor r i en te grandes, c ó m o d a s y 
vent i ladas. Comedores y c a f é espaciosos, salones para fiestas. Capi l l a . A l u m b r a d o e l é c t r i c o . Campos para 
" t enn i s" y o t ros deportes . Garage. Centro de excursiones para la Costa Brava y estr ibaciones del Mon t seny . 
" A u t o s " de a lqui ler . T e l é f o n o . 
Administración: RAMBLA DE L A S FLORES, 18 BARCELONA 
I P I I P 
as partes y a 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
afliimiBiiniiiiiBii ii9iiiiiBiiiiiaiiiiiniiiiiii!iiiniiii!BiniiBir ÜBIIBIP 
(Provincia Madrid). Temporada oficial 1.° julio al 15 septiembre. 
Establec imiento de b a ñ o s de " L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S " , ú n i c o on E s p a ñ a de su clase, a 10 k i l ó m e t r o s de l a e s t a c i ó n de T o r r e j ó n 
de A r d o z y 30 de M a d r i d . Como p u r g a n t e m i n e r a l n a t u r a l no existe n i n g u n o mejor . A G U A S S A L I N A S - S U L F A T A D A S - S O D I C O - M A G N E S I A -
N A S , A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L E S , para enfermos de la pie l , h í g a d o , aparato digestivo, con especialidad; C o n g e s t i ó n cerebral . B i l i s , 
Herpes, E s c r ó f u l a s , Erisipelas, V á r i c e s y Especial de l a mujer . 
C l í n i c a favorable 1 m á s de O C H E N T A ANOS, donde resul tan curados el 95 por 100 de los concurrentes , desahucios de otros balnearios 
por incurables. In fo rmes : J A R D I N E S , 15, M A D R I D . D E P O S I T O D E L A S A G U A S D E L O E C H E S . 
FINCA DE RECREO CERCA 
PAiRODRDES 
Se vende con hermosa 
vis ta Pirineos, p r ó x i m a ca-
r re tera nac ional y e s t a c i ó n 
f é r r e a . L i n d a residencia 
moderna estilo chalet, todo 
repuesto n u e v o , muebles 
nuevos, agua de manan t i a l , 
e lectr icidad todos pisos, te-
lé fonos , cuadra, coc h e r a, 
garage, establos, conserje-
r ía . Son cinco h e c t á r e a s , 
bosques, parque, p r a d o s , 
pastos, huerta , vergel, v i -
ñ a s . Vacas de leche. Pre-
cio. 350.000 francos. Esc r i -
b i r : R A I L E R , Agencia Ha-
vas, P A U . 
C T T ¥ "¡VT Í _ J | 7 C N o queda una con el I n -n i 1^ 11. A_4 ¡J sectida " E L R A Y O " . Botes 
a 1.35, 2,50 y 5 pesetas. D r o g u e r í a s , y en la de E L 
R A Y O . Horta leza , 24, y Sucursal, Fuencarra! , 39. M a d r i d 
ORO. PLATA, PLATINO Y ALHAJAS 2 ^ 7 4 ^ G í O O i ROOR! 
DE VÍLLASANTE Y C.A 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10, M A D R I D 
Espec ia l idad en el monta je 
de prescr ipciones o c u l í s t i c a s 
Cr is ta les P U N K T A L Z E I S S . 
fifi ti 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas , 22, frente a P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
j ó v e n e s m á s elegantes, en Casa D u t i l . Precios redu-
cidos. Co r r ed" Baja, 21 (ascensor), 2 ° ( jun to L a r a ) . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuesiias aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . © P U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
M E D I C O - O R T O P E D I C O 
Bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y aparatos o r t o p é -
dicos para m a l de Pot t , escoliosis, p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas art i f iciales apl ica J. Campos, ú n i c o 
m é d i c o - o r t o p é d i c o . Augus to Figueroa, 8, Ma-
d r i d . ( I . de O. y C. de J. de D . C.) Especia l : 
Chur ruca , 25: 4 a 5 ( i n f r m . ) . 
< ( i ! i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n ^ i 
ivento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
E l m á x i m u m de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se muev-»!» por electricidad 
PIDANLA A PRUEBA 
R E P R E S E N M E G E M L Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 33237, 
Muebles para escritorios. MáQ-ulnas de ocas ión 
a prec io» barat í s imos . Accesorios para todos los 
sistemas de m á q u i n a s . Reparaciones. 
SE DESEAJS A ( i E N T E 8 A C T I V O S 
^'!; i ;PH9Piine! i t i i i i : i i i i i in!ni8i i i9¡ i i iMii i i i i i i i i i i i i i i iH!i ir 
S I N A L 
3e 
Contado - Plazos 
Almacenes San Onofre. 
F U E N C A R R A L . , 33. 
Decid a vuestro Papá que o 
explique como podéis homar 
parbe en el GRAN SORTEO de 
JUGUE.TES organizado pord 
vuestro papa encontrará las condi-
ciones en todos los Estancos o en 
e! Almacén Genera l del Papel de 
Fumar Abadie CámDoamor 20-Madrid 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORE 
diridinse a la FABRICA 
P. LUIS URBANO, O. P. 
i L dición, 4 pesetas. Conferencias en San G i n é s de M a d r i d , a ñ o 1928; segunda e 
Conferencias en San G i n é s de M a d r i d , a ñ o 1929; 4 pesetas. 
V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
E D I T O R , B R U N O D E L A M O , Toledo, 72. A p a r t a d o 5.003. M A l > R ^ _ 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Oxloid la leoíílma m i l W k (Sfiorro). M i preniio 
medalla de m en la E p $ i 6 i d i i de illglens de 
^lADRlD.—Año X l X . - ~ x \ ú i n . (3.216 ^ 
E L D (0) a i a r t « s 18 de junio d« 1»»9 
Hasta 10 palabras , 0 , 6 0 p é s e l a s | 
Cada pa labra m á s , 0,10 pesetas ¡ 
«!lll1llliinil!l!lll:l!liM [aamiiiî ^ 
Esto" snnncloB »e reciben 
en la Administración de K l 
D E B A T E , «Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T K 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esqulm. 
Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¿e la Glorieta de San Bcr-
nardo. Y E N TODAS L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
COWPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
POR cesación comercio ÍT 
quldanse 60.000 duro? mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
pamas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel. 6. 
j lXMONEDA urgente. Co^ 
medor. sa lón , plano, a r c ó n . 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, v i t r i n a médico, 
cama turca. Principe, 25. 
ALMONEDA. Despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
fios, muchos objetos. Ma-
drazos, 16̂  
XÜTOPIANO buena marca, 
2,500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Mates ana. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 70 pesetaa. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
BO pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
pon grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
eamai doradas, bu rós ame-
ricanos, claslflcadores, sillo-
nes giratorios, aparadores 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
SOLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
í/üpez. Luchana, 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armarlo grande, dos 
mesillas, cama matr imonio, 
650; Idem con tres cuerpos, 
950. Luchana, 33. 
COMEDOK da caoba ta l la-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lu jos í s ima de caoba 
chipendal, con billones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor Jacobino, de r-aoba 
patinada, mesa a u t o m á t i c a , 
1,750. Luchana, 33. 
CAMAS m^tJiraojiloJoradajB 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armario dos 
lunas, 190; ídem una luna, 
130; sillones tapizados, 50; 
muchisimos más , todo pre-
cios baratísimos. López. L u -
chana, 33. 
I I Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, t r inche 
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios b a r a t í s i m o s . 
Leganitos, 17. 
ALCOBA bronce, sa lón , t re -
sillo, recibimiento, bargue-
fio, arca, orquestal. Reina, 
87. 
ALQUILERES 
CüAKTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honorla 
Peüa. F loran es letra F . 
INTERIOR nuevo, cént r ico , 
Velntiün duros, buena luz. 
Campomanes, 3. 
ALQUILO magnifico despa-
cho, oficinas económico. E'er-
nando V I , 17, primero de-
recha. Prescindir po r t e r í a . 
MAGNÍFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños . 2 ascensores, 
garage, ja rd ín , teléfono. Es-
palter, 2. 
A L Q U I L O cuartos, casa 
nueva, "confort", ascensor, 
siete habitaciones exteriores 
^año, 100 pesetas; Interiores, 
60; Hermosilla, 114. 
ALQUILO hoteles, muy ba-
tatos, buena or ien tac ión , ba-
rrio D o ñ a Ca r lo t a . Los 
Eduarddfe, 1. Señor Gabriel. 
A L Q U I L A S K entresuelo. 
Avenida Plaza de Toros, 12. 
Todos adelantos. 
HERMOSO cuarto "confort ' 
240 pesetas. Mend izába l , " L 
11 E F O BMADOS, soleados', 
ascensor, 12 a 20 duros. Ca-
narias, 29. Glorieta Delicias. 
HERMOSOS " cua r tos" ' con-
0rt", baño , ascensor, cale-
facción, 175-190 pesetas. L u i -
sa Fernanda, 21. 
A L Q U I L A S E planta baja. 
"otel. jardín , patio, cober-
"zo. 22 duros. R a z ó n : F r a u -
!0s RodrIguez, 8. Merce r í a . 
V l $ l , I L O casa"amueblada, ai(iemoro> M0ntele6n) 42; 2 
a 5. Primero derecha, 
•PKINCIPAL,' tres balcones, 
^entrico. 180 pesetas. In fo r -
ITÍ . Atocha. 92, p r inc i -
^a-l izquierda. 
!Ü(ilJILO seml s ó t a n o para 
d ,/UutrÍa con vivienda. Men-
^wí-bal, n ú m e r o 40. 
t p í í ^ 1 1 ' 0 buenos pisos i n -
ción K3, exteriore3> calefac-
^ b a l . 4010' aSCensor- Mendl-
sernos Catorce habitacio-
els.cientos metros cua-
-l3408: locales industria. 
c o l , ^ ^ / P A L grande, cén t r i -
-K 0sa- Calle León, 13. 
e x t e í ? 0 OCho ^ i t ^ i o ñ e s . 
^ d o ^ v ^ " , , . 1 ^ 0 ' t a r t o s 
V i ¿ t o ?8 1 45-60 durOS-
P R E C I O S O piso exterior, 
baño, lavabo, bidet, ascen-
sor, te léfono, 175 pesetas. 
Otro interior, con vistas ja r -
din, 125. Claudio Coello, 77. 
esquina Don R a m ó n de la 
Cruz. 
PISOS hermosas habitacio-
nes, baño , ascensor, te léfo-
no, etc., frente "Metro" y 
Mercado, desde 28 duros. 
Avenida Reina Vic tor ia , 10. 
BONITO piso interior, cinco 
habitaciones, soleado, casa 
lujo, 125 pesetas. Blanca 
Navarra , 7. 
C A S T R Ó Urd í a l e s . Alqu i lo 
piso amueblado, temporada 
verano. Precio módico. Po-
lonia GonzáJez, calle San-
tander. 
VJKKANEO'higiénico. A l q u i -
lo casas amuebladas, econó-
micas, cuarenta k i lóme t ros 
Madrid . Calle Imper ia l , 3; 
once-una. 
A L Q U I L O principal con ba-
ño, calefacción, 350 pesetas. 
Huertas, 12. 
CATORCE, veinte luros, as-
paclosos, sol, gas. coks. 
Cartagena. 9. Metro bece-




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. ta l ler . 
L O N B . M a r q u é s Riscal. 6. 
Jaulas estancias económicas , 
a u t o m ó v i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 80928. 
CAMIONES "Minerva", ó m -
nibus cons t rucc ión sin r i v a l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa 
clón Automóvi l Sa lón . Alca-
1&. 81. 
¡ j N E U M A T I C O S 11 Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
Hn. Mll ler , Selgberllng. Ro-
ya l . Dunlop. Indio . 15 Para 
comprar barato 1! Casa A r -
did. Génova , 4. E í s p o r t a d ó n 
provincias. 
SANTOS Hermanos. Arenal . 
22. Bicicletas y accesorios 
de au tomóv iL 
R E N A U L T , diez conducc ión 
interior, moderno. 3.700 pe-
setas. E s p a ñ o l e t o , 26. 
P A R T I C U L A R vende auto-
móvil , f a e t ó n 10 HP. , per-
fecto estado. Monteia, 18, 
tercero izquierda; de tres a 
cinco tarde. 
C U B I E R T A S y c á m a r a s ' í e 
ocas ión ; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno " 
Claudio CoeUo, 78. Teléfono 
54638. 
B O N I T O au tomóv i l Citroen, 
faetón, cuatro asientos, 2.250 
pesetas. D u e ñ o , Cava Baja, 
30, pr incipal . 
S T Ü D E B A K E R , conducc ión 
in ter ior , 8 cilindros Presi-
dente. É r s k l n e , 2 y 4 puer-
tas, ú l t i m o s modelos y otros 
varios coches s© l iquidan 
por haber dejado l a repre-
sen tac ión . G u z m á n el Bue-
no, 15. 
L A S mejores marcas en co-
ches ocas ión puede adquir i r -
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo. 7. 
Pago bien coches ocas ión . 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r i l s ñ a ; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela Automovi l i s -
tas, Alfonso X I I , 58. Con-
ducción y mecAnlca a u t o m ó -
viles. 
A N T E S de comprar a u t o m ó -
v i l ocas ión, visi tad Agencia 
Auto Citroen, Caños . 2, y 
Serrano. 16. que dispone do 
gran surt ido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ven ta jos í s imos . 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, t u -
rismo. Garage Hermosil la , 
42. 
V E N D O barato Citroen. San 
Bernardo. 20. Mateos. 
ESCUEL. chófers L a Hi s -
pano. P r á c t i c a s conducc ión 
m e c á n i c a Hispano. Citroen. 
Ford, F ia t , Renault, otras 
marcas. Talleres: Santa En-
gracia, 4. 
V E N D O barato H u d s o n , 
cinco asientos. Garage Abas-
cal. • 
P I E Z A S de recambio Ma-
thls, Chandler. Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Mar t í nez Campos, 9̂  
N E U M A T I C O S frescos ga^ 
rantiza, dos todas marcas . 
Accesorios au tomóv i l e s . Pa-
ra comprar barato, Casa 
Campos, B á r b a r a de Bra -
í a n z a , 20. Sucursales M u r -
ía y Al icante . 
S T Ü D E B A K E R , s l e tó f ró-
noa, perfecto c-stado, toda 
prueba, barato. Z u r b a r á n , 3, 
G.» RIvero. 
BICICLETAS 
r U L P H I , c a m p e ó n de Es-
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha al 
calzado verdad. San Onofre. 
2, '¿a patero. 
f S E Ñ O R I T A S l Los mejores 
teñ idos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". A l m i -
rante, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s t e n c i a s embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tí 50. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos Ca-
sa Magro, la qua m á s paga, 
B^uencarral, 107. esquina Ve-
lorde. Teléfono 19833. 
A L H A J A S oro, p l a t a enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g ramófonos , dls 
eos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 8, esquina Gran Vía 
A N T I O O E D A D ES, compra 
venta. Pago altos precios 
Casa Somera Echegaray. 12. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y U l n a 3. 
entresuelo. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fotográf icas , p r i smá t i -
cos, p a ñ u e l o s Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale 
za, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
COMPRO alhajas oro. pla-
tino. p l a t a perlas, br i l lan-
tes, piedras de color Anas y 
falsas, dentaduras ar t l í l c la -
lee. abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, v e i n t i t r é s ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata a n t i g u a Pez, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, a n t i g ü e d a d e s , 
mantones manila, papeletas 
Monte, g r amófonos , discos, 
m á q u i n a s coser, escribir. Es-
p í r i t u Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ía s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, b lenorragia i m -
potencia estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S " e s t ó m a -
go, h ígado, Intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do. 23. Honorarios m ó c e o s . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos . 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Ce la N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposiciones Cuerpos 
Pericial y Adminis t ra t ivo . 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
L A S s e ñ o r a s que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
e n c o n t r a r á n un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. "Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen< 
tes. Pidan l is ta gratis . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina ta m á s 
importante, acredi tada A l -
calá . 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, ven t a de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . ' Iberia 
Inmobi l ia r ia" . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Margal l , 17. segundo dere-
cha Te lé fono 10169. 
T E R R E N O S Solaras Mun-
dial S. L . M o n t e r a 15. Telé-
lono 18432. 
HERMOSA casa en campo 
Chamart in, u r g e vender. 
R a z ó n : Reina. 21. ta l ler a-
picero. 
C O M P R A V E N T A toda cía-
se fincas. M . Riestra, agen-
te p r é s t a m o s . Banco Hipo-
tecario. P i Margal l , n ú m e r o 
9. A. 12. 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
en Madr id . J . M . Br i to . A l -
ca lá , 96. 
G A N G A : Solar 80.000 pies, 
parcelados. Puente Vallecas. 
Ba r r io Entrevias, 0,35 pie. 
Cava Baja, 30, pr incipal . 
V E N D O hoteli to Prosperi-
dad, t r a n v í a puerta. Deta-
lles te léfono 13046. 
C A P I T A L I S T A S . Por au-
sentarme vendo mis magni-
ficas casas lu jos í s imas . Co-
rredores a b s t é n g a n s e . Apar-
tado 957. 
SUBASTA Hote l j a r d í n V i -
l lalba ( e s t a c i ó n ) . D ía 23 j u -
nio, a las 12, N o t a r í a San 
Lorenzo Escorial . 
C O M Í ' K A - v e n t a Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173. teléfo-
no 55383. Madrid . 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades, c rédi tos 
hipotecarlos, ote. La tnmo 
bil iar ia . 6-8. Mayor, 8. 
V E N D O t ó r r e n o s por parce-
las en Dehesa la V i l l a , a l 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo, 7 
(Compra-venta). 
G R A N J A y casa de labor. 
Tres h e c t á r e a s , agua pota-
ble, .labradlo, regadío , v i -
ñedo, pastos, bosques. Se 
vende. Cambados (Ponteve-
dra) . J . González . 
COMPRO monte o finca ia-
bor hasta cien k i lómet ros 
Madrid . Goya, 115. Rivas. 
L A S A S T R E R I A D E MODA 
P A R A C A B A L L E R O Y N I Ñ O S 
S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6. — T E L E F O N O 10947 
B N S E ÑANZA indiv idual . 
Reforma de l e t r a Cálculo , 
part ida doble, G r a m á t i c a 
Taquimecanografla. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, i 4 . Clases 
Blasco. 
D A R I A clase par t icular ba-
chillerato. Derecho, Madr id o 
fuera. Eraso, 5. Sáenz . 
CASA todos adelantos, cén-
tr ica, cuartos baratos. Rñn-
ta l iquida 32.000 pesetas. 
Adqu ié re se por 210.000. Ca-
rretas. 3. B u z ó n 270. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
d i o t e l e g r a f í a Te lég ra fos . Es-
t ad í s t i ca , Po l ic ía . Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui -
g r a f í a M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos I n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O B R E O S , T e l é g r a f o s 
anunciadas. 200 plazas. Aca-
demia Gimeno.' Arenal , 8. 
Internado. 
CONVOCADAS Correos, Te-
légrafos , Pol ic ía , Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños , 7. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabll idad. cálculos , taquigra-
f í a m e c a n o g r a f í a , f r ancés , 
Inglés. A tocha 41. 
PROFESORA t í tu lo sobre-
saliente, lecciones par t icu-
lares, labores, bordados Ba-
ttemberg. Joffre, Wilson, 
corte, confección, Gallleo, 
43, principal centro izo^o. 
CORREOS, Telégrafos , con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técn ico . 
Academia Nemesio Alvarea 
Barco, 21. 
K E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y m e c a n o g r a f í a en últi-
mo modelo de m á q u i n a "Re-
mington". Caballero de Gra-
c i a 34 (esquina Pel igros». 
F R A N C E S , Inglés, a l e m á n , 
i tal iano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos pa í ses . Pidan 
prospectos en l a Escuela 
Ber l i t z . Arenal , 24. Teléfono 
10865. _ _ _ _ _ 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas , 
tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
A P R O B A R E I S vuestros cur-
sos sabiendo T a q u i g r a f í a 
G a r c í a Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
ESPECÍFICOS 
B O Z E N A . Alimento y t ón i -
co natura l fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papil la y c r i a r á a su n iño 
Ubre de enfermedades. ¡Mi-
lea de n iños deben la vida a 
Rozena! Venta : Gayoso. 
Arenal , 2, y principales far-
macias. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í jase "Fén ix Inmobilia-
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N ' ) A S compra venta, 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
V E N D E S E hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño . 7.000 pies, hermoso 
ja rd ín , 19.000 pesetas Eduar-
do Requena. 12. Puente Va-
llecas. 
V E N D E S E casa só l idamen-
te construida, dos pisos, 
desván , huerta, arbolado, 
agua, en Rojas (Burgos) . 
I n f o r m a r á Antonio M u t . 
Principe de Vergara, 23. 
Madr id . 
CASA calle Velázquez. 7.265 
pies, renta 60.000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundia l S. L . Montera, 15. 
Te lé fono 18432. 
F I N C A S r ú s t i c a s urbanas 
de lujo y económicas . Mun-
dial S. ; L . Monte ra 15. Te-
léfono 18432. 
T E R R E N O S t é r m i n o V i c á ü 
varo y Canillejas. Mundia l 
S. L . M o n t e r a 15- Teléfono 
18432. 
COMPRO urgentemente fin-
ca recreo, producción, pro-
ximidades Avi l a , Scgovia. 
Miguel Solano. P r ínc ipe de 
Vergara, 3. 
V E N D O hotel calle primera, 
barrio Salamanca mediodía , 
cuatro plantas, todo "con-
fort", d u e ñ o a comprador. 
265.000 pesetas. Informes : 
Señor Torre. Lis ta , 71, ho-
tel. Tardes, siete a ocho. 
FOTOGRAFOS 
j A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fo tóg ra fo . Te-
t u á n , 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Gruir, 
3. Madr id . 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, t r a t o excelente, buena 
y abundante comida, 5,50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
íjegundo Izquierda. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes, con, sin. baño, econó-
micas. Fernando V I , 17, p r i -
mero derecha . Prescindir 
por t e r í a . 
P E N S I O N Rodr íguez . Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pens ión . Pens ión com-
p le t a 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peflalver. 16. 
PENSION Castillo. Arenal . 
27, primero. Calefacc ión cen-
t r a l , baño , te léfono, desde 
9 pesetas. 
A matr imonio, amigos esta-
bles, gabinete ideal, econó-
mico. Carmen. Fuencarral , 
33. 
B O N I T A h a b i t a c i ó n vent i la-
disima, cén t r i ca . S e ñ o r a o 
caballero. Cruz, 41. Reloje-
ría. 
P E N S I O N Tello, económica 
para verano. Gabinetes i n -
dividuales. Preciados, 6, ter-
cero. 
P E N S I O N . Viajeros desde 
seis pesetas. Casa seria. 
Puebla, 17, pr incipal . 
B U E N A pens ión económica , 
caballero, sacerdote estable. 
Mayor, 40, tercero. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
L A Confianza. Pens ión eco-
n ó m i c a estudiantes, m a t r i -
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort" , mobil iario nuevo dos-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
H O T E L Iberia. Arenal , 2, 
esquina Puerta del Sol. Ex-
traordinariamente económico 
N U E V A Habana, peaaíón, 7 
pesetas. Paseo A t o c h a rB, 
jun to ministerio Fomento, 
frente es tac ión . 
P E N S I O N Euska lduna Are-
nal , 1, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION Alca lá , Alca lá , 38 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
CEDO h a b i t a c i ó n exterior. 
Abada, 2. 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
gundo, a sacerdotes, segla-
res, desde 6 p . ;tas. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mol i -
na. T r a v e s í a Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser do 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Tal ler de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29, 
entresuelos. 
M A Q U i : : A S escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
m á j sur t ida ; no comprar sin 
v-t precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
M A R I S A . San Agus t ín , 6. 
Teléfono 18941 Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de P a r í s Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
ALCOBAS, comedores, des-
pa hos, precios b a r a t í s i m o s . 
San Bernardo, 2, almacenes 
" R o V . 
N O V I A S : A l iado de " E l iva-
parclal". Duque de Alba . 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E E L E S nuevos y de oca-
sión, San Bernardo, 2, a l -
macenes "Rol i" . 
M U E B L E S de todas clases 
los e n c o n t r a r á n a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Rol i" . 
OPTICA 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista , 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
E L lente de oro. Arenal , 14. 
Gafas moda cristales SSeiss. 
Impertinentes Luis X V I , ge-
melos campo y p l a y a 
L E N T E S , gafas, imper t i -
nentes, ú l t imos modelos. Va-
ra y López . P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
SES'ORAS, ondulac ión Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 c é n t i m o s ; tintes, 15 pe-
setas, vis i ten el sa lón eco-
nómico. P e l u q u e r í a Mi lo . 
Corredera Baja, 9, pr incipal . 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San B a r t o l o m é , 2. 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS ráp idos , co-
merciantes, industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
SE arreglan aparatos de 
radio, económicos . Hortale-
za, 9, primero derecha. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Fi lgueiras . He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
L I C B N CEADOS E j é r c i t o 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. In fo r -
mes gratis . Centro Gestor. 
Montera. 20. 
S A S T B E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corto, con-
fección, ú l t i m a pa l ab ra 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, J3. 
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 19600. 
MECANOGRAFOS, ins t i tu -
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t l e ñ a m o s colocaciones. 
Preciados, 33. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados. 83. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 83. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta c é n t i m o s una en-
trega de "La Perfecta Cool-
ner-" en M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje, só t ano . 
E N Torrelodones, necesitase 
muchacha formal con Infor-
mes, sepa cocina, 40 pese-
tas mes. Leganitos, 48; de 
tres a cinco. 
Demandas 
J O V E N , poliglota, carreras, 
s e r í a preceptor veraneo, 
a n á l o g o . D i r í j anse D E B A T E 
1.909. 
J O V E N carrera francesa, 
inglés , a c o m p a ñ a r l a precep-
to r veraneo. Escr ib i r : He-
rrero. San Bernardo, 108. 
TRASPASOS 
POR a u s e n c i a traspaso 
a c r e d i t a d í s i m a casa modas, 
establecida varios años , s i -
tuac ión m u y cén t r i ca , cl ien-
tela flja, inmejorable. Ofer-
tas, por escrito, a Sadko. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
TRASPASO m e r c e r í a gran-
de, bonita, muy c é n t r i c a 
I n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Fo-
mento. 27. pr incipal . 
TRASPASO establecimiento 
esquina, tres huecos, pro-
pio cualquier industr ia . Ra-
z ó n : Barbier i , 24, qndo., 
entresuelo izquierda; de 4 
a 6. 
PLAZOS. T r a s p a s a r í a t ien-
da, vivienda. Calle Conde 
Romanones. Dueño . Cava 
Baja, 30, principal . 
VARIOS 
J O B D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid . 
A L T A R E S , esculturas re l l -
giosas. Vicente Tena. Frea-
quet, 3. Valencia Teléfono 
interurbano 12313. 
S I M P A T 1 K . lo pega todo. 
Tubito, 0.15. F á b r i c a : Arde-
mans, 16. Madr id . 
SOMBREROS caballero, se-
ñora . Reformo, l impio, t lño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
R E C O L E T O S 
P A S E O R E C O L E T O S , 9 
D O N D E M E J O R SE C O M E . V I S I T E L O 
J O V E N estudiando carrera 
Química , desea colocación, 
laboratorio, cosa aná loga , 
pocas pretensiones. Albur -
querque, 7. Mariano Gómez. 
S E Ñ O R A viuda, vasconga-
da, sin pretensiones, cuida-
r í a caballero formal. T ra t a r 
tardes. Cava Baja, 41, cuar-
to izquierda. 
M E C A N O G R A F A p r á c t i c a , 
conocimientos contabilidad. 
Buenas referencias. Ofréce-
se. Bernardo López, 7, p r in -
cipal derecha. 
S E Ñ O R A ca tó l i ca informa, 
a c o m p a ñ a r l a , secretaria re-
gentar niños, Madr id , fuera. 
Esc r ib id : Arenal , 9. Conti-
mentaJ. E n c a r n a c i ó n J i m é -
nez. 
C O N T A B L E ofrécese para 
oficina, par t icular o cosa 
a n á l o g a . Sr. Ortiz. San Cos-
me, 7, pr incipal . 
D E L I N E A N T E . Se ofrece a 
constructor o arquitecto, 18 
a ñ o s . Escr ib id : Hernani, 9, 
segundo, uno. 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r l a se-
ño ra , niños, coser, repaso. 
Felipe I I I , 9. Relo je r ía . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Costa-
n i l l a Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r áp ida , 
redacc ión contratos. Cava 
Baja, 16. 
SOMMIER acero Victor ia , el 
m á s h ig ién ico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos ' civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
SANATORIO ie t loyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
t u r a Doctor Angel Villegas 
Ventura Rodr íguez , 8. Ma-
dr id . A c á b a s e de abr i r un 
hote-restaurant jun to al sa-
natorio . Magnificas babita-
clones. baño . 
A L B A Ñ I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, g a r a n t í a s , 
facilidades. Apartado 12.207. 
ENSERES, bares, 'jafoteras 
100 pesetas. Mesas m w m o l , 
20. Veladores, 15. Trus t Ca-
fetero. Santa Mar ía , 3. 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantlzada, ú n i c a eficaz i n -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor S iribachs. Montera, 
51. 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. 
V I N O S para celebrar, gâ -
rant izo su pureza. Bodegas 
Albacete. H e r n á n Cor t é s , 18. 
Teéfono 12257. 
V E L L O , depilador marav l -
lloso, inofensivo. Romeu. 
Pesetas 8; Correo, 9. Jor-
d á n , 18. 
SOMBREROS. Bravo. Re^ 
forma, t eñ ido , planchado, 
limpieza paj i l la , blanqueo, 
1,25; especialidad en j ip is . 
Valverde. 54. 
U N flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
ELECTROMOTORES. 11 m -
pleza. conse rvac ión , repara-
ción, compra, venta. Móato-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
L A Casa de los Fi l t ros . Bs-
peclalidades filtros y cera 
para pisos "Achur i " . Plaza 
del Angel.9. 
M \ íUiüfc . i K I U A , dibujos . 
s ier ras , maderas, herra-
mientas todas clases. A z t l -
ria. Cañ iza res , 18. 
P i N T D ' t A , empapelat y de-
coración. Precios económi-
cos. Avisos. Hortaleza, 24. 
rtroguorin Teléfono 13084. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, g a r a n t í a ser ia Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 %a sus-
criptores presenten anuncio. 
P A S C U A Í T c i v a n t o Mori l las , 
agente oficial de la Propie-
dad Indus t r ia l , domiciliado 
en Plaza P r ínc ipe Alfonso, 
10, segundo, ofrece conce-
der Ucencia de explo tac ión 
de las patentes que se ci tan 
a con t inuac ión , en nombre 
de las casas que t a m b i é n se 
expresan: Patentes 90.129, 
por "Un acoplamiento de po-
lea con palanca de embra-
gue y frenaje reunidas"; 
90.130, por " U n dispositivo 
de arranque para motores 
de combus t ión de dos t i em-
pos" ; 90.131, por "Una tapa 
de ci l indro para motores ho-
rizontales de aceites pesa-
dos", y 90.133, por "Un dis-
positivo para asegurar l a 
marcha en vacio de los mo-
tores de aceites pesados", 
todas concedidas a He in r i ch 
Danz, de Mannheim (Ale-
mania) . Patente 90.636, por 
" U n procedimiento indus-
t r i a l consistente en la ap l i -
cac ión de corchos de fo rma 
circular en s u b s t i t u c i ó n de 
las presillas o chavetas en 
el cierre de los envases de 
latas de sardinas o anchoas 
en sa lazón" , concedida a 
Gumersindo Roura Teixidor 
de L a C o r u ñ a . Patente 
79.664, por " U n filtro para 
vinos", concedida a don 
Juan López Craviotto, de 
Manzanares (Ciudad Real). 
O B T E N C I O N "Patentes. Re -̂
gis t ro nombres estableci-
mientos. Civanto. P l a z a 
Principe Alfonso, 10. 
VENTAS 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
P IANOS GOrskallmann, Bó-
sendorfer, Ehrbar , Au top ía -
nos. Ocasión, ba r a t í s imos . 
Armonlums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
manti l las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale 
r í a s Perreros. Echegaray, 27 
CRONOMETRO "«lenlto. Ga-
r a n t í a un a ñ o . Marca ex-
clusiva, a 4,75. San Bernar-
do. 1. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú l t imos y aqu í compra-
ré i s . . Valverde, 1. F á b r i c a 
esquina D e s e n g a ñ o . 
P E R S I A N A S , enorme l lqui 
dación, limpieza, alfombran, 
b a r a t í s i m o . Santa Engra 
cía, 61 (entre Chamber 
Iglesia) . 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vi tor ia , com 
pruebe e* ' .ueta y marca. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo 
nios, vlollnes, ba ra t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, '2¿. 
B O L S I L L O S preciosos, na 
r a t í s imos , medias, sombri 
lias, abanicos. S á n c h e z Sie-
r r a . Fuencarral , 46. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum. per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
CAMAS doradas, m á s bara-
tas que fábr ica , pregunten 
precios. D e s e n g a ñ o , 20 (es-
quina Ballesta) . 
P I E L E S : Unte, curtido, con 
s e r v a c i ó n ; renares bara t í s i 
mos. Italianos. Cava Baja 
16. 
E S T E R I L L A S chinas, pre 
ciosos dibujos. Carp-jtas 00 
co. todos t a m a ñ o s , l impia 
barros y pasos.'para porta 
les. J o s é M á á - H o r t a l e z a . 9» 
Teléfono 1422*.-
COLONIAS, 2,50 l i t r o . Esen-
cias, una peseta onza. A r r o -
yo. Barqui l lo , 9. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rri jos, 2. 
C A M A S turcas desde 27.50, 
Casa de las Camas. To r r l -
Jos. 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa do las Camas 
Torrl joa. 2. 
CASA A r y m a Carmen, 28. 
Madr id . Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
a r t í s t i c a s religiosas. Fabri 
cación p r o p i a 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, g r amófonos , discos ul-
t imas novedades, OMver 
Victoria, 4. 
•ERSIANAS mi tad precio 
lesestero, l impieza muy eco-
nómico. SIrvent. L u n a 26 
1 eléfono 11373. 
100 cupones Progreso, l l u n 
dial . Cadenas o Madrid, 20Q 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en ki lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 6 200 Invariablemen-
te en k i lo de "Estreiln 
•Cafeto". "Gul l ls" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu 
pones 6 140 en ki lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" 0 
•'Gullis". En los cuartos y en 
ios medios se regala lo que 
corresponde a lo indica'lo. 
En cada l ib ra de chocol.it 
de la marca " P a n a m á " , 26 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Me l -
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
L É Interesa v is i tar la casa 
de los p a ñ u e l o s . Grande.' 
novedades. Calle Gallleo, 9. 
P A P E L M a n i l a . Solicita f 
muestras y precios a l m a c é n 
de papel. Plaza del Anirel. 
18. 
OCASION 10.000 libros cueñ-
tos, propios propaganda, to-
dos por 120 pesetas. Cava 
Baja, 30, pr incipal , 
C A N A R I O S flauta en todo 
su canto. Palomas mensa-
jeras, collpavas, murcianas, 
valencianas, colitejas, vol -
teadoras, m a l l o r q u í n a s y 11-
guritas. Todas recibidas de 
su punto de origen. Conde 
Xlquena, 12. 
P I A N O a l e m á n magnifico, 
b a r a t í s i m o . Montserrat, 9 y 
11, primero derecha. 
M I N E R V A 12 caballos, buen 
uso, b a r a t í s i m o . Luna , 11. 
CASA c é n t r i c a con alqr.ile-
res antiguos; verdadera oca-
sión. A p a r t a d o Correos 
12.215. 
O R N A M E N T O S para iglc 
s l a I m á g e n e s . Or febre r í a re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n Caderoi 
>p:alado. 9. ValladoTId 
ENSERES bar, mesas, sillo-
nes, sillas plegables, espadi-
nes. Trus t Albavl la . L u n a 24 
E L L U D A S 
E X T I R P A D O R D O C T O R B E R E N G U E B . Inofensivo 
pa ra el t r a t a m i e n t o c o n t r a el pelo y el vel lo. Ga^to 
pa ra siempre, 15 pesetas. P o r correo, 16. F a r m a c i a Ga-
yoso, A r e n a l , 2, M a d r i d , y en todas par tes y centros. 
Los hombres lo usan pa ra las manos. 
VINOS PARA MISA Y MESA 
A G U S T I N S E R J i A N O , cosechero M A N Z A N A R E S . 
Proveedor exclusivo de l a Cooperat iva N I . del Clero. 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . T e l é f o n o 71007. 
Q u i o s c o de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
PORiEUI.*.!- dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t a c i ó n servicios. 
8 
Sea usted uno de los primeros automovilistas que vea el mara-
villoso cc Monobloque^* del nuevo coche Dodge Brothers Seis. 
Note usted como está hecho de una sola pieza. 
Firme y rígido. Sin juntas. 
De modo que miles de kilómetros de caminos malos no lo 
harán ruidoso o de mala apariencia. 
Vea como está construido unido al chassis—dando ámplio lugar 
hasta el techo a cada pasajero y estabilidad a todo el coche. 
Venga a nuestra sala de exposición. 
Estudie este avance revolucionario en diseño de carrocería — 
hoy. Permítanos mostrarle—punto por punto—un coche que 
es mas silencioso, mas ámplio, mas duradero que cualquiera 
otro que usted haya poseído antes. ¡ E l n u e v o se is D o d g e 
B r o t h e r s ! 
AUTO-TRACION S.A., MARTINEZ CAMPOS 49, Y 
CARRERA DE SAN GERONIMO 45 Y 47, MADRID 
D O D O B • K O T H B B S * M 0 7 0 S C A B S , D I V I S I O N OF C H R Y S L E R M O T O R S s D E T R O I T » M I C H I G A N 
Madrid.^Año XIX.^Núm. 6 2 I 6 Martes 18 ele Junio He :i 929 
E N L A A C R O P O L I S 
De cada mil turistas que suben a la 
Acrópolis, la tercera parte son norte-
americanos, me dice el guía. 
¡Cómo aíbominarán de ello los hele-
nistas puros y por contra, como debe 
complacerles la cifra a los atenienses 
de hoy! Norteamericanos son, efectiva-
mente, los turistas que encontramos al 
llegar a la Acrópolis en esta mañana 
dominical. En bandadas, siguiendo a los 
guías, van desde los Propileos al Par-
thenon, de las Cariátides al templo de 
la Victoria. Pero muchas norteameri-
canas han colmado su anhelo con solo 
escalar la cima, y prefieren eJ reposo a 
los paseos entre ruinas bajo un sol de 
plomo. Y allí quedan sentadas sobre 
trozos de frisos y de columnas y capi-
teles, sobre los mármoles del Pentóli-
co, que trabajaron las manos libres y 
aristocráticas de los artistas de Pén-
eles. 
¡Qué decepción para aquellos enamo-
rados de la Atenas clásica, que suben 
anhelantes a dejar en la Acrópolis su 
corazón o a recitar su plegaria! En lu-
gar de la diosa de los ojos verdes, en-
contrarse con estas blondas otoñales con 
gafas negras: en vez de Minervas, "girls" 
con salacot, escalando todo con la in-
trepidez que presta el kodak. 
—¿Y esos andamios?—pregunto. 
—Los ha colocado la "Escuela ame-
ricana de estudios clásicos". Están re-
produciendo la Acrópolis para elevarla 
en Nueva York. 
Y me entero de más. De que acaba 
de serle concedido a dicha Escuela un 
campo de investigación de doscientos 
mil metros cuadrados, limitado al Norte 
por un ferrocarril eléctrico, al Sur por 
la Acrópolis y la colina del Areópago, 
al Este por la línea que va desde la 
Acrópolis al pórtico de AtaJa, y al Oes-
te por la eminencia sobre la que se ele-
va el templo de Thereo. 
Estas investigaciones durarán diez 
años, al cabo de los cuales la extensión 
será transformada en parque. Los gas-
tos de expropiación de terrenos e in-
muebles serán de cuenta de la Escuela. 
A cambio de esto se le exime de todo 
Impuesto en la exportación de copias, 
muestras e improntas. 
Unos años más de inaudita riqueza en 
los Estados Unidos, y Atenas se despla-
zará con sus colinas y sus mármoles a 
Nueva York. Y pasando más tiempo, 
cuando las dracmas hayan salido del 
país de los ceros y los dólares se coti-
cen como hoy las dracmas, y por orden 
histórico les llegue a los atenienses el 
tumo para asomarse a los dioramas del 
turismo, irán los griegos a Nueva York 
a contemplar su Acrópolis coronando el 
final de la Quinta Avenida, después de 
cruzar el Parque Oentrall, transformado 
en Agora. Porque este helenismo de los 
norteamericanos tiene, en último tér-
mino, un nombre más vulgar: moneda 
alta. Si la dracma reemplazara al dólar 
en las escalas de las cotizaciones, se-
rían loa atenienses los que irían a com-
prar los rascacielos del Broadway. 
Pues de otros helenismos agudos, ten-
dremos que decir algo parecido. No cier-
tamente del que se mantiene en la zona 
superior de las ideas estéticas, sino del 
que se extravia -por los caminos de las 
extravagancias que llevan a todos los 
errores. E l helenismo de los que procla-
man que se puede amar como a criatu-
ras de carne y hueso las materias del 
Pentéllco; de los que vinieron aquí a 
entregar su corazón; de apasionados, co-
mo el que encontró Mr. Vogue, arrodi-
llado y lloroso después de haber pasado 
la noche ante el Erectión; de quien co-
mo Renán, afirma que tuvo aquí la re-
velación de lo divino; de quien como 
Maurrás, pone en esta cima el nacimien-
to de la razón humana y se abraza a los 
Propileos para besarlos con éxtasis... 
Hombres, en fin, que llenan su ciencia 
de lo bello y de lo eterno, con substan-
cia de estos mármoles despedazados y 
con el recuerdo de quienes un día los 
trabajaron. 
—Estoy decepcionado—me dice el 
ilustre escritor Jaime Bainville—a quien 
encuentro contemplando el Parthenon. 
No creía todo esto tan en ruinas. 
Yo recuerdo que algunas páginas de 
"Anthinea", el libro de Maurrás, que 
quiere ser el evangelio de la Acrópolis, 
están dedicadas a Bainville. Por eso, 
comprendo mejor su desencanto. Es que 
también este helenismo cerebral que se 
desmelena y rompe en plañidos ante es-
tas ruinas, tiene otro nombre más vul-
gar: incredulidad. 
Renegando del código único y verda-
dero han venido a buscar su decálogo 
en estos mármoles. Cuando han visto 
que el monumento de la sabiduría del 
Atica era un montón de ruinas, por un 
esfuerzo imaginativo las han puesto en 
pie para que no se creyera que adora-
ban la esterilidí '. sino al genio que las 
infundió vida. Y quien sube -"on ese ba-
gaje lírico a la Acrópolis deberá aban-
donarlo para ir más libre y mejor dis-
puesto a comprender que si está aquí el 
corazón del mundo clásico, ese corazón 
yace despedazado y yerto, y que será 
en vano el pretender que aletee de nue-
vo para que su ritmo oriente a las al-
mas por el camino del bien y de la ver-
dad. El creerlo así, no nos hace menos 
sensibles a la armonía y al arte, ni me-
nos apasionados de la gloria de Fidias, 
ni nos impide admirar con profundo go-
ce la gracia aérea comunicada a toda 
esta concepción. La ponderación y la 
belleza de la Acrópolis eclipsaron con 
su luz de sol a todos los otros resplan-
dores estéticos que resultaron tibios y 
pálidos. 
Aquella fulgurante primavera del pen-
samiento y del arte elevó sobre esta 
Acrópolis al cielo transparente del Atica 
las flores más encendidas y aromadas 
de la inteligencia y de la elegancia. Aquí 
las luces de la imaginación brillaron con 
resplandor hasta entonces no conocido, 
y el genio artístico que luchaba por 
romper normas rígidas, por sobrepasar 
modelos en uso, encontró las nuevas for-
mas para recoger la inquietud espiritual 
de aquel pueblo poseído como ninguno 
del sentimiento de la armonía y del buen 
gusto. La Acrópolis lo proclama: sus 
mármoles tienen la sutileza de la idea 
y son bellos como el amor. 
Por su orden, por su equilibrio, por 
su claridad, la Acrópolis más que cons-
truida parece soñada. 
Pero quienes pretendan encontrar en 
la Acrópolis la revelación de lo divino 
se quedarán en sombras. Y los que quie-
ran elevarla de nuevo más allá de los 
mares, no pasarán del deseo. Porque 




Terremoto en Nueva 
Zelanda 
Duró un minuto y causó la muerte 
a varias personas 
WELUNGTON, 17.—Se ha registra-
do un terremoto de gran intensidad en 
Nueva York. En Nelson ha resultado 
muerta una persona y heridas otras va-
rias a consecuencia del derrumbamien-
to parcial de u n colegio de señoritas. 
Muchas casas se han agrietado. 
En Westport se ha hundido una ofi-
cina de Correos, resultando heridas va-
rias personas. 
Según anuncian de Murchiston, el te-
rremoto ha originado un movimiento 
de tierras que ha desviado el curso del 
río Matakltan. Hay cuatro muertos y 
dos desaparecidos. 
Las últimas Informaciones proceden-
tes de la región que abarcó el fenóme-
no dicen que el seísmo duró un minuto. 
En Wellington no ha habido daños ni 
desgracias. 
En Greymouth los edificios y las lí-
neas del ferrocarril han sufrido gran-
des desperfectos. 
TORTOSA LO REGISTRA 
TORTOSA, 17.—El Observatorio del 
Ebro registró, a las veintitrés horas sie-
te minutos y treinta y nueve segundos, 
un violento terremoto distante unos do-
ce mil kilómetros. 
I N G E N U I D A D , por K-HITO 
Teatro destruido por un 
fuego en Túnez 
TUNEZ, 17.—Un violento Incendio 
ha destruido en su totalidad una sala 
de espectáculos de Auchel y, parcial-
mente, un salón de baile, que estaba 
contiguo a la primera. 
Han resultado una persona muerta 
y 56 heridas, dos de ellas graves. 
—Papá, ¿qué hay que hacer para meterse sin ser visto en un ae-
roplano? 
—Hay que hablar previamente con los aviadores. 
ll|!|illTI1!|lllllllllllllllllllllllll|llll̂  
Una ola de calor en los 
Estados Unidos 
En Nueva York han muerto de 
insolación doce personas 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que desde el sába-
do hace sentir sus efectos sobre la ciu-
dad una "ola de calor", que ha produ-
cido ya doce casos mortales de insola-
ción. 
E l excesivo calor ha aumentado con-
siderablemente la afluencia de bañistas 
a las playas donde han perecido ahoga-
das cinco personas. 
Se inaugura el Registro 
civil del Vaticano 
Ha nacido un niño, hijo de un fun-
cionario del nuevo Estado 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 17.—El nuevo Estado de la 
Ciudad del Vaticano cuenta ya con un 
ciudadano, el primero, nacido dentro de 
su recinto. Se trata de un hijo de To-
más Labella, funcionario agregado a las 
La entrevista de Hoover 
con Macdonald 
Hace tiempo que es necesaria una 
explicación franca entre 
Londres y Wáshington 
Durante los últimos años, en el 
punto más difícil, los armamen-
tos navales, sólo se han 
registrado fracasos 
El general Dawes, nuevo embajador 
de los Estados Unidos en Londres, lle-
gó a esta capital el viernes, presentó 
sus credenciales el sábado y celebró 
una entrevista con Macdonald el do-
mingo. Nada ha querido decir de lo 
tratado el jefe del Gobierno laborista 
y menos aun dirá el embajador. Se ase-
gura que el general es portador de una 
invitación en regla de Hoover a Mac-
donal para que éste haga una visita a 
Wáshington en el más breve plazo po-
sible. Con ello se realizaria una idea 
de Baldwin, aplazada a causa de las 
elecciones norteamericanas primero y 
de las elecciones inglesas después. 
un avión inglés y 
mueren 7 personas 
Era un aparato del servicio aén* 
de Londres a_París 60 
HABIA HECHO LA TRAVESIA 
CERCA DE MIL VECES 
LONDRES, 17.—El avión "City 
aer. 
sajeros^ha caido^esta' mañana0áím. 
Ottawa". que había salido del J r L 0f 
mo de Croydon, transportando once pa 
a la altura de Dungenss. Siete 
jeros—tres de ellos mujeres—haiT""'" 
recldo. Los otros cuatro, entre los Pe" 
figuran también tres mujeres el niff 
y el mecánico, están heridos' v fu£ 
trasladados a la costa por un ba 
de pesca. Un barco de pesca ha r í0 
gido a los pasajeros. El piloto conti' 
núa en el aparato, que flota a la ñk 
riva. ae" 
Todos los heridos fueron traslariadr,, 
a las oficinas del puerto de Polkestn 
ne y después de asistidos de primera 
intención fueron conducidos al Hosni 
tal, donde se les practicó una segunda 
cura más detenida y quedaron hospita. 
lizados tres de ellos. 
Gobiernos de Londres y Wáshington en 
el último año. Coolidge sabía que su 
salida del Gobierno estaba próxima y 
Baldwin no se consideraba tampoco 
muy seguro. De ahí la tendencia a no 
realizar sino los esfuerzos necesarios 
para la buena marcha de los asuntos 
y dejar los planes de más amplitud 
de la Ciudad.—Daffina. 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
Una costumbre que durante largo 
tiempo lo fué casi exclusivamente de la 
aristocracia, y que ahora se ha genera-
lizado tanto entre la clase media, consis-
te en señalar uno o dos días semanales 
para recibir. Es cómodo y es práctico. 
Responde a una necesidad de la vida 
moderna: la de no derrochar el tiempo 
inútilmente, puesto que Señalar un día 
para recibir a laa amistades permite dis-
poner libremente de los demás días, que 
de ese modo pueden dedicarse a otro 
género de actividades, necesarias y 
útiles. 
Cuando se recibe en la forma a que 
nos venimos refiriendo (los limes, verbi-
gracia, o los miércoles y sábados, por 
ejemplo), la hora que se suele fijar es 
de cuatro a siete de la tarde, y para 
los íntimos, de diez a doce de la noche, 
aunque esta última costumbre ha caído 
en desuso. 
Expondremos ahora algunas normas 
concretas a propósito de cómo se recibe 
o se debe recibir. 
Puede tratarse de dos casos: o de re-
cepciones de toda etiqueta, o de que se 
reciba en plan sencillo, que es como se 
recibe en la inmensa mayoría de laa ca-
sas, a cuyas dueñas brindamos estas 
orientaciones. En este segundo caso, una 
doncella abre la puerta a los visitantes 
y los conduce a la sala O gabinete. La 
señora de la casa recibirá a las señoras 
y caballeros de edad, saliendo a su en-
cuentro y acompañándolos después has-
ta el sitio donde han de sentarse, asien-
to que personalmente elegirá y les ofre-
cerá. Pero, no tratándose de personas de 
tanto respeto, por sus años o por su 
categoría social, la dueña recibe a los 
caballeros sentada, y levantándose y 
adelantando un paso para volver a sen-
tarse, a las señoras; debiendo tener pre-
sente que el buen tono exige no esta-
blecer ostensibles diferencias o distin-
ciones entre los visitantes; por el con-
trario, ha de presidir una igualdad ab-
soluta las atenciones y la cordialidad 
con todos. Ello quiere decir que aunque 
se sienta una especial simpatía por de-
terminadas personas, no debe exteriori-
zarse nunca, así como también es nece-
sario extremar el tacto y la habilidad 
si en la reunión coinciden, casualmente, 
personas que sabemos se hallan distan-
ciadas por cualquier motivo... 
Para recibir no se usan hoy las gran-
des "toilettes", salvo en recepciones de 
alto ceremonial. Lo elegante y moderno, 
cuando se recibe sin pretensiones, es 
que la dueña de la casa vista bien, con 
gusto sobre todo, pero no en forma lla-
mativa y ostentosa, que en ese plan 
resulta horriblemente cursi. 
La clásica merienda ha pasado a la 
historia; es hoy un detalle completa-
mente pueblerino, siendo sustituida por 
el ya casi popular "té de las cinco", ser-
vido generalmente por los dueños y ca-
balleros de más confianza, los cuales 
llenan las tacitas y las ofrecen galante-
mente a las señoras, junto con el azú-
car, pastas, emparedados, mermeladas, 
-limón, "plum's", etc., etc. Y para aten-
der debidamente a los visitantes, ayu-
dan a la señora de la casa las hijas ma-
yores, y de no haberlas, una amiga ínti-
ma, que acompañará luego a las seño-
ras, cuando éstas se despidan, a fin de 
que la dueña pueda seguir atendiendo a 
los demás. 
E l marido y los hijos también ayuda-
rán a la esposa y madre a hacer los 
honores, atendiendo a las señoras y se-
ñoritas. Y, en fin, tanto la señora de la 
casa como sus deudos acompañarán 
hasta la puerta de entrada, si viven en 
hotel, y hasta la de la escalera, si viven 
en piso, a los últimos en marcharse. 
Observaciones: 
Hoy los niños no van nunca con sus 
padres o familiares a las visitas. Uni-
camente cuando se trata de personas 
con quienes se tiene una amistad muy 
íntima está admitido llevarlos alguna 
vez, pero dejándolos en otra habitación 
al cuidado de la servidumbre que les 
acompañe o de la servidumbre de la 
casa visitada si los niños van solos con 
sus familias. 
Al revés de lo que se consideraba an-
taño una incorrección absoluta, ahora 
los hombres pueden fumar, y fuman, en 
las reuniones, entre otros motivos, por-
que las damas superelegantes y super-
modernas dan el ejemplo (algunas, no 
todas), fumando cigarrillos turcos o in-
gleses. 
La mano se debe dar siempre al en-
trar en visita, sin guante, o sea des-
nuda. Por cierto que los guantes negros 
sólo se usan hoy para luto riguroso y 
los grises para el de alivio. De vestir, 
crema o blancos, y para calle, de color. 
En suma: no olvidad que para reci-
bir, lo mismo que para visitar, la ele-
gancia moderna ha dado de lado a lo 
ceremonioso y afectado, a toda "pose" 
grave, prosopopéyica y amanerada, sien-
do, por el contrario, de buen tono, in-
cluso el alarde de naturalidad y es-
pontaneidad. Es decir, que normas de 
perfecta elegancia y distinción en otro 
tiempo, y no tan lejano, sino de ayer 
como quien dice, y que eran entonces 
fundamentales y rigurosamente observa-
das por las personas selectas, han sido 
en absoluto desplazadas del trato en so-
ciedad, dándose el caso de que una liber-
tad, cada día mayor y más en pugna 
con los antiguos modos de conducirse, 
es lo que resulta hogaño, distinguido y 
selecto, elegante y de buen tono. En 
una palabra: lo que se apellida "bien". 
E l Amigo TEDDY 
Un cadáver ha sido llevado a Fol. 
kestone. No ha podido ser identificado" 
La Compañía aérea propietaria del 
aparato ha publicado esta noche una. 
No cabe duda de que estas dos con- nota oficial en la que se dice que eí 
sultas populares han embarazado a los número de pasajeros muertos es de sie-
te y que han resultado heridos, aunque' 
no de gravedad, otros cuatro pasajeros, 
el piloto y el mecánico del avión. 
El inspector de accidente del minis. 
terio de Aeronáutica va a abrir una in-
formación, por lo que la Compañía no 
podrá dar hasta más tarde detalles 
precisos. 
E l avión ha sido salvado. 
Se trata de un bimotor que empezó 
a prestar servicio en 1926 y que ha 
efectuado más de mil veces la trave-
sía del canal y ha volado más de 
i.OOO millas. 
E l piloto pidió auxilio por T. S. H. 
cuando estaba en medio del canal. Viró 
para acercarse a la costa inglesa, pero 
no pudo evitar la caída del aparato a 
unas tres millas al S. E . de Dungenss. 
Con cinco minutos más de vuelo hubie-
ra aterrizado seguramente. 
Un barco pesquero que estaba dedi-
cado a sus faenas en las inmediaciones 
del sitio del Occidente se aproximó al 
avión para prestar auxilio a sus ocu-
pantes. Los pescadores rompieron con 
hachas la carlinga, con objeto de sacar 
los pasajeros, que fueron llevados 
oficinas de Mayordomía. Con él han 
sido Inaugurados los Registros civiles !Para cuando se hubiese despejado el 
horizonte político. 
Es posible que esto no haya ocurrido 
en Inglaterra, donde los laboristas ca-
recen de la fuerza suficiente para Im-
poner sus ideas; pero sin duda era ne-
cesario para los dos países una discu-
sión franca y amplia sobre las relacio-
nes mutuas, aunque fuera solamente 
para precisar los puntos de divergen-
cia de un modo claro y definido. 
El primero de todos que se viene a 
la mente de cualquier lector culto es 
el de los armamentos navales. E l ba-
lance de las negociaciones sobre este 
punto en los últimos años es tres fra-
casos: el de Ginebra en la Conferencia 
general, otro en la Conferencia de los 
tres Estados y, por útlimo, el proyec-
to de acuerdo elaborado entre Inglate-
rra y Francia y rechazado por Norte-
américa. La negativa última se rubricó 
con la construcción de 15 cruceros del 
tipo que Inglaterra repugnaba. 
Ahora se presta a Hoover la inten-
ción de revisar el problema planteán-
dolo de un modo más general. Sus de-
claraciones coinciden con algunas he-
chas por los personajes del laborismo. 
Se trata de obtener todas las conse-
cuencias posibles del pacto contra la 
guerra, de invertir en cierto modo los 
términos de la cuestión. El delegado 
norteamericano ha hablado en Ginebra 
de reducción de armamentos y no de 
limitación. Lo primero indica mejor que 
la palabra limitación, la voluntad de 
paz dé las partes contratantes. Podría-
mos decir que la reducción sería or-
ganizar el desarme para la paz y la 
limitación es organizar el desarme pen-
sando en la guerra. 
confor feble. 
V H I T f t i ^ T A N I T r i M t H LA EXrOSICltó* DE BAUCEIOAIA 
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Boda en un aeroplano 
400 metros de altura 
REGINA SASK, 17.—Se ha celebra-
do a bordo de un avión la primera boda 
aérea registrada en el Canadá. 
La ceremonia se efectuó cuando el 
aeroplano en que iban los contrayentes, 
señorita Muriel Sturat James y Sr. Ho-
ward Rochestcr, se encontraban a una 
altura de mil quinientos pies. 
En una revista de economía domésti-
ca leemos que el abrelatas es el símbo-
lo supremo de la cocina de un país civi-
lizado. Esto, que a primera vista pare-
ce absurdo, no deja de tener su fondo 
de verdad. Nadie puede asociar las con-
servas en lata a la vida del hombre pri-
mitivo. Hoy, en cambio, el "beneficio" 
de los sistemas modernos de alimenta-
ción llega a todas partes y el abrelatas 
es necesario en toda cocina de Europa 
o de América. Ahora bien; este instru-
mento ha adquirido en este país la cate-
goría de artículo de' primera necesidad: 
veamos cómo. 
La característica de la vida norte-
americana es prisa. Toda persona nor-
mal ha de tener un trabajo que le dé 
independencia económica dentro de su 
misma familia. De aquí el caso frecuen-
te de que todos los individuos de una 
casa salgan de ella por la mañana y 
no vuelvan hasta por la noche. La co-
mida de mediodía se hace en cualquier 
restaurante, por poco dinero, y, desde 
luego, en poco tiempo—un pastel y una 
taza de café, o un bocadillo y un hela-
do—. Después del trabajo vuelven a 
casa, donde se hace la única comida se-
ria del día. Como para el norteameri-
cano la vida social es más importante 
que cualquiera de las otras actividades 
humanas, las personas de esa familia, 
reunidas para la cena, tienen citas, par-
tidas de "brldge", bailes y toda la in-
acabable serle de diversiones que son 
la amenaza constante de la tranquilidad 
del hogar. Y, ¡claro está!, resulta mu-
cho más rápido preparar una cena de 
latas; es decir, de conservas. Y no se 
crea que por esto el "menú" ha de ca-
recer de originalidad. Con un abrelatas 
del último modelo se puede servir una 
variedad de platos que envidiaría el gas-
trónomo más exigente. Sopas de todas 
clases; judías al estilo de Méjico, de 
Boston, de Lima; macarrones a la ita-
liana; verduras "frescas"; salsas y con-
dimentos de toda clase; filetes de terne-
ra; pechugas de pollo; frutas; dulces... 
Todo lo Imaginable tiene cabida en una 
lata norteamericana. La fabricación de 
conservas en gran escala ha abaratado 
el género de tal manera, que los comes-
tibles frescos comprados en el mercado 
cuestan aproximadamente el doble que 
los que se venden- en lata. Y si a esto 
se une el que ya están condimentados 
con arreglo a la fórmula adoptada por 
la mayoría—"estandardizada", como se 
dice aquí—y que para servirlos a la 
mesa no hay sino calentarlos, se com-
prenderá que una familia que vive de 
prisa y que no puede prescindir de la 
vida social, se vea en la necesidad de 
"preparar" una comida en cinco minu-
tos. Y para esto necesita echar mano 
de las conservas, y, por tanto, del abre-
latas. 
Este instrumento, a su vez, en conse-
cuencia con la importancia que tiene en 
la vida nacional, ha ido perfeccionándo-
se y hasta estilizándose. Los hay de to-
das formas y colores; los hay para latas 
redondas, ovaladas y cuadradas; unos 
funcionan con movimiento de palanca; 
otros, dándole vuelta a un tornillo, como 
si les diéramos cuerda, y los de última 
creación, los que pudiéramos llamar el 
liltimo grito en abrelatas, tienen un mo-
torcito, una plataforma para colocar los 
botes y una cuchilla que los guillotina 
en un cuarto de segundo. Este modelo 
es el que usan en los restaurantes y 
hoteles; pero no pasará mucho tiempo 
antes de que le veamos al servicio de 
la casa más modesta, porque la prisa 
vertiginosa en que vive este pueblo ha 
convertido el abrelatas en artículo de 
primera necesidad en el régimen alimen-
ticio de los Estados Unidos. 
Margarita DE MAYO IZARRA 
Nueva York, mayo 1929. 
en una lancha al barco. 
Los dos muertos, que han sido condu-
cidos a Dungens, son un hombre de se-
senta años de edad y otro de cuarenta, 
ÜN VUELO D E L "CRUZ DEL SUR" 
SYDNEY 17. — El avión "Cruz del 
Sur" saldrá en breve para efectuar su 
anunciado vuelo "Derby" a la Austra-
lia occidental, de donde seguirá a Sin: 
gapoor, dirigiéndose después a Ingla-
terra. 
UN AVION VUELA SIN PILOTO 
SINDSOR (Ontario). 15.—Un aero-
plano tipo "Moth" ha volado durante 
algunos minutos sin llevar a bordo pi-
loto alguno. 
El hecho ha ocurrido en la forma si-
guiente: Cuando el aparato iniciaba el 
vuelo, el único piloto que iba a bordo 
hizo un brusco movimiento y cayó al 
río. E l avión continuó volando sin di-
rección durante algunos minutos, al ca-
bo de los cuales se fué a reunir con 
su piloto, al que afortunadamente no 
le ha ocurrido nada.—Associated Press. 
un barco yanqui 
Admitida la prohibición de las gue- Enibarranca en el PacíhcQ. 
rras, y sobre todo si se adquiere la 
convicción—entre anglosajones lo mási 
difícil de conseguir es la firma de un • 
Tratado articulado de modo impeca-j Dos muertos y siete desaparecidos 
ble—, es evidente que hay que revisar * 
las doctrinas inglesas sobre la libertad1 ASTORIA (Oregón), 17.-A conse-
de los mares y el derecho a bloqueo. La:cuencía de una tempestad e^n la des-
'"Laurel" ha embarrancado en la oes 
embocadura del río Columbia. 
E! capitán y veintitrés tripulantes del 
sola mención de esto da idea de la 
dificultad del problema y paraliza un 
tanto el optimismo, pero la discusión 
no será probablemente inútil en cuan-
to al desarme. 
Al mismo tiempo que se habla de es-
tos problemas, que son casi exclusiva-
mente anglosajones, pero que el "im-
perium" en manos de esos dos Estados 
interesan a la humanidad, se ha dicho 
que en la entrevista de Wáshington 
Macdonald hablará de las relaciones con 
Rusia. Parece esto más difícil, porque 
la posición de los dos Gobiernos es ca-
si opuesta. 
El Gobierno laborista ha subido al 
Poder con la promesa explícita de que 
reanudará las relaciones con los soviets, 
rotas en tiempo de Baldwin por la in-
tromisión clara y patente de los agen-
tes rusos en la política interior britá-
nica. En cambio, Hoover, consecuente 
con la política de la anterior adminis-
tración, ha hecho saber que nada ha-
bía cambiado en Rusia para que los nor-
teamericanos mudasen de actitud. 
No cabe duda, sin embargo, de que 
un acuerdo entre las dos grandes na-
ciones para una política común frente 
a los soviets sería un beneficio inapre-
ciable, pero es difícil esto—recuérdese 
China—porque la posición es de riva-
les, y toda la ideología pacifista del la-
borismo no podrá mudar los hechos eco-
nómicos. 
R. L . 
expres do vapor pasaron vari s boras 
en situación ítngustiosas. hasta que fue-
Iron recogidos a bordo de dos canoas-
automóviles que acudieron en su soco-
rro. El buque ha sufrido importantes 
averías. 
Otros dos marineros perecieron ano-
gados y hay siete desaparecidos. 
TEMPESTAD EN GRECIA 
ATENAS, IT.—Una violenta tempes-
tad ha devastado anoche la ciudad de 
Florina, la cual está inundada. Han pe-
recido ahogadas tres personas. Los da-
ños materiales se evalúan en varios mi-
llones. 
La muerte del señor Zegri 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
La sala tercera de la Audiencia pro-
vincial ha declarado la Inocencia de don 
Santos Castellanos, en relación con la 
muerte de su cuñado don Eduardo Ze-
gri. 
Fúndase este pronunciamiento en que 
el disparo se produjo fortuitamente. 
De esta manera, la Sala no ha llegado 
a enfrentarse con el problema de la 
existencia o inexistencia de la legítima 
defensa. , 
El señor ' Castellanos . ha sido puesto 
én libertad. El señor Vidal y Moya fué 
su defensor. 
EXPOSICION OE 
Será inaugurada mañana a bordo 
del "Marqués de Comillas" 
NUEVA YORK, 17.—Pasado mañJn.a" 
día 19, se celebrará, en esta ciudad i 
inauguración de la Exposición de L]e ' 
zos Españoles. . * 
Para asistir a la inauguración vena 
el embajador de España en Wáshmgto • 
señor Padilla. 
Los cuadros de la Exposición esi 
colocados a bordo del barco "Maiq 
de Comillas". En ella figuran las oor 
de prestigiosos artistas modernos, h 
Exposición se exhibirán también aig 
nos cuadros de pintores españoles 
sicos.—Associated Press. 
LO QUE CUESTA LA "LEY SECA 
WASHINGTON. 17.—Según da ^ 
oficiales publicados po ría Co™m0 ^ 
prohibición, los gastos ocas:onacios 
Gobierno para vigilar el cumP,,'?1 ran. 
de la "ley seca" se han elevado au ^ 
te los últimos nueve años a 21á^ 
dólctrcs 
LA AYUDA A LA A G n l C V h T t ^ 
WASHINGTON, 17.-La C f ^ o r -
representantes ha aprobado, ^ ideD-
midad con las indicaciones del p t0 
te de la república, Hoover, el Py .^g 
de ley elevando el crédito ^ .cultura 
151.500.000 a favor de la ^'¡¡icncs 
federal, hasta la cifra de c'ou " g.-ud» 
máximo que autoriza la ley • 
a la agricultura. _ ^ _ _ : : : = : : - - - : ^ - S ¿ ^ 
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